El Debate: Año XXV Número 8118 - 1935 diciembre 6 by unknown
" jCL'TIE3IPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: 
Cantabria, Galicia y Ca ta luña , c o n t i n u a r á n los vientos 
del cuarto cuadrante, tendiendo a disminuir . Resto de 
E s p a ñ a , tiempo de cielo nuboso. Temperatura: m á x i m a 
de ayer, 21 en Murcia y M á l a g a ; m í n i m a , 4 bajo cero 
en Teruel. En M a d r i d : m á x i m a , 11,6 (1,15 t . ) : m í n i m a . 
3 (4 30 m. ) . P re s ión b a r o m é t r i c a : m á x i m a , 706,9; mí-
nima, 705,8. 
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Mañana, sesión extraordinaria para discutir el dictam en de la Comisión 
DIRECCION Y RESPONSABILIDAD 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a se presenta confusa. M u y cerrado aparece el ho r i zon te 
y la a t m ó s f e r a se v a cargando por dias. R a í z del m a l es l a f a l t a de c o h e s i ó n 
en el seno del Gobierno, que se t raduce p o r u n d e s v í o de u n a pa r t e de l a 
m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a . L o uno y lo o t r o o r i g i n a n u n f a t a l desequi l ibr io en el 
desarrol lo de la v i d a p o l í t i c a presente y p reparan , s i no se remedia , u n m a y o r 
desconcierto pa ra el f u t u r o . U n a c o n t i n u a c i ó n de l a a n o r m a l i d a d no s ó l o m a n -
t iene en t e n s i ó n nerviosa de angus t i a los á n i m o s , sino que puede c o m p r o m e t e r 
i r r emis ib l emen te l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a del p a í s y e l p r e s t i g io y l a fuerza de los 
n ú c l e o s gubernamenta les , que se i r á n ago tando de m a n e r a e s t é r i l po r u n a m -
biente que hace infecunda toda a c t i v i d a d . De segui r a s í , s i n romper el cerco 
de las dif icultades, s i n a b r i r u n cauce estable y seguro, los recursos guberna-
mentales de las Cortes presentes se c o n s u m i r á n s i n remedio y se s o m e t e r á a l 
p a í s a l h o r r o r de un sa l to en el v a c í o , a f ron tando una g r a v í s i m a responsabi l idad. 
Se h a b r á pe rpe t rado a d e m á s una t r e m e n d a i n j u s t i c i a con l a derecha espa-
ñola , que t a n e j empla rmen te ha venido s i rv iendo a l p a í s estos cua t ro ú l t i m o s 
a ñ o s . Porque ent re los grupos p o l í t i c o s que sost ienen a l Gobierno, esta derecha, 
el m á s numeroso n ú c l e o en su r e p r e s e n t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a , que t iene i r r e -
futable derecho a que no se le envue lva en las resul tas de una s i t u a c i ó n po l í -
t ica , de l a que e s t á l i m p i o de culpa, y a que se le f a c i l i t e n los medios para 
l levar adelante los grandes p rob lemas nacionales, h o y a tol lados . De los dos 
pr incipales o b s t á c u l o s con que l a p o l í t i c a en l a a c t u a l i d a d t ropieza , n inguno 
le alcanza. Ileso e i ncon taminado e s t á de todo posible abuso de l a a d m i n i s t r a -
ción p ú b l i c a , aunque con aparatoso e s c á n d a l o se quieren e s g r i m i r c o n t r a él 
como recursos falaces p a r a m a n c h a r el honor de hombres nuevos s in lacras 
pasadas, cu l t ivadores , a d e m á s , de los p r i n c i p i o s mora les por c o n v i c c i ó n ideo-
lóg ica , po r p a t r i o t i s m o y conciencia del deber. N o les pertenece t ampoco la 
pa te rn idad de una p o l í t i c a de e c o n o m í a s , sa ludable en l a i n t e n c i ó n , pero con-
cebida con p r e m u r a , l l evada con exceso y ex ig ida con gesto i r r educ t i b l e y 
sobre l a cua l debieran merecer p r i o r i d a d el orden p ú b l i c o ; el p res t ig io de la 
j u s t i c i a ; el p rob lema del t r i g o , de honda r e p e r c u s i ó n nac iona l ; el de obras p ú -
blicas, que s ign i f i ca l a s o l u c i ó n de u n "paro que n ó acaba de ser a l iv iado , a 
pesar de las mejores intenciones y esfuerzos, prec isamente a causa de esta 
p o l í t i c a ce r rada de res t r icc iones . 
De o t r a par te , se r e g i s t r a esta a n o m a l í a : uno, es el n ú c l e o sobre quien 
pesa l a responsabi l idad p o l í t i c a que cae t oda a los ojos de l a o p i n i ó n sobre los 
hombres de l a m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a , y o t r o es su d i rec to r , quien ostenta s ó l o 
la respetable, pero ú n i c a e independiente r e p r e s e n t a c i ó n personal . E l d a ñ o de 
este desequi l ibr io que p u g n a con el e s p í r i t u de las leyes fundamenta les sobre 
que se as ienta el r é g i m e n , v a p r i n c i p a l m e n t e sobre las fuerzas de derecha, las 
L o d e l d í a 
Vista a la revisión 
H o y se espera de l a C o m i s i ó n par -
l a m e n t a r í a de r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l 
que en t regue su d i c t a m e n a l a C á m a -
ra. E n l a s e s i ó n del m i é r c o l e s adelan-
t a r o n mucho su t r aba jo , y aun cuan-
do quedan por examina r , puede decirse, 
los pun tos m á s delicados, se ha f o r -
mado y a c r i t e r i o sobre los mismos, y 
es de creer que en l a sesióoi de hoy 
se u l t i m e l a propues ta . 
P a r a l a p r ó x i m a semana, cuando se 
reanuden las sesiones, p rec i samente el 
d í a an ive r sa r io de l a C o n s t i t u c i ó n , fe -
cha l l a v e de su r e fo rma , el P a r l a m e n t o 
c o n t a r á con u n p royec to de r e v i s i ó n 
en condiciones de ser d i scu t ido . Suge-
rido po r e l Jefe del Es tado, e laborado 
por el Gobierno y con d i o t a m e n de la 
C o m i s i ó n , b ien que é s t e l l eve votos dis-
crepantes respecto de a lgunos de sus 
puntos . 
A p a r t i r de este m o m e n t o l a v i s t a 
de todos los e s p a ñ o l e s debe volverse 
h a c í a t a n g r a v e p rob lema . N o quere-
mos deci r que sea t a n inaplazable que 
no pueda ceder el paso a o t ros nego-
cios de gobie rno graves y de apremio . 
Pero sí que a q u é l rev is te t a n t a g rave -
dad como e l que m á s y no puede com-
p r o m e t e r su suerte por causa de n i n -
g ú o o t r o . 
V é a s e que ocu r re lo que t e n í a que 
suceder: conforme el m o m e n t o se apro-
x i m a de hacer e fec t iva l a r e f o r m a sur-
gen p o r todas par tes los o b s t á c u l o s , 
las d i f i cu l tades p o l í t i c a s . Embozadas 
y con d is f raz muchas de ellas, pe ro 
con ese ocul to designio todas : o b s t r u i r 
y en torpecer l a obra de r e v i s i ó n . 
Que h a g a n t a l m a n i o b r a las fuerzas 
de l a r e v o l u c i ó n , los que c reyeron ha-
cer de l a C o n s t i t u c i ó n el ba lua r t e de 
su sec ta r i smo, no es e x t r a ñ o . Pero sor-
prende que desde otros sectores se les 
L A S C O N C L U S I O N E S 
ayude, negando el agua y l a sal a las 
m á s numerosas en e l Pa r l amen to , las cuales c o r r e n el nesgo de desgastarse fUerZas p o l í t i c a s que han de consumar 
insensiblemente, en u n Poder que no d i r i g e n n i c o n t r o l a n eficazmente, m í e n - el e m p e ñ o . N o p e r m i t i r á D i c s que se 
t ras que los adversar ios se r egoc i j an de este desgaste y se a n i m a n a i m p u l s a r ¡ m a l o g r e é s t e ; pero si asi acaso ocur r i e -
se, no q u i s i é r a m o s p a r a sectores af i -
nes l a responsabi l idad de haber lo en-
torpecido . 
su obra r evo luc iona r i a . Se fuerza a s í a l a derecha a u n nuevo sacrif icio, pero 
esta vez e s t é r i l . Sacr i f ic io ha sido hasta aho ra—y nunca menos t ó p i c a l a pa-
l ab ra—el que se ha impues to en todo su camino . P r i m e r o en la o p o s i c i ó n , en 
l a que supo mantenerse dentro de l a ley, rehusando toda v io lenc ia y acatando 
el Poder de hecho cons t i tu ido . L u e g o t r i u n f a n t e , en e l apoyo p a r l a m e n t a r i o , 
con el que no e s q u i v ó l a i n c o r p o r a c i ó n a l a p o l í t i c a y con el que e s p e r ó la 
h o r a de hacerse i n s t r u m e n t o de Gobierno. F i n a l m e n t e , dentro de é l p a r a mos-
t r a r , como lo hizo en A g r i c u l t u r a , como lo e s t á haciendo en l a ac tua l idad en 
Gue r r a , en T r a b a j o y en Obras p ú b l i c a s , que e s t á capac i tada p a r a acometer 
l a s o l u c i ó n de los grandes problemas de E s p a ñ a con e s p í r i t u de in te l igenc ia 
y de h o n i a d a v o l u n t a d . 
E x c e d e r í a ahora l a med ida u n a a n u l a c i ó n de todos , estos esfuerzos, de ejtem-
La lucha es lo que interesa 
H e a q u í las conclusiones del d i c t a m e n 
emi t i do po r l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a 
inves t igadora en el asunto T a y á : 
1. ° L a C o m i s i ó n , a l e x a m i n a r su 
p r o p i a competencia , entiende que su 
m i s i ó n se l i m i t a y concre ta a l a expo-
s i c i ó n de los hechos inves t igados y de-
d u c c i ó n de unas conclusiones en a rmo-
n í a con los mismos, pero concretadas 
ú n i c a m e n t e a l a d e t e r m i n a c i ó n de res-
ponsabil idades p o l í t i c a s . 
2. ° Que la d e s a p a r i c i ó n de u n ex-
pediente y de o t ros documentos i m p o r -
tantes, l a f a l t a de g a r a n t í a procesal 
a d v e r t i d a en l a t r a m i t a c i ó n de los ex-
pedientes enviados a esta C o m i s i ó n , en 
los cuales se acusa carencia de fo l i a -
t u r a y de toda f i r m a en sus í n d i c e s , 
que no a u t o r i z a nadie ; l a a n ó m a l a apa-
r i c ión de u n documento t a n i m p o r t a n -
te como l a r e s o l u c i ó n f i n a l f i j a d o r a de 
la can t idad abonable, documento que 
d e b i ó incorporarse a l expediente; el 
haberse i n t en t ado por el subsecretar io 
la e j e c u c i ó n de l a m i s m a s in l a debida 
f o r m a l i z a c i ó n ; l a inerc ia a d v e r t i d a f r en -
te a l a pa lad ina d e s a p a r i c i ó n de un ex-
pediente por el func ionar io o func iona-
rios p ú b l i c o s que l a conocieron en su 
día , a d e m á s de o t ras i r r egu la r idades de 
menor relieve, no pueden pasar des-
apercibidas, sino que, po r el con t r a r i o , 
d e b e r á n ser obje to de los p roced imien-
tos per t inentes . E n t i e n d e - l a C o m i s i ó n 
que de estos hechos se desprende una 
responsabi l idad p o l í t i c a p a r a el en ton-
ces subsecre tar io de la Presidencia, se-
ñ o r M o r e n o Calvo . 
3. ° Que aunque en el Consejo de m i -
nis t ros celebrado en 11 de j u l i o ú l t i -
mo no se t o m ó acuerdo reso lu to r io del 
expediente de A f r i c a Occ identa l , S. A . , 
del hecho de haber sido examinado, i n -
dujo, s i n duda de buena fe, el presi-
dente del Consejo e s t imar que h a b í a re-
c a í d o acuerdo, y , en su consecuencia, 
redac ta r una orden, s i n d í a en su fecha, 
que, en t regada a la lea l tad del s e ñ o r 
subsecretario, no debiera haber tenido 
o t ro alcance que l a a n t i c i p a c i ó n de un 
t r á m i t e ob l igado p a r a la e j e c u c i ó n del 
acuerdo en t i empo opor tuno . 
4. ° Que el cese de los func ionar ios 
s e ñ o r e s N o m b e l a y Castro, ordenado a 
consecuencia del acuerdo de i n s t r u c c i ó n 
de u n expediente de responsabilidades 
no consta que lo f u e r a n por v i r t u d de 
su a c t u a c i ó n en el asunto de A f r i c a Oc-
cidental , S. A . ; pero, aunque lo fuese, 
no puede a fec ta r a la honorab i l i dad de 
dichos s e ñ o r e s , cuya conducta, s i n duda 
apasionada' en a lgunas de sus ac tuac io-
nes an ter iores y posteriores, cualquiera 
que sea el j u i c i o que merezca su pro-
ceder, se i n s p i r ó en m ó v i l e s de r e c t i t u d 
a d m i n i s t r a t i v a . L a C o m i s i ó n , ante lo 
acaecido, no puede sustraerse a l a con-
s i d e r a c i ó n del hecho de no haberse san-
cionado el proceder del subsecretar io 
s e ñ o r M o r e n o Calvo . 
5. ° S i n pe r ju ic io de la a c t u a c i ó n de 
los T r ibuna l e s en v i s t a de los hechos 
contenidos en l a 'denuncia del s e ñ o r 
Nombela , que pud ie ran ser c o n s t i t u t i -
vos de de l i to , procede que l a C á m a r a 
lamente, r e c h a z á n d o l a s , a f i rmac iones 
que, s in p rueba n i f i n a l i d a d a lguna , se 
hacen por el denunciante, poniendo en 
entredicho l a independencia y r e c t i t u d 
de los T r ibuna l e s de Jus t ic ia . 
( V é a s e e l texto integro de l a r e l a c i ó n de hechos y ante-
cedentes y de los votos p a r t i c u l a r e s en l a s é p t i m a p l a n a ) 
L a s i t i i a c i é n S í l l e g a r a n 
p o l í t i c a a t r i u n f a r . . . 
Sigue creyendo el s e ñ o r Bes te i ro , y 
a s í lo ha hecho púb l i co , que l a m i n o r í a 
soc ia l i s ta debe re in tegra rse a l Pa r l a -
mento . 
¿ P o r q u é sus co r re l ig iona r ios m a n -
t ienen tenazmente la ausencia con f a l -
t a de sus deberes pa r l amen ta r io s y con 
sobra de desenfado pa ra segu i r cobrau-
p la r a b n e g a c i ó n . Porque el d a ñ o , a d e m á s , no c a e r í a c i e r t amen te sobre l a de - ido las d ie tas? U n o só lo es el m o t i v o : 
recha m i s m a , s ino sobre el p a í s . A n i q u i l a d a ella, apa r t e de la l ó g i c a desespe-
ranza de una g r a n m a s a de e s p a ñ o l e s que pud ie r a lanzarse po r caminos t o r -
tuosos y ex t rav iados , se v e r í a E s p a ñ a p r i v a d a de u n eficaz i n s t r u m e n t o de 
Gobierno. Y t r i s t e es v e r que el p a n o r a m a p o l í t i c o no los ofrece en abundancia . 
De una par te , el m a r x i s m o y sus al iados revo luc ionar ios no pueden s ign i f icar 
n i n g ú n recurso gube rnamen ta l . De o t r a , se encuen t r an las fuerzas que no m i -
l i tan en l a zona del r é g i m e n . E n el centro , apa r t e de u n p a r t i d o p o l í t i c o que 
inicia su r e s t a u r a c i ó n i n t e r n a de recientes quebrantos , nada se v i s l u m b r a que 
responda a real idades p ú b l i c a s de o p i n i ó n ad i c t a y fe rvorosa . 
Pensando en el b ien de E s p a ñ a u rge s a l v a r este p a r é n t e s i s d i f íc i l de m a -
rasmo. Y el camino que queda no es m á s que uno. E l que aconseja l a l ó g i c a 
po l í t i ca , el que se deduce incues t ionablemente del examen de los hechos. Que 
no se d e s v í e l a d i r e c c i ó n del Gobierno de las fuerzas p o l í t i c a s , que por su cuan-
t í a en la r e p r e s e n t a c i ó n p ú b l i c a , po r su conducta d i g n a y abnegada, p o r l a 
posibi l idad de contar con las mayores asistencias y po r ser las que ca rgan con 
la m a y o r responsabi l idad, t i enen t a m b i é n el m a y o r y m á s evidente derecho a 
d i r i g i r , dentro de la l ey y a l a m p a r o de ella, el r u m b o ac tua l de l a v i d a po-
l í t i c a e s p a ñ o l a . 
El Tratado con Estados 
Unidos casi ultimado 
Falta la última palabra de España 
y podrá firmarse antes de un mes 
Nuestros embajadores en Wáshing-
ton y en Berlín, en Madrid i , 
Se encuentra en M a d r i d el embajador 
de E s p a ñ a en W á s h i n g t o n , s e ñ o r Cal -
de rón . 
E l s e ñ o r C a l d e r ó n m a n i f e s t ó aye r que 
d e s p u é s de a ñ o y m e d i o de residencia 
en los Estados Unidos e r a n a t u r a l que 
viniese a l g ú n t iempo a s u P a t r i a . P re -
guntado concre tamente sobre el p r ó x i -
mo^ T r a t a d o entre N o r t e a m é r i c a y Es -
p a ñ a dijo que, en efecto, su v ia je obe-
dec ía p r inc ipa lmente a tener que entre-
gar, como a s í lo ha hecho, las p ropos i -
ciones del Gobierno de los Estados U n i -
dos al m i n i s t r o de Es tado e s p a ñ o l . 
Las proposiciones cont ienen y a el m á -
x i m o de concesiones que dicha, n a c i ó n 
hace a E s p a ñ a , aunque e l s e ñ o r Calde-
rón , e n c e r r á n d o s e en lo que l l a m a su 
deber profesional, nada quiere decir 
acerca de ellas n i de o t ros ext remos del 
Tratado. Unicamente af i rma que é s t e es 
al tamente beneficioso p a r a los dos p a í -
ses que o b t e n d r á n venta jas ^r«I-"iiMH?e-f 
m e n t ó de sus exportaciones. E l T r a t a d o 
ae ha venido elaborando desde hace un 
a ñ o a p r o x i m a d a m e n t e ^ ahora e s t á en 
«s tud io del m i n i s t e r k y de Es tado . 
E l s e ñ o r C a l d e r ó n - ¿ e n i ega ro tunda-
mente a r e s p o n d í a n i n g u n a pregunta 
mas, pues afirmé, que s ó l o el Gobierno 
h a b r á de decyft'r, pero s í cree que de no 
sufr i r modifjcaciones impor t an t e s (l ige-
ras es posil je que las h a y a ) el T r a t a d o 
. Pod r í a firreí£r3e antes de u n mes. 
/ ^ - ^ f ^ a - d o c u á n d o regresa a W á s -
nmgto i^d ice que é l quis iera es tar toda-
vía en M a d r i d mes y medio; pero que 
Ja a c e p t a c i ó n a l T r a t a d o p o d r í a i r an-
tes, pues ñ o s e r í a su ausencia inconve-
mente. De é s t a s pa labras deducimos lo 
ha querido dec i r : que sus gestio-
nes e s t á n terminadas en lo que a nego-
ciaciones se repere. 
T a m b i é n se encuentra en M a d r i d el 
« m b a j a d o r de E s p a ñ a en B e r l í n , don 
f ranc isco Agramon te . 
I n d i c e - r e s u m e n 
6 diciembre 1935 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . P á g . 
Notas del block P á g . 
Char las del tiempo P á g . 
F o l l e t í n P á g . 
Deportes P á g . 
Bolsas P á g . 
Crónica de sociedad P á g . 
I^a vida en Madrid P á g . 
Anuncios por palabras. P á g s . 10 y 11 
Aventuras del Gato F é l i x . . . P á g . 11 
Notas gráf icas de actualidad. P á g . 12 
M A D R I D . — N u e v o gestor m u n i c i p a l : 
e l s e ñ o r Parrondo, de Acc ión Popu-
lar .—Para proceder a l a r reglo del 
puente de Segovia, se d e s v í a el t r á -
fico hacia el nuevo puente de la Re-
p ú b l i c a . — B a n q u e t e en honor de don 
Fe rnando M a r í a Castiella ( p á g . 9 ) . 
—o— 
P R O V I N C I A S . — Captura de cuatro 
pis toleros evadidos de la cá rce l de 
igualada.—Se h a r á bon i f i cac ión a los 
que tengan c r é d i t o s bloqueados en el 
ex t ran je ro (Barcelona) .—Roban alha-
jas y m e t á l i c o por v a l o r de cerca de 
once m i l duros (Valencia) .—Diez con-
denas a doce a ñ o s por los suecos de 
Sariego (As tu r i a s ) .—Termina e l Con-
sejo de gue r ra por lo de Bujalance 
( C ó r d o b a ) ( p á g i n a 6). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — H a mejorado un po-
co la i m p r e s i ó n en el conflicto í t a lo -
e t í o p e . — D i s c u r s o del m i n i s t r o de Ne -
gocios Ex t ran je ros en l a C á m a r a I n -
glesa.—El s á b a d o se r e ú n e l a C á m a r a 
i t a l i ana .—Ha continuado en la C á m a -
r a francesa el debate sobre las L igas 
( p á g i n a s 1 y 8). 
l a y a p ú b l i c a e s c i s i ó n ent re los direc-
t ivos social is tas , que les o b l i g a r í a a una 
a c t u a c i ó n sumamen te di f íc i l . Porque, 
s e g ú n c o n f e s i ó n p r o p i a en las p á g i n a s 
de " L e v i a t á n " , los socia l is tas só lo de-
ben a c u d i r a un P a r l a m e n t o " p a r a des-
c u b r i r y acen tuar en cada caso la l u -
cha de clases p lan teada en el seno de 
la sociedad capital is ta . . . , no p a r a cola-
bora r con los pa r t idos burgueses en el 
d i s imulo de esa lucha, e s c u d á n d o s e t ras 
el celestinaje de " l a convivenc ia" o "del 
i n t e r é s nac iona l 
s i ó n de una f r a c c i ó n soc ia l i s t a r evo lu -
c iona r i a ; pero si no lo es, me jo r se 
e s t á en sus casas." 
Como l a l u c h a i n t e r n a del pa r t i do no 
les p e r m i t i r í a azuzar la l u c h a de cla-
ses, p re f ie ren , po r lo que se ve, que-
darse en sus casas. 
P o r eso, porque só lo desean la lucha 
y no el i n t e r é s nacional , no se han pre-
ocupado de c o n t r i b u i r a e laborar ese 
conjun to de l é y e s e c o n ó m i c a s ú l t i m a -
men te aprobadas por el Pa r l amen to , le-
yes que s i benef ic ian a l pueblo, y m á s 
en p a r t i c u l a r a los t rabajadores , no i n -
teresan como a r m a de combate a l so-
c ia l i smo. 
Só lo l a lucha—ellos lo h a n dicho—les 
preocupa. A s í , a la pa r que no sorpren-
de s u a l e j amien to de l a fecunda ta rea 
l eg i s l a t iva , no pueden e x t r a ñ a r tampoco 
las g lo r i f i cac iones que cada d í a hacen 
de l a r e v o l u c i ó n de A s t u r i a s . Y la ú l -
t i m a la t r e m o l a "Democrac ia" , como 
[Vindicac ión del proceder r evo luc iona r io 
del p r o p i o B e s t e i r o : la nega t i va de é s -
te a condenar e l m o v i m i e n t o de oc tu -
bre an te el T r i b u n a l que h a juzgado a 
L a r g o Cabal le ro . 
Un Centro de estudios clásicos 
E l Consejo de ayer, las votaciones de 
l a s e s i ó n de l a C á m a r a y las discre-
pancias entre los miembros de la Co-
m i s i ó n que entiende en l a denuncia del 
s e ñ o r N o m b e l a p r e c i p i t a n el desenlace 
de l á s i t u a c i ó n p o l í t i c a , que estos d í a s , 
pese a muchos esfuerzos y l a inme-
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro co-
rresponsal) 
B A R C E L O N A , 5.—Barcelona es u n 
m a g n í f i c o observa tor io p a r a es tar a l 
t an to de los manejos izquierdis tas y re -
voluc ionar ios de toda E s p a ñ a . N a d a , 
absolu tamente nada hacen las i zqu ie r -
j o i ab!e . .d i spos ic ión de. tós cauv. m á s ^a das e s p a ñ o l a s £ p con ta r con los sopa-
sufren, se venia haciendo insbstcnible . ¡ r a t í s t a s c a t a l á n é s . E l Pac to de San 'Sd-
(JQ. b a s t i á n no es una q u i m e r a y s igue dan-N o s e r í a e x t r a ñ o que el p rop io 
m i n g o se p l an t ea r a o f ic ia lmente la c r i -
sis s i e l s á b a d o l o g r a l iqu ida rse en el 
s a l ó n de sesiones el inc idente T a y á . L a 
creencia de que se e s p e r a r í a a la se-
m a n a p r ó x i m a p a r a que l a f a l t a de 
q u ó r u m . p rovoca ra l a crisis e m p e z ó a 
desvanecerse aye r en cuanto se conta-
ron los votos obtenidos en l a d i s c u s i ó n 
del p r o y e c t o de Derechos reales: 
100 una vez, 87 o t r a . 
N o h a y acuerdo en lo que a los p ro -
EsTdébeTel- l a mI-iyectos e c o n ó m i c o s se refiere, n i s iquie-
1 ra f ó r m u l a s que dejaban i n t a n g i b l e la 
c i f r a de ingresos, respetando, a l a vez, 
a lgunas cuestiones de p r inc ip io que los 
proyectos p lan tean , h a n sido aceptadas; 
cuanto menos las que t i enden a a tem-
pe ra r el r i t m o a las necesidades del m o -
mento y a l efecto que los planes en dis-
c u s i ó n p roducen en el p a í s , n i las que se 
ref ieren á a l guna r e c t i f i c a c i ó n de las 
res t r icc iones que parece indudable . 
P o r o t r a par te , es preciso dar paso a 
l a ob ra l e g i s l a t i v a encaminada a re-
fo r za r l a p r o d u c c i ó n y e l t r aba jo , que 
e s t á y a presentada a las Cortes y su-
fre in jus t i f i cada p r e t e r i c i ó n . L l e v a r l a 
adelante es c r i t e r i o firme del g r u p o m a -
y o r i t a r i o que m á s esfuerzos ha. hecho y 
ha aceptado, s i n correspondencia ade-
cuada, mayores sacr i f ic ios p a r a hacer 
viables proyectos ajenos. Y se h a r á 
cuanto sea posible p a r a que puedan des-
a r ro l l a r se desde 1.° de enero. 
A h o r r a m o s a l l e c to r todas las c á b a -
las que anoche se h i c i e ron sobre el por-
veni r , porque n i n g u n a de el las t iene 
fundamento , m i e n t r a s no se conozcan 
los t é r m i n o s en que se p lan tea l a cues-
t i ó n . 
A ú n queda o t r a i n c ó g n i t a . L a ac t i t ud 
del p a r t i d o r ad ica l , que no se c o n o c e r á 
has t a d e s p u é s del debate del s á b a d o . Los 
d ipu tados de este g n ^ o , escasos en 
n ú m e r o , que estaban aye r en la C á m a -
ra , acog ie ron con v i v o disgusto el dic-
t a m e n de l a C o m i s i ó n , y no se recata-
ron en m a n i f e s t a r l o a s í . 
L a m i n o r í a h a sido convocada pa ra 
hoy, po r la m a ñ a n a , con obje to de exa-
m i n a r el d i c t a m e n y sus consecuencias. 
BlBIIIIinilIIIIIIIII!IIIIB!llllH!l!lillllll|IIIIiailllia¡linil¡IIIIIIillilll!l 
E n f e r m o de g r a v e d a d 
pres idente G ó m e z el 
N U E V A Y O R K , 5.—Noticias p a r t i c u -
lares rec ib idas de Venezuela dicen que 
se encuentra enfe rmo de bastante g r a -
vedad e l pres idente Juan G ó m e z , qu ien 
viene gobernando el , p a í s desde 1908. 
E l pres idente G ó m e z t i ene en la ac-
tua l i dad se tenta y ocho a ñ o s de edad.— 
U n i t e d Press. 
E n la i n t e r p e l a c i ó n hecha en las Cor-
tes a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
se h a b l ó t a m b i é n de l a c r e a c i ó n de u n 
Cent ro de L e n g u a s C l á s i c a s . A nadie 
que conozca l a t r a d i c i ó n h u m a n í s t i c a 
de E L D E B A T E puede e x t r a ñ a r l e que 
nos a d h i r a m o s con verdadera sat isfac-
c ión a u n a i n i c i a t i v a de es ta índo le . 
Hemos de hacer, s in embargo , dos 
observaciones a este proyec to . ¿ E s e 
C e n t r o o I n s t i t u t o v a a se r un esta-
b lec imien to de estudios medios , en el 
que se i n i c i e l a e n s e ñ a n z a de u n B a -
ch i l l e r a to c l á s i c o ? ¿ V a a ser, po r el 
con t r a r i o , u n cen t ro de f o r m a c i ó n del 
profesorado, o una i n s t i t u c i ó n dedica-
da a a l tos es tudios h u m a n í s t i c o s ? 
L o p r i m e r o nos p a r e c e r í a u n a o r i en -
t a c i ó n excelente. E l i n c r e m e n t o que a 
' los estudios de l a t í n en e l B a c h i l l e r a -
to d ió el s e ñ o r De los R í o s , m e r e c i ó 
nuestro aplauso. D e l m i s m o modo mos-
t r amos n u e s t r a confo rmidad en este 
pun to con el decreto del s e ñ o r V i l l a -
lobos. A uno y o t ro , s i n embargo , r e -
p rochamos de t i m i d e z . H u b i e r a sido 
mejo r no encer ra r e l B a c h i l l e r a t o en l a 
estrechez de un p l an ú n i c o , sino a b r i r 
la p u e r t a de l a l i b e r t a d p a r a que, en 
las grandes poblaciones sobre todo, se 
pud ie ran crear—^naturalmente con las 
debidas g a r a n t í a s — t i p o s d i fe rentes de 
Bach i l l e r a to , y en t r e ellos, p r i n c i p a l -
mente, el c l á s i c o . 
U n g r a n ac i e r to s e r í a , pues, comen-
¡zar esta r u t a que encuentra tan tos con-
tactos con las in s t i tuc iones secunda-
r ias ex t r an j e ra s , p ^ r u n I n s t i t u t o de 
Estudios C l á s i c o s en M a d r i d , el cua l 
s i r v i e r a de e jemplo p a r a s u desar ro l lo 
posterioi1 en a lgunas p rov inc i a s . 
Pe ro si no es ese el p r o p ó s i t o del 
Cent ro de Es tud ios C l á s i c o s que t r a t a 
de establecerse, y se qu ie re u n 
• i i i i m i i i i i i i K i i i i K i 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de QUINCE CENTIMOS 
t u r a , es obvio p r o p u g n a r desde ahora 
s u f u s i ó n con o t r a i n s t i t u c i ó n s i m i l a r 
y a exis tente , nac ida al a m p a r o del 
Cen t ro de E s t u d i o s H i s t ó r i c o s , l a cual 
d i r i g e u n profesor ex t ran je ro , m u y 
competen te po r c i e r t o , pero ex t ran je-
r o , y que p u b l i c a una conocida rev is ta 
semes t ra l . 
Aconseja l a f u s i ó n e l e lementa l p r i n -
c ip io de un c r i t e r i o de un idad , y a la 
p a r l a c o n s i d e r a c i ó n c l a r í s i m a de que 
u n solo centro p o d r á l l evar una v ida 
m á s p r ó s p e r a que dos s i m u l t á n e o s . 
E n suma, recalcamos que nos pare-
ce sumamen te p laus ib le l a i n i c i a t i v a , y 
q u é de desear es, que puesto que exis-
t e n po r f o r t u n a en E s p a ñ a algunos 
profesores c o m p e t e n t í s i m o s , sean ellos 
los que acometan l a obra in s igne de 
g r a n I r e s t a u r a r l a c u l t u r a h u m a n í s t i c a en 
centro de i n v e s t i g a c i ó n y de a l t a c u l - i n u e s t r a v i d a u n i v e r s i t a r i a . 
do la n o r m a , "hasta el pun to de que s i 
a lguno de los compromet idos en aque-
l l a é p o c a c a y ó d e s p u é s en la deb i l idad 
de c o m b a t i r el E s t a t u t o , se le ob l iga 
ahora a r e t r ac t a r se y dec larar que se 
e q u i v o c ó . Y de nuevo se hace u n a i n -
tensa c a m p a ñ a d e m a g ó g i c a . F racasada 
la r e v o l u c i ó n en las barr icadas de A s -
tu r i a s y C a t a l u ñ a ; decepcionados todos 
por la ineficacia c o m b a t i v a de las m a -
sas; abochornados an te el l amen tab le 
papel de los l í d e r e s que d e s p u é s de t a n -
to p red ica r se a le ja ron de los s i t i o s del 
pe l ig ro a l a h o r a de l a verdad , el Co-
m i t é de U n i ó n de I zqu ie rdas con fines 
ne tamente r evo luc iona r ios—y en e l que 
a d e m á s de nuest ros m á s destacados iz-
quierd is tas f i g u r a b a n d o s d ipu tados 
franceses—ha desistido de l a l u c h a en 
las calles y coord ina sus esfuerzos con 
v is tas a r econqu i s t a r e l Poder en las 
urnas . P a r a ello se ha emprendido una 
v i o l e n t a c a m p a ñ a d e m a g ó g i c a , cuya 
p r i n c i p a l finalidad consiste por a h o r a en 
despres t ig iar a G i l Robles. 
U n e jemplo t í p i c o de esta m a n i o b r a 
lo cons t i tuye l a p r i m e r a p á g i n a de l ú l -
t i m o n ú m e r o del semanar io " L a R a m -
bla" , que o r d e n ó recoger y m u l t a r el 
s e ñ o r V i l l a l o n g a , po r pub l i ca r l a f o t o -
g r a f í a de personalidades destacadas de 
la C. E . D . A . bajo u n escandaloso e p í -
grafe, r e l a t i v o a los lamentables " a f f a i -
res" p o l í t i c o s que apas ionan a l a opi-" 
n i ó n . Pero no es t a n f ác i l l l e v a r a ca-
bo este e m p e ñ o por desacredi tar a G i l 
Robles. 
M i e n t r a s t a n t o , las izquierdas t r aba -
j a n en su a f á n de cap t a r p r o s é l i t o s ha-
lagando e l s e rv i l i smo de las masas . Y 
de nuevo, como en t i empos an te r io res 
a 1931, c i f r a n todas sus i lusiones en un 
p r o g r a m a en el que h a y absoluta co in-
c idencia de todas las izquierdas y que 
l l e v a r í a n a l a p r á c t i c a po r decreto t a n 
p ron to como, po r s u f r a g i o u n i v e r s a l , por 
m a n i o b r a p o l í t i c a o po r cua lquier o t r a 
causa, t r i un fa se e l m o v i m i e n t o . E n efec-
to ; todos, desde el sector comunis t a has-
t a el m á s t emplado de los republ icanos 
de izquierda, pasando por l a F . A . I . , a 
quien se esfuerzan todos por convencer, 
e s t á n abso lu tamente conformes en l a 
d i s o l u c i ó n de las Ordenes re l ig iosas e 
i n c a u t a c i ó n de sus bienes, l i m i t a c i ó n del 
cul to , es t i lo M é j i c o ; d i s o l u c i ó n de la 
G u a r d i a c i v i l ; a r m a r a l pueblo; crea-
c i ó n de las m i l i c i a s social is tas ; nacio-
n a l i z a c i ó n del Banco de E s p a ñ a ; l i m i -
t a c i ó n de f o r t u n a s ; i m p l a n t a c i ó n i n t e -
g r a l de l E s t a t u t o de C a t a l u ñ a ; i ncau-
t a c i ó n de los bienes de l a nobleza; a p l i -
c a c i ó n de l a a n t i g u a ley A g r a r i a en to-
da su i n t e g r i d a d ; i n t e r v e n c i ó n de los 
obreros en f á b r i c a s y ta l le res ; i n t e r v e n -
c i ó n del E s t a d o y de las o rgan izac io -
nes social is tas en los Bancos y Socie-
dades A n ó n i m a s . A c e r c a de este ú l t i m o 
punto, se nos dice que u n exper to abo-
gado de Ba rce lona t iene m u y adelanta-
dos los t r aba jos de c o n f e c c i ó n del co-
r respondiente decreto-ley. T a l es el p ro -
g r a m a m í n i m o del C o m i t é de U n i ó n de 
Izquierdas . N o hemos de t a r d a r mucho 
en comproba r c ó m o a temperan a ello 
sus propagandas. Y f u e r z a es reconocer 
que, po r lo menos en C a t a l u ñ a , h a n de 
encon t ra r amb ien t e acogedor, p o r res-
ponder sab iamente a la m e n t a l i d a d de 
las masas revo luc ionar ias . — A N G U L O . 
O t t o S tras ser , condenado 
P R A G A , 5 .—Otto Strasser , j e fe del 
F r e n t e N a c i o n a l a n t i h i t l c r i a n o , h a sido 
condenado a cinco meses de p r i s i ó n por 
haber p ronunc iado u n discurso radia-
do por una e s t a c i ó n c landest ina . 
Un poco de optimismo 
francoinglés 
El sábado, Hoare y Laval ultima-
rán la fórmula que va a ofre-
c e r s e ^ Italia 
Se insiste en que el viaje del 
"Hood" y el "Renown" tiene 
significación política 
(De nues t ro corresponsal . ) 
L O N D R E S , 5.—Desde anoche re ina-
ba e x p e c t a c i ó n en Londres . L a Prensa 
inglesa declaraba que p r ó x i m a m e n t e se 
s o m e t e r í a n a I t a l i a las bases de una 
posible s o l u c i ó n p a c í f i c a al conf l i c to i n -
t e rnac iona l . Pero todos los mensajes 
rad icaban en P a r í s , donde se en t re t i e -
nen las conversaciones entre M r . Pe-
te rson y M . de Sa in t Quen t in , los t é c -
nicos b r i t á n i c o s y franceses en ma te -
r ias etiopes. E n L o n d r e s no se p u b l i -
caba n o t i c i a a l guna que no h u b i e r a pa-
sado por el t a m i z de l a Prensa f rance-
sa: r e n a c í a l a esperanza y se m i r a b a 
la fecha del 12 de d ic iembre con, q u i z á , 
el m i s m o s e n t i m i e n t o que exper imen ta 
el ve rdugo cuando es avisado que en 
c i e r t a fecha se n e c e s i t a r á de sus ser-
vic ios profesionales ; l a conciencia de 
un deber penoso que c u m p l i r en se rv i -
cio de l a c i v i l i z a c i ó n . 
"Co inc iden" estos rumores del ha l laz-
go de una f ó r m u l a con los "via jes de 
vacaciones" de los cruceros " H o o d " y 
" R e n o w n " , de 74.100 toneladas de des-
p l azamien to con jun tamente , en compa-
ñ í a de c u a t r o des t ructores , a c ie r tos 
puer tos r e l a t i v a m e n t e dis tanciados de 
G i b r a l t a r y a l oeste de esta p laza fuer -
te. ¿ N o se a s e g u r ó en c i e r t a o c a s i ó n 
que I t a l i a e x i g í a l a r e t i r a d a de 75.000 
toneladas de l a M a r i n a de g u e r r a i n -
glesa antes de que de nuevo en t re ten-
d r í a conversaciones? ¿ Y no es, as imis-
mo, verdad , que esta c o n d i c i ó n propues-
t a po r R o m a nunca se l l e g ó a c u m p l i r 
po r l a Gran B r e t a ñ a ? B u s c á b a m o s hace 
t i e m p o el "quousque t á n d e m " de I t a l i a , 
y los hechos demues t r an que l a p r o m e -
sa de sanciones de los combust ib les ha 
sido considerada en el Palacio de Vene-
c ia como el pun to de a g o t a m i e n t o de 
l a paciencia nac iona l . 
D u r a n t e e l d í a de h o y la P rensa ha 
publ icado los pormenores de l a solu-
c ión que se e s t i m a h a sido concer tada 
por F r a n c i a e I n g l a t e r r a , y l a cua l se 
supone s e r á some t ida a l a a p r o b a c i ó n 
de una I t a l i a m e j o r dispuesta a exa-
m i n a r aquel p royec to desde que se con-
c e r t ó el ""viaje de vacaciones" d é pa r t e 
de l a f l o t a inglesa. E l pue r to de A s -
sab, en E r i t r e a , s e r í a cedido a A b i s i -
nia , como a s i m i s m o u n paso de c o m u -
n i c a c i ó n , a lo l a r g o del cua l se cons-
t r u i r i a u n f e r r o c a r r i l e t í o p e , de c ie r to 
modo g a r a n t i z a d o por la L i g a de las 
Naciones . I t a l i a r e c i b i r í a c ier tas ex ten-
siones l i m í t r o f e s t a n t o a l no r t e como en 
el sur, las cuales d a r í a n pe r spec t iva te-
r r i t o r i a l a l a es t recha c i n t a de sus pre-
sentes colonias. A b í s i n i a p e r m a n e c e r á 
independiente, y s ó l o en el caso que lo 
deseara el emperador s e r í a somet ido su 
p a í s a l a t u t e l a de la L i g a de las N a -
ciones. Es te ú l t i m o apa r t ado del p ro -
j ' e c t o es t r anqu i l i zado r , porque a d m i t e 
la pos ib i l idad de que l a o p i n i ó n de A b í -
s in ia ha de ser t o m a d a en considera-
c ión en unas conversaciones que has ta 
el presente pa rce laban a E t i o p í a s i n an-
tes, aparentemente , ped i r su ven ia . 
E l cor responsa l del « T i m e s » en P a r í s 
asegura esta noche que en los c í r c u l o s 
b ien i n f o r m a d o s se ha negado r o t u n -
damente que M . L a v a l h a y a of rec ido 
el r e f e r i do p r o y e c t o a l embajador de 
I t a l i a , s e ñ o r C e r r u t t í , porque a u n los 
Gobiernos de F r a n c i a y de l a G r a n 
B r e t a ñ a no h a n l l egado a un acuerdo 
de f in i t ivo sobre c u á l e s h a n de ser las 
bases que se s o m e t e r á n a R o m a . Sin' 
embargo , es d 2 suponer que el p royec to 
def in i t ivo se c o n c e r t a r á du ran te e l cur -
so de la confe renc ia del s á b a d o p r ó -
x i m o que en P a r í s se ha de celebrar 
ent re s i r Samue l H o a r e y M . L a v a l . 
Si se l l e g a r a a u n acuerdo d e f i n i t i -
vo del conf l ic to i n t e r n a c i o n a l , en con-
secuencia de l a -labor r ea l i zada e n es-
tos ú l t i m o s d í a s , el m u n d o s é p r e g u n -
t a r á s egu ramen te si l a l l a v e que a b r i ó 
las puer t a s de l a conco rd i a fué l a a p l i -
c a c i ó n de l a s sanciones o l a f a l t a de 
su a p l i c a c i ó n . Pos ib lemente se recono-
c e r á que l a a m e n a z a de sucesivos « b o i -
c o t s » puso fin a l a g u e r r a co lon i a l ; pe-
ro l ó g i c a m e n t e se h a b r á de aceptar que 
la s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l se p u d o sa l -
v a l cem las conversaciones que p e r m i -
t i e r o n que el 12 de d ic iembre de 1935 
no pasa ra a l a h i s t o r i a como fecha 
memorab le . 
Seguramente s e r á necesario r e f o r -
m a r l a L i g a de las Naciones y su "Co-
venan t" en e l caso de que se l l e g a r a 
a u n acuerdo, porque esta p r i m e r a t en -
t a t i v a en que se ha probado su ef ica-
cia, só lo h a demos t rado que aquel con-
sorcio de naciones es de hechura h u m a -
na, y no de c r e a c i ó n d i v i n a como a l -
gunos t e ó r i c o s h a n quer ido convencer 
al m u n d o . — M E R R Y D E L V A L . 
* * * 
L O N D R E S , 5.—Los corresponsales 
del " T i m e s " en I t a l i a s e ñ a l a n que los 
ú l t i m o s n ú m e r o s de aque l p e r i ó d i c o que 
han recibido son los del s á b a d o pasado 
y que dicho d i a r i o y a no se encuent ra 
de ven t a en los quioscos. 
* * • 
(De nues t ro cor responsa l ) 
R O M A , 5 .—Esta t a r d e se h a c í a h i n -
c a p i é en que no exis te r a z ó n a l g u n a 
p a r a que se s i en t a el m i s m o o p t i m i s -
mo en esta c a p i t a l como el que, p o r l o 
v is to , existe en L o n d r e s y P a r í s . Of i -
c ia lmente no se conocen los ex t r emos 
de las conversaciones que en t re t i enen 
los s e ñ o r e s L a v a l y C e r r u t i , y los de-
tal les que r e l a t a la Prensa e x t r a n j e r a 
no se consideran m u y prometedores en 
Roma. E n P a r í s se encuen t ran t r a b a -
jando los t é c n i c o s franceses e ingleses 
sin la p a r t i c i p a c i ó n de I t a l i a , y los 
proyectos de esos func ionar ios no c o m -
prome ten en nada a sus respect ivos 
Gobiernos, quienes con toda l i b e r t a d po-
d r á n aceptar o rechazar las bases se-
g ú n lo deseen. 
L l e g a r e m o s 
h a s t a e l f i n 
TODO SON MANIOBRAS PARA 
EVITAR L A REFORMA CONS-
TITUCIONAL 
Hemos devuelto la tranquilidad en 
el orden religioso, rehecho el 
Ejército y suprimido la anarquía 
q u e dominaba en el campo 
• 
Podíamos no dejar gobernar o con-
tribuir a gobernar: hemos preferi-
do el bien posible a la catástrofe 
No hay para este momento más que 
una solución: el Poder para 
Gil Robles 
C o n f e r e n c i a de l S r . A i z p ú n 
E n el loca l de A c c i ó n Popu la r p r o -
n u n c i ó anoche su anunciada conferen-
cia, el ex m i n i s t r o de la C. E . D . A . , don 
Rafael A i z p ú n . 
E l s a l ó n de actos estaba comple ta -
mente l leno, y mucha gente se vió o b l i -
gada a escuchar l a d i s e r t a c i ó n en o t r o s 
depar tamentos por medio de los a l t a -
voces. 
"Nuestro programa será in-
tacto" 
E l s e ñ o r A i z p ú n comienza diciendo 
que no v a a hab la r • m á s de med ia ho* 
ra . (Voces de ¡ e s m u y poco!) Y os voy 
a hab la r de p o l í t i c a ( ¡ P e r o a fondo! 
¿ e h ? ) E n eso es, precisamente , donde 
temo defraudaros . D e l r i t m o a c t u a l de 
l a p o l í t i c a no s é una p a l a b r a porque 
no ando entre bastidores, y aunque asi 
fuera q u i z á s r e s u l t a r í a opor tuno no des-
cor re r el t e l ó n . 
E x a m i n e m o s los c u a t r o o cinco a ñ o s 
que l l eva de v i d a el ac tua l r é g i m e n . Y 
no olv idemos c ó m o pudo prender aque-
l la r e v o l u c i ó n , p o r el e g o í s m o y l a co-
b a r d í a de l a sociedad e s p a ñ o l a . Pueden 
ci tarse algunos casos de quienes p r o -
tes tan ahora de la j a c t a n c i a de los so-
c ia l i s tas y, entonces, les ayudaban o les 
v e í a n con indi ferenc ia . L a consecuencia 
p r i m e r a de aquel m o v i m i e n t o fueron las 
Cortes Cons t i tuyentes , que d e g e n e r ó en 
fur iosa c a m p a ñ a c o n t r a lo re l igioso y 
c o n t r a todos los p r inc ip ios b á s i c o s dé 
los sen t imien tos u n á n i m e s del p a í s . T o -
do c u l m i n ó en el nac imien to de la f u -
nesta C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a . E n c o n t r a 
de aquel t u r b i ó n se a lzaban las protes-
tas de unos cuantos d iputados de dere-
chas. A q u e l e r a un ambien te de aque-
l a r r e y de b a t a l l a ; de a taque a l a re -
l ig ios idad h i s p á n i c a , constante . N o s -
o t ros no p o d í a m o s s ino g r i t a r y com-
promete rnos e n t r e nosotros mismos a 
que aquel la C o n s t i t u c i ó n que de t a l 
modo se nos i m p o n í a a los c a t ó l i c o s es-
p a ñ o l e s , fue ra destrozada. (Grandes 
aplausos.) Entonces , s u r g i ó el hombre 
p rov idenc i a l de E s p a ñ a , nues t ro jefe 
que pudo e s t r a n g u l a r aquellas m a q u i -
naciones del b ienio . ( O v a c i ó n es t ruen-
dosa y v ivas a G i l Robles. E l p ú b l i c o 
en pie . aplaude emocionado.) 
Se d isuelven l a s Cortes . L l e g a n las 
elecciones de nov iembre . L a s gentes 
c reyeron que este t r i u n f o h a b í a s ido 
d e f i n i t i v o y que todo se p o d í a conse-
g u i r , inc lus ive vo lve r del r e v é s en ab-
soluto l a obra del bienio. A q u í l l ega la 
l abor d i f í c i l í s i m a de l a C. E . D . A . E n 
las Cons t i tuyen tes , todo e ra tarea f á -
c i l y no se nos e x i g í a f reno a nuest ros 
impu l sos : aquel lo era popular , que es 
lo que hacen a h o r a las ex t r emas dere-
chas de nues t ras Cortes, con l a d i fe -
renc ia de que entonces estaban en f r en -
te los social is tas y hoy n o hay j a b a l í e s 
en e l f r e n t e enemigo. ( ¡ P o r eso g r i -
t an ! O v a c i ó n . ) 
D o s c a m i n o s que e l e g i r 
Se nos presentaban dos caminos. O 
disolver las Cor tes o aprovechar las . 
Aprovechar l a s con nuestros 115 d i p u -
tados, con los cuales p o d í a m o s no de-
j a r c gobernar , p e r o en n i n g ú n modo go-
bernar nosotros . 
E l eg imos el segundo. A p r o v e c h a r las 
Cortes h a s t a donde p u d i é r a m o s , que, a 
f i n de cuentas, es a lo que t iene de-
recho el pueblo e s p a ñ o l . ( O v a c i ó n y v i -
vas a A i z p ú n . ) ¡ Q u é pena da o í r y leer 
todos los d í a s esos ataques de quienes 
a d e m á s dicen que son los hombres de 
pasado m a ñ a n a ! S i es a s í , ¿ c ó m o se-
g u i r esa t á c t i c a de d e b i l i t a r nuestras 
fuerzas; a nosotros , que somos «los de 
hoy» ? ¿ A nosot ros , ú n i c o i n s t r u m e n t o 
de derechas que puede gobernar a Es -
p a ñ a ? S i nos vamos, ¿ q u é p a s a r í a ? 
Pensad en u n p a n o r a m a de l legada 69 
las izquierdas . P a d e c e r í a m o s u ñ a ca-
t á s t r o f e , todo p o r u n a impacienc ia , 
honrada, pero equivocada, de quieneJ 
aseguran que estamos i g u a l que antes. 
( ¡ N o , no ! ) 
¿ E s t a m o s i g u a l que antes? Veamos. 
I m p e d i m o s el a t aque t e r r i b l e de aque-
llas Cons t i tuyen tes , que Dios sabe a 
d ó n d e hub ie ran ido a parar . Y luego, 
abordamos los t r e s puntos concretos que 
e s g r i m í a aquel la o r g a n i z a c i ó n par la -
m e n t a r i a : R e l i g i ó n , E j é r c i t o , Campo. 
¿ E s t a m o s i g u a l que antes? Recorde-
mos la p e r s e c u c i ó n re l ig iosa , in icua, 
sec tar ia : nosotros hemos lanzado decre-
tos que dan a l a I g l e s i a e s p a ñ o l a una 
r e l a t i v a t r a n q u i l i d a d . Y e n el E j é r c i t o , 
¿ n o s hemos o lv idado que el m i s m o d í a 
en que G i l Robles fué nombrado m i n i s -
t r o de la Guerra , has ta los mismos so l -
dados saludaban de mane ra d i s t in ta , en 
la cal le? (Es t ruendosa o v a c i ó n a G i l 
Robles.) Les hemos organizado y do-
tado de a r m a m e n t o , has ta donde ha s i -
do posible en es ta e tapa. Cuando el 
jefe pueda hab la r en el P a r l a m e n t o y en 
la calle de c ó m o e n c o n t r ó nues t ro E j é r -
c i to y c ó m o lo deja, v e r é i s . E n el cam-
po, respondimos a aque l la Re fo rma 
a g r a r i a con leyes e ñ e i e n t e s ; y hoy y a 
no son las gentes del campo las que 
p romueven confl ictos, sino los mismos 
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prop i e t a r i o s : porque nosotros queremos 
el, defender la propiedad pr ivada . Pero 
é s t a es algo m á s que lo que s ignif ica 
en s i . Es ayudax a l pobre, colaborar 
con el Poder púb l r co , etc. No somos co-
lec t iv i s tas , en n i n g ú n modo, porque ese 
concepto de la igualdad s ó l o cabe en 
cerebros insensatos. (Aplausos.) 
N o estamos igua l , no. De n i n g ú n mo-
do. Hemos hecho lo que hemos podido. 
Y o mismo, en Jus t ic ia , hice una ley de 
J u s t i c i a m u n i c i p a l , y una r e fo rma del 
T r i b u n a l Supremo, y una ley de Tenen-
c i a de explosivos, r e f o r m a de la C o m i -
s i ó n j u r í d i c o asesora, I n s t i t u t o de Es-
tudios Penales. T r i b u n a l de Menores, et-
c é t e r a . Y de i g u a l f o r m a en I n d u s t r i a 
y Comercio . Es to no os lo d igo como 
o l imp i smo , sino como j u s t i f i c a c i ó n ante 
vosot ros , P o d é m o s confesarnos ante el 
pa is y ante la C. B . D . A . , y no hacien-
do alarde de nues t ra capacidad, sino de 
nues t r a labor ios idad y , ¡ s o b r e todo!, de 
nues t r a honradez, q u é nadie puede dis-
cu t i rnos . ( E n o r m e o v a c i ó n . L a gente, 
pues ta en pie, aplaude a l orador . ) Nos-
o t ros y a h a b í a m o s hecho p r á c t i c a m e n -
te unas restr icciones, antes de que na-
die pensara en ellas. Dejamos meses de 
17.000 pesetas a favor , cuando nos en-
c o n t r á b a m o s con meses atrasados de 
500.000 de défici t . Esto , probablemente , 
sois vosotros los p r imeros en saberlo. 
Pero p o d é i s p r e g u n t a r a los recaudado-
res. 
( E l o rador hace u n r á p i d o elogio de 
los actuales m i n i s t r o s de la C. E . D . A . 
en t re grandes aplausos del púb l i co , que 
no deja pe r c ib i r bien sus frases.) 
N o es c ie r to que no hayamos hecho 
nada. N o hemos conseguido todo, pero 
en eso consiste precisamente el s a c r i f i -
c io de la C. E . D . A . Como r e t r a t ó en 
frase fel iz el jefe, hemos logrado el 
b ien posible. (Aplausos . ) No só lo se nos 
dice que nada hemos hecho, sino que 
se nos achaca todo el m a l . Por e jem-
plo, se nos acusa de b landura en l a re-
p r e s i ó n de los sucesos de octubre , i g -
norando que cuando se d i s c u t i ó en Con-
sejo c ier to asunto po l í t i co que todos co-
n o c é i s , m a n t u v i m o s el c r i t e r i o de un 
cas t igo e jemplar de aquellos c r i m í n a -
les; la cr is is susci tada por el "caso" 
de G o n z á l e z P e ñ a es buena a s e v e r a c i ó n 
de todo esto. Porque nosotros pre ten-
d í a m o s no una r e p r e s i ó n b r u t a l , pero 
s i u n cast igo humano. H a b í a que ha-
cerles ver a esos desdichados la ve rdad 
de l a s i t u a c i ó n , porque sus "leaders" 
se cansaban de predicar les que la re-
v o l u c i ó n no se h a b í a perdido y que a 
G o n z á l e z P e ñ a no se le h a b í a a jus t i c ia -
do por miedo. H a c í a f a l t a j u s t i c i a y 
medios p a r a d e s e n g a ñ a r a tan tas m a -
sas. E s t a hub ie r a sido, a s í , la m e j o r 
consecuencia p o l í t i c a de u n cast igo 
e j emp la r : d e s e n g a ñ a r l e s . Que v i e r a n có -
m o sus jefes no d e c í a n ve rdad a l ha -
blarles, e x c i t á n d o l e s , de impunidad , y 
que nosotros no é r a m o s t ampoco unos 
cobardes. 
R e v o l u c i ó n y c o n t r a r r e v o -
UNA INTERPELACION SOBRE EL SEPARATISMO VASCO 
I n i c i a d a por e l s e ñ o r C a l v o Sotelo , i n t e r v i n i e r o n e l je fe de l G o b i e r n o y 
tres d iputados nac iona l i s tas . E l tono separat i s ta e m p l e a d o por é s t o s d i ó 
lugar a frecuentes y g r a n d e s protes tas de l a C á m a r a , sa lvo las m i n o r í a s 
de i z q u i e r d a . E l s e ñ o r M a d a r i a g a d e f e n d i ó u n a p r o p o s i c i ó n no de 
l e y sobre l a r e t i r a d a de trigos 
M a ñ a n a h a b r á s e s i ó n p a r a d i s c u t i r e l d i c t a m e n d e l a C o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a 
^ t t x ^ ^ l p : ^ Comisión ha trabajado cuarenta y nueve horas 
dicho los nacionalistas vascos demuestra | ^ j * • 
l a r a z ó n con que ha planteado este asun- » * — •» 
l u c i ó n 
N u e s t r o p r o g r a m a e s t á in tac to . L o 
que quieren ver suspicazmente o t ros no 
« s m á s que necesidad p o l í t i c a , p a r a 
aguan ta r s i n o lv idar l a C o n s t i t u c i ó n n i 
un ins tante . 
Y l legaremos a l fin. A l a r e f o r m a 
cons t i tuc iona l . Los asuntos de estos d í a s , 
t a n estr identes, no son—aparte de lo 
que de punible , poco honrado e inele-
g a n t e h a y a en ellos1—sino ¡ t á c t i c a ! Re-
domas de una t á c t i c a p o l í t i c a , de quie-
nes an.sian la d i s o l u c i ó n de las Cortes 
p a r a no l l ega r a la r e fo rma . Y , s i a fin 
d é cuentas, se disuelven, ¡ b u e n o ! L u -
charemos. ¡ A luchar! A luchar y , p ro-
bablemente, a vencer. Porque yo no creo 
en l a u n i ó n de izquierdas . Puede que 
xne equivoque. Pero, f rancamente , no lo 
creo. Las izquierdas, son sólo los so-
cia l is tas , como fuerza : los d e m á s no t ie -
nen n i m e d í a docena de votos en toda 
E s p a ñ a . (Risas.) Pero p a r a que los m a r -
x i s t as puedan coger la s a r t é n po r el 
mango , han de u t i l i z a r esos personajes 
p o l í t i c o s , a lgu ien que ocupe la cabece-
r a del banco azul . S in embargo, no to-
dos los social is tas piensan como Pr i e -
to, .que no repara en medios p a r a obte-
ner el mando. As í , o los socialistas pa-
san porque esas gentes se presenten 
ante el pueblo como gubernamentales , 
o a d m i t e n un compromiso claro. De 
cualquier manera , se c e r r a r á n las puer-
tas, porque todo el mundo s a b r á que 
van conflagrados a l a r e v o l u c i ó n . Y en-
tonces, el pueblo e s p a ñ o l y a l a cabe-
za nuestro jefe, les c e r r a r á n las puer-
tas. (Gran o v a c i ó n a G i l Robles.) 
P o r o t r a par te , s i creo en nues t r a 
u n i ó n , en l a u n i ó n de derechas. N o hay 
m á s que dos caminos : r e v o l u c i ó n o con-
t r a r r e v o l u c i ó n . Y é s t a l a sent imos to-
das las derechas e s p a ñ o l a s . ¿ C ó m o se 
h a r á esta u n i ó n ? N o veo m á s que una 
s o l u c i ó n : el poder p a r a el jefe . N a d a 
m á s . As í , t r a n q u i l i d a d p a r l a m e n t a r í a 
como consecuencia, p a r a i r a l a r e fo r -
m a cons t i tuc iona l , que no podemos ha-
cer m á s que nosotros . D e n t r o de l a po-
l í t i c a e s p a ñ o l a no h a y nadie, ¡ n a d i e ! , 
que pueda l evan ta r e l entusiasmo y el 
o p t i m i s m o , a la cabecera del banco azul , 
que nues t ro jefe, pa ra i r a las eleccio-
nes. 
Eso os p ido . O p t i m i s m o . Voso t ro s de-
b é i s dar e jemplo. Cuanto mayores sean 
los ataques, m a y o r el sacr i f ic io . R e l i -
g i ó n y P a t r i a . P o r ellas, ¡ a d e l a n t e ! 
(Gran o v a c i ó n y vivas a G i l Robles.) 
A l f i n a l de la elocuente conferencia 
del s e ñ o r A i z p ú n , los j ó v e n e s de l a 
J. A . P. g r i t a r o n los siete pun tos de 
Los conceptos separat is tas ve r t idos 
hace pocos d í a s en un acto p ú b l i c o por 
tres diputados nacional is tas vascos t u -
v ie ron ayer en las Cortes su merec ida 
c o n d e n a c i ó n . 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo, j u s to de pen-
samiento y de frase, t u v o el acier to de 
r e u n i r en un haz los sen t imientos pa-
t r i ó t i c o s de todos los diputados. Cada 
d í a s m á s , en su o r a t o r i a desbordante 
no estorba el a l u v i ó n ve rba l a la cons-
t r u c c i ó n i d e o l ó g i c a , y los conceptos b ro -
t a n de ella, con excelente ropaje, s i n 
un roce de m a l gusto n i un e p i s ó d i c o 
d e s v í o . E l discurso de p r e s e n t a c i ó n de 
su propues ta t u v o todos los mat ices de 
la p o n d e r a c i ó n y el p a t r i o t i s m o . 
A l l í el c a r i ñ o — q u e el respeto es po-
co—al sano, fue r t e y c r i s t i ano pueblo 
vasco; a l l í el ponerse por encima de 
toda c u e s t i ó n de r é g i m e n y el renun-
ciar convincentemente a toda p o s i c i ó n 
de b a n d e r í a ; a l l í l a exac ta s í n t e s i s h i s -
t ó r i c a y el pano rama de las v ivas rea-
lidades u n i t a r i a s ; al l í la a p e l a c i ó n cor-
d i a l a quienes siendo c a t ó l i c o s f e r v o r o -
sos ponen en t rance de quiebra nues t ra 
t r a d i c i ó n c o m ú n ; a l l í , soberanamente, el 
sen t imien to y l a v o l u n t a d del p a t r i o t i s -
mo, y la c o n d e n a c i ó n ro tunda del se-
pa ra t i smo vasco. T o d a l a C á m a r a , es-
c u c h á n d o l e , le s e g u í a . Desde los r a d i -
cales has ta las m i n o r í a s independien-
tes se j u n t a r o n las manos m á s de una 
vez en ovaciones cerradas. Sólo a lgunos 
hombres de las izquierdas aparentaban 
permanecer indiferentes . ¡ T r i s t e cosa la 
p o l í t i c a , que o b l i g a a enmascarar a ve 
ees los sen t imientos m á s hondos, por 
no ofrecer a l adversar io el reconoci-
mien to de una m í n i m a — y bendi ta—co-
m u n i d a d de i d e o l o g í a ! 
E l jefe del Gobierno supo recoger y 
expresar, de soberbio modo, el u n á n i m e 
sen t imien to de la C á m a r a . Se i r g u í ó su 
voz con inspirados acentos p a r a rea-
f i r m a r el s en t imien to nac ional de t o -
dos, y a s e g u r ó que el Gobierno ha em-
pezado a adoptar , y c o n t i n u a r á adop-
tando, las medidas necesarias pa ra ex-
t i r p a r — é s t a f u é su palabra—los b ro -
tes y propagandas del separa t i smo. 
T a m b i é n el s e ñ o r Chapapr ie ta o y ó las 
ovaciones de u n a superabundante m a y o -
r ía . A q u í y a l l á , las in te r rupc iones de 
var ios diputados, de las m i n o r í a s m á s 
opuestas, apoyaban y f i j aban los acier-
tos de sus palabras . 
P o r los nacional is tas vascos h a b l a r o n 
a las Cortes los t res diputados del des-
graciado m i t i n , a m á s del s e ñ o r H o r n , 
jefe de la m i n o r í a , y el s e ñ o r P í c a v e a , 
inc iden ta lmente a ludido. N i e l s e ñ o r 
I r u j o , ace r t a ron a da r la i m p r e s i ó n p a - ] ( G r a n alboroto. Las izquierdas protes-
t r i ó t i c a m e n t e deseable. Se les e s c u c h ó 
con verdadero respeto, pese a las i n -
te r rupc iones constantes, que no eran 
m á s que l e g í t i m a s y necesarias expan-
siones. E l s e ñ o r M o n z ó n h a b l ó del pue-
blo vasco " o p r i m i d o " , en p a r a n g ó n con 
las nacionalidades l iberadas en la post-
g u e r r a y con nuestras an t iguas colo-
tan . E l s e ñ o r T raba l se levanta para re 
p l icar al s e ñ o r Maeztu, pero d e s p u é s se 
sienta.) 
E l s e ñ o r M O N Z O N sigue diciendo quo 
su nacional ismo no es sólo po l í t i co , sino 
t a m b i é n cu l t u r a l y e c o n ó m i c o . 
E l s e ñ o r R E Y M O R A : ¿ Y la un idad 
de la pa t r i a? (Nuevo alboroto.) 
E l s e ñ o r M O N Z O N dice que la dicta-
du ra p e r s i g u i ó al nacional ismo. 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O : ¿ P e r o no 
fué a s a m b l e í s t a el s e ñ o r P í c a v e a ? (Ap lau -
nias; el s e ñ o r A g u í r r e y el s e ñ o r I r u j o sos.) 
E l s e ñ o r B A U ( c a t a l á n ) protesta de i n t e n t a r o n b r i n d a r l a t i g u i l l o s a las iz-
quierdas, i n t e rp re t ando con m a l a p o l í -
t i c a los m ó v i l e s del s e ñ o r Calvo So-
telo. N o i n t e n t a r o n s iqu ie ra sincerarse 
de sus predicaciones a n t í e s p a ñ o l a s . D ie -
r o n todos sus discursos una p a u p é r r i -
m a y t r i s t í s i m a i m p r e s i ó n . 
» * » 
E n la s e s i ó n hubo o t ras cosas, aun-
que la llenase toda lo que v a re la ta -
do. E l conde de Val le l l ano u r g i ó , con 
r a z ó n sobrada, l a d i s c u s i ó n de la p ro-
puesta acusa tor ia sobre las i m p o r t a c i o -
nes de t r i g o de 1932. E l s e ñ o r M a d a r i a -
ga p id ió explicaciones sobre la equivo-
cada d i s t r i b u c i ó n de los cupos de re-
t i r a d a de t r igos en las diversas p r o v i n -
cias, dando o c a s i ó n a que i n t e r v i n i e r a 
el ex m i n i s t r o s e ñ o r Velayos . F i n a l m e n -
te, pa ra que de nada fa l t e constancia 
en nuest ros renglones, el p royec to de 
derechos reales s u p e r ó dos votaciones 
nominales, aunque a la t e rce ra f a l t ó n ú -
mero suf iciente de diputados . 
L a s e s i ó n 
E l s e ñ o r A L B A abre la s e s i ó n a las 
cuatro y t r e i n t a con regular a n i m a c i ó n . 
E n el banco azul, el jefe del Gobierno 
y los min i s t ros de M a r i n a y A g r i c u l -
tu ra . 
E l C O N D E D E V A L L E L L A N O pre-
gunta c u á n d o va a ser puesta a discu-
s ión la p r o p o s i c i ó n acusatoria cont ra don 
Marce l ino Domingo por las impor tac io-
nes de t r igo . L l e v a ya m á s de quince 
d í a s presentada, y este asunto tiene ma-
yor impor t anc i a que los asuntos Strauss 
y Nombela , porque aquellas importacio-
nes costaron a E s p a ñ a m á s de t re in ta 
mil lones de pesetas. Dice que las iz-
quierdas t r a t a n de encubr i r la culpabi-
l idad por aquellas importaciones y, en 
cambio, cori pretensiones de honradez, 
vienen a q u í censurando a los radicales 
y a otros adversarios po l í t i cos . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
dice que .hay muchas proposiciones pre-
sentadas y es necesario esperar el t u rno . 
É l J E F E D E L G O B I E R N O promete 
hacer lo posible por que este asunto se 
discuta pronto . 
E l s e ñ o r A I Z P U N pide t a m b i é n que 
se discuta en breve la p r o p o s i c i ó n acu-
satoria. 
E l M A R Q U E S D E L A E L I S E D A 
(viendo que los e s c a ñ o s radicales e s t á n 
casi v a c í o s ) : Y el pa r t ido rad ica l , ¿dón -
de e s t á ? ¿ S e ha disuel to ya? (Risas.) 
E l C O N D E D E V A L L E L L A N O insis-
te en pedir que la p r o p o s i c i ó n sea discu-
t i d a antes que el asunto Nombela . Dice 
las palabras del s e ñ o r M o n z ó n y le pre-
gun ta : ¿ P e ro su s e ñ o r í a es separat ista 
o no? ( M u y bien.) 
Un enorme escándalo 
E l s e ñ o r M O N Z O N sigue diciendo que 
cuando las provincias vascongadas te-
n í a n su fuero, E s p a ñ a dominaba medio 
mundo, y d e s p u é s se fueron perdiendo 
Cuba, F i l i p inas , Puer to Rico.... (Gran es-
c á n d a l o . ) Dice d e s p u é s que los naciona-
listas representan la voz de u n pueblo 
opreso. (Gran e s c á n d a l o . Algunos d ipu-
tados de la m a y o r í a se levantan para 
abandonar el s a l ó n ; otros increpan al 
s e ñ o r M o n z ó n . ) 
E l s e ñ o r M O N Z O N dice que cuando a 
un pueblo no se le concede la autono-
m í a , como s u c e d i ó con Cuba, se le obl i -
ga al separatismo. ( E s c á n d a l o f o r m i d a -
ble. E l s e ñ o r presidente u t i l i z a los a l -
tavoces pa ra imponer si lencio. Algunos 
diputados se d i r igen al e s c a ñ o del s e ñ o r 
M o n z ó n , pero son contenidos por otros.) 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E D E L A CA-
M A R A advier te al s e ñ o r M o n z ó n que no 
pretenda pasar por m á r t i r , pues hasta 
ahora no ha sido o t r a cosa que u n jo -
ven indiscreto. (Aplausos.) 
Otra vez Chapaprieta 
E l J E F E D E L G O B I E R N O interviene 
nuevamente. Dice que E s p a ñ a entera 
a c o g e r á con i n d i g n a c i ó n las palabras que 
el s e ñ o r M o n z ó n acaba de pronunciar , y 
que sólo han podido ser o í d a s gracias a 
la buena e d u c a c i ó n de los diputados; 
pero el Gobierno t o m a r á nota de todo y 
c u m p l i r á su deber. (Aplausos.) 
E l señor Aguirre 
al jefe del Gobierno que si en este asun 
to pusiera nada m á s que l a d é c i m a par-
te del i n t e r é s que pone en el proyecto 
M o n z ó n , n i el s e ñ o r A g u i r r e , m el s e ñ o r de Derechos reales e s t a r í a todo resuelto. 
s e p a r a t i s m o v a s c o 
Se da l ec tu ra a una p r o p o s i c i ó n no de 
ley del s e ñ o r Calvo Sotelo sobre el se-
parat ismo vasco. 
E l s e ñ o r H O R N pide que se lean va-
rios a r t í c u l o s del Reglamento y de la 
C o n s t i t t u c i ó n , y, una vez le ídos , dice que 
se in ten ta que el Pa r l amento invada e) 
terreno que corresponde a los T r i b u n a -
les de jus t i c ia , puesto que se t r a t a de 
juzgar a tres c o m p a ñ e r o s de m i n o r i a 
que i n t e r v i n i e r o n en un m i t i n en San Se-
b a s t i á n Pide que se les s e ñ a l e n t u rnos 
para poder defenderse. 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
manifiesta que l a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r 
Calvo SoTílo no tiene el alcance que le 
a t r ibuye e! s e ñ o r H o r n , y que los com-
p a ñ e r o s do é s t e p o d r á n hablar cuando 
les corresponda. 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O comienza 
diciendo que no t r a t a de Crear una d i -
ficultad a l Gobierno en esta ho ra cre-
puscular y p r ^ a g ó n i c a ; pero entiende 
que el Gobierno, aun cuando se halle en 
los ú l t i m o s d í a s , puede adoptar medidas 
para a ta jar el m a l que va a denunciar , 
no como monárqui . - ío , sino como espa-
ñol . Dice que el nac 'onalismo vasco es-
t á adquir iendo grandes vuelos, y que 
sus oradores llegan Incluso a expresar-
se en t é r m i n o s verdaderamente infames. 
Ent iende que el nacionalismo vasco es 
muy diferente del c a t a l á n , aunque se 
parezcan en sus efectos. Ac tua lmente no 
se puede d i scu t i r y a si el nacional ismo 
vasco es o no . separatista. Establece una 
di ferencia entre sus jefes y las masas 
l u g a r e ñ a s que les siguen, y t a m b i é n en-
reg lamento , cantando, el h i m n o a c o n - ¡ t r e esas masas y^ los elementos p lu tó -
t i n u a c i ó n y t e rminando con v i v a s es-
truendososo a G i l Robles. E l entus ias-
m o que desper ta ron las pa labras d é l 
o rador fué inmenso y l a e m o c i ó n reco-
r r i ó todas las salas del d o m i c i l i o de 
A c c i ó n Popular , p a r a s a l i r a la cal le , 
como A i z p ú n h a b í a dicho: o p t i m i s t a . 
cratas que fomentan ese nacionalismo, 
aunque e s t é n incorporados a la econo-
m í a tota lmente e s p a ñ o l a . 
E l nacional ismo vasco tiene como no-
ta d i fe renc ia l su ma t i z religioso, que 
d i s t i n g u i ó t a m b i é n a su fundador Sabi-
no Arana , a quien elogian en los mí t i -
nes los oradores nacionalistas. Lee pá-
r rafos de algunos discursos de estos ora-
dores, de los cuales se considera como 
E l s e ñ o r Mon ta s d a r á una conferen- ú n i c o maestro a Sabino Arana y se pro-
c í a en A . P. el p r ó x i m o jueves, a las c lama la to t a l s u m i s i ó n a su doct r ina . 
Sabino A r a n a mues t ra a la C á m a r a es el 
b rev ia r io del nacional ismo vasco. 
E l s e ñ o r H O R N : Eso no es exacto; yo 
no lo reconozco. (Rumores.) A f i r m a que 
don A n t o n i o M a u r a n o m b r ó a un alcal-
de nacionalista . 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O : No se pue-
de decir eso. E l s e ñ o r M a u r a se hubiera 
manchado si hub ie ra nombrado j a m á s un 
alcalde que pa r t i c ipa ra de las ideas de 
Sabino Arana . ( M u y bien.) 
Lee textos de los oradores que i n t e r v i -
n ieron en el m i t i n del Urumea , inspira-
dos en las doct r inas a que acaba de ha-
cer referencia. T e r m i n a pidiendo que el 
Gobierno declare fuera de la ley a las 
organizaciones separatistas. (Grandes 
aplausos.) 
Interv iene e l j e fe de l 
G o b i e r n o 
Comienza diciendo que nunca como 
ahora s i n t i ó responsabil idad del cargo 
que ejerce. Se mues t ra identificado con 
el parecer del s e ñ o r Calvo Sotelo respec-
to a la ac t i tud que se debe adoptar, y 
promete que e'i Gobierno s e r á inexora-
ble y e s t á dispuesto a evi tar que tales 
hechos se rep i tan dentro de los á m b i t o s 
de E s p a ñ a . ( M u y bien. Grandes aplausos.) 
E l Gobierno h a r á cuanto sea necesario. 
Se e s t u d i a r á n las medidas que sean pre-
cisas. No se puede consentir que en Es-
p a ñ a sean respetadas entidades antiespa-
ñ o l a s . ( M u y bien.) 
N o es posible que bajo la bandera es-
p a ñ o l a se cobijen los que escarnecen a 
esa bandera. Sobre este pun to no puede 
haber en nosotros m á s que u n solo sen-
t imien to . Estemos donde estemos, en uno 
u o t ro par t ido y con uno u o t ro r é g i m e n , 
no podemos ser o t r a cosa que e s p a ñ o l e s . 
(Aplausos.) 
El señor Monzón 
In t e rv iene el s e ñ o r A G U I R R E , o t ro de 
los oradores que ac tuaron en el refer ido 
m i t i n . Dice que ya le conocieron en las 
Const i tuyentes. 
_E1 s e ñ o r C I D : Conocimos a su s e ñ o -
r í a como Agu i r r e , apel l ido e s p a ñ o l , s in 
nacional izar lo en vasco. 
E l s e ñ o r A G U I R R E : S e ñ o r C i d : Su 
s e ñ o r í a y todos los s e ñ o r e s diputados 
saben que m i conducta ha sido siempre 
r e c t i l í n e a , que soy siempre el mismo. 
Por eso me levanto a q u í ahora pa ra de-
fender la verdad y la jus t i c i a . (Grandes 
rumores . ) Sigue diciendo el s e ñ o r A g u i -
r re que es nacional is ta vasco y que, como 
ta l , p roc lama» la nac iona l idad vasca. (Ru-
mores y protestas1.) 
Dice que a l considerar c ó m o el Impe-
r io b r i t á n i c o tiene sus representantes en 
Ginebra, se a v e r g ü e n z a pensando que Es-
p a ñ a t a m b i é n t e n í a un imper io y que lo 
p e r d i ó . P regunta a los diputados de la 
m a y o r í a : ¿ Q u é h a b é i s hecho de aquel i m -
perio? (Protestas.) E'I s e ñ o r A g u i r r e pro-
sigue diciendo que h a b í a venido a las 
Cortes con e s p í r i t u de cord ia l idad . Tra-
j imos nuestro Es ta tu to , y ahora e s t á n 
a h í , agonizando estas Cortes, y el Esta-
tu to a h í sigue. T e r m i n a diciendo que a 
él poco le i m p o r t a n las consecuencias. 
in te rv iene el s e ñ o r I R U J O , o t ro orador 
del m i t i n del Urumea . Dice que el Go-
bierno y los hombres que lo apoyan, pa-
r a real izar una obra de a f i r m a c i ó n re-
publ icana, e s t á n manejados por u n hom-
bre m o n á r q u i c o . (Se refiere al s e ñ o r Cal-
vo Sotelo. Grandes protestas.) Sigue d i -
ciendo que se les niega el Es ta tu to por-
que es una c o n c e s i ó n de 'la R e p ú b l i c a 
Af i rma que el ¡v iva E s p a ñ a ! es respeta-
ble cuando responde a u n sent imiento 
p a t r i ó t i c o , pero no cuando es ins t rumen-
to po l í t i co . (Grandes protestas.) 
E l s e ñ o r P I C A V E A in te rv iene para 
alusiones. Dice que, en efecto, fué asam-
b l e í s t a y que el general P r i m o de Rivera 
le p id ió que d i r ig i e ra la U n i ó n P a t r i ó t i -
ca. A ñ a d e que ha venido en l a candida-
t u r a como independiente estatut is ta , pe-
ro eso no quiere deci r que no se sienta 
a l lado de los nacionalis tas vascos en to-
do lo que han dicho. (Rumores.) 
C a l v o Sote lo rect i f i ca 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O rectif ica. Se 
to, porque estos hombres han demostra-
do que defienden el separat ismo; bien 
c laramente lo han dicho. P regun ta a los 
vascos si e s t á n conformes con los p á r r a -
fos de algunos discursos que lee y en 
los cuales se define q u é es naciona-
l i s ta . Si e s t á i s conformes, sois antiesta-
tu t i s tas , an t i r reg ional i s tas , ant i forales , 
porque sois nacionalistas, es decir, de-
f e n d é i s la independencia í n t e g r a , t o t a l y 
no q u e r é i s ser e s p a ñ o l e s . Vosotros ahora 
q u e r é i s sacar de la R e p ú b l i c a esta sepa-
r a c i ó n v a l i é n d o o s de halagos y e n g a ñ o s . 
P r egun t a si creen que no ha pasado na-
da en estos ú l t i m o s c iento c incuenta 
a ñ o s . H o y es m á s fuerte lo social, lo eco-
n ó m i c o , que esa d i f e r e n c i a c i ó n de razas 
que v e n í s a q u í a defender. Por o t r a par-
te, ¿ c ó m o se explica que vosotros hoy os 
d e c l a r é i s a n t i e s p a ñ o l e s y m a ñ a n a defen-
d á i s que el f e r r o c a r r i l Santander-Medite-
r r á n e o sea B i l b a o - M e d i t e r r á n e o ? ¿ C o n 
q u é derecho p o d é i s hacer esto? (Grandes 
aplausos.) 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E D E L CONSE-
J O : H a quedado demostrado a q u í esta 
t a rde que el pa r t i do nac iona l i s ta vasco 
es separat ista y a este pa r t ido no se le 
puede dar el Es ta tu to . Si se da a a lguien, 
que no sea a los que lo van a u t i l i z a r 
con t r a la p a t r i a e s p a ñ o l a . 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A : E l 
Es t a tu to a nadie; pero mien t ras los ca-
ta lanis tas tengan su Es ta tu to , estos 
hombres t ienen derecho a pedir lo, es 
de j u s t i c i a reconocerlo a s í . 
Sigue el s e ñ o r C A L V O S O T E L O , y 
dice que mien t ras hablen los vascos asi 
y s ientan a s í no se les puede dar el ar-
m a homic ida que es el Es t a tu to para d i -
v i d i r a E s p a ñ a . (Grandes aplausos en la 
m a y o r í a y m o n á r q u i c o s . ) 
E l s e ñ o r A G U I R R E rec t i f ica . Pide que 
se les den los votos necesarios pa ra con-
seguir los fueros que t e n í a n el a ñ o 1839 
y entonces g r i t a remos ¡V iva E s p a ñ a ! 
E l s e ñ o r m a r q u é s de l a E L I S E D A : E n -
tonces "a posterior!". 
E l s e ñ o r A G U I R R E : E l Es ta tu to no 
nos basta, tenemos que conseguir lo que 
la M o n a r q u í a de 1839 nos a r r e b a t ó . 
Rec t i f i c a el s e ñ o r I R U J O dice que los 
m o n á r q u i c o s lo que quieren con estas 
man iobras es d i r i g i r l a p o l í t i c a de la 
R e p ú b l i c a . Dice al s e ñ o r Calvo Sotelo 
que para los vascos y los navar ros es 
u n honor ser combat ido por él, que es 
el ú l t i m o godo. 
E l s e ñ o r I Z Q U I E R D O J I M E N E Z : Co-
mo e s p a ñ o l aplaudo que los m o n á r q u i -
cos defiendan a E s p a ñ a con t ra el sepa-
ra t i smo, pero me duele como republica-
no ver que los republicanos de izquier-
da dejan esta bandera e s p a ñ o l i s t a y 
p a t r i ó t i c a a los enemigos del r é g i m e n . 
T e r m i n a pidiendo que se fusile a todos 
los separatistas. 
E l s e ñ o r L A M A M I E D E C L A I R A C In-
terviene pa ra rect i f icar algunas afirma-
ciones que los diputados nacionalistas 
han hecho respecto a la o p i n i ó n del tra-
d ic iona l i smo en cuanto a la un idad es-
p a ñ o l a . Niega que los t radic ional i s tas ha-
yan renegado n i por u n momento de sus 
pr inc ip ios , pues siempre han c r e í d o y 
creen que no es c ier to que E s p a ñ a se 
componga de diversas naciones. L a ver-
dad es que, por el con t ra r io , E s p a ñ a fué 
s iempre una sola n a c i ó n , aunque por al-
g ú n t iempo estuviera f raccionada por di-
versos estados. Aquellos estados tendie-
r o n constantemente a la un idad , que se 
r e a l i z ó con los Reyes C a t ó l i c o s . Por eso 
proc lamamos la un idad nacional , defen-
demos ios fueros; pero por encima de to-
do e s t á E s p a ñ a . (Grandes aplausos.) 
E l P R E S I D E N T E D E _ L A C A M A R A 
concede la palabra al s e ñ o r T r a b a l ; pe-
ro é s t e pide que hable antes el s e ñ o r 
Maez tu . 
E l s e ñ o r M A E Z T U renuncia a hab la r 
y se va. 
E l s e ñ o r T R A B A L : No se vaya, s e ñ o r 
Maeztu . 
E l s e ñ o r M A E Z T U al sal ir del s a l ó n : 
Puede seguir hablando. (Risas.) 
E l s e ñ o r T R A B A L protes ta con t ra las 
palabras que el s e ñ o r Maeztu p r o n u n c i ó 
acerca de P i y M a r g a l l . 
E l s e ñ o r A L B A : L a Presidencia no 
ha o ído esas palabras; con esto basta a 
los efectos par lamenta r ios ; pero el s e ñ o r 
T r a b a l las e s t á dando demasiada reso-
nancia. (Algunas protestas en las izquier-
das.) 
E l s e ñ o r A L B A : Por lo d e m á s , el pres-
t ig io de P i y M a r g a l l e s t á m u y por en-
c ima de cualquier frase no tor iamente de 
m a l gusto. 
Se da por t e rminado este debate. 
Hubo grandes di f icul tades p a r a l legar a un dictamen 
m a y o r i t a r i o , pues se acusaron c inco tendencias dispa-
res. E l d i c tamen p r o s p e r ó por nueve votos contra siete 
y u n a a b s t e n c i ó n . C u a t r o vocales se r e t i r a r o n 
E S T A T A R D E C O M E N Z A R A A D I S C U T I R S E L A L E Y D E 
D E S G R A V A C I O N D E V I N O S 
Cuaren t a y nueve horas de delibe-
r a c i ó n ha necesitado l a C o m i s i ó n par-
l a m e n t a r i a i nves t igadora p a r a u l t i m a r 
su d ic t amen . Los vocales se han encar-
gado de con ta r l a s p a r a exh ib i r su cons-
t anc i a en el t r aba jo . A u n a l cabo de 
t an to t i empo se ha logrado un d ic ta -
men m a y o r i t a r i o , m u y dif íc i l y cuando 
y a se desesperaba de conseguir lo . Se 
t e m í a , en efecto, que la C o m i s i ó n se d i -
so lv ie ra s in dar d ic tamen , dejando co-
mo estaba a las cuaren ta y nueve ho-
ras de t a rea una serie de opiniones 
pa r t i cu l a r e s , casi t an tas como voca-
les. L o g r ó po r la ta rde i r con fo rman-
do a lgunas de esas opiniones hasta ob-
tener el d i c t a m e n m a y o r i t a r i o ; pero no 
de m a y o r í a absoluta, sino de vocales 
presentes y eso grac ias a que se ha-
b í a n r e t i r a d o a lgunos de los no confor-
mes con la r e d a c c i ó n aprobada . 
La votación final 
E l d i c t a m e n t u v o nueve votos a fa -
vor, s ie te en c o n t r a y una a b s t e n c i ó n : 
la del s e ñ o r M a í r a l . 
V o t a r o n a f a v o r el s e ñ o r M u ñ o z de 
Diego, l i b e r a l d e m ó c r a t a ; O'Shea, inde-
pendiente ; D í a z A m b r o n a e I g u a l , ag ra -
rios, y S á n c h e z M i r a n d a ; Cuar t e ro . B a -
rros' de L i s , H e r m í d a y Mateo , de la 
C. E . D . A . 
E n c o n t r a v o t a r o n los radicales se-
ñ o r e s A r r a z o l a y M a r t í n e z M o y a ; Fuen-
tes P i l a , R e n o v a c i ó n ; Toledo, t r a d i c í o -
n a l i s t a ; A r r a n z , m a u r i s t a ; M a r c o M i -
randa, I z q u i e r d a Republ icana , y F e r n á n -
dez Cas t i l le jo , de l a m i n o r í a republ icano 
independiente ( p a r t i d o p r o g r e s i s t a ) . 
N o se encon t raban en l a r e u n i ó n en 
el m o m e n t o de esta v o t a c i ó n final los 
s e ñ o r e s P a r e j a Y é b e n e s , r a d i c a l ; Reca-
s é n s Sitches, U n i ó n Repub l i cana ; Reig-, 
L l i g a , y Careaga, nac iona l i s t a vasco. 
E l d i c t a m e n votado se r e d a c t ó con 
á n i m o de a r m o n i z a r a lgunas de las d i -
vergencias que se h a b í a n apun tado en 
la d i s c u s i ó n . 
Cinco posiciones 
tarse que esta clase de denuncias se 
r ep i t a , p o r entender que la v í a legal 
y procedente es l a j u r i s d i c c i ó n ordina-
r i a . T a m b i é n se hablaba de l a f a l t a do 
quienes no h a n cumpl ido sus deberes 
en cuan to a la cus todia de documen-
tos. 
L a p ropues ta del s e ñ o r Toledo, que-
s e r á p resentada como vo to pa r t i cu la r 
suyo y del s e ñ o r Fuentes P i l a , como se 
ve en o t r o l uga r , s e ñ a l a t e rminan te -
mente l a responsabi l idad p o l í t i c a del 
s e ñ o r L e r r o u x . 
P o r ú l t i m o , el s e ñ o r R e c a s é n s Sit-
ches r e ñ e j ó la p o s i c i ó n de algunos sec-
tores de izquierdas, queriendo extender 
responsabilidades, aunque, desde luego, 
de o rden p u r a m e n t e p o l í t i c o a los Go-
biernos. 
Ninguna logra mayoría 
N i n g u n a de estas posiciones pudo 
prosperar . U n a a una fue ron rechaza-
das po r m a y o r í a . Las de los s e ñ o r e s 
R e i g y Careaga fueron desecnadas, sin 
duda por considerar las impunls t a s . L a 
de los m o n á r q u i c o s por r e su l t a r de to-
no h a r t o duro . L a de las izquierdas sólo 
t u v o t res o cua t ro votos y í u é consi-
derada descabellada y desacorde con el 
re la to de los hechos. 
L a que l o g r ó r e u n i r m á s voto.s por ser 
a lgo i n t e r m e d i o ent re el c r i t e r i o i m p u -
n i s t a de las dos p r imera s y la de JOS 
m o n á r q u i c o s , fué la del s e ñ o r M u ñ o z de 
Diego . L a v o t a c i ó n dió po r resaltado 
ocho c o n t r a ocho, y fué rechazada por 
el v o t o d i r i m e n t e del s e ñ o r A r r a n z . ' 
R e s u l t ó i n ú t i l todo in t en to de aunar 
los d i ferentes c r i t e r ios , n i a u n después 
de u n cambio de impresiones de los re-
presentantes de las cinco posiciones 
pr inc ipa les . 
Gestiones para ar-
siete y media , sobre " L a p o l í t i c a que 
E s p a ñ a n e s e s í t a y exige". 
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G A B A N E S DE G A R A N T I A 
R E C U E R O , sa s trer ía " E L E S C U D O I X -
G L E S " . Cruz , 23, esquina a Gato, 1. Es-
ta casa no tiene sucursales. 
Aprobación de pro-
yectos 
Se vo t an de f in i t ivamente dos proyec-
tos de ley, el que r a t i f i c a con c a r á c t e r 
r e t roac t ivo var ias disposiciones que con-
cedieron r e t i r o ex t r ao rd ina r io a l perso-
nal de la A r m a d a , y o t ro que m o d i f i c a 
la ley de 2 de j u l i o de 1914, referente a 
las condiciones de embarco de los te-
nientes de navio y as imilados profesores 
de las Escuelas de l a A r m a d a . 
Sin d i s c u s i ó n se aprueba, en p r i m e r 
acuerdo, u n proyecto de ley que cede a l 
A y u n t a m i e n t o de P a m p l o n a el edif ic io 
conocido por Comandancia de Ingenie-
ros. 
L o s D e r e c h o s r e a l e s 
A ñ r m a que esta doc t r ina e s t á inspi-
rada en un odio salvaje, enfermizo y 
repulsivo a E s p a ñ a . Se habla de l a inde-
pendencia vasca f u n d á n d o l a en el odio 
a E s p a ñ a , y se dice que es necesario bo-
r r a r los diez siglos de d o m i n a c i ó n espa-
ñ o l a . Lee algunos textos de Sabino A r a -
na, en los cuales se p roc laman esas 
ideas, en urio de los cuales se dice que 
s i E s p a ñ a fuera v í c t i m a de una i n v a s i ó n 
o de un cesastre nacional , los vascos lo 
c e l e b r a r í a n . (Gran alboroto.) 
MUCHOS D I P U T A D O S D E L A M A -
Y O R I A : ¡ C a n a l l a s ! , ¡ c a n a l l a s ! 
E l s eño r G O N Z A L E Z R A M O S , socia-
l is ta , increpa a los diputados de la mayo-
r ía , y és tos replican, r e p r o d u c i é n d o s e el 
alboroto. 
E l señor M O N T E S (Ceda): ¡Viva Es-
p a ñ a ! ¡ V i v a n los vascos e s p a ñ o l e s ! 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O sigue d i -
ciendo que esto es lo que dice el a p ó s -
t o l del nacional ismo vasco, Sabino A r a -
na, y que esto no puede consentir lo n in-
g ú n e spaño l . ( M u y bien. Grandes aplau-
sos en los m o n á r q u i c o s y en toda la ma-
y o r í a , incluso en los radicales.) Calvo 
Sntpio c o n t i n ú a diciendo que el l i b r o que 
E l s e ñ o r M O N Z O N , d iputado naciona-
l i s ta vasco, in terviene por ser uno de los 
oradores que t omaron parte en el m i t i n 
del Urumea . Dice que invoca 'la caballe-
rosidad de la C á m a r a para que se le es-
cuche con la m i s m a c o r r e c c i ó n con que 
ellos han escuchado a l s eño r Calvo Sote-
lo. (Rumores.) 
Recuerda los t iempos en que eran per-
seguidos como c a v e r n í c o l a s por los Go-
biernos del bienio, y dice que ahora las 
derechas les pers iguen y acusan de re-
volucionarios y de irse con los socialis-
tas. Lee textos de po l í t i cos que m i l i t a -
ron en diversos part idos, en los que se 
d e ñ e n d e la r e i n t e g r a c i ó n de las provin-
cias vascas al r é g i m e n fe ra l . Uno de es-
tos textos dice que, roto el compromiso 
por el rey, los vascos se consideraban 
que no estaban obligados a guardar lo 
por su parte. (Rumores y protestas.) 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O , d i r ig iendo 
se a i a m a y o r í a : ¿ L o veis? 
Algunos diputados de la m a y o r í a in-
crepan al s e ñ o r M o n z ó n . 
E l s e ñ o r M O N Z O N , ent re frecuentes 
alborotos, que obl igan a la presidencia a 
u t i l i z a r los altavoces, sigue leyendo tex-
tos de diferentes po l í t i cos . Dice que va 
a leer uno de una au to r idad que todos 
c o n s i d e r a r á n ind i scu t ib l e : del s e ñ o r Pi y 
M a r g a l l . 
E l s e ñ o r M A E Z T U : T o n t o do remate. 
Se reanuda la d i s c u s i ó n del proyecto 
sobre el impuesto de Derechos reales. 
E l s e ñ o r M A N G L A N O c o n t i n ú a defen-
diendo una enmienda a l a r t í c u l o 2.°, pen-
diente de la s e s i ó n anter ior . 
E l s e ñ o r S I E R R A M A R T I N , por l a 
C o m i s i ó n , le contesta. Acepta la p r i -
me ra pa r te de esta enmienda, pero re-
chaza el resto. 
E l s e ñ o r M A N G L A N O r e t i r a l a pa r te 
no aceptada y defiende o t r a enmienda 
al m i s m o a r t í c u l o 2.° ( E n el banco azul 
queda el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . N o 
l legan a 15 el n ú m e r o de diputados sen-
tados en sus e s c a ñ o s . ) 
E l presidente, s e ñ o r G I M E N E Z F E R -
N A N D E Z , l lama la a t e n c i ó n a l s e ñ o r 
Manglano por la desmesurada e x t e n s i ó n 
que da a su discurso. 
E l s e ñ o r M A N G L A N O ofrece t e r m i n a r 
en breve, y a s í lo hace. E l s e ñ o r S I E -
R R A M A R T I N , por l a C o m i s i ó n , recha-
za la enmienda, y el s e ñ o r M A N G L A -
NO pide v o t a c i ó n nomina l . 
E l P R E S I D E N T E anuncia que se v a 
a votar , a d e m á s de esta enmienda, o t r a 
del s e ñ o r Manglano del d í a an ter ior , cu-
ya v o t a c i ó n estaba pendiente. E s recha-
zada por 100 votos en contra, uno en pro 
y u n abstenido. V e r i ñ c a d a la v o t a c i ó n de 
la segunda enmienda, da por resul tado 
87 votos en contra , uno en pro y un abs-
tenido. Por fa l ta de n ú m e r o no es vá -
l ida. 
E l s e ñ o r G I M E N E Z F E R N A N D E Z 
suspende esta d i s cus ión . Concede l a pa-
labra al s e ñ o r B a u para u n ruego. 
E l problema del aceite 
Sevi l la quieren a Sevilla, para m í el ma-
yor honor es ser e s p a ñ o l . (Grandes aplau-
sos.) Pasa a hablar de las d is t in tas de-
nominaciones que se dan a los lubr ican-
tes, grasas, aceite, etc., de las que dice 
conoce exactamente su t e r m i n o l o g í a , co-
mo ingeniero indus t r i a l que es, profesor 
de la Escuela de Ingenieros Indus t r ia les . 
(Unos D I P U T A D O S : Buen b a ñ o de acei-
te le e s t á dando, s e ñ o r Bau.) 
R e c t i ñ c a el s e ñ o r B A U , y hace algu-
nas aclaraciones sobre el concepto de 
grasa y aceite. 
La retirada de trigos 
E l s e ñ o r B A U ruega al m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a se ocupe del p rob lema del 
aceite, y le pide que, para mejor solu-
c ión de és te , se d iv ida la C o m i s i ó n del 
Aceite en dos, l l amando a esta segunda 
C o m i s i ó n de la Grasa. 
E l M I N I S T R O D E A G R I C U L T U R A 
contesta que los problemas de su depar-
tamento son m u y var iados y h e t e r o g é -
neos, pero como él es hombre de t r a -
bajo se ha ocupado de todo. Sepa el se-
ñ o r B a u que e s t u d i a r é sus sugerencias 
con g ran c a r i ñ o . Yo, como e s p a ñ o l que 
soy, tengo loa m á x i m o s respetos para to-
dos los s e ñ o r e s diputados de la C á m a -
r a de mí Patr ia , pues aunque soy de San 
Se pone a debate una p r o p o s i c i ó n no 
de ley del s e ñ o r M A D A R I A G A sobre la 
f o r m a en que se h a hecho la re t i rada 
de t r igos en algunas provincias . L a ley 
de r e t i r ada de t r igos fué admirable , pe-
ro su a p l i c a c i ó n fué desastrosa. Rela ta 
una serie de denuncias hechas sobre la 
re t i rada de t r i go . Dice que d e s p u é s de 
los meses en que se h ic ie ron é s t a s no 
se ha exigido n inguna responsabil idad ni 
se ha apl icado n i n g u n a s a n c i ó n . E n ca-
da p rov inc ia se d e b í a n haber re t i rado 
determinadas cantidades, y no se ha he-
cho as í . Exp l i c a c ó m o s e g ú n los datos 
del min i s t e r io , para hacer los cupos que 
d e b í a n ser adquir idos en cada p rov in -
cia, h a b í a grandes errores, sobre todo en 
la de Toledo. Vis i t amos al m i n i s t r o hace 
tres meses, y al explicarle esto lo com-
n-obó y nos d i jo que t r a t a r í a -de desha-
cer el error . As i estamos en Toledo con 
600 vagones de t r i g o vie jo p u d r i é n d o s e . 
Se r e ñ e r e d e s p u é s a l Consorcio Panade-
ro de M a d r i d , el cual c o n t r a t ó una can-
t i dad a r e t i r a r de la p r o v i n c i a de Ma-
d r i d y sus l i m í t r o f e s en el mes de octu-
bre, y estamos en d ic iembre y aun no ha 
comprado u n solo v a g ó n de t r i g o . Ter-
mina pidiendo j u s t i c i a a l m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a . 
In te rv iene el s e ñ o r V E L A Y O S . E x p l i -
ca el c r i t e r i o que s igu ió pa ra la d i s t r i -
b u c i ó n de los cupos. Es ta d i s t r i b u c i ó n fué 
hecha por un organismo del min is te r io , 
b a s á n d o s e en los datos de las Juntas 
comarcales. Poco d e s p u é s pude compro-
bar algunos errores en esta d i s t r i b u c i ó n 
por las denuncias hechas por algunos 
s e ñ o r e s diputados, entre ellos los de To-
ledo. E n el caso de Toledo este e r ro r se 
d e b i ó a haber tres Juntas comarcales 
Todo el l a rgo debate de ayer, p o r la 
m a ñ a n a y po r l a tarde, g i r ó en t o r n o 
de las conclusiones, puesto que l a Co-
m i s i ó n h a b í a l legado a u n perfec to 
acuerdo en l a r e d a c c i ó n de los antece-
dentes ( e x t r a c t o de la denuncia, r e a l i -
zado por el s e ñ o r B a r r o s de L i s y da 
los hechos) . P o r eso e x t r a ñ a b a m á s 
que, h a b i é n d o s e l legado a una c o n f o r m i -
dad en cuan to a l re la to , pud ie ra habe i 
tales discrepancias a l deducir las conse-
cuencias. 
Se r e u n i ó l a C o m i s i ó n a las nueve de 
la m a ñ a n a y la-s diversas posiciones se 
concre ta ron bien p ron to en cinco p r i n -
cipales. 
De" u n lado, el representante de l a L l i -
ga, s e ñ o r Re ig , sostuvo que l a C o m i -
s ión d e b í a l i m i t a r s e a l r e l a t o de loa 
hechos s in e n t r a r a d i s ce rn i r las res-
ponsabil idades, dejando en todo caso 
el p rob lema p a r a l a C á m a r a . L a L l i g a 
no ha sido nunca p a r t i d a r i a de que esta 
clase de Comisiones se m u l t i p l i q u e n . 
H a c i a t a l p ropues ta el s e ñ o r R e i g sin 
per ju ic io de que si hay responsabi l ida-
des de o rden a d m i n i s t r a t i v o i n t e rven -
g a n las ju r i sd icc iones correspondientes . 
P o r o t r a pa r t e , el s e ñ o r Careaga, na-
c iona l i s t a vasco, r e d a c t ó o t r a propues-
ta , en l a que no v e í a responsabi l idades 
de orden p o l í t i c o , s i b ien prec isaba m á s 
a lgunas posibles responsabi l idades de 
o rden a d m i n i s t r a t i v o . 
A l g o p a r e c i d a a é s t a e ra l a p o s i c i ó n 
del s e ñ o r M u ñ o z de Diego , l i b e r a l de-
m ó c r a t a , v icepresidente de la C o m i s i ó n , 
s i b ien era m á s p u n i t i v a respecto a 
responsabil idades a d m i n i s t r a t i v a s que 
v e n í a n a concentrarse en el s e ñ o r M o -
reno Calvo. Desde luego, no considera-
ba ex i s t en te n i n g u n a responsabi l idad 
de o r d e n m i n i s t e r i a l , o no hablaba de 
ellas. I n d i c a b a t a m b i é n que debe ev i -
remediar lo , en una o p e r a c i ó n hecha con 
el Consorcio Panadero de M a d r i d , se 
a s i g n ó a Toledo 300 vagones de los 1.000 
que esta en t idad m a d r i l e ñ a iba a ad-
q u i r i r . E l Consorcio d e j ó pasar el t i em-
po s in c u m p l i r sus compromisos. Desde 
fuera del m in i s t e r i o hice gestiones para 
t r a t a r de i n f o r m a r m e de las causas que 
mo t ivaban este i ncumpl imien to , y se me 
di jo que como se iba a decretar l a l ibre 
c o n t r a t a c i ó n se vo lv í an a t r á s . H a b l é con 
el gobernador de M a d r i d , al que dije 
que esto no se p o d í a consentir, y me pon-
go a l lado de los s e ñ o r e s diputados para 
pedir al m i n i s t r o ac tua l que no lo con-
s ienta y obligue al Consorcio a c u m p l i r 
sus compromisos. 
E l s e ñ o r A L B A suspende este debate. 
Dice a l a C á m a r a que la C o m i s i ó n in-
vest igadora sobre la denuncia Nombela 
le ha comunicado que d a r í a el d ic tamen 
esta misma noche. Ruega a la C á m a r a 
autor ice a la presidencia para a d m i t i r 
este d i c t am en a la hora que se dé , consi-
d e r á n d o s e como si hub ie ra sido presen-
tado dentro de l a s e s i ó n de hoy. Pre-
g u n t a t a m b i é n si e s t á conforme con que 
se celebre ses ión ex t raord ina r i a el sá-
bado para d iscut i r este dic tamen. As i se 
acuerda, y se levanta l a s e s i ó n a las nue-
ve menos cinco. 
momzar 
Los vocales de la C. E . D . A . , dis-
conformes con el c r i t e r i o impun i s t a de 
las dos p r i m e r a m e n t e ci tadas, quisieron 
buscar una r e d a c c i ó n que logra ra ob-
tener l a m a y o r í a y en este in tento lea 
a c o m p a ñ a r o n los s e ñ o r e s A r r a n z , O'Shea . 
y o t ros . L a r e u n i ó n se s u s p e n d i ó a IdA 
dos de l a ta rde , en espera de que uira 
nueva r e d a c c i ó n l o g r a r a este propós i to . 
P o r l a t a rde se i n c r e m e n t ó esta la-
bor c o n c i l i a t o r i a dentro de lo que .se 
consideraba de j u s t i c i a . L a representa-
c ión de l a C. E . D . A . e n t e n d í a que, una 
vez convenida u n á n i m e m e n t e ia redac-
c ión de los hechos, lo que h a b í a que 
hacer e ra obtener las consecuencias ló-
gicas, que p a r e c í a n claras. A media tar-
de l a i m p r e s i ó n era t o d a v í a de que no 
h a b r í a d i c t a m e n m a y o r i t a r i o , sino que e/ 
r e su l t ado se r i a una serie de criterios 
p a r t i c u l a r í s i m o s . 
Hacia el final 
Se hizo una r e d a c c i ó n m u y semejan-
te a la que ha prevalecido m a y o r í t a r i a -
mente . E s t a l o g r ó el asenso del señor 
M u ñ o z de Diego , que antes era opuesto 
a toda a l u s i ó n a l s e ñ o r Le r roux , por. 
e s t i m a r l a i nopor tuna . Esa r e d a c c i ó n co-
i n c i d í a con el re la to . E l s e ñ o r Lerroux 
pudo creer de buena fe en la existen-
c ia de un acuerdo, a pesar de que ésta 
no ex is t ie ra . Se habla c la ramente de la 
responsabi l idad del s e ñ o r Moreno Cal-
vo, y luego de reconocer la corrección 
del s e ñ o r Nombe la , se declara la extra-
ñ e z a de que no se s i g u i e r a el mismo 
c r i t e r i o de rigor que con é s t e con el se-
ñ o r M o r e n o Calvo, que d e b i ó ser desti-
t u ido . 
H u b o en los pasil los idas y venidas 
de los representantes de las díferentea 
tendencias y de los jefes po l í t i cos . El se-
ñ o r O'Shea i n t e r v i n o en estas gestiones 
y t a m b i é n el s e ñ o r A r r a n z . 
Pos t e r i o rmen te é s t e se s e p a r ó de las 
gestiones, luego de una conferencia con 
el s e ñ o r M a u r a , su jefe po l í t i co , y circu-
ló en los pasi l los la n o t i c i a de su dimi-
s i ó n . 
Los radicales, a l menos el señor Pa* 
r e j a Y é b a n e s , h i c i e ron a lguna gestión 
pa ra que se suav i za r a la r edacc ión pr6* 
pa rada ; y l o g r a r o n a lguna suavízación, 
pero no lo que deseaban. 
A s i las cosas, se l o g r ó la mayoría 
—aunque fue ra por determinadas au-
sencias—para unas conclusiones que 
coinciden en g r a n par te con las de los 
m o n á r q u i c o s ; pero que son de términos 
menos fuer tes , de modo que iogró la 
c o n f o r m i d a d de algunos votos indispen-
sables. 
V o t a r o n en con t ra los radicales, por 
cons iderar la de excesivo r igor , y otro» 
que la consideran blanda. En t re los que 
se r e t i r a r o n , pero que estaban discon-
formes, f i g u r a n tres que la estiman ri-
gorista improcedentemente , y uno, e» 
s e ñ o r R e c a s é n s , que quiere extender las 
•responsabilidades p o l í t i c a s . Se ha bus-
cado, pues, 2a l í n e a media de l a Comi-
s i ó n . 
(C o n t i n ú a en la p á g i n a 4.) 
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M A Y O R , 6 
Reloj de fama muitflial. Depósito* 
C O P P E l-
F U E N C A R R A L , 1$ 
S e b a s t i á n y quiero mucho a San Sebas-
t i á n y G u i p ú z c o a , como los que son de que no h a b í a n enviado sus datos. P a r » 
cera i pisos 
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los productos agrícolas Llegó ayer a Roma. Mussolini le esperaba en la estación. 
Bombardeos aéreos en la dirección del lago Tana 
Todo induce, efectivamenite, a supo-
ner que nos ha l l amos en v í s p e r a s de 
l a g r a n ba ta l l a . Cada be l ige ran te se 
apresura a ocupar sus respect ivas po-
siciones p a r a el « e v e n e m e n t » , como d i -
r í a n los « b o n a p a r t i s t a s » . B a d o g l i o ha 
podido decir a l l l ega r al T i g r é lo que 
dijo N a p o l e ó n a Sou l t cuando e n t r ó en 
Sajonia en 1806: « N o tengo m a y o r de-
seo que ^librar una g r a n b a t a l l a » . Y los 
e t í o p e s parecen propic ios a f a c i l i t á r s e -
lo. He a q u í y a los contactos p r e l i m i n a -
res de las p a t r u l l a s de D e b r i (suroeste 
de M a c a l l é ) y en el T a c a z é . Es el mo-
mento, s i n duda, de presen ta r sobre el 
tablado a los contendientes . 
E l f r en te i t a l i a n o se ext iende a lo 
l a r g o del Gheva y del T a c a z é , pero de-
j a u n en t ran te c e n t r a l que correspon-
de a la r e g i ó n del T e m b i é n , no del to -
do ocupada, de modo que l a l í n e a i t a -
l i ana parece c o n s t i t u i r , en este sector, 
l a cor t ina—que D e r a g o y o t ras pos i -
ciones j a l o n a n — m i e n t r a s que las re-
giones de G h e r a l t a - E n d e r t a y el curso 
del T a c a z é f o r m a n los baluartes- a a m -
bos ex t remos de a q u é l l a . Es decir, que 
el d isposi t ivo i t a l i a n o , salvo r e c t i f i c a -
ciones f u t u r a s , m u e s t r a en l a a c t u a l i -
dad el cen t ro re t rasado, y adelantadas 
las alas. E n e l pa r t e de R o m a de hoy 
se s e ñ a l a u n a de estas rect i f icaciones , 
que q u i z á s no sea l a ú l t i m a ; l a ocu-
p a c i ó n , den t ro de l a comarca del T e m -
bién, de l a zona de Cacciamo. 
Enf ren te los e t í o p e s presentan, como 
Cuerpo adelantado, los 70.000 ( ? ) h o m -
bres del Seyum, que se concent ra a l 
sur del T e m b i é n y en l a r e g i ó n de Sa-
lea. Retrasado con respecto a él, en 
o r d e n a c i ó n profunda , e s t á n los 4.000 
soldados del A d m a s u B u r r u , reunidos 
en M a i Mescic; los 10.000 guerreros del 
H a l i u , que se h a l l a n en B e t M a r i a m , y , 
en f i n , las gentes del Kassa, que se 
estacionan en l a r e g i ó n de A m b a A l a g i . 
Es ta d i s p o s i c i ó n parece p r o p i a p a r a en-
frentarse con l a ofens iva i t a l i ana , s i se 
d i r ige hac ia el sur, o b i en p a r a lanzar-
se a u n a taque f r o n t a l en masa, s i B a -
dogl io espera a l a defensiva. E s t a ú l -
t i m a m a n i o b r a de r u p t u r a es pe l ig ro -
sa. Pud ie ran , s i n embargo, pensar los 
e t í o p e s detener a q u í , y fijar d e s p u é s , 
a l enemigo, y operar seguidamente con 
los cont ingentes concentrados sobre la 
derecha i t a l i ana , a l n o r t e del lago T a -
na, supuesto que y a hemos examinado 
a l g u n a vez. Que las concentraciones en 
es ta pa r te deben de ser impor t an t e s nos 
lo co r robora e l av i ado r negro R o b í n -
son s e ñ a l a n d o los bombardeos, po r die-
c isé i s grandes apara tos , de las fuerzas 
reunidas en l a r e g i ó n de Debarech (sur-
oeste de A n c u a ) . 
¿ H a v i s to bien l a o b s e r v a c i ó n a é r e a 
italiana a q u i é n debemos las an te r io res 
informaciones? N o s iempre , a l a ver -
dad, la a v i a c i ó n adv ie r t e debidamente 
a l enemigo. E n j u l i o de 1917 los av ia -
dores ingleses no se en te ra ron de la 
p r e p a r a c i ó n de l a ofensiva a lemana en 
el Isere. E n 1918 t a m p o c o l a a v i a c i ó n 
al iada a d v i r t i ó el m o v i m i e n t o de las 
divisiones alemanas, en la r e g i ó n de San 
Q u i n t í n . P o r eso, cuando puede ser el 
t ac to completa l a f u n c i ó n de l a v i s t a y 
surgen as í esos reconocimientos de pa-
t ru l las , m á s a l l á del T a c a z é , a l s u r de 
A d d i Rassi y de l a l í n e a M a c a l l é - D o l o , 
que se s e ñ a l a n en e l p a r t e de hoy. 
U n t r iunfo i nmed ia to de Badog l io en 
A f r i c a seria el é x i t o de M u s s o l i n i en 
Europa. Parece escr i ta p a r a esta s i t ua -
c ión aquella frase de C lausewi t z : " E l 
general d e b e r á conducir a la v i c t o r i a a 
las fuerzas combatientes y sobre él el 
pol i t ico l l e v a r á a l a v i c t o r i a a todo el 
pueblo." 
Comunicado oficial 
jército del ras Kassa Sebbat han he-
cho acto de sumisión ante el alto 
mando de la columna danháliana, en 
Azhi. 







Ejérci to hemos dispersado grupos 
enemigos en la orilla opuesta del Ta-
cazé, a l sur de Addi Rassi . Hemos 
perdido cuatro hombres de nuestras 
tropas europeas. 
E l Ejérc i to aéreo ha reforzado su 
actividad en todas las líneas." 
De Bono en Roma 
gicos que ofrecen a d m i r a b l e blanco a los 
a taques a é r e o s . 
* * * 
D E S S I E , 5.—Se cree a q u í que es i n -
minen te una lucha de g u e r r i l l a s m u y 
intensa, seguida de operaciones m á s ex-
tensas, po r los e j é r c i t o s i t a l i a n o y etio-
pe. E n t r e estas operaciones se espera 
un a taque a fondo por pa r t e de un e j é r -
c i to u o t r o . — U n i t e d Press. 
Hacia el lago Tana 
A D D I S A B E B A , 5 . — ( D e l enviado es 
oecial de l a U n i t e d Press, E d w a r d Bea t -
t ie . ) A y e r por la tarde d i e c i é s i s aviones ^ ctos me)m:ioliados h a . 
pesados de bombardeo del e j é r c i t o i t a - , ' „ ^¿—^«^^ ™r nooo.Mo« 
Francia ha establecido un puesto 
fitopatológico en la zona fronteriza 
C A S A B L A N C A , 5 . — E l gob ie rno de l 
P ro fec to rado f r a n c é s ha decidido l a 
c r e a c i ó n en el puesto f r o n t e r i z o de A r -
baua de u n es tab lec imiento de a n á l i -
sis fitopatológico, que en diversas oca-
siones h a b í a sido rec lamado por los 
comerc ian tes de T á n g e r , a fin de f a c i -
l i t a r l a i n t r o d u c c i ó o i de p roduc tos a g r í -
colas p o r dicho pun to . E s t a i m p o r t a -
c i ó n estaba p r á c t i c a m e n t e p r o h i b i d a , 
por cuan to l a ley aduanera m a r r o q u í 
exige en el P r o t e c t o r a d o f r a n c é s el p i e -
v io a n á l i s i s de los p roduc tos a g r í c o l a s 
como m e d i d a de defensa c o n t r a las 
enfermedades de las p lan tas , y no exis-
t iendo en A r b a u a es tab lec imien to de 
R O M A , 5.—Esta noche, a las ocho 
y c u a r e n t a y c inco ha l legado, proce-
dente de N á p o l e s , el m a r i s c a l De Bono, 
a qu i en l a p o b l a c i ó n de R o m a h a o t o r -
gado u n g rand ioso r ec ib imien to . 
E n l a e s t a c i ó n le esperaba M u s s o l i -
n i , qu ien a b r a z ó a l m a r i s c a l y le b e s ó 
en cada m e j i l l a . T a n t o e l « D u c e » co-
m o el m a r i s c a l p a r e c í a n gozar de es-
p l é n d i d a salud, p a r t i c u l a r m e n t e este ú l -
t i m o , en qu i en parece que no ha hecho 
m e l l a l a t e m p o r a d a pasada en e l n o r t e 
de A f r i c a . E n l a e s t a c i ó n se encon t ra -
ban t a m b i é n o t ros m i e m b r o s del Ga-
binete . 
A l apearse en e l a n d é n de l a esta-
c i ó n M u s s o l i n i y e l m a r i s c a l De Bono , 
l a m u l t i t u d y las Juventudes fascis tas 
p r o r r u m p i e r o n en g r i t o s de entus iasmo 
ensordecedores, dando con t inuos v iva s , 
m i e n t r a s que las bandas m i l i t a r e s t o -
caban h i m n o s p a t r i ó t i c o s . 
E l m a r i s c a l De Bono se d i r i g i ó i n -




l iano, bombardea ron in tensamente Da -
w a r k , en el nor te , cerca del L a g o Tana . 
Parece que el objeto de los aviones i t a -
l ianos ei-a dispersar l a c o n c e n t r a c i ó n de 
t ropas del ras Kassa, que se encuent ran 
en l a c i t ada r e g i ó n . 
L a s no t i c i a s del bombardeo fueron 
t r a í d a s a q u í por el av iador negro Ro-
binson, domic i l i ado en Chicago, que p i -
lo taba uno de los apara tos del empera-
dor en los alrededores del escenario de 
la lucha . Robinson d e c l a r ó que l o g r ó es-
capar de los aviones de caza i ta l ianos 
que e s tuv ie ron a pun to de alcanzarle . 
N o se sabe el n ú m e r o de bajas ha-
bido en D a w a r k . — U n i t e d Press. 
« * * 
R O M A , 5 .—Comunican de A s m a r a 
que una c o l u m n a abisinia, que, a l m a n -
do del ras Seymere se d i r i g í a de Ogora 
a Dabare , ha sido bombardeada por los 
i t a l i anos con resul tado eficaz. 
L a "Bahía de las Sanciones" 
R O M A , 5.—Despachos oficiales p ro -
cedentes de A s m a r a dicen q u é por v a -
r ios barcos i t a l i anos se ha dado el n o m -
bre de " B a h í a de las Sanciones" a una 
b a h í a i m p o r t a n t e del M a r Rojo , s i tua-
da en t r e Massaua y A s s a b . — U n i t e d 
Press. 
Voluntarios 
(Se rv ic io del « T i m e s » , exc lus ivo p a r a 
E L D E B A T E ) 
A D D I S A B E B A , 5.—Se h a declarado 
of ic ia lmente en es ta c a p i t a l que Guer-
l o g u b i y Gorahe i no se encuen t r an ocu-
pados por las t ropas i t a l i anas . 
L o s abis in ios abandonaron Gorahe i 
por l a d e s m o r a l i z a c i ó n que s u f r i e r o n 
las t ropas a l ve r m o r i r a l Gheramasch 
A f e w e r k . E l gene ra l que l e s u c e d i ó se 
c o m p o r t ó con t a l c o b a r d í a , que el em-
perador , d u r a n t e su rec iente v i a j e , le 
h izo flagelar y h e r i r dos veces en l a 
espalda con u n a bayoneta . 
B l E s t a d o M a y o r de J i j i g a , en el que 
se e n c u e n t r a n dos oficiales belgas y uno 
turco , se encuen t r a conf rontado con el 
G E N O V A , 5 .—Han l legado doscientos 
se tenta i t a l i anos procedentes del B r a -
s i l y de l a A r g e n t i n a y que se han 
presentado v o l u n t a r i o s p a r a s e r v i r en 
las fuerzas expedicionar ias de A f r i c a . 
Es tos v o l u n t a r i o s s a l d r á n esta noche 
pa ra Sabaudia, donde se concen t ra en 
l a a c t u a l i d a d l a d i v i s i ó n "Tever" . 
E n t r e estos v o l u n t a r i o s se ha l l a el 
c ó n s u l gene ra l de I t a l i a en Buenos A i -
res, s e ñ o r Tosso. 
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Cu/de usted 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I G E S T Ú N I C I 
del Dr. Vicente 
bian de ser encaminados po r Casablan-
ca o P o r t L y a u t e y . 
E n esta zona, donde no ha agradado 
mucho l a d e c i s i ó n del Gobierno f r a n - | 
cés , y a que se teme l a posible concu-
r r e n c i a de los productos ex te r io res a l 
f a c i l i t a r a s í su i m p o r t a c i ó n , se es t ima 
que el gobie rno del P r o t e c t o r a d o es-
p a ñ o l d e b í a corresponder con l a crea-
c ión en A r b a u a de o t r o es tab lec imien to 
de l a m i s m a í n d o l e , a fin de f a c i l i t a r 
l a e n t r a d a en el P r o t e c t o r a d o e s p a ñ o l 
de los v inos de l a zona francesa. Estos 
se ven obl igados en l a a c t u a l i d a d a 
ser encaminados p o r T c t u á a i , a fin de 
ser a l l í anal izados, con las cons iguien-
tes moles t ias y gastos de t r anspor t e . 
A u n q u e en r ea l i dad • l a m e d i d a a l u -
dida e s t a r í a j u s t i f i cada en e l fondo, es 
preciso tener en cuenta antes de adop-
t a r l a que l a zona e s p a ñ o l a no p o d r á 
sacar grandes ven ta jas de las f ac i l i da -
des dadas a l a i m p o r t a c i ó n de produc-
tos vegetales de la zona f rancesa por 
A r b a u a , y a que nues t r a zona no es ex-
p o r t a d o r a de los mismos . U n i c a m e n t e 
T á n g e r se b e n e f i c i a r í a con e l lo . S e r í a , 
po r consiguiente , necesario el buscar 
o t r a c o m p e n s a c i ó n a las fac i l idades que 
el gobierno de T e t u á n p u d i e r a d a r even-
tua lmen te a l a i m p o r t a c i ó n de v inos 
y o t ros p roduc tos a g r í c o l a s de l a zona 
francesa con l a c r e a c i ó n de u n estable-
c i m i e n t o semejan te en l a f r o n t e r a de 
A l c á z a r . Es preciso tener m u y en cuen-
t a que, acordadas estas fac i l idades , la 
zona e s p a ñ o l a se v e r í a p e r i ó d i c a m e n t e 
i nvad ida de u n a enorme c a n t i d a d de 
productos a g r í c o l a s (vinos, hor ta l i zas , 
uvas, etc.) de l a zona francesa, donde 
l a p r o d u c c i ó n exoede con m u c h o las ne-
cesidades del consumo loca l y de l a 
e x p o r t a c i ó n a l ex t r an j e ro , en donde en-
c u e n t r a s i empre grandes dif icul tades 
p a r a amp l i a r s e p o r las constantes t r a -
bas que las A d u a n a s de los diversos 
p a í s e s ponen a los p roduc tos m a r r o -
q u í e s . 
L l a m a m i e n t o d e H o a r e a M u s s o l i n i 
E L M I N I S T R O I N G L E S H A B L O A Y E R E N L A C A -
M A R A D E E T I O P I A , E G I P T O Y C H I N A 
L O N D R E S , 5 .—En l a C á m a r a inglesa 
hubo e x p e c t a c i ó n esta noche. E l doc to r 
D a l t o n , d ipu tado social is ta , in ic ió el de-
bate i n t e rnac iona l , asegurando que la 
G r a n B r e t a ñ a h a b í a dejado de c u m p l i r 
fielmente las obligaciones que sobre e l la 
pesaban en consecuencia de las disposi-
ciones del a r t í c u l o 16 de l "Covenan t" 
S e ñ a l ó , as imismo, que el Gobierno de la 
G r a n B r e t a ñ a a b a s t e c í a a I t a l i a de pe-
t r ó l e o a l p e r m i t i r que l a r e f i n e r í a de 
Suez ( en t idad filial de la A n g l o - I r a n i a n 
O i l Company , en la cua l el Es tado es 
uno de los accionistas m á s p r inc ipa le s ) 
s u m i n i s t r a r a aquellos aceites minera les 
a l agresor de E t i o p í a . 
S i r S a m u e l Hoare , e n u n d iscurso 
m u y documentado y extenso, e x p l i c ó de 
nuevo l a a c t i t u d de - la G r a n B r e t a ñ a 
ROMA, 5. — Comunicado núme- en los presentes m o m e n t o s : desde l u c -
ro 63. go no a n u n c i ó l a s bases del acuerdo 
que se dice se h a concer tado en t re F r a n -
. E l mariscal Badoglio te legraf ía: 
E l Cuerpo de Ejérc i to indígena , con-
tinuando su acción de limpieza en el 
Tembién, ha ocupado la zona de Cac-
ciamo. 
E n el sector de nuestro primer 
Cuerpo de Ejército se señala una gran 
actividad de patrullas ante nuestra 
linea Dolo-Macallé. Se ha puesto en 
fuga a guerreros abisinios en los al-
rededores de Debri, al suroeste de Ma-
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que abandonen l a sospecha de que tene-
mos s in ies t ros m o t i v o s p a r a apoya r a l a 
Sociedad de las Naciones. N o tenemos 
n inguno . N o tenemos el m e n o r deseo de 
i n t e r v e n i r en los asuntos in t e r io re s de 
I t a l i a , y s e n t i m o s el m a y o r deseo de v e r 
a I t a l i a fue r t e , gobernada p o r u n Po-
der f u e r t e en l a f o r m a que desee e l 
pueblo i t a l i a n o . " 
China 
Los Padres de Familia 
visitan a los cardenales 
LAS R E L A C I O N E S E N T R E CHINA Y JAPON.—La tensión a que han llegado estos dos países pres-
ta interés a esta fotografía, que recoge uno de los ejercicios a que someten ©n la Academia Militar 
de Tokio a los oficiales japoneses: el de escalar una muralla, para lo que han construido una de la 
misma altura e idéntica inclinación que las de la Gran Muralla de China 
auna 
novela de toros 
Como consecuencio de las nume-
rosas y frecuentes adulteraciones 
e los productos alimenticios, se 
^ constituido en Madrid la 
A S O C I A C I O N 
pRO L E C H E P U R A , 
objeto de esta asociación es 
ro*eier al consumidor persi-
S^'endo los fraudes y adultera-
nes que constantemente se 
cometen con la leche. 
c ia e I n g l a t e r r a . A s e g u r ó que l a G r a n 
B r e t a ñ a t r a b a j a a c t i v a m e n t e pa ra con-
segui r una s o l u c i ó n p a c í f i c a , y, p o r lo 
d e m á s , se r e m i t i ó a c ier tos puntos de 
su discurso de Ginebra , del G u i l d h a l l 
y a l a ú l t i m a vez que h izo uso de la 
p a l a b r a en l a C á m a r a . 
El problema etíope 
. « 
E n l o que se refiere a A b i s i n i a el m i -
n i s t r o d i j o que I n g l a t e r r a hab i a p a r t i -
cipado en l a medida de sus fuerzas en 
l a a c c i ó n colec t iva , a l m i s m o t iempo que 
con t inuaba sus in ten tos p a r a un a r r eg lo 
pacifico. Los m i e m b r o s de l a Sociedad 
de las Naciones se han mos t rado u n á -
nimes en la a p l i c a c i ó n de la p r e s i ó n 
e c o n ó m i c a sobre I t a l i a y t a m b i é n es no-
tab le l a a p r e c i a c i ó n de los esfuerzos 
que rea l i zan F r a n c i a e I n g l a t e r r a p a r a 
el a r r e g l o de l a d isputa . E n lo que se 
refiere a l p e t r ó l e o estamos preparados 
p a r a c u m p l i r nues t r a pa r te cuando l le-
gue el momen to . N o es c i e r t o que las 
c o m p a ñ í a s p e t r o l í f e r a s inglesas explo-
ten l a s i t u a c i ó n ac tua l . E n el caso de la 
A n g l o i r a n i a n , que se ha c i tado en el 
debate l a v e r d a d es que en 1935 sus ex-
por tac iones a I t a l i a han s ido infer iores 
a las del a ñ o pasado, especialmente en 
los meses de agosto a oc tubre . 
E l ap lazamien to de l a r e u n i ó n del Co-
m i t é de Sanciones no s i g n i ñ e a que ha-
y a de ser m á s déb i l l a p r e s i ó n s í l l e g a 
el embargo sobre e l p e t r ó l e o a decidirse. 
De todos modos, F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
hacen a h o r a u n esfuerzo intenso en f a -
v o r de l a paz; t r aba jan en n o m b r e de 
l a Sociedad de las Naciones y en e s p í -
r i t u de la Sociedad de las Naciones . 
" N o t enemos—di jo el m i n i s t r o — e l m e -
nor deseo de h u m i l l a r a I t a l i a ni de de-
b i l i t a r a I t a l i a . A l c o n t r a r i o , tenemos 
e l m a y o r deseo de ver a u n a I t a l i a fuer-
te en el m u n d o ; es decir, fuerte m o r a l -
mente , po l i t i c amen te y socialmente, ca-
paz de dar a l mundo su c o l a b o r a c i ó n 
v a l i o s í s i m a . Apelo a l s e ñ o r M u s s o l i n i y 
a sus compa t r i o t a s , una vez m á s , para 
L o s in fo rmes recibidos sobre las ac-
t iv idades de agentes japoneses y m o v i -
mien tos de t ropas niponas causaron g r a n 
i n q u i e t u d al Gobierno b r i t á n i c o , y e l 
encargado de Negocios b r i t á n i c o s en T o -
k i o i n f o r m ó de ello a l Gobierno j a p o -
n é s , so l i c i t ando a l m i s m o t i empo una 
d e c l a r a c i ó n f r a n c a de l a p o l í t i c a j a p o -
nesa. 
A l encargado de Negocios b r i t á n i c o s 
se le i n f o r m ó de que el m o v i m i e n t o a u -
t ó n o m o e ra p u r a m e n t e chino, y que, 
aunque el Gobierno j a p o n é s s igue a t en -
t a m e n t e l a s i t u a c i ó n , p o r los intereses 
que t iene en e l n o r t e de China, u n a s u -
puesta i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r de l J a p ó n 
carece p o r comple to de fundamento . 
L a s i t u a c i ó n — a g r e g a el s e ñ o r H o a -
re—sigue siendo oscura, p e r o espero 
que las conversaciones chinojaponesas 
t e n d r á n p o r resul tado u n a s o l u c i ó n 
amis tosa de todas las d i f i cu l t ades que 
puedan e x i s t i r . 
* * * 
E l s e ñ o r H o a r e aborda d e s p u é s l a 
c u e s t i ó n de E g i p t o , y se r e f i e r e a l a s 
sugestiones hechas por e l Gobie rno b r i -
t á n i c o a l r e y F u a d , acerca de l res ta -
b lec imien to de l a v i d a p a r l a m e n t a r i a 
en E g i p t o , y especialmente l a de que 
era a l Gobierno egipcio a l que i n c u m -
b í a buscar la f o r m a de c o n s t i t u c i ó n que 
conviene a las verdaderas necesidades 
de E g i p t o . 
D i c e que no h a ex is t ido n u n c a l a i n -
t e n c i ó n de i m p o n e r u n ve to a l res-
t ab lec imien to de la C o n s t i t u c i ó n o dic-
t a r una l e y cons t i tuc iona l . 
A consecuencia de l a cr is is ab is in ia 
se t e m i ó en E g i p t o que e l Gobierno 
b r i t á n i c o se viese ob l igado a ap l i ca r 
medidas n o conformes a l E s t a t u t o de 
E g i p t o , y estos temores h i c i e r o n nace r 
el deseo de s a l v a g u a r d a r los derechos 
de E g i p t o y v o l v e r a l r é g i m e n cons t i -
tuc iona l . E l Gobie rno b r i t á n i c o d ió las 
opor tunas seguridades y a d o p t ó las 
opor tunas medidas p a r a demos t r a r que 
estos temores c a r e c í a n de f u n d a m e n t o . 
E l Gob ie rno b r i t á n i c o no es opuesto 
a l a a s p i r a c i ó n egipc ia y e s t á , como 
por el pasado, dispuesto a f a c i l i t a r su 
r e a l i z a c i ó n . E l Gobierno i n g l é s busca 
cons tantemente los medios de estable-
E n l a m a ñ a n a de ayei^ 'una numerosa 
C o m i s i ó n de l Consejo d i r e c t i v o de la 
C o n f e d e r a c i ó n de Padres de F a m i l i a y 
de l a J u n t a de l a A s o c i a c i ó n de M a d r i d 
ha v i s i t a d o a l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r n u n -
cio de Su San t idad p a r a expresar le 
l a respetuosa f e l i c i t a c i ó n de l a Obra 
y l a a d h e s i ó n de los Padres de F a m i -
l i a c a t ó l i c o s con m o t i v o de haber sido 
publ icado p o r ©1 Santo Pad re su n o m -
b r a m i e n t o de c a r d e n a l de l a I g l e s i a ca-
t ó l i c a . E l s e ñ o r conde de T r í g o n a , pre-
s idente de l a C o n f e d e r a c i ó n , d i r i g i ó al 
s e ñ o r nunc io unas sent idas pa lab ras de 
filial a d h e s i ó n , a las que e l ca rdena l 
Tedesch in i r e s p o n d i ó en t é r m i n o s afec-
tuosos, man i fe s t ando su complacencia 
por el homenaje que r e c i b í a de los Pa -
dres de F a m i l i a c a t ó l i c o s , a cuya or-
g a n i z a c i ó n cons idera como u n a de las 
obras que deben ser p r i m o r d i a l m e n t e 
a tendidas p o r los c a t ó l i c o s . 
* * * 
E n l a t a rde de a y e r t a m b i é n h a v i -
s i t ado l a m i s m a C o m i s i ó n , p res id ida 
por e l s e ñ o r conde de T r í g o n a , a l se-
ñ o r a rzobispo p r i m a d o de Tc ledo , p a r a 
t e s t i m o n i a r l e a s i m i s m o l a s a t i s f a c c i ó n 
que ha p roduc ido en la o r g a n i z a c i ó n 
de Padres de F a m i l i a el honor que le 
h a dispensado l a S a n t a Sede a l conce-
der le l a p ú r p u r a cardenal ic ia . E l s e ñ o r 
a rzobispo de To ledo ha contes tado a 
l a s pa l ab ra s e n que e l pres idente de 
l a C o n f e d e r a c i ó n le expuso estos, sen-
t i m i e n t o s con frases m u y emot ivas , y 
recordando su p r e o c u p a c i ó n , re i t e rada-
mente man i fes t ada , p o r el r e s u r g i m i e n -
t o del i dea l de l a f a m i l i a c r i s t i a n a y 
l a r e v a l o r i z a c i ó n e s p i r i t u a l de padres 
de f a m i l i a , que t i enen s e ñ a l a d a una 
m i s i ó n t a n t rascendenta l en l a socie-
dad de nues t ros d í a s . 
Su autor, Peyré, ha vivido en Es-
paña los tres últimos años 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 5 .—Han discernido este a ñ o 
el p r e m i o " G o n c o u r t " a J o s é P e y r é . De 
los centenares de p remios que ,a l cabo 
del a ñ o se r e p a r t e n en F r a n c i a , e l m á s 
codiciado es, como se sabe, el que con-
cede l a A c a d e m i a que funda ron los her-
manos Concour t . o J s é P e y r é , que hab ia 
y a rec ib ido o t ros galardones l i t e r a r i o s 
de o t r a s sociedades, es. t a n conocido 
en P a r í s como en M a d r i d , y e s p a ñ o l a 
es la nove la que h o y le han p r e m i a -
do. Se t i t u l a esta novela « S a n g r e y l u -
c e s » . H u e l g a decir que es una novela 
de toros. 
L e ó n D a u d e t v e en e l la los mismos 
t razos breves y recios que en los cua-
dros de Goya . Es una de esas obras, 
viene a decir Daude t , en que se prueba 
que la p l u m a puede l l e g a r adonde l lega 
el p i n c e l y el b u r i l . L e ó n Daude t h a sido 
quien h a p a t r o c i n a d o a P e y r é . D e s p u é s 
de cinco esc ru t in ios h a logrado la pa l -
m a p a r a su candidato . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s de a q u í h a n po-
dido obtener declaraciones del e sc r i to r 
laureado. Se a l e g r a P e y r é de que le ha-
y a n p remiado una nove la e s p a ñ o l a ; de 
que los de P a r í s c o m p a r t a n e l gus t e 
de los de M a d r i d , en donde su l i b r o ha-
b í a sido y a "adoptado" , " E s t a a l e g r í a 
m í a es de a m i s t a d p a r a E s p a ñ a , p a í s 
que amo p r o f u n d a m e n t e " . 
H a res id ido, e fec t ivamente , en Espa-
ñ a d u r a n t e los t res a ñ o s ú l t i m o s . H a 
escr i to o t r a nove la sobre l a r e v o l u c i ó n 
de A s t u r i a s , que p u b l i c a r á en breve y 
que se t i t u l a "Los hombres de choque". 
P r e p a r a u n a tercera , t a m b i é n con te-
mas e s p a ñ o l e s , que se l l a m a r á " M a r l i -
bre" . E s t á , en fin, t raduc iendo las me-
mor ias de B e l m e n t e . P e y r é r ecue rda 
ahora con e m o c i ó n a los per iodis tas 
franceses que ha sido hace poco t r i u n -
f a l m e n t e agasajados p o r amigos e s p a ñ o -
les en u n g r a n h o t e l de M a d r i d . 
Apenas s i he podido ho jear la novela. 
E n e l la h o r m i g u e n toreros , s indica l i s tas , 
calles, c a f é s y g r i t o s de M a d r i d . E s t á 
dedicada exc lus ivamente a con ta r los 
azares de l a v i d a de los to re ros y las 
grandezas y desventuras del toreo .— 
S A N T O S F E R N A N D E Z . 
Siguen d iv id idos los En Grecia se van a hacer 
radicales en Francia elecciones sinceras 
Ningún miembro del Gobierno pre-
sentará candidatura 
No aceptan la petición de 
los mineros ingleses 
L O N D R E S , 5 .—Esta tarde se h a he-
cho p ú b l i c o el i n f o r m e de los p rop ie ta -
r ios de m i n a s que contesta a las pe t i -
ciones de los mineros , y que es una ne-
g a t i v a a acep t a r las re iv indicaciones 
de é s t o s , sobre todo , en lo que se refiere 
a l aumento de sa lar ios de dos «sch i -
l l i b g s » . 
A L Q U I L A S E 
Avenida P e ñ a l v e r , 19, t ienda con entre-
suelo, s ó t a n o s . Superficie t o t a l : 1.300 me-
tros cuadrados. R a z ó n : V í c t o r Hugo, l 
m u e l H o a r e , s i r A u s t i n C h a m b e r l a i n 
a f i r m ó so lemnemente acerca de l p r i n c i -
p i o de l a segur idad colec t iva l o s iguien-
t e : "Se t r a t a , di jo, de saber s i abando-
naremos nuest ros p r inc ip ios a l a p r i -
m e r a p rueba o s i los someteremos a en-
sayo. Anhe lo que el Gobierno pueda per-
suad i r a la Sociedad de las Naciones, 
que apruebe r á p i d a m e n t e l a c u e s t i ó n de 
los embargos de p e t r ó l e o s . " 
E l o rador a g r e g ó , que no obstante la 
p rueba se presenta en u n t e r r e n o lleno 
de dif icul tades , E t i o p i a p rac t i cando l a 
e sc l av i tud y no representando u n a bue-
n a vec indad por l a f a l t a de a u t o r i d a d 
de su Gobierno. 
D e s p u é s de haber d i r i g i d o t a m b i é n 
u n a d i sc re t a adve r t enc ia a E t i o p i a a fin 
de que l l egue a comprender que e l apo-
y o b r i t á n i c o t iene sus l imi tes , d i j o que 
cer las re laciones angloegipc ias en u n no h a y p o r q u é sorprenderse acerca de 
te r reno 
ses. 
Un acto de la J . A. P. en 
la Prosperidad 
sa t i s fac to r io pa ra ambos p a i - l a u n i ó n de I t a l i a d e t r á s de l s e ñ o r M u s -
so l in i que " representa ac tua lmente a 
I t a l i a , cua l j a m á s l a r e p r e s e n t ó d u r a n t e 
H a b l a n d o a c o n t i n u a c i ó n de sir Sa- su mando" , 
A y e r se c e l e b r ó en el Cent ro de ba-
r r i a d a de A c c i ó n P o p u l a r de P rospe r i -
dad-Guinda le ra la i n a u g u r a c i ó n del cur-
s i l l o de conferencias e i n i c i a c i ó n de las 
ac t iv idades de l a J . A . P. en dicho Cen-
t r o . 
H i z o uso de la pa l ab ra don A l b i n o 
G a r c í a Lobo, el cua l d e s a r r o l l ó el te-
m a " E s p a ñ a soc ia l en los t i empos p r i -
m i t i v o s " . H i z o u n repaso h i s t ó r i c o po-
niendo de manif ies to la i n ñ u e n c i a del 
c r i s t i a n i s m o e n el me jo ramien to de los 
medios de v i d a . 
C e r r ó el ac to don F ranc i s co Meguizo , 
e l cual e x h o r t ó a todos p a r a t r a b a j a r 
con entus iasmo s igu iendo las i n s p i r a -
ciones del s e ñ o r G i l Robles . 
* * * 
Recib imos l a s igu ien te no t a : 
" E l Consejo nac iona l de l a J . A . P. 
h a acordado e l ed i ta r la o b r a de Dere-
cho p o l í t i c o de don E n r i q u e G i l y Ro-
bles, hoy agotada , bajo l a d i r e c c i ó n del 
c a t e d r á t i c o de Derecho po l i t i co de l a 
U n i v e r s i d a d de S a n t i a g o don Car los 
R u i z del Cas t i l lo . Cree en esta f o r m a 
rea l i za r el m e j o r homenaje que puede 
dedicarse a este h o m b r e glor ioso den t ro 
de l a c ienc ia j u r í d i c a e s p a ñ o l a , que se 
h a perpe tuado en el n o menos ins igne 
caud i l lo del g r a n m o v i m i e n t o nac iona l 
que es A c c i ó n P o p u l a r . 
E n momentos de d i f icu l tad e x t r a o r d i -
n a r i a h a t en ido e l je fe de A c c i ó n Po-
p u l a r que p legarse an te la imper iosa 
r ea l i dad con un c r i t e r i o de eficacia cons-
t r u c t i v a , pero lo h a hecho s in perder 
u n m o m e n t o l a b r ú j u l a d o c t r i n a l que 
Se cree que el Gobierno obtendrá 
una mayoría de 40 ó 50 votos 
P A R I S , 5.—Se cree que m a ñ a n a t a m -
poco h a b r á acuerdo en el g r u p o r a d i -
cal -socia l is ta . E s posible que v o t e n a 
f a v o r del Gobierno 40 radicales-socia-
l i s tas y en c o n t r a 70. N o obstante , se 
espera que en e l cen t ro y l a derecha las 
abstenciones s e r á n m í n i m a s . P o r lo t a n -
t o , l a m a y o r í a que o b t e n d r á el Gobier-
no se cree s e r á de c u a r e n t a o c incuen ta 
votos como se s u p o n í a desde que em-
pezaron los debates. 
* * * 
P A R I S , 5 .—En l a r e u n i ó n semana l de 
presidentes de m i n o r í a s y de las c o m i -
siones, se h a acordado, a p e t i c i ó n del 
s e ñ o r L a v a l , que l a C á m a r a d iscuta , a 
p a r t i r del p r ó x i m o m a r t e s , y en sesio-
nes m a t u t i n a s , los i n f o r m e s de los se-
ñ o r e s C h a u v i n y Gou in sobre las L i g a s , 
y que las sesiones de l a t a rde se dedi-
quen a l a d i s c u s i ó n del presupuesto. 
* * * 
P A R I S , 5 .—La s e s i ó n de l a C á m a r a 
se ha desarro l lado esta m a ñ a n a t r a n -
qu i l amen te . 
E l s e ñ o r N a s t , independiente de de-
rechas, i n t e r p e l a a l Gobierno sobre sus 
intenciones p a r a p r o h i b i r l a s . reuniones 
p r ivadas de las sociedades p o l í t i c a s , re-
l ig iosas o filosóficas. 
E l s e ñ o r B a r d e n , de l a i zqu ie rda r a -
d i ca l , h ab l a de los sucesos de L i m o g e s 
y p ide que l a P o l i c í a del Es tado sus t i -
t u y a a l a P o l i c í a m u n i c i p a l de L i m o -
ges, d i v i d i d a p o l í t i c a m e n t e . 
E l s e ñ o r H e n r y H a y e , i n d e p e n d í e n t e 
de izquierda, dice que las reuniones de 
los moderados "son i n t e r r u m p i d a s s i e m -
pre po r m i e m b r o s de l F r e n t e popu la r " , 
y p r o c l a m a : " C o n t i n u a m o s r ec l amando 
la sana y p u r a t r a d i c i ó n r epub l i cana ; 
no somos fascis tas ; queremos ú n i c a m e n -
te orden, m é t o d o y j e r a r q u í a . S i se su -
p r i m e n las L i g a s , que se s u p r i m a n todas . 
E l independiente D o m m a n g e acusa a 
la C o m i s i ó n de l 6 de febre ro de haber 
sido p a r c i a l en f a v o r de F r o t , m i n i s t r o 
del I n t e r i o r e n aque l m o m e n t o . 
E l s e ñ o r F r o t sube a l a t r i b u n a p a r a 
j u s t i f i c a r su a c t i t u d en e l d í a s a n g r i e n -
to . L o s d ipu tados de l a derecha l e l l e -
nan de i nvec t iva s . E l s e ñ o r D o m m a n g e 
recuerda que a n t e l a C o m i s i ó n del 6 de 
febrero a l u d i ó a la responsabi l idad de 
Dalad ie r , j e fe entonces del Gobierno, y 
de F r o t , a causa de l se rv ic io de o r d e n 
insuf ic iente e n l a p laza de l a Concord ia 
y porque no h i c i e r o n cesar el fuego. 
Se l evan t a l a s e s i ó n . 
A l reanudarse po r l a t a rde e l debate 
el d ipu tado s e ñ o r T a i t t i n g e r explana 
su i n t e r p e l a c i ó n sobre las medidas que 
piensa adop t a r e l Gobierno pa ro p o n e r 
fin a los mane jos del f r e n t e soc ia lcomu-
nis ta . 
E l o r a d o r r e c u e r d a las man i f e s t ac io -
nes v io len tas del f r en te soc ia lcomunis -
t a que causaron el d r a m a de la ca l le 
de D a m r e m o n t en e l a ñ o 1925, e n el 
que los comunis t a s a t a c a r o n a las « ju -
ventudes p a t r i ó t i c a s » , m a t a n d o a cua-
t ro miembi-os de ellas e h i r i endo a c i n -
cuenta y seis. 
E n e l curso de s u i n t e r p e l a c i ó n , e l 
s e ñ o r T a i t t i n g e r f u é i n t e r r u m p i d o f r e -
cuentemente po r las izquierdas . 
A T E N A S , 5 . — E l jefe de l Gobierno, 
s e ñ o r Demerdz i s , h a declarado a los r e -
presentantes de l a P rensa e x t r a n j e r a 
que p r o c e d e r á a. elecciones l ibres , s i n 
t r a b a a l g u n a n i reservas menta les , y a 
que los m i e m b r o s del Gobierno no p r e -
sen tan sus cand ida tu ras . 
R e f i r i é n d o s e a l a p o l í t i c a ex te r ior , de-
c l a r ó que e l Gobierno s e g u i r á u n a po-
l í t i c a de fidelidad a los compromisos i n -
te rnac ionales y a las amis tades t r a d i -
cionales de Grec ia . 
Seguramente h o y o m a ñ a n a q u e d a r á 
comple tada l a l i s t a de l Gobierno del se-
ñ o r Demerdz i s . 
S e g ú n in fo rmac iones de Prensa, pa« 
rece que e l a c t u a l d i r e c t o r de Obras 
p ú b l i c a s , s e ñ o r Oecononon, s e r á n o m b r a -
do m i n i s t r o de Comunicaciones, y el 
profesor de l a U n i v e r s i d a d , s e ñ o r A r 
H o u r i s , m i n i s t r o de H i g i e n e . 
Una corona sobre la tumba 
de Kondouriotis 
(Serv ic io de l " T i m e s " ) 
A T E N A S , 5 . — E l r e y h a anunciado 
que p r ó x i m a m e n t e se e m b a r c a r á en un 
to rpedero p a r a d i r i g i r s e a H y d r a con 
ob je to de depos i t a r u n a corona de flo-
res sobre l a t u m b a del a l m i r a n t e K o n -
dour io t i s , que f u é el p r i m e r presidente 
de l a R e p ú b l i c a . Parece probable que se 
r e h a b i l i t e a l g e n e r a l Panay io takos , 
• • • m í o , • 
s ign i f i ca el pensamiento t r a d i c i o n a l es-
p a ñ o l , pe rpe tuado desde los t i empos de 
nuest ros t r a t a d i s t a s del s i g l o X V I , s i n 
necesidad de r e c u r r i r a e x ó t i c o s m o d e -
los, has ta los t i empos c o n t e m p o r á n e o s 
en que se p roduce l a ob ra m a e s t r a de 
don E n r i q u e G i l y Robles . 
L a d o c t r i n a t r a d i c i o n a l p o l í t i c a , en 
cuyas fuentes h a n bebido las nuevas ge-
neraciones e s p a ñ o l a s , independientes de 
c r i t e r i o s fo rma les , c o n s t i t u y e n e l f ondo 
y e l eje de n u s t r a d o c t r i n a y de nues-
t r o pensamiento . 
L a J . A . P. abre, pues, u n a susc r ip -
c ión p ú b l i c a , a c u y a a p o r t a c i ó n i n v i t a 
a todos los af i l iados y s impa t i zan te s 
p a r a que cooperen a l a empresa que I n i -
cia, d i r ig i endo sus dona t ivos , por mo-
destos que sean, y a que i n t e n t a que en 
l a o b r a todos cooperen, a la Sec re ta r i a 
de l a J u v e n t u d , Serrano, 6, M a d r i d . — E J 
Consejo do las Juventudes de A c c i ó n 
Popular." 
El curso sobre Lope de 
Vega en el C. E. ü. 
1VIAÑANA TERMINA E L PLAZO 
PARA LA MATRICULA 
M a ñ a n a s á b a d o , a las nueve de la no -
che, t e r m i n a el p lazo de m a t r í c u l a p a r a 
el Curso sobre "Lope de Vega" , o r g a -
nizado con m o t i v o de sus fiestas cente-
na r i a s p o r l a S e c c i ó n de H i s t o r i a y L e -
t ras del Cent ro de Es tud ios U n i v e r s i t a -
r ios . 
E l Curso c o n s t a r á de doce lecciones 
magis t ra les , que d a r á n los s e ñ o r e s don 
J o a q u í n En t r ambasaguas , don L u i s M o -
rales O l i v e r y d o n A n g e l G o n z á l e z F a -
lencia . 
L o s t emas de las m i smas son los s i -
gu ien tes : 
Lecciones del doc to r E n t r a m b a s a g u a s : 
P r i m e r a . " I n s t r o d u c c i ó n a l estudio de 
Lope de Vega" . Segunda. " L a j u v e n t u d 
de L o p e " . Terce ra . " F é n i x de los I n g e -
nios y M o n s t r u o de la N a t u r a l e z a " . 
C u a r t a . " L a vejez de L o p e de Vega" . 
Lecciones del doc to r Mora les O ü v e r : 
P r i m e r a . " P r e c e p t i v á d r a m á t i c a de L o -
pe". Segunda. " L a H i s t o r i a en el t e a t ro 
de L o p e " . Te rce ra . " L o popu la r en el 
t e a t ro de L o p e " . Cua r t a . " E l m u n d o 
c l á s i c o en el t e a t r o de Lope" . 
Lecciones del doc to r G o n z á l e z F a l e n -
c i a : P r i m e r a . " E l e l emen to re l ig ioso en 
Lope" . Segunda. " E l e lemento e x t r a n -
jero en Lope" . Terce ra . "Costumbres 
e s p a ñ o l a s en las obras de Lope" . Cuar-
ta . " A l g u n o s t ipos de m u j e r en Lope" . 
E l doc to r E n t r a m b a s a g u a s e x p l i c a r á 
sus lecciones los d í a s 9, 1 1 , 12 y 14 de l 
a c t u a l mes de d i c i embre , a las siete de 
la tarde, en el l o c a l de l C. E . U . , A l -
fonso X I , 4. 
Los s e ñ o r e s M o r a l e s O l i v e r y G o n z á -
lez Fa lenc ia d a r á n las suyas en e l mea 
de enero, en los d í a s que se a n u n c i a r á n 
opor tunamente . 
L o s a lumnos a b o n a r á n por derechos 
de m a t r i c u l a l a can t idad de 15 pese-
tas, cuando les sea presentado el opor-
tuno recibo. 
E l mode lo de sol ic i tudes de m a t r í c u -
la se puede recoger en la Of ic ina de I n -
fo rmes : A l f o n s o X I , 4 ( p l a n t a ba ja ) , 
o en l a Sec re ta r i a del C. E . U . , A l f o n -
so X I , 4 (piso c u a r t o ) , has ta las nueve 
de la noche. 
Viernes 6 de d ic iembre de 1935 '(4) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 
LOS TRABAJOS DE LA COMISION 
(Viene de segunda plana. ) 
E l presidente, s e ñ o r A r r a n z , como vo -
tó en cont ra , p r e s e n t ó su d i m i s i ó n . Se 
iha encargado de l a presidencia el se-
ñ o r M u ñ o z de Diego. 
Se p r e s e n t a r á n uno o dos votos par -
t i c u l a r e s , de las izquierdas, el de los 
m o n á r q u i c o s , el del s e ñ o r Careaga, el 
del s e ñ o r Reig , probablemente uno de 
los s e ñ o r e s A r r a n z y F e r n á n d e z Cas-
t i l l e j o y q u i z á o t r o de los radicales, 
aunque no parece m u y probable. 
E l c r i t e r i o de los s e ñ o r e s M a u r a y 
A r r a n z es m u y parecido a l de los m o -
n á r q u i c o s . 
Nota explicativa 
que podamos rea l i za r la labor que te-
nemos previs ta . 
Por ú l t i m o , o t r o per iodis ta le p r e g u n -
t ó q u é proyectos estaban pendientes 
de quorum, y el presidente del Conse-
j o d i jo que los de T i m b r e y Ut i l idades , 
pues pa ra lo ú n i c o que no se h a b í a pe-
dido era pa ra l a p r ó r r o g a de la ley de 
Conversiones. 
Pesimismo en cuanto al 
Presupuesto 
S e i s m i l v i t i v i n i c u l t o r e s e n M a d r í d i C ¡ n e m a t ó g r a t o s y t e a t r o s 
E n trenes especiales y autobuses h a n venido de v a r i a s 
p r o v i n c i a s manchegas y a y e r ce lebraron u n a A s a m b l e a . 
P i d e n el cumpl imiento de l a ley que protege a l v ino 
FONTALBA. — Recital de Rosante Z A R Z U E L A . — ( L ó p e z Heredia-Asquen-
no.) 6,30 y 10,30: " L a inglesa sevi l lana" 
A y e r l l ega ron a M a d r i d m á s de seis no somos sobrenaturales , somos ú n i c a -
D o n M i g u e l M a u r a ha hecho l a s i -
gu ien t e d e c l a r a c i ó n : 
" D o n Gregor io A r r a n s , representante 
de la m i n o r í a republ icana conservadora 
en la . C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a encarga-
da de examina r la denuncia presentada 
p o r el s e ñ o r Nombela , se ha v i s to o b l i -
gado a presen ta r l a d i m i s i ó n de l a p re -
sidencia, p a r a l a que f u é elegido p o r el 
v o t o u n á n i m e de los vocales da l a c i -
t a d a C o m i s i ó n . M e in teresa sobremane-
r a expl icar , breve pero c laramente , los 
m o t i v o s de l a r e s o l u c i ó n adoptada po r 
e l s e ñ o r A r r a n z , y soy yo quien l a ex-
p l i c a porque no se t r a t a de una deter-
m i n a c i ó n ú n i c a m e n t e personal , s ino de I t e m e n t ^ e s t u d r á d o s — r e p u s o " el s e ñ o r 
u n a medida que responde a l a a c t i t u d ' 
Los periodistas conversaron con el 
presidente de la C o m i s i ó n de Presupues-
tos, s e ñ o r C a l d e r ó n , sobre l a m a r c h a 
que l l eva el estudio de los presupuestos, 
po r l a i n h i b i c i ó n no to r i a de los m i e m -
bros que la componen y su f a l t a de asis-
tenc ia casi t o t a l a las reuniones que 
celebra. 
E l s e ñ o r C a l d e r ó n m o s t r ó su pesi-
mismo en cuanto a que l leguen a apro-
barse los presupuestos. Y , s in embar-
go, a g r e g ó , pod ia haber presupuestos, 
m u y c ó m o d a y holgadamente antes de 
f i n de a ñ o . 
•—Pero si no e s t á n es tudiados—dijo 
u n periodista- . - , ¿ c ó m o eso iba a ser 
posible ? 
E s t á n estudiados y todo lo suf ic ien-
m i l v i t i v i n i c u l t o r e s de las p rov inc i a s 
dle C iudad Real , T o í e d o , Cuenca y A l -
bacete, p a r a ce lebrar una A s a m b l e a 
en el Cine de l a P i e n s a y hacer en t re -
ga de las conclusiones aprobadas en 
o t ras an ter iores . 
Con este m o t i v o s é o r g a n i z a r o n dos 
trenes especiales, se h a n desplazado 
desde las proviimcias respect ivas m á s 
de 500 coches pa r t i cu l a r e s y en au to -
buses h a n hecho el v ia je unas m i l q u i -
n ientas personas. 
E l con t ingen te m á s numeroso de 
a s a m b l e í s t a s lo ha dado l a p r o v i n c i a 
de Ciudad Real , con cerca de cua t ro 
m i l productores . 
A las once y m i n u t o s , con el s a l ó n 
abar ro tado , d ió comienzo l a Asamblea . 
E n e l escenario se f o r m ó l a presiden-
cia, compues ta p o r el que lo es de l a 
C o m i s i ó n , d o n Pab lo Bus tos , a lcalde 
de S u c u é l l a m o s ; el s e ñ o r M a r t í n e z A c a -
cio, pres idente de l a U n i ó n V i t í c o l a 
Manchega , y va r i o s alcaldes m á s de 
l a p r o v i n c i a , a s í como representantes 
de v i t i c u l t o r e s de o t ras p rov inc ias i n -
de l p a r t i d o republ icano conservador y 
de su m i n o r í a . 
E n t e n d í a m o s nosotros, y lo seguimos 
entendiendo, que las Comisiones p a r l a -
m e n t a r i a s de l a na tu ra l eza de l a cons-
t i t u i d a p a r a el asunto Nombela , no se 
f o r m a b a n j a m á s pa ra hacer p o l í t i c a , s i -
no ju s t i c i a . Con este c r i t e r i o fu imos a l a 
C o m i s i ó n an ter ior , n o m b r a d a p a r a exa-
m i n a r el asunto del « s t r a p e r l o » y no 
p o d í a v a r i a r nues t ro parecer en este 
segundo caso, n i v a r i a r í a en cien m á s 
que se presentaran . P a r a nosotros, lo 
j u s t o es j u s t o ; y aun cuando esto pue-
da parecer una perogru l l ada , no lo es 
t a n t o como pud ie ron creer las gentes 
,no hay g r a n e x a g e r a c i ó n en esto de los 
ingenuas. E n l a Compon nos repre- t res dias p o r lo t a n t el p rob lema que. 
sentaba, de manera alustre don Grego- da reduCido a i c r i t e r i o que q u i e r á sus-
« rti^' Í T o n f ' 0 m 0 m e n t 0 i t e n t a r el m i n i s t r o de Hacienda. S i se 
^ S P L a P^ t ^ V f ^ r ^ c e cargo de las c i rcunstancias y pres-
t é t ^ r ^ l ^ A n í f ^ o a l cinde de muchas cosas que la C á m a r a 
t r a t a rase de quien se t r a t a r a , o a p ro- . , . , , 
c l a m a r l a abso lu ta cabal lerosidad de loalevidencia ^ no le v a n ' los PresuPues-
inculpados, s i n reserva de n i n g ú n g é n e -
r o s i eso e ra lo procedente, aunque se 
t r a t a r a de nuest ros adversar ios p o l í -
t icos m á s encarnizados. 
. Lo. que n i el s e ñ o r A r r a n z n i yo , n i „ 
n i n g ú n m i e m b r o de l a m i n o r í a r e p u b l i - Calderon que este Gobierno y estas Cor 
cana-conservadora podemos a d m i t i r es tes P o d í a n hacer mucho y p o d í a n tener 
que una t a r ea de j u s t i c i a se conv ie r t a l a rSa v i d a ' Por lo (lue era 0Puesto. se-
en una f a r sa p o l í t i c a . Y apenas hemos ° ú n var ias veces ha manifes tado, a la 
teresadas en l a r e s o l u c i ó n del proble -
C a l d e r ó n — . Prec isamente por eso es por ma_ A c o m p a ñ a n a é s t o s los d iputados 
lo que l a C o m i s i ó n no marcha . Como deI g-ruip0 p a r l a m e n t a r i o v i t i v i n í c o l a , 
los miembros de ella los conocen a f o n - s e ñ 0 r e s R u i z V a l d e p e ñ a s , M a d a r í a g a , 
M a r o t o , Aí l faro , A v i a , Made ro , R u i z 
Ver lamga y M o r a y t a . E l d ipu tado po r 
Ciudad Real , s e ñ o r Montes , e n v i ó su 
a d h e s i ó n . 
D o n Pablo Bustos , alcalde de S o c u é -
l lamos, dice que se han reunido todos 
unidos como uno solo p a r a i n t e n t a r l á 
r e v a l o r i z a c i ó n del v ino . 
D o n Al fonso L ó p e z j u s t i ñ e a el acto 
diciendo que no p o d í a n permanecer con 
los brazos cruzados ante el pavoroso 
problema, y dice que en todas par tes 
h a n encontrado c o o p e r a c i ó n y ayuda. 
E l alcalde de A l c á z a r de San Juan, 
don E n r i q u e U t r i l l a , expone el deseo de 
do y consideran que no son los apro-
piados a las circunstancias , se r e t r a e n 
en acud i r a la C o m i s i ó n , porque no quie-
ren hacer prosperar con su f i r m a esos 
presupuestos que consideran pernic io-
sos. 
E l p rob lema de la a p r o b a c i ó n es cues-
t i ó n de r e c t i f i c a c i ó n m i n i s t e r i a l . S i los 
presupuestos se l imasen en sus ar i s tas 
hir ientes , s i se prescindiese de aquel lo 
que lesiona evidentemente a l a m a y o -
r í a , l a a p r o b a c i ó n de los presupuestos 
s e r í a c u e s t i ó n de t res d í a s , y conste que 
tos se a p r o b a r í a n r á p i d a m e n t e . De o t r a 
f o r m a , yo no puedo ocu l t a r m i pesi-
mismo. 
L levando l a c o n v e r s a c i ó n a t emas 
f rancamente p o l í t i c o s , a g r e g ó el s e ñ o r 
c r e í d o que, por diversas c i rcuns tancias 
p o d í a l a f a r sa s u s t i t u i r a l severo s e n t í -
d i so luc ión , y a sea por decreto pres iden-
cia l , y a seá, po r acuerdo de l a p r o p i a 
do de l a j u s t i c i a es t r i c ta , no hemos va- C á m a r a . Y se r i a u n g r a n bien que ocu-
ci lado en r e t i r a r n o s de la C o m i s i ó n p a r a 
no con t rae r responsabilidades p o r d i s i -
m u l o s i m p r o p i o s de nues t ra ser iedad 
n i po r e q u í v o c o s i ncompa t ib l e s con nues-
t r a conducta de s iempre. 
E l p a r t i d o republ icano conservador no 
s i r v e pa ra cier tas labores. E n e l s a l ó n 
de sesiones d i r á lo que acerca ide la 
denuncia del s e ñ o r N o m b e l a op ina y 
a m p l i a r á las razones de su a c t i t u d que 
he dejado resumidas en esta nota . E) 
rega teo de culpables, el " e n t r e g a d m é 
vosot ros a Fu lano , que yo l i b e r t a r é a | 
Z u t a n o " es demasiado fue r t e p a r a nues-
t r a d o c t r i n a sobre l a v i d a p ú b l i c a . N o 
t r a t o con esto en e r i g i r m e en juez de 
las conductas ajenas, que no es esa m i 
m i s i ó n , s ino en defensor de la p rop ia . 
Cada cua l r e s p o n d e r á de sus actos ante 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a , cuyo j u i c i o ' es, en 
def in i t iva , el que como p o l í t i c o m e i m -
p o r t a . " 
En la Presidencia 
rr iese porque unas elecciones ahora no 
e n c e r r a r í a n nada bueno, n i p a r a las de-
rechas n i pa ra las propias izquierdas . 
De momento , lo que se necesita es u n 
p e r í o d o , cuanto m á s l a rgo mejor , de 
paz, d e s p u é s de toda esta e x c i t a c i ó n que 
viene ag i tando a l p a í s . D e unas eleccio-
nes, como digo, yo creo, por las causas 
apuntadas, que las derechas no i b a n a 
sa l i r m u y b ien paradas, y las i zqu ie r -
das, p a r a t r i u n f a r , t e n d r í a n que i r su-
peditadas a los socialistas, y esta su -
p e d i t a c i ó n h a b r í a de t r a e r inevi tables y 
fatales consecuencias p a r a ellas, o p i n i ó n 
que abonan los sucesos revoluc ionar ios 
y las constantes amenazas que estas 
fuerzas, s iempre disolventes, v ienen ver-
t iendo en todos sus actos p ú b l i c o s , que, 
indudablemente , en el Poder, t r a t a r í a n 
de l l eva r a la p r á c t i c a como en oc tubre 
del a ñ o pasado. 
Sentido nacional 
E l jefe del Gobierno d i jo a las dos 
de l a t a rde que el Consejo h a b í a sido 
m u y breve, porque y a se h a b í a cele-
brado r e u n i ó n m i n i s t e r i a l el pasado l u -
nes y el Gobierno estaba todo de acuer-
do, y, a d e m á s , no h a b í a grandes asun-
tos de que t r a t a r . 
R e f i r i é n d o s e a los t rabajos rea l iza-
dos po r la C o m i s i ó n que entiende en el 
asunto Nombela , m a n i f e s t ó que s i el 
s á b a d o pud ie r a quedar t e rminado este 
asunto—lo que é l as i cree—, q u e d a r í a 
l a semana p r ó x i m a l ib re p a r a con t inua r 
con toda t r a n q u i l i d a d l a d i s c u s i ó n de 
los proyectos e c o n ó m i c o s . 
U n pe r iod i s t a le d i jo que en la B o l -
sa de esta m a ñ a n a se h a b í a comentado 
que el bloque se m a n t e n í a unido, a pe-
sar de las discrepancias de que se ha -
b í a hablado. 
— E n e f e c t o — c o n t e s t ó el s e ñ o r Cha-
papr ie ta—. A s i es. L o que hace f a l t a es 
iiniiiHiniwiiiniiiniiiiwiiiiHiiiiim 
a ronquera 
p e r t i n a z 
L a d u r a c i ó n de las ronqueras en c ie r -
tos ind iv iduos pre ludian , sin duda a l g u -
na, un estado h i p e r é m i c o de la mucosa , 
que v a h a c i é n d o s e c r ó n i c o y que ame-
naza una i n v a s i ó n m i c r o b i c i d a en o t r a s 
zonas: la de los bronquios y pulmones. 
E n este caso, h a r t o se comprende lo pe-
l ig roso que es el desentenderse del p r o -
greso i n f l ama to r io , y a que es como p r e -
p a r a r el t e r r eno y a l l ana r e l camino a 
l a b ronconeumonia . 
Se e v i t a r á s i a l in ic ia rse l a r o n q u e r a 
se adopta un senci l lo t r a t a m i e n t o de 
d e s i n f e c c i ó n de todo el apara to con u n 
b á l s a m o que aseptice, que al p rop io 
t i empo c ica t r i ce e inmunice todo el ó r -
gano de l a r e s p i r a c i ó n . E l T h u s - S e r u m 
e s t á dotado de v i r tudes cu ra t i va s insos-
pechadas: a las p r i m e r a s tomas la voz 
se aclara , l a tos d i s m i n u y e g rado a g r a -
do y l a r o n q u e r a desaparece, porque 
m a t a el m i c r o b i o que es l a causa de 
aquel la p e r t u r b a c i ó n pel igrosa . 
mil!l!n!llll!lll!B!l{l»lll!||ll!IWIIIiW!inillH 
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T a l es el nombre que in f in idad de m é -
dicos eminentes dan a este soberano re -
cons t i tuyen te moderno p a r a c o m b a t i r 
l a inapetencia en los n iños , anemia de 
las muchachas, la neurastenia y l a de-
b i l i dad seni l p r o p i a de los hombres de 
negocios. E l R u a m b a asegura l a buena 
d i g e s t i ó n de los que suf ren del e s t ó m a -
go, por contener las diastasas necesa-
r i a s para l a a s i m i l a c i ó n de los a l i m e n -
tos. Son y a muchos los que pa ra des-
ayuno o m e r i e n d a s u s t i t u y e n e l choco-
la t e por el Ruamba, pues a la pa r que 
es mucho m á s agradable y sano, r e s u l -
t a incomparab le p a r a restablecer y con-
servar las fuerzas v i ta les . 
A l s a l i r a los pasi l los, d e s p u é s de su 
discurso, el s e ñ o r Calvo Sotelo, d i fe -
rentes d iputados de d i s t in t a s ideo lo -
g í a s le f e l i c i t a r o n por su i n t e r v e n c i ó n 
f ren te a los d ipu tados nac iona l i s tas vas-
cos. Se c o m e n t ó que f u e r a ap laud ido 
por todos los sectores de l a m a y o r í a , 
incluso los radicales . 
Se c o m e n t ó que l a C á m a r a d ió mues-
t r a de su sent ido nac iona l ap laud iendo 
a l jefe del Gobierno y a l s e ñ o r C a l v o 
Sotelo. L o s m o n á r q u i c o s ap laud ie ron 
t a m b i é n a l s e ñ o r Chapapr ie ta . 
Hoy, la desgravación de 
que se resuelva el p roblema, y a que 
como todos reconocen, representa este 
a ñ o unas c a r a c t e r í s t i c a s m á s agudas 
t o d a v í a que los anter iores . 
L o s v i t i c u l t o r e s d e A l i c a n t e 
H a b l a don E n r i q u e M i r a po r los v i -
t i cu l to res de l a p r o v i n c i a de A l i c a n t e , 
el cual , d i r i g i é n d o s e a los manchegos, 
dice que han r o t o el dicho que les ha -
cía aparecer ante los ojos de E s p a ñ a 
como que no se preocupan del proble -
m a del v ino m á s que d u r a n t e u n mes. 
A s í d e m o s t r á i s que v u e s t r a preocupa-
c ión d u r a los doce meses del a ñ o . 
D o n Pedro A r i a s , concejal de A l c á -
zar de San Juan, cree que en las co-
lect iv idades debe haber s i empre una 
v á l v u l a de escape; p a r a nosotros esto 
representa el "c ine" de la Prensa, u n a 
v á l v u l a po r donde pretendemos des-
ahogar nuestras ansias de j u s t i c i a . Es -
tamos h a r t o s de que los adoquines 
de las calles de toda E s p a ñ a sean pa -
gados por la Mancha . 
D o n A d o l f o F e r n á n d e z , conceja l del 
A y u n t a m i e n t o de S o c u é l l a m o s . Es ta -
mos har tos—dice—de abastecer las Ca-
jas munic ipales , y una de dos, o con-
seguimos el c u m p l i m i e n t o de la ley, o 
y a sabremos lo que hay que hacer en 
los pueblos. ( N o pagar , dice u n a voz. ) 
N o os digo m á s , porque y a s a b é i s t o -
dos l o que quiero decir. 
A c o n t i n u a c i ó n , don A r t u r o Caste-
l lanos man i f i e s t a su s a t i s f a c c i ó n po r el 
é x i t o de la Asamblea . 
D o n Modes to M u r o , po r l a Confede-
r a c i ó n N a c i o n a l de V i t i c u l t o r e s , m a n i -
f ies ta hace, suyas las conclusiones adop-
tadas p o r l a A s a m b l e a manchega, y 
dice que só lo se pide el c u m p l i m i e n t o 
de una ley, y que cuando esto se pide 
es po rque esa l ey existe. E l o g i a a los 
p a r l a m e n t a r i o s que se h a n preocupado 
por estas cuestiones. 
Q u e se c u m p l a l a l e y 
mente sencillos y nues t ro duro no nos 
va le m á s que cua t ro pesetas cuando a 
los d e m á s les vale has ta seis. H a y que 
hacer una p o l í t i c a de campo. ¿ E s que la 
ley se ha hecho p a r a j u g a r con el la? 
E l t a m b i é n d ipu tado s e ñ o r M o r a i t a , 
recuerda o t r a A s a m b l e a celebrada an-
t e r i o r m e n t e en donde los pa r l amen ta -
r ios que as is t ie ron h i c i e ron c o m p r o m i -
so de honor el c u m p l i r lo a l l í acordado. 
Y o hoy me presento ante vosotros con 
la s a t i s f a c c i ó n de haber cumpl ido con 
m i compromiso . 
D o n D i m a s M a d a r i a g a , d ipu tado d-
A c c i ó n Popu la r p o r Toledo, dice: Como 
todos mis c o m p a ñ e r o s de l a m i n o r í a 
v i t i v i n í c o l a saben, s iempre les he dicho 
que en m i no e n c o n t r a r á n nunca a l h o m -
bre de despacho. Todos s a b é i s que yo, 
hombre afi l iado a u n p a r t i d o comba t i -
d í s i m o , soy m á s p a r t i d a r i o de hechos 
que de palabras. Es tos p rob lemas de 
l a t i e r r a que me. ha v i s t o nacer, me i n -
teresan como propios . P o r eso os digo 
que hoy y siempre, una voz, un gesto, 
una conducta en el Pa r l amen to , en vues-
t r a s manos e s t á : mandad . 
E l d ipu tado po r C iudad Real , s e ñ o r 
I zqu ie rdo J i m é n e z , m a n i f i e s t a que ha 
tomado una p o s i c i ó n en l a p o l í t i c a na-
cional , porque h a n c r e í d o que m i e n t r a s 
no h a y a una p o l í t i c a e c o n ó m i c a es i m -
posible l a s o l u c i ó n de prob lemas de es-
t a í n d o l e . 
D e s p u é s el s e ñ o r M a r o t o , t a m b i é n 
d ipu tado por C iudad Real , se f e l i c i t a 
del e s p e c t á c u l o que ofrece l a sala, re-
bosante de manchegos, 
D o n E d m u n d o A l f a r o , d ipu tado por 
Albace te , en nombre de los d e m á s d i -
putados de l a p r o v i n c i a se pone a dis-
p o s i c i ó n de los a s a m b l e í s t a s . 
O t r o d ipu tado p o r Ciudad Real , el 
s e ñ o r M o n d é j a r , dec lara su a d h e s i ó n . 
E l s e ñ o r O r i a de Rueda, d ipu tado por 
Va lenc ia , dice que los d iputados va len-
cianos t a m b i é n a p o y a n las conclusio-
nes que se t raen . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z , d ipu tado po r V a -
l l ado l id , t a m b i é n se une a las pe t ic io-
nes. 
Hace uso de l a p a l a b r a el s e ñ o r R u i z 
V a l d e p e ñ a s , d ipu tado p o r C iudad Real . 
L o s que e s t á i s a q u í s in comer y 
l lenos de t r a m p a s lo s a b r é i s m e j o r que 
yo . Es m a l de los e s p a ñ o l e s hab la r 
m u y m a l del Gobierno; y o t a m b i é n lo 
he hecho, pero no so lamente h a y que 
h a b l a r m a l del Gobie rno : hay que acor-
darse t a m b i é n de los que h a y alrede-
dor, que pueden hacer m u y buena la-
bor. 
Se d i r i g e a los d ipu tados que asisten 
a la A s a m b l e a y les i n t e r r o g a : 
—Esta t a rde debe d iscu t i r se e l p ro -
yec to de d e s g r a v a c i ó n de los v inos ; s i 
a s í no es, ¿ e s t á i s dispuestos a obs t ru i r 
t oda l a l abo r del Gobie rno? (Todos los 
d ipu tados se ponen en pie . ) 
Dos d í a s quedan p a r a ce r r a r el Par -
l a m e n t o ; diez m i n u t o s nos sobran pa ra 
que esta ley quede aprobada, nada m á s . 
E l d ipu tado por C a s t e l l ó n s e ñ o r Gar-
c í a V e r l a n g a p r o n u n c i a breves palabras , 
y , p o r ú l t i m o , el s e ñ o r M a r t í n e z Aca -
cio, pres idente de l a U n i ó n de V i t i c u l -
tores de l a M a n c h a se f e l i c i t a del acto, 
y dice que toda l a labor de hoy v a d i -
r i g i d a a que la ley se cumpla , como to-
dos los oradores h a n hecho resa l ta r . 
A l a una y m e d i a de l a t a rde se dió 
por t e r m i n a d o el acto , y l a presidencia , 
con los p a r l a m e n t a r i o s a l f rente , se 
e n c a m i n a r o n a l a Pres idenc ia de l Con-
sejo de M i n i s t r o s p a r a en t regar las con-
clusiones. 
los vinos 
T e r m i n a d a l a s e s i ó n , el s e ñ o r A l b a 
m a n i f e s t ó a los per iodis tas que h o y i r á 
en p r i m e r l u g a r una p r o p o s i c i ó n no de 
ley del s e ñ o r R u b i ó T u d u r i acerca de 
los « r a b a s a i r e s » , y d e s p u é s o t r a del se-
ñ o r G o n z á l e z R a m o s sobre l e g i s l a c i ó n 
de Acc iden tes de l t r aba jo . 
P o r indicaciones del Gobierno—agre-
i — , p o n d r é a d i s c u s i ó n el d i c t a m e n 
que figura con el n ú m e r o 3 en e l o r -
den de l d ía , sobre d e s g r a v a c i ó n de v i -
nos nacionales . A c o n t i n u a c i ó n se dis-
c u t i r á l a p a r t e final de l d i c t a m e n de 
Derechos reales, s in e n t r a r en l a v o -
t a c i ó n del a r t i c u l o te rcero , que es don-
de puede haber m a y o r n ú m e r o de d i -
ficultades, y lo d e j a r é p a r a l a semana 
p r ó x i m a . D e s p u é s c o n t i n u a r á e l debate 
in ic i ado por el s e ñ o r M a d a r í a g a acer-
ca de los t r igos , y , po r ú l t i m o , se de-
d i c a r á el t i e m p o r e g l a m e n t a r i o a rue -
gos y preguntas . 
Dice el ministro de Marina 
E l m i n i s t r o de M a r i n a di jo a los i n -
formadores, con r e l a c i ó n a l a p r o p o -
s ic ión presentada por e l s e ñ o r C a r r a n -
za, que h a b í a estudiado el expediente y 
se h a b í a encontrado con que e s t á ac-
tuando la A d m i n i s t r a c i ó n . Como no e s t á 
t e rminado , p o r d ign idad no se puede 
t r ae r a l a C á m a r a — a g r e g ó — , porque 
hub ie ra sido u n a ingerencia en este es-
tudio que se e s t á haciendo. Y o l o l a -
mento, porque hub ie ra querido que v i e -
ra la C á m a r a , d e s p u é s de u n estudio 
a fondo, que no h a b í a n i n g u n a i r r e g u -
l a r i dad y se convenciera de esto; pero 
he v is to que se han r e t i r ado las f i r -
mas de aquel la p r o p o s i c i ó n , y, por con-
siguiente, é s t a y a no exis te . 
El Santander-Mediterráneo 
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s f u é i n -
ter rogado po r algunos periodistas acer-
ca de l a c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l 
S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o y de l a p ropo -
s ic ión que h a b í a n presentado los nac io-
nal is tas vascos. 
—Cuando l l e g ó a mis manos el expe-
diente—dijo el s e ñ o r L u c í a — m e encon-
t r é con que t e n í a que d i c t a m i n a r , y 
todos los i n fo rmes e ran favorables . 
E x i s t í a u n p u n t o a resolver, y e ra el 
r e l a t ivo a si el f e r r o c a r r i l t e n í a que i r 
por u n lado o po r o t r o ; esto no afec-
ta para nada a l p r o b l e m a en su as-
E l a lca lde de V a l d e p e ñ a s , don A n -
d r é s S á n c h e z , considera que yendo u n i -
dos es como m e j o r puede conseguirse 
a lgo. Noso t ros fu imos obl igados por los 
Jurados mix to s a c u m p l i r las leyes. Pe-
ro h a y o t ras leyes que no se emplean. 
Todos debemos l a m e n t a r que qu ien h o y 
preside el Gobierno deje de serlo q u i -
z á den t ro de poco. E l r i t m o que nos 
t r ae es preciso segui r lo p o r s i l l ega-
mos tarde . P ide a los p a r l a m e n t a r i o s 
que a c t i v e n sus gestiones, y a que es 
l legada l a o c a s i ó n de que se conceda 
lo so l ic i tado . 
L o s p a r l a m e n t a r i o s 
E l presidente comunica que el d ipu -
tado a Cortes p o r C iudad Real , don 
L u i s Montes , no puede a s i s t i r a este 
acto y excusa su presencia. 
H a b l a el d ipu tado por Toledo, s e ñ o r 
Madero , el cual dice que puede p roc la -
marse a los manchegos como l a clase 
m á s p a t r i ó t i c a de toda E s p a ñ a , pero 
E S T R E Ñ I 
tómese al cenar UN 
GRAIN de VALS 
nar po r d ó n d e h a b í a de l l e g a r a San-
tander . 
Discrepo del i n f o r m e en u n pun to : el 
que se refiere a que se d e b í a n cons-
t r u i r los t ú n e l e s con v í a senci l la . A m í 
j u i c i o deben hacerse con v í a doble. De-
seo hace r constar que yo no v o y con-
t r a los intereses de B i l b a o en defensa 
de los de Santander . N o qu ie ro i r con-
t r a l a r e g i ó n v i z c a í n a y a p o y a r é l a p ro -
puesta de los diputados nacional is tas 
vascos s i e s t á de acuerdo con los i n -
formes opor tunos . M e propongo rec ib i r 
en breve a los comisionados b i l b a í n o s , 
con quienes he de t r a t a r de este asunto . 
* * « 
P o r e l A y u n t a m i e n t o de Espinosa de 
los M o n t e r o s ( B u r g o s ) , ha s ido elevada 
a l pres idente del Consejo de min i s t ros , 
una ins tanc ia en s ú p l i c a de que quede 
en suspenso la orden del min i s t e r i o de 
Obras p ú b l i c a s y Comunicaciones del 
20 del ac tua l , aprobando el proyecto 
Santal ices-Santander, h a s t a t a n t o no se 
h a y a estudiado- compara t i vamen te con 
é s t e , el presentado po r los munic ip ios 
interesados de las p rov inc ias de B u r g o s 
y Santander , confeccionado p o r e l inge-
n ie ro de Caminos, s e ñ o r Paz M a r o t o 
Un banquete 
M a ñ a n a , a las dos de l a tarde, se ce-
pecto local pa ra Bilbao, porque, r ep i t o , i l e b r a r á el banquete en h o n o r de don 
que de lo que se t r a t a es de d e t e r m i - i E m i l i o S u á r e z F r o l . 
Iglesias 
L a g e n t i l í s i m a a c t r i z que tan tos é x i -
tos h a conseguido en l a escena se pre-
senta a l p ú b l i c o , t r a s u n descanso b i en 
ganado, en una n u e v a y di f íc i l moda-
l i d a d de su a r t e Se presenta como re-
c i t adora , es decir , d ispuesta a c rea r por 
si sola, s in e l fondo emociona l que da 
l a a c c i ó n en l a ob ra d r a m á t i c a , po r su 
solo v a l o r de i n t é r p r e t e , l a e m o c i ó n p u -
r a suf iciente p a r a s u p l i r todos los ele-
men tos de i n t e r é s de l a r e p r e s e n t a c i ó n 
t e a t r a l y a da r v i d a y p las t i c idad , y 
has ta m o v i m i e n t o d r a m á t i c o , a l a poe-
s í a , que no es v i d a a c t i v a como e l dra-
ma , sino reflejo, sugerencia , e v o c a c i ó n 
o c o m e n t a r i o de l a v ida . 
H u b i é r a m o s deseado escuchar a l a 
nueva r e c i t a d o r a en u n t ea t ro m á s re-
cogido y m á s í n t i m o , m á s p rop ic io a 
l a p e r c e p c i ó n del acento, de l m a t i z y 
de l a i n s i n u a c i ó n , medios s u t i l í s i m o s , 
pero eficaces, de a c t u a r sobre e l e sp í -
r i t u del a u d i t o r i o . Sobre estas desven-
ta jas se impuso una preciosa cua l idad 
de R o s a r i t o Igles ias , que p u d i é r a m o s 
def in i r de c l a r i d a d a f i r m a t i v a , indepen-
diente de l a c l a r i d a d de d i c c i ó n : es la 
cua l idad de p e r c i b i r con t o t a l i d a d de 
v i s i ó n todo el contenido i d e o l ó g i c o , emo-
c i o n a l y p o é t i c o de l a p o e s í a que r ec i t a 
y de t r a n s m i t i r a l p ú b l i c o es ta t o t a l 
v i s i ó n de concepto. 
D e esta m a n e r a d i j o las « S o l e a r e s 
de l c o n t r a b a n d i s t a » , de G ó n g o r a , y la 
« M u e r t e de A n t o ñ i t o C a m l o r i o » , de 
G a r c í a L o r c a , en las que e l concepto 
de a f i r m a c i ó n s u b r a y ó cuan to h a y de 
desc r ip t ivo . 
Acaso este deseo de c l a r i d a d conten-
ga a l a r e c i t a d o r a en unos t é r m i n o s 
m a n i e r i s t a s y c l á s i c o s , de e m o c i ó n con-
tenida, de sobr io empaque. N o i m p o r t a 
apasionarse y r o m p e r e l x i t m o i n t e r i o r 
cuando l a p a s i ó n se a m o l d a y rea lza 
el v i b r a r i n t e r n o de l a p o e s í a . 
D i j o con en te ra p l a s t i c i d a d y tono 
j u s t o « E l g a l l o de l a posadas» y « C o r -
pus C h r i s t i » , de O c h a i t a ; el r e c i t a l 
t r a n s c u r r i ó en t re constantes aplausos, y , 
a pesar de lo extenso del p r o g r a m a , 
nuevos aplausos le o b l i g a r o n a r e c i t a r 
a lgunas p o e s í a s no anunciadas . 
Jorge D E L A C U E V A 
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sucesos 
Dos incendios casi simultáneos. Un 
bombero herido 
M i n u t o s antes de las nueve de la no-
che de ayer se i n i c i ó u n fuego en la 
Rosarito iglesias 
l a eminente ac t r iz d r a m á t i c a , que t a n 
c lamorosamente t r i u n f ó ayer en su p r i -
me r rec i t a l poé t i co , da m a ñ a n a , a las 
6,45, en F O N T A L B A , u n nuevo r ec i t a l 
con o t r a m a g n í f i c a s e l e c c i ó n de com-
posiciones de nuestros mejores poetas. 
Beneficio de Társila Criado 
hoy, a las 6,30, en el F O N T A L B A , con 
"Noche de levante en c a l m a " y " E n e l 
n o m b r e del Padre". P o e s í a po r R ica rdo 
Calvo. 
Alkázar 
hoy, a las 6,45, r e p r e s e n t a c i ó n 132 de la 
farsa de é x i t o excepcional, " ¿ Q u i é n soy 
y o ? " Noche, cuar ta f u n c i ó n del abono 
b e n é f i c o con la r e p o s i c i ó n de " E l con-
f l i c t o de Mercedes", de M u ñ o z Seca. 
Comedia 
H o y , 6 d ic iembre, 6,30 tarde, r ec i t a l 
p o é t i c o e s c é n i c o ( p r i m e r a vez en Es-
p a ñ a ) por Grac ie l la de L a r a , 
ac t r i z mexicana . Local idades: 
Madrazo, 14. 
notable 
Dan ie l , 
Risa, risa, risa 
con "Tabaco y cer i l l as" en el T E A T R O 
B E N A V E N T E . 
de los Quin tero . L a mejor comedia por 
la mejor c o m p a ñ í a . (23-11-35.) 
F R O N T O N J A I - A L A I . — (Alfonso X I . ) 
A las 4 t a rde : a pala, E l o r r i o y M a r q u i -
n é s con t ra Ja ime e I t u r r e g u i ; a pala, Ro-
berto y T o m á s cont ra C h a c ó n e I t u r r i ; a 
remonte , A r a m b u r u e I d i a z á b a l cont ra 
M ú g i c a y A m e n á b a r . 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n Permanente de la 
C o n s t r u c c i ó n . Car re ra San J e r ó n i m o , 32. 
E n t r a d a gra t is . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . —11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, con t inua ; butaca, 1 peseta: 
Revis ta femenina . N o t i c i a r i o s de infor -
m a c i ó n m u n d i a l , comentados en e s p a ñ o l , 
con los ú l t i m o s reportajes de la semana 
y pa r t i do de " f o o t - b a l l " Madr id -Valenc ia , 
•Ab i s in i a" (e l I m p e r i o del Negus) , se-
gunda y ú l t i m a jo rnada ; " M e alegro de 
verle bueno", d i v e r t i d í s i m o dibujo de Po-
peye el M a r i n e r o . 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: " H o r r o r en el 
cuar to negro" (Bor i s K a r l o f f ) . 
B A R C E L O . — ( T e l é f o n o 41300.) 6,30 y 
10,30: " E l rey soldado" (grandiosa, es 
pec tacular ) . (25-10-35.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) Cont inua 
desde las 5 (butaca, una peseta): "Tar -
z á n de las ñ e r a s " (Buster Crabbe) . (11-
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a desde las 
5: Actua l idades mundiales , " ¡ A y , que me 
caigo!" ( H a r o l d L l o y d ) . Butaca , una pe-
seta. (29-11-31.) 
C A L A T R A V A S . — 1 1 m a ñ a n a a 1 ma-
drugada, con t inua : Actua l idades Ufa , 
" S i n f o n í a en a z u l " ( f a n t a s í a en tecnico-
l o r ) , "Guard ias m a r i n a s " ( c u l t u r a l ) . No-
t i c i a r io Fox , con llegada a Grecia del rey 
Jorge; nuevas noticias del c o n ñ i c t o i ta -
loe t íope , la Catedra l de Burgos i l u m i n a -
da, "cross-country" en M a d r i d y otras i n -
formaciones mundiales . G r a n é x i t o de 
" L a Musa y el F é n i x " (episodio de la 
v ida de Lope de Vega ) . 
CALLAO.—6,30 y 10,30: " L a bandera 
(Annabe l l a y Jean Gab in ) . 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n Me t ro -Go ldwyn-
Mayer . T e l é f o n o 22229.) S e s i ó n con t i -
nua s in numera r , de 4,15 a 9, en pat io y 
mi rado r . S e s i ó n numerada a las 6,30, en 
club. S e s i ó n numerada en todas las lo-
calidades, a las 10,30: Joan C r a w f o r d y 
Robe r t M o n t g o m e r y en " N o m á s muje-
res" (es t reno) . 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada . N o t i c i a r i o F o x 47. 
(Not ic ias mundiales . ) L a s cataratas de 
Braganza (cur ios idad en e s p a ñ o l ) y la 
e x t r a o r d i n a r i a p e l í c u l a " E l ú l t i m o vals 
de C h o p í n " . E l lunes, "Tres lanceros 
b e n g a l í e s " . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 
6,30 y 10,30 ( ¡ U n g r a n p r o g r a m a extra-
o r d i n a r i o ! ) . "Peregr inos" ( M a r i a n N i -
xon y N o r m a n F o x t e r ) . "Tres lanceros 
b e n g a l í e s " (Gary Cooper, F r a n c h o t To-
ne y R i c h a r d C r o w e l l ) . D i b u j o de B e t t y 
Beet y N o t i c i a r i o Fox. 
C I N E M A D R I D . — 5 con t inua ; butaca, 
1 peseta. " V i v a m o s de nuevo" y "Gente 
Viva" . 
C I N E D E L A O P E R A . — (Te l é fono 
14836.) 6,30 y 10,30: " V i v a m o s esta no-
che" (por L i l i a n H a r v e y ) . (14-9-35.) 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
6,30 y . 10,30: " D o n Q u i n t í n el A m a r g a o " 
( cua r t a y ú l t i m a semana). (4-10-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( S i e m p r e pro-
g r a m a doble.) A las 6,30 y 10,30: "Ca^ 
balleros de capa y espada" (por Whee-
ler y Woolsey) y "Cargamento salvaje" 
(en e s p a ñ o l , po r F r a n k B r u k ) . (20-2-35.) 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l é f o n o 53217.) 
6,30 \ y 10,30: "Os presento a m i esposa", 
por S i l v i a Sidney. 
F I G A R O . — ( L a pan ta l l a de la emo-
ción . T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: " E n 
alas de l a m u e r t e " ( " f i l m " " de mis t e r io 
e i n t r i g a por Conrad Nage l ) . 
F U E N C A R R A L . — T e l é f o n o 31204.) 6,30 
y 10,30: "Nobleza b a t u r r a " ( I m p e r i o A r -
gent ina, M i g u e l L i g e r o ) . (12-10-35.) 
G O N G — ( C o n t i n u a . Bu taca , 1,25 y 1,50.) 
" V a y a e m p l e í t o " ( P a m p l i n a s ) ; " E l pan 
maestro de cada d í a " (de K i n g V i d o r ) . 
E l p r o g r a m a comienza a las 3, 5, 7, 9 
y 11. 
H O L L Y W O O D . — ( F e r n á n d e z de los 
R í o s , 34. T e l é f o n o 36572. P r ó x i m o OUP 
vedo y B r a v o M u r i l l o . ) 6,30 y 10,30; 
velo p in tado" , por l a incomparable Gre-
ta Garbo (grandioso é x i t o ) . (H-?.-^ \ 
M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a 
35.) 
desde 11 
m a ñ a n a . I s l a de e n s u e ñ o (documentad 
Pathe Jou rna l (no t ic ia r io con las info 
maciones de la semana).,. " L a hi ja cM 
mol ine ro" (d ibu jo ) . " A b d u l H a m i d " (p! 
s u l t á n m a l d i t o ) , por F r i t z K o r t n e r Nn 
Asther y A d r i a n n e Ames. (3-12-35 ) ' 
METROPOLITANO.—6 ,30 y 10,30: "La 
p e q u e ñ a coronela" (por Shi r ley Temple 
en e s p a ñ o l ) . 1 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Teléfo 
no 16209.) 6,30 y 10,30: ' 'Las cruzadas'" 
de Ceci'i B . de M i l l e . (Grandioso é x i f r , i* 
(3-12-35.) U0,) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada . Butaca, 1 peseta. Revis-
ta Pa ramoun t . Hombres cont ra peces" 
Rev i s t a femenina . Sobre el abismo. El 
canto de los p á j a r o s (en tecnicolor, pre, 
m i a d a con medal la de oro por lá So-
ciedad pro tec tora de animales) . 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a de 4 ¿ i 
"Paso a l a j u v e n t u d " ( M a r t a Eggerth" 
y J a n K i e p u r a ) y " L a re ina Crist ina de 
y Suecia" (Gre ta Garbo) . Butaca , 1 peseta 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, pr imer rees^ 
t reno de " E l hombre que s a b í a dema-
siado" ( l a m á s escalofriante interpre-
t a c i ó n de Peter L o r r e ) . A t l a n t i c Films 
(17-11-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . — D e 4,30 a 9 y 10,30: 
"Sangre g i tana" , con Ka tha r ine Hep-
b u r n ( s i l lón de p r inc ipa l , una peseta). 
(1-10-35.) 
R I A L T O . — ( T e l é f . 21370.) 6,30 y 10,30: 
" R a t a p l á n " (por A n t o ñ i t a Colomé y Fé-
l i x de P o m é s ) . 
R O Y A L T Y . — 6,30 y 10,30: "Ojos ne-
gros". P rod ig io de ingenuidad, originali-
dad y belleza (Simone S i m ó n y Harry 
B a u r ) . 
S A L A M A N C A — ( H e r m o s i l l a esquina a 
T o r r i j o s . T e l é f o n o 60823.) 6,30 y 10,30: 
" Ju l i e t a compra u n h i j o " , por Catalina 
Barcena y G i l b e r t Roland . (12-10-35.) 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30: éxi-
to indescr ip t ib le " L a v i u d a alegre", for-
midable c r e a c i ó n de Maur ice Chevalier 
y Jeannet te Macdonald . (12-10-35.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Peter" 
( F r a n z í s k a Gaa l ) . (12-11-35.) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30: éxito co-
losal " R u m b o a l Cairo" , con Miguel L i -
gero, R ica rdo N ú ñ e z y M a r y del Car-
men. (5-10-35.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n cont inua ; butaca, 
una peseta: " D e d é " ( A l b e r t Prejean y 
D a n í e l l e D a r r i e u x ) . 
« * S: 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha en t re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te le ra corresponde a l a de la publi-
c a c i ó n en E L D E B A T E de l a cr í t ica de 
l a obra.) 
Sábado y domingo se quedarán sin 
billetes, como la semana anter ior , s i no 
los re t ienen para " L a inglesa sevi l lana" , 
é x i t o clamoroso de los Quin tero . Z A R -
Z U E L A 14341. 
Yehudi Menuhin 
E s t a tarde, a las seis y media , en el 
3el I n s t i t u t o M i l i t a r de H i - aue h^ ^ ' ^ f ^ t ^^1 c°ncJ!erÍ0 
que na oat ido todos los records de 
e x p e c t a c i ó n a cargo de este. g r a n v io-
g:iene, s i to en el n ú m e r o 56 de l a cal le 
de A l b e r t o A g u i l e r a . E n sus comienzos 
el fuego a d q u i r i ó proporciones a l a r m a n -
tes. E l v i g i l a n t e de dicho I n s t i t u t o , A n -
gel L ó p e z G a r c í a , d ió aviso a los bom-
beros. A c u d i e r o n el Parque de l a D i -
r e c c i ó n , el Cuar to Parque, con coche, 
bomba y tanque, y los tanques del P r i -
me ro y Segundo. Los bomberos consi-
g u i e r o n sofocar e l incendio y e v i t a r o n 
que la t echumbre quedara des t ru ida 
por completo . D i r i g i ó los t r aba jos el 
jefe de l a zona, don J u l i á n M a r t í n e z , 
jefe que se ha l l aba de servic io hace 
cinco a ñ o s en o c a s i ó n de o t r o incendio 
que se d e c l a r ó en el m i s m o I n s t i t u t o . 
E n los t raba jos de e x t i n c i ó n r e s u l t ó 
her ido en l a m u ñ e c a izquierda e l b o m -
bero T o r i b i o Pasero, que f u é asis t ido 
en el l u g a r del s in ies t ro por el m é d i c o 
del Cuerpo s e ñ o r A r m a s . 
Cuando los bomberos se h a l l a b a n en 
l a cal le de A l b e r t o A g u i l e r a , se in ic ió 
u n fuego en l a calle de J o a q u í n M a r í a 
L ó p e z , en l u g a r p r ó x i m o a la p r i m e r a 
v í a . E l je fe de zona, don L u i s R o d r í -
guez, que se ha l l aba f ranco de servic io , 
pero que f u é a la cal le de A l b e r t o A g u i -
lera , f u é con unos bomberos a la de 
J o a q u í n M a r í a L ó p e z , y l o g r ó sofocar 
el fuego en pocos m i n u t o s . 
E l incendio declarado en e l I n s t i t u t o 
M i l i t a r de H i g i e n e f u é de bas tante con-
s i d e r a c i ó n . Q u e d ó inu t i l i zado g r a n par-
te del i n s t r u m e n t a l . A l l u g a r del s i -
nies t ro fueron el gobernador c i v i l , el 
jefe de la G u a r d i a M u n i c i p a l y el con-
c e j á l - d e l e g a d o , s e ñ o r R í o s . 
Muchacha herida gravísima 
E n una casa de l a calle de R a m ó n 
Ca labu ig , e l vendedor a m b u l a n t e F r a n -
cisco S á n c h e z Salcedo, de c incuen ta y 
cua t ro a ñ o s , d i s c u t i ó por c u e s t i ó n de 
celos, con Franc i sca Cas t i l l a , de cator-
ce. E l i n d i v i d u o c o g i ó una cuerda, con 
l a que i n t e n t ó ahogar a la muchacha, 
pero- no pudo l o g r a r l o por el forcejeo 
de é s t a , y entonces con u n cuchi l lo ases-
t ó va r ios g:olpes a l a muchacha en el 
cuello. 
E n la- Casa de Socorro le aprec ia ron 
una enorme h e r i d a que le secciona la 
t r á q u e a , y otras dos que l l e g a n desde 
el p a b e l l ó n au r i cu l a r derecho h a s t a la 
m i s m a t r á q u e a . E n estado g r a v í s i m o i n -
g r e s ó en e l H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
A n t o n i o S á n c h e z S á n c h e z , de diez y 
seis a ñ o s , que v ive en la cal le de Abas-
cal, n ú m e r o 15, se p rodu jo heridas de 
p r o n ó s t i c o grave, que se p rodu jo al 
caerse en l a cal le de Santa Engrac ia , 
cuando p r e t e n d í a s u b i r a un t r a n v í a en 
m a r c h a . . 
hnis ta . E l p rog rama , con obras para 
todos los gustos, la f ama un ive r sa l de 
M e n u h i n y su fabulosa c o t i z a c i ó n , ha-
cen esperar que este concier to consti-
t u i r á una fiesta de a r te ino lv idable . E l 
escaso n ú m e r o de localidades a ú n dis-
ponibles e s t á n a l a ven t a en el T E A T R O 
C A L D E R O N . 
P o r sus traer g é n e r o s 
F l o r e n c i o Lasen y Car los F a l c ó n , de-
pendientes de unos almacenes de la 
G r a n V í a , h a n sido detenidos como au-
tores de l a s u s t r a c c i ó n de g é n e r o s que 
desde hace a l g ú n t i empo se v e n í a ob-
servando en dichos almacenes. Ambos 
detenidos se h a l l a n convictos y confesos. 
IWIIMII !l•!llllall, 
T O D O L O E N R E D A 
D I V I E R T E , E N C A N T A , R I E : 
L A P I C A R A 
E l 
H I S P A N I A T O B I S 
"fi lm" de l a gracia 
Torren tes de a l e g r í a . 
D i r e c c i ó n : Carmine Gallone. 
Pro tagonis ta : P a u l Horbiger . 
IIHIIIHII 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
: A L K A Z A R C o m p a ñ í a Ra fae l R ive -
ues. 6,45, 132 r e p r e s e n t a c i ó n de " ¿ Q u i é n 
soy yo?" ; 10,45 (cuar to del abono b e n é -
fico): " E l conflicto de Mercedes" (de 
M u ñ o z Seca). (5-10-35.) 
B E N A V E N T E . — (Mi l ag ros Leal-^oler 
M a r i . ) 6,45 y 10,45: "Tabaco y cer i l las" 
( éx i t o c ó m i c o ) . (30-11-35.) 
CALDERON.—6,30, concierto por el 
g r a n v i o l i n i s t a Y e h u d i M e n u h i n . 
C E R V A N T E S . —10,30 r e a p a r i c i ó n del 
N i ñ o de Marchena : "Consuelo la T r i a -
nera". Butaca , tres pesetas. 
COLISEVM.—6,30, 10,30, ú l t i m a sema-
na de "Peppina" (130 representaciones). 
P r ó x i m o estreno: "Las siete en pun to" . 
COMEDIA.—10,30 (popular , tres pese-
tas bu t aca ) : "Sola", lo mejor de M u ñ o z 
Seca. (26-10-35.) 
. COMICO.—-Loreto-Chicote. 6,30 y 10,30: 
" M a m á I n é s " . Populares a m i t a d de nre-
cio. (27-10-35.) 
CHUECA.—Benef ic io de H o r t e n s i a G-e-
labert . 6,30 y 10,30: " E l j u r amen to de la 
Pr imorosa" , tomando parte Rosar i to 
Iglesias, Ca rme l i t a Sevi l la y Pas tora I m -
perio. Butacas, a 1,50. 
ESLAVA.—6,45 y 10,45:. " M a r c e l i n o fué-
por v ino" . T];es pesetas butaca. (21-9-35.) 
E S P A Ñ O L (Enr ique B o r r á s - R i c a r d o 
Calvo.) 10,30: "Santa M a r í a de l Buen 
A i r e " (estreno). 
F O N T A L B A . — ( T e l . 14419.) 4,30: actua-
c ión de l a c o m p a ñ í a i n f a n t i l B . A . T . ; 
6,30: beneficio de T á r s i l a Criado con "No-
che de levante en c a l m a " y " E n el nom-
bre del Padre". P o e s í a por R ica rdo Cal-
vo. Despedida de la c o m p a ñ í a . 
I D E A L . — ( T e l . 11203.) 6,30: " L a del ma-
nojo de rosas"; 10,30, éx i to ex t raordina-
r io- del s a í n e t e cumbre "Me l l a m a n la 
presumida" . T r i u n f o de autores y de l a 
c o m p a ñ í a Sagi-Vela. (14-11-34.) 
LARA.—6,30 y 10,30: "Creo en t i " (g ran 
é x i t o ) . (20-11-35.) 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,45: "Cata-
plum. . ." , el mayor é x i t o de M u ñ o z Seca. 
(162 y 163 representaciones.) (19-9-35.) 
M U Ñ O Z SECA.— ( B a s s ó - L u n a . ) 6,30 y 
10,30 (populares, 3 pesetas b u t a c a ) : " M i 
v i d a es m í a " . 
T E A T R O D E P B I C E . — A las 6,30 y 
10,45: "Camin i tos t iene él m a r " . Pro ta -
gonista, Ange l i l lo . Butacas, tres pesetas. 
V I C T O R I A . — (Te l é fono 13458.) 6,30: 
" E n las sombras del h a r é n " ; 10,30: " T í -
teres" (populares, tres pesetas butaca) . 
(5-12-35.) 
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| LA OROUESÍA FILAiONO DE MADRID | 
I e n e l | 
¡ TEATRO ESPAÑOL I 
| E l s á b a d o 7, a l a s 1 8 , 4 0 h o r a s 1 
w ' ' • ' wm  " 
= Transmisión desde el I 
mn '*" 
|TEATRO ESPAÑOL | 
5 del sexto concierto de la serie organizada por la i 
| O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a d e 
E con la cooperación de 
¡ U N I O N R A D I 
I D i r e c t o r : M A E S T R O P E R E Z C A S A S 
| PRIMERA P A R T E : "Sinfonía italiana", Mendelssohn. 
E SEGUNDA P A R T E : "Concierto para violín y orquesta en re mayor", 5 
= Beethoven (solista, Luis Antón). 2 
| T E R C E R A P A R T E : "Scherzo fantástico" (primera audición), Stra- | 
= winsky; "La valse", Ravel. £ 
wm a* 
5 Si carece usted de receptor, adquiera uno en el | 
—' s¡ 
¡ "Servicio de Radio para Todos" de f 
¡ U N I O N R A D I o | 
Avenida de P¡ y Margal!, 10, o en REKORD, Pi y IVIargalI, 22 | 
| en inmejorables condiciones de pago, a plazos, o en el Servicio | 
Radio Para Todos, con la garant ía de TODO RIESGO. 
| S i su receptor no funciona, llévelo al LABORATORIO R A D ^ Ĵ  
| E L E C T R I C O de RADIO PARA TODOS y se lo repararán inm£ " 
E tamente en condiciones excepcionales. 
lia- = 
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M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú x n . 8.118 E L D E B A T E (5) VlQrnos fi do 'l eicmbrr de 1935 
C h e r c h e n ^ u n o de l o s o a s i s m á s a l e j a d o s de S i n k i a n g 
A la sombra de los fresnos, álamos y moreras sus habitan-
tes cultivan arroz, maíz y cáñamo 
( R e p o r t a j e exc lus ivo p a r a E L D E B A T E y e l < T i m e s , ^ por P e t e r F l e m i n g ) 
Poco t i empo d e s p u é s nos t r a j e r o n 
los camellos; p a r ó de nevar, l evan ta -
mos el c ampamen to y emprendimos: la 
' m a r c h a . D u r a n t e las t res p r i m e r a s Lo-
ras de camino pude a r r a s t r a r el camel lo 
(enfermo, que y a casi no l l evaba carga , 
grac ias a los eficaces espolees de m a -
i demoiselle M a i l l a r t . Pero, por fin, con 
un b ramido de a u t o c o n m i s e r a c i ó n , el 
a n i m a l se a r r o d i l l ó y no quiso vo lve r 
a ponerse en pie; t raspasamos su oar-
i g a a m i y e g u a y lo abandonamos. Pa-
r a estas fechas hab lamos perdido dos 
camellos sobre c u a t r o ; pero nues t r a 
i m p e d i m e n t a .se hab i a r e d u c i d o por 
mucho desde nues t r a salida, y gracias , 
en par te , a los dos camellos que los 
guias t u r q u í e s t r a i a n consigo, aun fuen-
tes y no m u y cargados, t o d a v í a no 
t u v i m o s p r e c i s i ó n de abandonar pa r t e 
de nuestros t a n reducidos enseres. N o 
m a t é los camellos a t i ros , los cuales, 
de esta m a n e r a (en l a frase del p a í s ) , 
« h a b í a m o s so l tado sobre el g o b i » ; el 
agua podrida , m á s que l a i n a n i c i ó n , 
fué el f a c t o r decisivo de su desfal leci-
miento , y , por m u c h o que parec ie ra lo 
con t ra r io , t e n í a n a l guna p robab i l i dad de 
recobrarse del a taque. Nos e n t r i s t e c i ó 
mucho tener que abandonar los , porque 
y a los c o n o c í a m o s b ien , y en nues t ro 
che a g r i a p a r a beber y el p r i m e r pan 
que h a b í a m o s comido en mucho t i e m -
po. Con ayuda de a lgunas palabras d2 
t u r q u í , que Borod i sh in nos habia ense-
ñ a d o , recogimos las p r imera s nuevas 
de S i a n k i n g . Los tunganos estaban en 
el ascendiente, en Cherchen; las luchas 
con C h a r l i k h a b í a n t e r m i n a d o : el jefo 
de l a t r i b u nos d a r í a u n g u í a . E s t á b a -
mos de enhorabuena. Compramos h a r i -
n a y nos h o r n a r o n p a n ; d imos u n con-
c ie r to de g r a m ó f o n o a toda la t r i b u i n -
t e g r a (con u n reper to r io de t res discos) y 
as i s t imos m é d i c a m e n t e a casi t oda ella. 
Nues t ros dos g u í a s de l a m o n t a ñ a 
h a r t a r o n de comida y se pavonearon 
de rudos campesinos ent re nuest ros 
anf i t r iones m á s apacibles. Nos regala-
r o n una oveja (y nos en t rega ron (a 
cuen ta en seguida, d e s p u é s ) . E l sol 
b r i l l aba , y mademoisel le M a i l l a r t nos 
l a v ó las camisas. « C r e o yo—dice m i 
d ia r io—que nos acordaremos de este 
campamento como de u n p a r a í s o de es-
p e j i s m o s . » 
Salimos de los montes 
Porque en ve rdad nues t ro dest ino 
aun quedaba inc ie r to . Los tunganos 
h a n v e r t i d o m á s sangre en China que 
cua lquier o t r a raza y no a g u a r d á b a m o s 
inundo vac io t e n í a n cas i ' el v a l o r de | con gusto el momen to en que t u v i e r a 
«¡eres humanos . que e n s e ñ a r nuestros t o t a l m e n t e inef i -
A q u e l d í a (e l 2 de j u n i o ) h i c i m o s una 
j o r n a d a de once horas s i n i n t e r r u p -
ción, antes de que l l e g á r a m o s , y a de 
| noche, donde hub ie r a agua. M i y e g ü i t a 
' empezaba a cojear bajo l a c a r g a que 
i l a h a b í a m o s colocado, y s e g ú n pasaba 
i el d ía , la j a ca de mademoisel le M a i l l a r t 
caces pasaportes. Sal imos de B a s h M a . -
g h u n e l 10 de jun io , con dos s i m p a t i -
q u í s i m o s g u í a s y dos borr icos , p a r a me-
i o r d i s t r i b u i r las cargas de los came-
l los abandonados. Seguimos e l val le , 
que se f u é estrechando duran te dos 
d í a s en d i r e c c i ó n del oeste, du ran te el 
se deb i l i t aba cada vez m á s . Los dos tu r -1 curso de los cuales se nos agrego una 
qu íes , de cuya lengua no c o n o c í a m o s m á s m u j e r con ca ra descubier ta y de ca-
que dos docenas de palabras , no resu l ta - r á c t e r dominante , la cua l l l evaba una 
ron ser m u y ú t i l e s ; habiendo desechado | c r i a tu ra a t ada encima del f a rdo que so-
dos camellos t a n casualmente como s i i p o r t a b a su p o l l i n o . Entonces nos d i n g i -
hubieran sido o t ras t an tas col i l las , salie-1 mos h a c í a el noroeste, y empezamos a 
I r o n andando de p r i s a con los supe rv i - sub i r l a ú l t i m a s ie r ra que nos s e r r a b a 
¡ v i e n t e s , y m u y p ron to les pe rd imos de de l a cuenca del T a k l a M a l a n . U n c a m í -
v i s t a en l a estepa. T u v i m o s que em- no que casi no e x i s t í a nos l l evó , entre 
pu j a r l a j a c a de mademoise l le M a i l l a r t , 
t an to como a r r a s t r a r l a , pa ra conseguir 
quejas de los camellos, a t r a v é s de va-
r ios puer tos aserrados y precipi tosos, 
que adelantara , esfuerzos m u y laboriosos i has t a que nos encont ramos dando t ras -
a u n a a l t u r a de 15.000 pies; seguimos los | pies po r u n a g a r g a n t a p ro funda y 
rastros , casi invis ib les , de los camellos,! oscura y nos dimos cuenta de que y a 
m u y despacio, a t r a v é s de una cor tada i h a b í a m o s t e rminado con las ascensio-
meseta, azotada p o r el v i en to y j a l o - nes. H a b í a poca agua y toda l a que 
nada por los lejanos picos nevados de 
las m o n t a ñ a s . P a r a descender de esta 
p lan ic ie nos gu iamos p o r los ras t ros a 
l o l a rgo de una es t recha r a m b l a , que 
examinamos detenidamente , p a r a bus-
ca r ves t ig ios de agua o de v e g e t a c i ó n . 
Cuando empezaba a anochecer en-
t r a m o s en un val le pedregoso, a l fina' 
e n c o n t r á b a m o s era bas tante salada. 
P o r fin, en t ramos en el desierto. L a s 
dunas, con sus penachos de chaparro , 
se a l a rgaban delante de nosotros, s i 
parecer s in fin. Pa ramos a descansar 
y el sol nos ach ichar raba ; entonces, ya 
anochecido, anduvimos duran te siete 
horas g r i t a n d o a nuestros camellos 
de l cual e s p e r á b a m o s " encon t ra r los ca-1 desvanecidos. Cuando a l b o r e ó el 14 de 
mel los parados; pero no h a b í a agua en ¡ j u n i o , nues t r a caravana , reventada, 
ese paraje, y a la fue rza h a b í a n tenido PJ-ró, y d o r m i m o s dos horas donde es-
que seguir , p a r a nues t r a desdicha, a t á b a m o s . 
t r a v é s "Se u n p u e r t o p e q u e ñ o , pero es- Mediaba aquel la m a ñ a n a y el calor 
carpado. S a b í a m o s que l a j a ca de ma-
demoisel le M a i l l a r t y a no nos s e r v i r í a 
de nada; pero no t u v i m o s c o r a z ó n p a r a 
abandonar la en un s i t i o donde no habia 
agua n i hierba, y c o n s e g u í m o s , a fuer-
za de empujones e s p a s m ó d i c o s , subir-
la poco menos que en brazos. Desde l a 
o lv idado y agradable . Todo v e r d e c í a . 
E l agua c o r r í a sonr iente por las ace-
quias y el v i en to en las hojas era co-
mo m ú s i c a pa ra nosotros. Los cucos 
l l a m a b a n desde los á r b o l e s , y u n canto 
de ga l lo nos r e c o r d ó que h a b í a n pasado 
t res meses desde que comimos el ú l -
t i m o huevo. E n la sombra de los fres-
nos, de los á l a m o s y de las moreras , 
hombres y mujeres a taviados de b lan-
co t r aba j aban en los campos curiosos, 
de a r roz , m a í z y c á ñ a m o . De cuando 
en vez se v e í a n casas bajas de tejados 
de b a r r o y maderos entrelazados colo-
cadas en las hue r t a s : desde los pat ios, 
frescos, las mujeres nos m i r a b a n o las 
v e í a m o s taparse el ros t ro . A b u b i l l a s y 
p icamaderos revoloteaban cerca de los 
caminos . N u e s t r a p e q u e ñ a yegua, que 
n u n c a h a b í a v i s to u n á r b o l antes, en-
d e r e z ó las orejas y andaba cuidadosa-
mente . H a c í a jus to cua t ro meses des-
de que h a b í a m o s salido de P e k í n . 
Cherchen es uno de los oasis m á s 
alejados de S i a n k i n g , y en t iempos, las 
au tor idades provinc ia les lo h a b í a n usa-
do de p e n i t e n c i a r í a . Pero a nosotros nos 
p a r e c i ó m á s el p a r a í s o que la Guyena. 
A v a n z a m o s boquiabier tos ent re los 
a r ru l l adores á r b o l e s y pa ramos en una 
casa pobre, donde los d u e ñ o s , amigos 
de nuest ros g u í a s , nos agasa jaron con 
pan, melocotones y leche a g r i a ; conf i r -
m a r o n l a i m p o r t a n t e no t i c i a , y pa ra 
nosotros jub i losa , de que en Cherchen 
h a b í a u n A k s a k a l b r i t á n i c o . Los aksa-
kales ( l i t e r a l m e n t e « a n c i a n o s » ) son los 
representantes locales del Consulado 
genera l en K a s h g a r : exis te uno en ca-
da oasis de i m p o r t a n c i a . Genera lmen-
te es u n comerc ian te a fgan , que repre-
senta a l c ó n s u l genera l en los asuntos 
que a fec tan a los mercaderes de l a 
I n d i a B r i t á n i c a en la p rov inc i a . N o ha-
blarnos c r e í d o encon t ra r uno en un 
pun to t a n apar tado como Cherchen, 
sobre todo d e s p u é s de l a g u e r r a c i v i l . 
Habiendo encontrado u n bor r i co pa ra 
mademoisel le M a i l l a r t (no hub ie ra sido 
considerado d igno de que uno de nos-
o t ros f u e r a a p ie) nos d i r i g i m o s hac ia 
la casa de A k s a k a l . E n el ancho lecho 
del r í o , que d iv ide el oasis en dos par -
tes, v i m o s un r e b a ñ o de camellos, bien 
cuidados y sin lanas, que con t ras taban 
sobremanera con los n u e s t r o s des-
arrapados. S e g ú n vadeamos el r i o , v i 
dos j ine tes que se d i r i g í a n hacia nos-
o t ros a galope, a t r a v é s de los pastos; 
l l e v a b a n u n i f o r m e k a k i . E l a l m a se nos 
c a y ó a los pies. E fec t i vamen te , nos die-
ron el a l to , y en consecuencia paramos . 
U n oficial t ungano con su ordenanza 
se nos acercaron y p r e g u n t a r o n lo que 
h a c í a m o s . 
; Detenidos? 
T E M O R E S , por K-HITO 
—Anda, monín, cierra los ojos y abre la boca. 
—¿Qué va a ser? ¿Ricino o los proyectos tributarios? 
U n d í a c o n l a s f u e r z a s i 
d e l a v a n g u a r d i a i t a l i a n a 
C H A R L A S A E R E A S 
DEFENSA DE NUESTRAS POBLACIONES CONTRA 
LOS ATAQUES AEREOS 
E n t r e los planes inmedia tos del ac-
t u a l Gobierno figura el o r g a n i z a r la 
defensa del t e r r i t o r i o nac ional con t r a 
agresiones a e r o n á u t i c a s , creando un Co-
m i t é N a c i o n a l de Defensa de l a pobla-
c ión c i v i l c o n t r a ataques a é r e o s , fo r -
mado por los m i n i s t r o s de Guer ra , M a -
r ina , G o b e r n a c i ó n , Obras p ú b l i c a s e Ins 
t r u c c i ó n . C o m i t é que ha de ser secun-
dado en sus funciones por o t ros pro-
vincia les y locales. 
A p o r t e m o s a l t e m a de ac tua l idad de 
la defensa a n t i a é r e a , o de l a an t iae ro-
n á u t i c a , nues t r a c o n t r i b u c i ó n modesta, 
pues el asunto lo merece y es obje to ele 
hora d iu rna , en que una g r a n pa r t e a 
los hab i t an tes se encuen t r a lejos de 
sus domic i l ios , dedicados a sus queha-
ceres o dis t racciones , s e r á d i f i c i l í s imo 
obtener que los que e s t é n en el cen t ro 
v a y a n a re fugiarse en ios á b r i g o s de la 
p e r i f e r i a o viceversa, s o b r e p o n i é n d o s e 
a l miedo. E l l o o r i g i n a r á en a lgunas bo-
cas pel igrosas aglomeraciones. 
P o r o t r a par te , aun suponiendo am-
pl ias escaleras de acceso que p e r m i t a n 
el ingreso s i m u l t á n e o de ve in t i c inco 
personas por cada e s c a l ó n , marchando 
a una ve loc idad de cua t ro k i l ó m e t r o s 
por hora , se n e c e s i t a r í a m á s de media 
preferente y constante a t e n c i ó n en cuan- pa ra que en cada re fug io e n t r a r a la 
tos p a í s e s se p reocupan de su segur i - t o t a l i d a d de los « h u é s p e d e s asignados; 
(De nues t ro enviado especial) 
E n el A m b a Uger , nov iembre 1935. 
E n é s t a , como en todas las guer ras 
coloniales, las fuerzas de choque e s t á n 
formadas , has ta donde se puede, con 
i n d í g e n a s . L a p a r t i c u l a r i d a d es t r iba en 
que los soldados i n d í g e n a s no e s t á n 
a q u í encuadrados por soldados naciona-
les. H a s t a los subof ic ia les—llamados 
chusubaschi—son i n d í g e n a s . L a confian-
za de los i t a l i anos en estas t ropas es 
t a l que has ta las emplean con exclus i -
v idad en servicios t é c n i c o s delicados co-
m o la a r t i l l e r í a . L a g r a n m a y o r í a son 
er i t reos . Desde hace c incuenta a ñ o s , co-
lonos i t a l i anos ; pero no se o lv ide que 
social y hasta l i n g ü í s t i c a m e n t e los e r i -
treos son hermanos de los t igrenos , con-
t r a quienes ahora luchan. L a f idel idad 
de estos mercenar ios no padece por 
ello. E n su s imp le y curiosa p s i c o l o g í a 
se s ienten ident i f icados con el o f i c i a l 
que los domina y no con el he rmano 
que defiende su t i e r r a . P o r e l con t r a -
rio , en l a lucha con t ra é s t o s , son los 
soldados i n d í g e n a s los m á s crueles y 
t i f ique o aclare. De o t ro modo, i n f a l i -
b lemente los papeles que u n escribien-
te hoy t i r ó , los e n c o n t r a r á m a ñ a n a so-
bre su carpeta . 
Como estamos en las avanzadas no 
se toca la corneta . A las seis y m e d í a , 
las cent inelas de las c o m p a ñ í a s dan la 
orden de levantarse . Generalmente , ia 
orden es i n ú t i l . Y a de antes todos e s t á n 
en p l a n t a . P o r d i l i genc ia puede; po r el 
f r í o desde luego. A estas al turas—2.932 
me t ros—el ciclo t é r m i c o de este c l ima 
se cumple t e r r i b l e y exageradamente . 
A las doce del d í a , 32 ó 34 g rados ; a 
las doce de la noche, 17 ó 18; a las c in-
co de l a m a ñ a n a , 6 u 8. A esta hora , 
todos los que no disponen de t r e s o cua-
t r o mantas—es decir , todos—han de 
s a l t a r del suelo—que no del lecho—, 
sa l i r de l a t ienda helada y buscar en 
el m o v i m i e n t o abr igo . E l aseo se com-
prende que es cor to y sumar io . Estos 
i n d í g e n a s no son desde luego especia-
l is tas en p u l c r i t u d . Cada dos o t res se 
ca l i en tan su t é , que beben a l t e rnando 
con bocados de su gal le ta , l l a m a d a 
" b u r g u t a " . A las siete o siete y med ia 
E n los p r ime ros momen tos nos f a l -
empezaba a ' a r r e c i a r , cuando dimos j t a r o n las palabras , p á - q u e no p o d í a m o s 
con el Cherchen D a r y a , y saciamos i-hacer o t r a cosa que m i r a r sus coree-
nues t r a sed con sus aguas tu rb i a s , de les. N c s d o m i n a b a n desde lo a l to de es-
b a r r o a m a r i l l o . Seguimos su curso e n - i p l é n d i d o s e jemplares de* l a r aza " B a d a k - i a ^ o s . A no ser po r la v i g i l a n c i a de 1 y a e s t á n fo rmados p a r a rea l i za r los ejer-
t r e las dunas, y uno de los camellos s h a i » , los m á s lustrosos e jemplares que 
c a y ó y casi no pudo alzarse. E l v i en to ¡ h a b í a m o s v i s to desde h a c í a meses. ¿ H a -
nos b a r r í a con arena mien t r a s para- b ia ta les bichos en el mundo , t a n oUi- | 
mos a l medio d ía , pero no nos encon- dados y t a n bien comidos? Pero, en fin. 
c ima v i s lumbramos u n reflejo p á l i d o a, 
dos m i l l a s de d is tanc ia . ¿ S e r í a sa l? ¿ o : t r á b a m o s lejos de Cherchen, y nqs con- con muchas disculpas po r m i m a l cn i -
q u i z á s el hielo de u n r í o ? A f o r t u n a d a - i 3 o l a m o s m u t u a m e n t e con cuentos f an - no y p o r nues t ro aspecto desagrado 
mente r e s u l t ó ser esto ú l t i m o , p o r q u e 1 1 ^ 1 0 0 3 de las delicias de los e s c o g í - " 
y a no v e í a m o s por d ó n d e h a b í a n pasado; dos ^ ^ l b a ™ s a encon-
los camellos. Sin embargo , los encon- hrar- H a b í a m o s caminado duran te ve in-
t r amos p ron to d e s p u é s , y descargados; t l c m c o de 135 u l t ™ a s t r e i n t a y seis; e x p e d i c i ó n . L a p a l a b r a «yun>> abraza 
horas, cuando en el a tardecer ent ramos casi todas las locuras comet idas por 
en una loca l idad t a n cuidada, d i je ^ue 
e ra i n g l é s (nos c r e í a n rusos) y que -os 
d i r i s - í a m o s desde P e k í n a K a s h g a r er 
con el residuo de nues t ras fuerzas a l -
zamos la t ienda de c a m p a ñ a . L a j a ca de 
mademoiselle M a i l l a r t , demasiado cansa-
en unas dunas que de nuevo d i f i cu l t a -
r o n nuestro progreso. U n o de los bu-
ex t ran je ros , que v a n a lugares b á r b a -
ros e i n c ó m o d o s cuando no t i enen p re 
c i s ión de i r ) . E l t ungano nos m i r ó con da para comer, p a r e c í a de p iedra en el r ros ^ u e d ó desfallecido; pero desde la 
c i m a de una de aquellas col inas de | escept ic ismo y d i jo que t emamos que resplamdor de la hoguera . 
Este r io es conocido por el nombre 
de Toruksa i , y a veces es v i s i t ado por 
los t u r q u í e s , que a l l í l avan en busca de 
oro. Es tuv imos parados todo el d í a s i -
guiente, m ien t r a s que los caballos en-
gu l l í an toda la escasa hierba que en-
contraban y mademoisel le M a i l l a r t cu-
raba una a n t i g u a y hedionda l l a g a que 
se h a b í a vuel to a a b r i r en el l omo de 
uno de los dos camellos supervivientes . 
E l 4 de jun io reanudamos la marcha . 
Ensil lamos l a j a ca de mademoise l le 
Ma i l l a r t y l a d imos u n g r a n f e s t í n de 
manzanas, pasas, t s amba y carne de 
an t í lope ; v a d e ó el r í o con nosotros. Pe-
ro en la o t r a r i b e r a se ' p a r ó y nos d i -
mos cuenta que no h a r í a l a etapa. E r a 
mejor abandonarla donde h a b í a a lgo de 
pastos y agua. Por lo t an to , qu i t amos 
la silla y l a dejamos a l pie de las os-
curas m o n t a ñ a s , un saco de huesos to r -
pe, pero va l iente . N o s h a b í a servido 
fielmente desde T a n g a r ; nos en t r i s te -
ció mucho tener que t o m a r esta deter-
minac ión , i 
Un concierto de gramófono 
Duran te toda aque l la j o r n a d a y l a 
siguiente estuvimos bordeando las es-
tribaciones del n o r t e de l a s i e r r a de 
A c h i k K u l T a g h . E s t o supuso u n es-
calamiento de va r i o s empinados puer-
tos, pero nos l l e v ó a una t i e r r a m á s 
r i s u e ñ a , donde s iempre h a b í a a l g ú n ? 
poca hierba fresca creciendo al lado 
de los y a frecuentes r iachuelos. E l 6 
de junio salimos de aquel la s ierra y su-
bimos por la ve r t i en te del fondo del va-
lle del Guldja, donde encont ramos jus -
tamente visibles los p r ime ros ras t ros 
de camellos que h a b í a m o s v i s t o en m u -
chos d í a s . E s t a f u é l a peor jo rnada 
de todo el v ia je . Empezamos con e l 
alba, pero nues t ra y e g ü i t a no quiso que 
la c o g i é r a m o s , y s i g u i ó los camellos a 
"na dis tancia prudenc ia l , has ta que 
d e s p u é s de siete horas de escaramuzas, 
logramos hacernos con el la por me-
dio de una e s t r a t a g e m a . Poco d e s p u é s 
encontramos un p e q u e ñ o h i lo de agua , 
pero no h a b í a pastos y los t u r q u í e s 
d i je ron que h a b í a bas tan te agua m á s 
al fondo del val le . E s t a b a n equivoca-
dos. Eü anochecer nos cog ió a ú n en 
marcha, p e q u e ñ o s a u t ó m a t a s de t a -
m a ñ o reducido en t re aquellas grandes 
colinas, A las siete y media, los t u r -
qu í e s se dec lararon vencidos, y acampa-
mos sin agua, d e s p u é s de una c a m i n a t a 
de catorce horas s i n descanso, de las 
cuales mademoiselle M a i l l a r t hizo m á s 
"e ^ m i t a d a pie y yo toda el la. Pe-
ro durante l a noche uno de los t u r -
qu íes se d ió cuenta de que bajaba agua 
a 'adera aPU€sta. Y a l despertar , 
ñ a m a te que beber, y m á s i m p o r t a n t e 
^so. p a r a hacer sopas con el t s a m -
etapas largas nos l l e v a r o n e l 
[unió a Bash M a l g ú n , donde las 
y los « y u r t s » t u r q u í e s se en-
e spa r r rmados po r el va l le 
A q u í nos rec ibieron m u y 
p n t e pero con e x t r a ñ e z a , y 
tazones estupendos de le-
arena, v i s l u m b r a m o s repen t inamente 
una desigualdad e x t r a ñ a sobre el ho r i -
zonte. C o n t r a el fondo de la a m a r i l l a 
a c o m p a ñ a r l o a l bazar p a r a que d ie ran 
cuen ta de nues t r a l l egada a l E s t a lo 
M a y o r . « P e r o nos d i r i g i m o s a casa de. 
pues t a del sol , las pun tas de l anza del " A k s a k a l " b r i t á n i c o . . . " " N o s e r í a p r u -
los a l tos á l a m o s s a l í a n po r encima de 
un haz de á r b o l e s m á s menudos, y non 
d imos cuenta de que e s t á b a m o s a l a v i s -
t a del oasis de Cherchen. Con á n i m o s 
enaltecidos, acampamos entre los ta-
mar iscos y los mosqui tos del lecho del 
r ío . 
A l d í a s igu ien te nues t r a m e l l a d a y 
menguada ca ravana e n t r ó en Cherchen. 
Conservaremos el recuerdo toda nues-
t r a v ida . S e g ú n e n t r á b a m o s po r debajo 
de aquellos á r b o l e s i n v e r o s í m i l e s , v o l -
v í a m o s a pene t r a r en u n mundo n ied ío 
dente. H a y bandidos en el camino.* 
L a co r r i en t e disculpa, t a n en uso, 
me h izo r eco rda r que nuest ros des-
t inos es taban de nuevo en manos 
de chinos. Con una p l acen te ra sonr i sa 
(casi o b l i g a t o r i a en l a C h i n a ) y hacien-
do chistes malos , a costa de nosotros 
n mismos y de nuestras bestias, nos He-
Un mundo verde varon ^ per0 firmemente'hacia . 
bazar. 
« S u p o n g o que nos debemos conside-
r a r detenidos", dije a mademoise l le 
M a i l l a r t . Mademoise l l e M a i l l a r t supu-
so que, e fec t ivamente , a s í era. 
( I n f o r m a c i ó n g r á f i c a en la p á g i n a 12) 
C R L A S D E L T 1 E M P 
Viernes 6 d ic i embre 1935 
L U N A creciendo ( l lena 
el mar tes 10) . E n M a d r i d 
sale a la 1,58 de l a t a r d e y 
se pone a las 4,24 de l a m a -
d r u g a d a de l s á b a d o . 
S O L : E n M a d r i d sale a las 7,23 y se 
pone a las 4,48; pasa por él mer id i ano 
a las 12 h. 5 m . 34 s. D u r a el d í a 9 ho-
ras y 25 minu tos , o sea, 1 m i n u t o me-
nos que ayer. Cada c r e p ú s c u l o , 3 1 m i -
nutos . 
P L A N E T A S : Luce ro de la m a ñ a n a , 
Venus ( a sa l i en te ) . L u c e r o de la tarde . 
S a t u r n o ; t a m b i é n , aunque difícil de ob-
servar . M a r t e (a pon ien t e ) . 
MANCHAS D E L SOL 
Aspecto del disco solar los d í a s 4 
y 5 diciembre 1935 a medio d ía 
L a colosal mancha de d ías ante-
riores se acerca al borde W., y s i -
gue a c t i v a y en continua trans-
f o r m a c i ó n 
Aparecen tres manchas nuevas, 
una de ellas en el hemisferio norte. 
L a s que, a c a u s a del giro del Sol 
—representado por l a flecha—aso-
man por el E . , e s t á n rodeadas de 
zonas muy brillantes, que 'se l la-
man « f á c u l a s » 
(Datos proporcionados por el s e ñ o r 
Gal lón , del Observatorio A s t r o n ó -
mico de Madrid) 
D e c í a m o s a y e r . . . 
D e c í a m o s ayer que las heladas iban 
a ser el t e m a m e t e o r o l ó g i c o de estos 
d í a s . Y con f i rmamos h o y nues t ro p r o -
dad, conscientes de que el es ta l l ido de 
una nueva g u e r r a europea es s ó l o cues-
t i ón de fecha. 
I n s i s t a m o s una vez m á s en que es de 
m a y o r eficacia que ac tua r sobre l a co-
raza p r o p i a hacer lo sobre l a espada 
agresora, me l l ando sus filos y embotan-
do su p u n t a . A s í , l a ú n i c a defensa ver-
daderamente eficaz y r e s o l u t i v a con-
t r a los r iesgos de una a v i a c i ó n enemi-
ga es d e t r u i r l a o d e b i l i t a r l a con l a nues-
t r a , m á s po ten te y agres iva . 
Pe ro como esto es m á s d i f íc i l logra r -
lo que deci r lo , y , a d e m á s , el domin io 
a é r e o es menos absoluto que el del mar , 
hemos de acep ta r l a pos ib i l idad de que 
nuestro t e r r i t o r i o sea v io lado po r las 
escuadr i l las enemigas, y debemos, por 
t an to , t r a t a r de a m i n o r a r sus efectos 
des t ructores . 
E n un a r t í c u l o de l a « R e v i s t a Aero -
n á u t i c a » , y en un in teresante l i b r o , ha 
publ icado rec ien temente el d i s t i ngu ido 
y cu l to esc r i to r i t a l i a n o Enzo J emma 
dos estudios sobre el t ema de l a defen-
sa de las grandes urbes, t i t u l a d o , res-
pec t ivamente , « ¿ P r o t e z i o n e o s fo l l amen-
t o ? » y « L o s fo l l amen to come di fesa an-
t i a é r e a de l la c i t t a » . E l d i l ema que plan-
tea el p r i m e r t i t u l o lo resuelve el au-
tor , con g r a n acopio de razonamientos , 
en sent ido favorab le a la d i s p e r s i ó n de 
los hab i t an te s de l a c iudad; a l a eva-
c u a c i ó n de é s t a po r cuantos no tengan 
m i s i ó n que c u m p l i r , de orden m i l i t a r , 
den t ro de e l la . 
T a l es t a m b i é n nues t r a o p i n i ó n per-
sonal, que se apoya en las s iguientes 
consideraciones: E n las incurs iones a é -
reas agresivas c o n t r a centros urbanos 
se e m p l e a r á n : los explosivos, los gases 
t ó x i c o s y los p royec t i l e s incendiar ios . 
L a defensa pas iva con t r a estas t res 
clases de p royec t i l e s consiste, respec-
t i vamen te , en u t i l i z a r abr igos b l inda-
dos, care tas y edif ic ios incombust ib les . 
Pero como el enemigo no ha de anun-
c i a r la clase de p royec t i l e s que piensa 
emplea r en cada caso, y en muchos 
a c u d i r á s i m u l t á n e a m e n t e a todos ellos, 
h a y que p r e v e n i r medios de defensa 
eficaces c o n t r a todos, y é s t o s consis-
ten solamente en abr igos colect ivos 
blindados, i ncombus t ib l e s y h e r m é t i c o s 
a los f l ú i d o s ; abr igos de r e a l i z a c i ó n su-
mamen te d i f íc i l y costosos. 
A d m i t a m o s , s i n embargo, h i p o t é t i c a -
mente que se h a y a n real izado con to-
da p e r f e c c i ó n y ex i s t an en M a d r i d , por 
ejemplo, t r e s ab r igos centrales y siete 
p e r i f é r i c o s , con capacidad p a r a a b r i -
a r a c ien m i l personas cada uno y 
con dobles bocas de ent rada , i m p e r m e a -
bles a los m á s su t i les gases. 
L a p o b l a c i ó n h a b r á de re fug ia r se en 
ellos en e l solo t i e m p o que medie en-
t r e el anunc io del bombardeo por las 
estaciones costeras y su e j e c u c i ó n — p o -
co m á s de u n a h o r a en M a d r i d , un 
cua r to de h o r a en Sevi l la , c inco m i n u -
tos en Ba rce lona y Va l enc i a—. S i el 
bombardeo es noc tu rno , s e r á m á s f á -
c i l conseguir que los hab i t an tes se d i -
r i j a n desde su casa a l a boca m á s p r ó -
x i m a que t e n d r á asignada, pe ro s i es 
E L G E N E R A L BADOGLIO E N E R I T R E A . — A la derecha se ve al 
enviado especial de E L D E B A T E , señor Bermúdez Cañete 
los oficiales, no h a r í a n pr is ioneros n i 
d e j a r í a n t í t e r e con cabeza. Cuando u n 
o f i c i a l es condescendiente y c a r i t a t i v o 
lo desprecian. Caso m á s en la paradoja 
t r i s t e de la v i d a p r i m i t i v a : aman a 
quien los cas t iga ; gozan con la c rue l -
dad. 
E n este campamento e x i s t i r á menos 
l imp ieza y o rden que en los de t r o -
pas i ta l ianas , pero el ambien te de gue-
r r a es m a y o r . L o ocupan las fuerzas 
de la b r i g a d a P e s s a n t í , que f o r m a par -
te de la p r i m e r a d iv i s ión del Cuerpo 
de E j é r c i t o del centro. L a o t r a es de 
mi l i c i anos . E n los d e m á s Cuerpos de 
E j é r c i t o exis ten t a m b i é n b r igadas o, a l 
menos, r eg imien tos de fuerzas i n d í g e -
^.fij lemjwáfurds mimm r.¿9 6-6 i II 
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n ó s t i c o augurando u n t i e m p o «de 
a b r i g o » . 
Ese v i e n t o f r ío e impe tuoso que ba-
r re t oda l a p a r t e de la P e n í n s u l a I b é -
r i ca , c o m p r e n d i d a entre el C a n t á b r i c o 
y el l i t o r a l de Levan te , nos v a helando 
con m a y o r in t ens idad cada vez. 
A d e m á s , a l l í donde l lega con hume-
dad suf ic iente , como ocur re en l a cuen-
¡ ca a l t a del E b r o , lanza sus l l u v i a s y 
aun sus nevadas. 
L o s P i r ineos van a cubr i r se del m a n -
t o b l anco que y a c o n s e r v a r á n en el i n -
v ie rno . L a bor rasca que aun domina el 
g o l f o de G é n o v a a t r a e sobre ellos v i e n -
tos a t l á n t i c o s h ú m e d o s y f r í o s . 
Pero en el resto de E s p a ñ a , ¿ q u é 
p a s a r á en los p r ó x i m o s d í a s ? 
Es probable que el á r e a de altas pre-
siones de las Azores se ext ienda aho-
cicios de en t renamien to , si no es d í a 
de avance. No i m p o r t a que a l a noche 
casi todos ellos h a y a n hecho su guar-
d ia de dos horas, o que, por f o r m a r par -
te de l a c o m p a ñ í a en a l a rma , hayan 
descansado vest idos y a rmados . T a l 
t raba jo noc turno , que en los soldados 
europeos o b l i g a a dejar los descansar 
du ran te el d í a y suspendiendo toda la-
bor o e jerc ic ios m i l i t a r e s , no es obs-
t á c u l o p a r a que é n los i n d í g e n a s hagan 
su m a r c h a de cua t ro a seis horas, su 
paseo m i l i t a r o sus ejercicios de orden 
cerrado o de c a m p a ñ a . 
M i e n t r a s ellos e s t á n fuera a l campa-
m e n t o acuden i n d í g e n a s a presentarse, 
sacerdotes coptos o p rop ie t a r io s a pe-
nas. D e é s t a s se ha l l an hoy en el A f r í - d i r j u s t i c i a cont ra las "ca r ic ias" de sus 
ca o r i e n t a l unos 50.000 hombres. 
Soldados de catorce a se tenta a ñ o s 
de t í p i c a s c a r a c t e r í s t i c a s nubo - abisi-
nias. A l t o s , enjutos, á g i l e s , sobrios—no 
f u m a n n i beben; v iven de h a r i n a de ce-
reales, sal, t é y a z ú c a r — , incapaces de 
o b s e r v a c i ó n y de rac ioc in io , y po r eso 
m i s m o f a n á t i c o s en el c u m p l i m i e n t o de 
una orden. " ¡ N o dejen pasar a nadie!", 
se les ordena. Y no p a s a r á n i el gene-
r a l que d ió el m a n d a t o . 
" ¡ N o t i r e n papeles de esta mesa!", 
ordenan a los asistentes de l a o f ic ina 
de m a y o r í a p o r t á t i l . Y a l d í a s iguien-
te los papeles inservibles que se a r r o -
j a ron , rasgados, al sueio, se vuelven a 
encont ra r sobre l a mesa. Protes tas , ob-
servaciones son i n ú t i l e s . S e r á necesa-
r io que el jefe que dió l a o rden le rec-
ra po r nues t ro suelo has ta F r a n c i a y 
A l e m a n i a . Y as í colocada, que nos de-
f ienda de los temporales del norte. 
S i esto ocurre , nuestros b a r ó m e t r o s I té - H o y ha sido d í a de m a t a n z a . Cor-
« h e r m a n o s » los á s c a r i s . U n sacerdote se 
que ja de que le han robado u n l i b r o — l i -
bro en e l que é l no sabe leer—, u n jefe 
de que le h a n estropeado un sembrado 
o l levado u n cordero. Y el o f i c i a l i t a -
l iano ha de deshacer e l en tue r to entre-
gando ta le ros a b i s i n í o s (o sean a u s t r í a -
cos) o unas cuantas monedas i t a l i anas 
de p l a t a . (Las o t ras no las qu ie ren . ) 
E s t a t a rde las v i s i t as han sido m á s 
numerosas. L a s mujeres de diez pr is io-
neros que en el campamento se custo-
d ian como presuntos autores de una 
a g r e s i ó n de ayer, h a n venido a v i s i t a r -
los. Y el coronel ha tenido que atender-
las en t re c a r i t a t i v o y j u s t i c i e ro . 
L a ^ lamentac iones de é s t a s a l t e rna -
ban con las detonaciones de m e d i a ba-
t e r í a de m o n t a ñ a disparando, m i t a d por 
hacer p r á c t i c a s , m i t a d por i m p o n e r res-
peto a a lgunos merodeadores. 
A m e d i a t a rde las fuerzas regresan. 
Los soldados se hacen su « b u r g u t a » y su 
s u b i r á n y t endremos u n cielo c laro y 
unas he lad i tas m u y superiores. 
L e c t o r e s : D í a s «de a b r i g o » ; no l o o l -
viden. 
M E T E O R 
A . S. (Lorca , M u r c i a ) . — E x p r e s a r e -
mos s u ruego como desea. 
Boletín meteorológico 
L l u v i a s recogidas. — C o r u ñ a , 2 m m . ; 
Santiago, 1; Pontevedra, 0,6; V i g o , 0,3; 
t an , pues, a t i ras la carne de los bo-
r regos y la ponen a secar a so l ponien-
te. M a ñ a n a a estas horas, seca por el 
s o l — ¡ y las m o s c a s ! — c o n s t i t u i r á para 
ellos una preciada golos ina . 
incrementados este t i empo con el nece-
sario p a r a concentrarse en las bocas 
correspondientes desde los puntos m á s 
dis tantes , r a r o s e r á que, aun- en M a -
d r i d , no comience el bombardeo antes 
del c ier re de las puer tas . 
Concedamos t a m b i é n — y y a es bas-
tante—, que todo ha sal ido a las m i l 
ma rav i l l a s , que l a p o b l a c i ó n , re fug iada 
a t i empo , h a soportado sin bajas ia 
a g r e s i ó n a é r e a en los abr igos s u b t e r r á -
neos. Y a se fueron los aviones enemi-
gos, y a vue lve la t r a n q u i l i d a d a l a ur-
be, y a puede salirse de los refugios . 
¡ C u á n e n g a ñ o s a creencia! E l aire de la 
c iudad ha quedado in fec tado por d í a s , 
por semanas q u i z á s ; los incendios i n -
e x t i n t o s de b a r r i o s enteros a l u m b r a n 
las calles con resplandores siniestros, 
m ien t r a s se suceden las ruidosas explo-
siones de bombas de espoleta re ta rdada , 
sembradas a l marcharse por los av io-
nes enemigos. L a c iudad se ha hecho 
inhabi tab le po r c ie r to t iempo, probable-
mente po r todo el que medie en t re este 
bombardeo y el s iguiente , que no se ha-
r á esperar sí , como es lóg ico , el enemi-
go se propone p rovoca r con ins is tente 
r e i t e r a c i ó n de su ofensa, el colapso de 
la p o b l a c i ó n c i v i l que ha de darle la 
v i c t o r i a . 
N o hay, pues, o t r a s o l u c i ó n que aban-
donar l a c iudad, dispersando a los ha-
b i t an tes po r pueblos y campamentos 
con a r reg lo a normas que o t ro d í a ex-
pondremos. H o y só lo t r a t á b a m o s de su-
g e r i r la conveniencia de tener p rev i s t a 
desde ahora , en p lena paz, la posible 
e v a c u a c i ó n de M a d r i d y o t ras grandes 
poblaciones, en los comienzos de l a gue-
r r a , como medio el m á s eficaz de dis-
m i n u i r el efecto de los bombardeos a é -
reos. Estas operaciones l l evan anexos 
riesgos y p é r d i d a s grandes p a r a las 
fuerzas atacantes, los cuales no esta-
r á n compensados po r l a d e s t r u c c i ó n 
p a r c i a l de u n a c iudad abandonada. 
P o r o t r a pa r t e , la d i s e m i n a c i ó n de los 
habi tantes , s i n hacer desaparecer los 
riesgos p a r a é s t o s , los d i sminuyen en 
p r o p o r c i ó n e x t r a o r d i n a r i a ; asi, por e jem-
p lo : siendo en M a d r i d l a densidad de 
p o b l a c i ó n de u n h a b i t a n t e por cada 
v e i n t i t r é s me t ro s cuadrados—un m i l l ó n 
de los p r i m e r o s y v e i n t i t r é s mi l lones de 
los ' segundos—tal densidad se r e d u c i r á 
a un h a b i t a n t e po r cada m i l m e t r o s 
con sólo dispersar la p o b l a c i ó n en un 
radio de 30 k i l ó m e t r o s alrededor de la 
P u e r t a del Sol , lo que equivale a r edu-
c i r el r iesgo por persona a l 4 po r 100 
del antes ex i s t en te ; p r o p o r c i ó n que se-
r í a a ú n m a y o r pa ra las bombas de ga -
ses, que p i e rden en campo a b i e r t o 
g r a n pa r t e de su eficacia. 
Dejaremos p a r a o t r o a r t í c u l o e x a m i -
nar, a l m i s m o t iempo que los m é t o d o s 
de r e a l i z a c i ó n , las dif icul tades del sis-
t e m a que no es panacea de un ive r sa l 
u t i l i d a d , en todo t i e m p o y lugar , pues 
se comprende su i n a p l i c a c i ó n a ciudades 
costeras o f r o n t e r i z a s en las que el i n -
te r regno en t re el anuncio del r iesgo y 
su rea l idad es demasiado cor to p a r a per-
m i t i r una e v a c u a c i ó n t o t a l de la c iudad . 
A l f r e d o K I N D E L A N 
O T A S D E L B L O C 
LA N e l k e n , bolchevique "amateur' , ' , que, como Fischer , se desvanece de 
gozo desde que h a v i s t o que los ten-
deros de M o s c ú s i r v e n la m a n t e c a en 
papel de estraza, h a presenciado desde 
una " t r i b u n a de honor" el desfile con-
m e m o r a t i v o de l a v i c t o r i a bolchevique. 
T r a s la f i e s t a m i l i t a r de la m a ñ a n a , 
por la noche, p a r a no p r iva r se de na-
da, v i s i t ó con las masas, que iban 
"ebrias de a l e g r í a " , los escaparates de 
una calle que c o n d u c í a a la sede del 
Socorro Rojo . 
Los escaparates estaban dedicados "a 
la g l o r i f i c a c i ó n de los m á r t i r e s del fas-
cismo i n t e r n a c i o n a l " . ¡ B u e n modo de 
a t r a e r c l i en te l a ! 
" E l t e r r o r y el sadismo—dice la N e l -
ken—bajo todas sus fo rmas , a cuyo la-
do pal idecen las t o r t u r a s de la a n t i g u a 
R o m a y parecen ingenuas las escenas 
del c i rco r o m a n o . " 
T r a t á n d o s e de cua.dros y f i g u r a s que 
representan " e l desenfreno del sa lva j i s -
mos", "no f a l t a n — ¿ c ó m o h a b í a n de f a l -
t a r ? — f o t o g r a f í a s de E s p a ñ a . " 
A la j u d í a abyecta , enchufada con la 
D i c t a d u r a , co laboradora de p e r i ó d i c o s 
burgueses, subvencionada por los Go-
biernos m o n á r q u i c o s , le parece n a t u r a l 
que E s p a ñ a aparezca como p ro tagon i s -
t a en ese museo de hor rores exhib ido 
en una n a c i ó n que, gobernada por la 
ferocidad, e r i g i ó u n poder a fue rza de 
a m e t r a l l a r a las gentes y de someter -
las por hambre . 
* * * 
" p E R O no es s ó l o esto: 
A " E n l a d e m o s t r a c i ó n , por p r i m e r a 
leste m á s que los t i ro s el que y o e s t é 
a l l í — a l g u n o s oficiales salen. A l cabo de 
unos ve in te m i n u t o s regresan. U n a pa-
re j a de v i g i l a n c i a ha s ido t i ro teada . U n 
á s c a r i ha r e s u l t a d o her ido . E l o t r o re-
p e l i ó t r i u n f a l m e n t e l a a g r e s i ó n . 
S in p é r d i d a de t i e m p o se o rgan iza una 
p e r s e c u c i ó n . Se det ienen por los alrede-
dores a dos o t res i n d í g e n a s — p a r t e co-
m o sospechosos, p a r t e como rehenes— 
que vienen a a u m e n t a r el n ú m e r o de 
pr is ioneros . Y con ello comienza e l p ro-
Los of ic ía les v a n ent rando e n l a t ien- blema- Los oficiales de i n d í g e n a s que-
da g rande que les s i r ve de comedor y j r r í a n u n escarmien to . Las au tor idades 
c u a r t o de banderas. Apenas l legado ei super iores no lo c o n s e n t i r á n . ¿ Q u é ha-, 
teniente coronel que m a n d a e l b a t a l l ó n i ce r? Detener los y esperar. E s p e r a r ai 
comienza la f r u g a l cena. U n a sopa, un 
asado de cab r i t o y un poco de m e r m e -
l a d i o conserva de m e l o c o t ó n o cereza. 
vez desde hace dieciocho a ñ o s , se han 
v is to r e t r a t o s de un jefe soc ia l i s ta : L a r -
go Cabal lero ." 
¿ P o r q u é e x h i b í a n a l ex m i n i s t r o ? 
P o r su p a r t i c i p a c i ó n en lo de oc tubre 
no puede ser, pues él se d e c l a r ó ajeno 
a lo ocu r r ido , y de lo con t r a r io h o y no 
e s t a r í a en l i b e r t a d . 
Porque ha sido m i n i s t r o , tampoco. 
Entonces no h a y duda: f i g u r a ent re 
los m á r t i r e s del fascismo in t e rnac iona l 
por haber sido Consejero de Es tado d u -
rante la D i c t a d u r a . 
« « » 
U T > O R lo que m a t a r o n a F e r r e r m a -
t a r o n a L a y r e t y a Segu í . . . P o r 
lo mismo. . . L o s tres fue ron v i c t i m a s de 
un Es tado e s t á t i c o que r e s i s t í a a toda 
e v o l u c i ó n . " 
E s t o escribe M a r c e l i n o D o m i n g o . 
Pongamos a h o r a enfrente las m . l dos-
cientas v i c t i m a s , ent re patronos, obre-
ros, p o l i c í a s , guardias , v í c t i m a s del s i n -
dical ismo que p red icaban L a y r e t y Se-
g u í . 
Y é s a s se las cargamos a cuenta del 
Estado d i n á m i c o que defiende M a r c e -
l ino . 
E l Es tado d i n á m i c o , que pref iere car-
bonizar a los rebeldes en Casas V i e j a s 
mejor que someter los a u n Consejo de 
g u e r r a con todas las g a r a n t í a s , como 
le o c u r r i ó al a n a r q u i s t a Fe r r e r . 
A N E C D O T A S de M a r k T w a i n , del 
que se h a conmemorado estos diaa 
el centenario de su nac imien to . 
E n c i e r t a o c a s i ó n , u n a d m i r a d o r de l 
escri tor , q u é t e n í a u n g r a n parecido con 
el humor i s t a , le env ió su r e t r a t o con 
esta m e n c i ó n a l p ie : 
¿ Q u é le parece la semejanza?" 
M a r k T w a i n le c o n t e s t ó : 
" E l parec ido es t an e x t r a o r d i n a r i o que 
he puesto su f o t o g r a f í a ante m i lavabo, 
y m i r á n d o l a he podido a fe i t a rme ." 
* « » 
T ^ T S I T A B A M a r k T w a i n el estudio de l 
y famoso p i n t o r W h i s l e r . Es te le l l e -
vó ante uno de sus cuadros y le pre-
g u n t ó : 
— ¿ Q u é le parece este paisaje? 
—-No e s t á m a l ; pero yo, la ve rdad , 
d i f u m i n a r i a u n poco estas nubes. 
Y M a r k T w a i n p a s ó su dedo sobre 
S p ™ o , V o a „ i e a U 0 n f l i C t 0 ^ t0daa ^ ' 
De u n lado, los jefes p o l í t i c o s , que 
Toco ello regado con « c h i a n t í » y acom- imPonen c lemencia . D e ot ro , los oficia-
Orense, 2,3; G í j ó n , 7,3; Oviedo. 12; San- Pana<:l0 con ga l l e t a , e l pan de g u e r r a les de l a l inea de fuego, que—vic t imas 
de todas las la t i tudes . p r o b a b l e s — n i d e n at-pninrî av tander, 10,6; Igueldo, 16: San S e b a s t i á n , 
15; Soria, 4; V i t o r i a , 10; L o g r o ñ o , 1 ; Ge-
rona, 0,1; Tortosa, 2; Al icante , 4. 
Med iada l a cena se oye un v i v o t i r o -
teo. Sin inmuta r se m u c h o — q u i z á s mo-
probables  piden a t e m o r i z a r con el 
e jemplo . 
Antonio B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
E l p i n t o r asustado, le g r i t ó : 
¡ C u i d a d o ! L a p in t - . r a e s t á t o d a v í a 
fresca. 
— ¡ O h ! , no se apure usted—le r e p l i -
có M a r k T w a i n - . ¿ N o ve que l l evo 
guantes ? 
A. 
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Captura de cuatro pistoleros evadidos 
de la cárcel de Igualada 
L a s i zquierdas cata lanas pub l i can un manif iesto en el 
que expl ican su o p o s i c i ó n a l carnet e lectoral . L a s ca-
sas que d e r r i b ó e l v iento no t e n í a n m e d i a n e r í a s 
B O N I F I C A C I O N A L O S Q U E T E N G A N C R E D I T O S B L O -
Q U E A D O S E N E L E X T R A N J E R O 
SUSPENDEN POR OUINTA 
VEZ EL JUICIO POR EL 
• . . ? t R C E í ' 0 N A ' 5 T , L a P o l i c í a ha de - jNac iona l con t ra el paro obrero a c o r d ó 
A «, n ^ r a n ^ c o f M a " r e s a ' Francisco conceder a los indus t r ia les t ex t i l e s de E s t e j u i c i o ha sido suspendido y a cua-
Por incomparecencia de uno de los 
diez procesados por el siniestro 
de la Plaza de Toros . 
C I U D A D R E A L , 5.—Por incompare-
cencia del procesado J o s é M a r í a P. 
D í a z , se ha suspendido l a v i s t a de la 
causa c o n t r a diez procesados po r el i n -
cendio de l a P laza de Toros de A l m a -
gro , ocu r r i do el 25 de agosto de 1932. 
A l e u , Carlos A l b e r t o Rossy y Al fonso C a t a l u ñ a que tengan c r é d i t o s bloquea-
L u i f l P o r t ó l é s , fugados de l a c á r c e l de Idos en el ex t r an je ro una bon i f i cac ión , 
I gua lada . Los dos pr imeros , j u n t o con equivalente a las cargas financieras que 
Pedro T a r r a g o n a , e s t á n acusados del! ocasione el descuento en e l Banco de 
robo de u n " t a x i " y fue ron s o r p r e n d í - ¡ E s p a ñ a de dichos c r é d i t o s . Todo esto re-
dos cuando cambiaban el color y la :presenta pa ra C a t a l u ñ a poder m o v i l i z a r los" bomberos ha imped ido que el s i -
f o r m a del m i s m o pa ra c o n v e r t i r l o en ¡un cap i t a l de 13.000.000 de pesetas, 
u n "au to" - fan tasma . Como de la c á r - j A g r e g ó el s e ñ o r T o r r é n s que h a b í a ob-. 
ce l de Barce lona era impos ib le f u g a r - i ten ido de la Caja de A h o r r o de l a Ce-
se, idearon que se les l levase t r a s l a - n e r a l i d a d u n an t i c ipo pa ra poder abo-
dados a una c á r c e l de pa r t i do . Pa ra n a r dos mensualidades a l personal de l 
ello se dec la ra ron autores de u n t r a s - ¡ J u r a d o m i x t o . S i se hubiesen preocupa-
t r o veces. 
« • » 
S E V I L L A , 5. — Se ha producido un 
incendio en l a f á b r i c a de cer i l las de la 
U n i ó n Cer i l l e ra . L a p r o n t a l l egada de 
n ies t ro t o m a r a las proporciones que se 
h a b í a t e m i d o al p r i n c i p i o . E n poco 
t i empo el fuego q u e d ó t o t a l m e n t e do-
minado . 
B I L B A O , 5.—Se conocen nuevos de-
en l a s i t u a c i ó n en 
lado de a rmas en Igua lada , y fueron do mis antecesores, d i jo , no se h a l l a r í a n ta l les del ha l lazgo de 152 bombas en 
reclamados po r el juez de este s i t io y " 
conducidos d e s p u é s a la c á r c e l de dicho 
pueblo. Los detenidos e s t á n considera-
dos como pel igrosos pistoleros. 
Las izquierdas y el carnet 
electoral 
que ent re los que han declarado f i g u -
r a u n comerc iante de c h a t a r r a que t u -
vo r e l a c i ó n con el s e ñ o r Strauss, un co-
merc ian te de relojes, q u e v e n d i ó a 
Strauss el re loj que l leva en su auto-
m ó v i l , y u n per iod i s ta h o l a n d é s , que se 
r e l a c i o n ó con Strauss du ran te su es-
tanc ia en Barce lona . M a ñ a n a por la 
m a ñ a n a , el Juzgado se t r a s l a d a r á a S i t -
ges, y el s á b a d o po r l a noche regre-
s a r á a M a d r i d y desde a l l í m a r c h a r á a 
San S e b a s t i á n y F o r m e n t o r . 
B A R C E L O N A , 5 . — E l C o m i t é de en-
lace de l a c o a l i c i ó n de izquierdas ca-
ta lanas ha p u b l i c a d o un documento en 
el que exp l i ca los mot ivos que dicho 
p a r t i d o t iene p a r a p ro t e s t a r die la i m -
p l a n t a c i ó n del ca rne t e lec tora l . A d v i e r -
t e n que este documento no se ha lan-
zado antes porque repet idas veces ha 
s ido tachado p o r l a censura. 
Se dice en él que las izquierdas ca-
ta lanas han c r e í d o s iempre que el car-
ne t e lec tora l se ha de considerar p u -
ramen te como u n medio de obtener u n 
posible pe r fecc ionamien to del suf ragio , 
pero nunca como una c u e s t i ó n de ca-
r á c t e r p o l í t i c o . A d e m á s , el n ú m e r o es-
caso de los ca rne t s sacados, revelador 
del p r o p ó s i t o y de l a ind i f e r enc i a de 
l a m a y o r í a de los electores, ent re los 
cuales hay, s in duda, elementos de de-
rechas, a f i r m a e l convenc imien to de 
que no puede i m p l a n t a r s e como una i m -
p o s i c i ó n . A d e m á s , l a f o r m a en que se 
t r a m i t a el c a r n e t hace s e n t i r a las i z -
quierdas el t e m o r de que no ofrezca 
bas tantes g r a r a n t í a ^ y que, en l u g a r de 
c o n t r i b u i r a pe r fecc ionar e l su f rag io , 
lo d e s v i r t ú e . E s t i m a que en las p r i m e -
c l r n e f c i r u n a m«n?rUae o l r ™ ^ G " ™ . 5 . - B n el an t i guo I n s t i t u t o 
c o ' m o ' p r u e b a ' d e ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ de 56 ^ 
tado sPerá pi 'ocede^te aorove'char ^ U ? . „ ^ S . e l 0 _ ^ ^ J t J ? ! 
dichos funcionar ios 
que se encuentran. 
Belión actúa 
B A R C E L O N A , 5 .—El juez especial 
s e ñ o r B e l l ó n ha cont inuado esta m a -
ñ a n a recibiendo declaraciones de tes t i -
gos. Estos son recogidos po r l a P o l i c í a 
en sus despachos o domici l ios , y , una , 
vez que pres tan d e c l a r a c i ó n , l l e v a d o s ! r e l a c i ó n H e r r e r o con L o n g i n o s P é -
nuevamente a su procedencia. Se sabe rez ' uno de los detenidos como p a r t i c i -
una casa del pueblo de Sopelana. E l 
serv ic io lo in ic ió y t e r m i n ó l a Guard ia 
c i v i l del puesto de Plencia . L a hab i t a -
c ión donde fueron encontradas las bom-
bas, que, po r cier to, e s t á n v a c í a s y son 
nuevas, estaba a lqu i lada a u n vecino de 
Sestao, l l a m a d o I ldefonso H e r r e r o , ca-
sado, n a t u r a l de Zamora . L a p i s t a se 
l a d i ó a l a Guard ia c i v i l l a evidente 
pante en el a t raco a l a Sucursa l del 
Banco de V i z c a y a en Somorros t ro . A d e -
m á s de las bombas se encont ra ron 
104 fo l le tos de c a r á c t e r subvers ivo, que, 
s e g ú n el detenido, le fue ron entregados 
en Sestao. L a s bombas se las d ió u n i n -
div iduo , cuyas s e ñ a s personales y de-
m á s datos desconoce, en B i lbao , en oc-
t u b r e de 1934. A u n cuando ac tua lmen-
te no es cot izante , pertenece a l a Con-
f e d e r a c i ó n N a c i o n a l del T r a b a j o y e s t á 
parado. 
manif ies to de los 
extremistas vizcaínos 
DIRIGEN DUROS ATAQUES A LAS 
FUERZAS VIVAS 
Tratan de coaccionar a la Comi-
sión pro-ferrocarril Areta, ve-
nida a Madrid 
Diez condenas por los sucesos de Sariego 
U n procesado absuelto y doce a ñ o s p a r a cada uno 
de los otros . T e r m i n a e l Consejo de guerra en Cór -
doba por lo de Buja lance 
roce n p sus 
venta jas y c o r r e g i r sus posibles defec-
tos. 
A g r e g a que no pueden in ic iarse t r a -
bajos e lec tora les de n i n g u n a clase has-
t a que e s t é res tab lec ida po r comple to 
l a n o r m a l i d a d cons t i t uc iona l , con l a l i -
b e r t a d de propag-anda y r e a p e r t u r a de 
los centros c lausurados. 
Las causas de un de-
rrumbamiento 
B A R C E L O N A , 5 — L o s per i tos inge-
nieros han d i c t a m i n a d o acerca de las 
causas del d e r r u m b a m i e n t o de dos ca-
sas en l a calle de C ó r c e g a , en la m a d r u -
gada del lunes, a consecuencia del v i e n -
to re inante . S e g ú n e l d i c t amen , el de-
r r u m b a m i e n t o sobrevino a consecuencia 
de l a m a l a c o n s t r u c c i ó n y cal idad de 
los mate r ia les empleados, y como lo que 
queda amenaza ru ina , aconsejan se de-
r r i b e i n m e d i a t a m e n t e . A d e m á s , hacen 
constar su e x t r a ñ e z a porque no h a y a 
ocu r r i do antes una desgracia. E n t r e las 
anormal idades s e ñ a l a n la de que, en vez 
de las paredes medianeras que separan 
y a g u a n t a n las casas, se han hecho dos 
tabiques de l ad r i l l o s , de canto, separa-
dos, cuyo espacio se r e l l e n ó s implemen-
te con t i e r r a , y, por t an to , no o f r e c í a 
res is tencia alg:una. 
E l Juzgado ha of ic iado a la A l c a l d í a 
p a r a que, s i n p é r d i d a de t iempo, los 
bomberos p rocedan a l de r r ibo de lo que 
queda de casa, y ha pedido el nombre 
del a rqu i t ec to c o n s t r u c t o r y el a rqu i t ec -
t o m u n i c i p a l q u e inspeccionaba las 
obras, p a r a proceder en consecuencia. 
Los créditos bloqueados 
B A R C E L O N A , 5. — E l consejero de 
T r a b a j o di jo que el pleno de l a J u n t a 
revoluc ionar ios de Sariego con t r a 1 1 
procesados, acusados del de l i to de au-
x i l i o a la r e b e l i ó n y de haber fo rmado 
un g rupo armado, que en u n c a m i ó n se 
d i r i g i ó a Sariego, donde prendie ron fue-
go a l a rch ivo del Juzgado m u n i c i p a l . 
Se acusa a a lgunos t a m b i é n de hacer 
guardias a rmadas ; haber requisado ar-
mas y v e h í c u l o s y establecido el abas-
tec imien to de v í v e r e s por medio de va-
les. E l f i sca l so l i c i t aba p a r a todos ellos 
la pena de r e c l u s i ó n perpetua y abono 
de d a ñ o s . E l T r i b u n a l a b s o l v i ó a M a -
nuel N o v a l B a r a j ó n y c o n d e n ó a loa 
diez restantes a doce a ñ o s y u n d i a de 
r e c l u s i ó n , pero es t imando excesiva l a 
pena, a c o r d ó proponer se rebaje é s t a 
hasta u n a ñ o y cua t ro meses. 
Lo de Bujalance 
C O R D O B A , 5. — E s t a m a ñ a n a c o n t i -
n u ó e l Consejo de g u e r r a po r los su -
cesos de Buja lance , en d ic i embre de 
1933. E l presidente, coronel s e ñ o r Cas-
cajo, enterado de que uno de los pro-
cesados, Laureano G u í l l é n Buenosvinos, 
no c o m p a r e c í a p o r sent i rse indispuesto, 
o r d e n ó que. no siendo de i m p o r t a n c i a la 
dolencia, se le t rasladase a l l u g a r del 
Consejo, por ser necesaria su presencia 
en los momentos de la r e c t i f i c a c i ó n de 
las par tes , y a s í se e f e c t u ó . 
E l fiscal, s e ñ o r Qu in t an i l l a , se r a t i -
ñ c ó en sus acusaciones a los t res p ro-
cesados, p a r a quienes se pide la pena 
de muer t e , por estar comprobada su 
p a r t i c i p a c i ó n en la muer t e del gua rd i a 
y en las her idas de los dos oficiales. 
Respecto a los encartados en el segun-
do g rupo , pa ra los que p e d í a t r e i n t a 
a ñ o s , rebaja la pena a v e i n t i d ó s , y en 
cuan to a los comprendidos en el te rcer 
g rupo , recomienda a l T r i b u n a l que j u z -
gue conforme a su conciencia. 
D e s p u é s r ec t i f i c a ron los abogados se-
ñ o r e s P a b ó n de las Heraus y teniente 
H a r o , que ins i s t i e ron en pedir la abso-
l u c i ó n p a r a sus defendidos. 
• « » 
L E O N , 5.—Se conoce y a la sentencia 
por los sucesos de L a V e c i l l a . Se con-
dena a J ac in to R o d r í g u e z , Leonardo 
M o r a l e d a y cua t ro procesados m á s , co-
m o autores de un de l i to de a u x i l i o a la 
r e b e l i ó n , a doce a ñ o s de r e c l u s i ó n me-
nor . E l Consejo a c o r d ó aconsejar l a con-
veniencia de reba ja r l a pena a los con-
denados, excepto a Jac in to y Leonardo, 
po r l a de seis a ñ o s de p r i s i ó n . 
Otro Consejo de guerra 
L E O N , 5 .—En el c u a r t e l del C id co-
m e n z ó esta m a ñ a n a el Consejo de gue-
r r a po r los sucesos revoluc ionar ios de 
T o r a l de los Vados. Los procesados son 
siete. E n t r e los sucesos que se re la t an 
en el a p u n t a m i e n t o figuran l a vo l adu -
r a de u n puente y uso de a rmas y ex-
plosivos. 
Los sucesos de Lora del Río 
S E V I L L A , 5 .—Ante el T r i b u n a l de 
ju rados se h a v i s to l a causa po r los su-
cesos de L o r a del R í o , en 11 de mayo. 
Los procesados asa l t a ron l a ig les ia pa-
r r o q u i a l y u n convento . L a causa h a b í a 
sido suspendida y a en var ias ocasiones. 
De los ca torce encartados, ocho han fa -
l lecido en este plazo de t i e m p o po r ac-
cidentes y muer tes violentas . L o s d e m á s 
procesados nega ron los hechos y han 
sido absueltos. 
EL PARO E N J R M E Z , RESUELTO 
A R A N J U E Z , 5 .—Ha comenzado la 
c a m p a ñ a remolachera azucarera de 
Aran juez . H a n sido admi t idos a l t r aba-
j o m á s de 400 ind iv iduos ent re obreros 
y empleados, con lo que se h a resuelto 
e l paro. 
( C r ó n i c a de nuestro corresponsal) 
B I L B A O , 5 .—En el m o m e n t o en que 
la m á s au to r i zada r e p r e s e n t a c i ó n de 
Vizcaya—entidades e c o n ó m i c a s y A y u n -
t a m i e n t o — t r a b a j a en M a d r i d de acuer-
do con las ins t rucciones emanadas de 
las Asambleas que en l a semana pasa-
da se ce lebraron en el pa lac io del Se-
ñ o r í o , se producen a q u í dos hechos que. 
si no t ienden a torpedear sus gestiones, 
cuando menos t r a t a n de ju s t i f i c a r a c t i -
tudes, v io len tas unas e i legales otras, 
que los comisionados r e f u t a r o n e n é r g i -
camente como base de su a c t u a c i ó n , 
respetuosa y digna, cerca del Gobierno. 
U n a de ellas es la d i m i s i ó n del pres i -
dente de la Gestora p r o v i n c i a l , p a r t i d a -
r i o de los medios coact ivos como pre-
s idente de l a C o m i s i ó n permanente n o m -
b r a d a p a r a la defensa del f e r r o c a r r i l 
A re t a -T re spade rne ; o t ra , el manif ies to 
lanzado hoy a l a pub l i c idad con toda la 
t rasnochada t e r m i n o l o g í a de l a dema-
g o g i a soc ia l i s ta por uno de los pa r t i dos 
separa t i s tas , po r los izquierdis tas y po r 
las Sociedades obreras socia l is tas y na-
cional is tas , cuyas proposiciones i legales 
y subvers ivas fueron rechazadas po r la 
m a y o r í a de los a s a m b l e í s t a s . E l p r i m e r 
hecho se basa en una c i r cuns tanc ia i n -
ex is ten te : la p re tend ida d e s a u t o r i z a c i ó n 
de l d i m i s i o n a r i o por las fuerzas v ivas , 
a l convocar a una supuesta r e u n i ó n de 
que él no t e n í a conocimiento ; el segun-
do, cons t i t uye l a d i a t r i b a m á s d u r a que 
j a m á s se h a y a escri to a q u í y fue ra de 
a q u í con t r a las fuerzas v ivas de V i z c a -
ya , a las que se acusa de es tar t o t a l -
m e n t e desvinculadas de los problemas 
locales po r tener regados fue ra del p a í s 
en p a t r i ó t i c o desp i l fa r ro m á s de t res 
m i l m i l lones de pesetas apor tadas por 
el las a l acervo de l a prosper idad nacio-
n a l . Es to , p a r a los demagogos que fir-
m a n el manif ies to , es l a farsa, la come-
d ia , el e n g a ñ o , pa labras repet idas en el 
t r anscur so del escri to, t r a s de las que se 
o c u l t a l a c o b a r d í a de la m á s a l t a re-
p r e s e n t a c i ó n de V i z c a y a p a r a encararse 
con el Gobierno. 
E n u n documento de este t ipo no po-
d í a f a l t a r l a amenaza; e s t á en las ú l -
t i m a s l ineas : " E n m o m e p t o opor tuno 
ac tua remos" , dicen. A s í se expresan 
o t r a vez uno de los pa r t idos nacional is-
tas, e l soc ia l i s ta , los izquierd is tas y las 
Sociedades obreras de P r i e to y del na-
c iona l i smo vasco. E s t á b ien claro, por 
desgracia , el ac ier to de los p r o n ó s t i c o s 
que h i c imos a q u í a l p lantearse el p ro -
b l e m a . — P U E N T E . 
E 
OICE QUE MINTIO 
S E IBA A REVISAR E L PROCESO 
Parece que le hicieron una oferta 
de dinero para que se acusase 
M U R C I A , 5 .—El recluso del penal de 
Car tagena , que d í a s pasados se decla-
raba a u t o r del homic id io ocur r ido en 
1931 en San F e l í u de L l o b r e g a t , se l l a -
m a Franc i sco S á n c h e z Mest res . C u m -
ple condena por homic id io e i n g r e s ó 
en dicho es tablec imiento pen i t enc ia r io a 
p r i m e r o s del pasado a ñ o . Hace v a n o s 
d í a s , en una de las v i s i t a s que suele 
hacer el juez de i n s t r u c c i ó n de Car-
tagena, m o s t r ó deseos de reve la r le u n 
asunto i m p o r t a n t e . Conducido a la p re -
sencia j u d i c i a l , el recluso se d e c l a r ó 
como ú n i c o a u t o r del h o m i c i d i o come-
t ido en l a persona de l a anciana M a -
r í a A m é r i c a H u e l l , en San F e l í u de 
L l o b r e g a t , en l a noche del 30 de d ic i em-
bre de 1931, y d i j o : 
— S e ñ o r juez, quien d i ó m u e r t e a 
aquel la anc iana f u é u n serv idor . E l Cle-
men te S a c r i s t á n se h a l l a a q u í po r u n 
e r r o r j u d i c i a l . L a m a t é p a r a r o b a r l a 
y conseguido el f r u t o h u í . D e s p u é s , al 
en t e r a rme de que se d e t e n í a a Clemen-
te S a c r i s t á n y de que é s t e era j u z g a -
do y condenado a ve in te a ñ o s de p r i -
s ión , y o ca l l é , y lo hub ie ra hecho pa ra 
s i empre ; pero ahora m e remuerde la 
conciencia y po r eso confieso. Clemente 
S a c r i s t á n es paisano m í o . hemos s i m -
pa t izado en este a ñ o de p r i s i ó n que l l e -
vamos j un to s y no quiero que se p u d r a 
un h o m b r e que es inocente. De todos 
m o d o s — s u b r a y ó — , ¿ q u é me suponen 
unos a ñ o s m á s de r e c l u s i ó n ? ( S á n c h e z 
Mes t res tiene una condena de quince 
a ñ o s . ) 
Vuelve a rectificarse 
Se c e l e b r a en S a l a m a n c a con g r a n br i l l an tez y asisten-
c ia d e m i l e s de personas . Hoy h a habido solemnes fune-
r a l e s por R i b e r a y los condes de Monterrey 
£1 D r . £ f f o visita los Estudios Cinematográficos Españoles 
E l T r i b u n a l Supremo o r d e n ó a l Juz-
gado n ú m e r o 1, de Barce lona , que es-
t u d i a r a s i p r o c e d í a l a r e v i s i ó n del p ro -
ceso c o n t r a Clemente S a c r i s t á n ; pero 
t a n p r o n t o ha comprobado el Franc i sco 
S á n c h e z Mes t res que su d e c l a r a c i ó n ad-
quiere v i t a l i m p o r t a n c i a , que t o m a cuer-
po y que ent iende en el asunto el T r i -
buna l Supremo ante una posible r e v i -
s i ó n de l a causa, temeroso de que se le 
i r r o g u e n mayores per juic ios , ha compa-
recido ante el d i rec to r del penal, don 
A d r i á n Robles, d i c i é n d o l e : 
— S e ñ o r d i rec to r , todo lo que he dicho 
S A L A M A N C A , 5.—Con e x t r a o r d i n a -
r i a b r i l l a n t e z se v ienen celebrando las 
fiestas d e l t r i c e n t e n a r i o del magn i f i co 
cuadro de l a P u r í s i m a , del c é l e b r e p i n -
t o r J o s é de R i b e r a , que figura en el 
a l t a r m a y o r de l a ig les ia de las A g u s -
t inas . T o d a s las noches, desde que co-
m e n z ó l a novena , e l t emplo , que es uno 
de los m a y o r e s de l a ciudad, e s t á ocu-
pado p o r m i l e s de fieles y muchas per-
sonas q u e d a n en l a calle po r f a l t a de 
s i t io . E l o r a d o r sagrado don Franc i sco 
Romero , m a g i s t r a l de l a C a t e d r a l de 
Z a m o r a , p r o n u n c i a elocuentes conferen-
cias. 
Homenaje a Ribera 
E l c u a d r o de R i b e r a e s t á e s p l é n d á d a -
men te i l u m i n a d o . H o y , d ia dedicado es-
p e c i a l m e n t e a homenaje a R i b e r a , a 
las diez y m e d i a de l a m a ñ a n a hubo 
solemnes fune ra l e s po r el a l m a del p i n -
t o r y de l o s condes de M o n t e r r e y . Presi-
d i e ron e l e x m i n i s t r o de J u s t i c i a se-
ñ o r Casanueva , los d ipu tados s a l m a n -
t inos s e ñ o r e s C i m a s L e a l y C a s t a ñ o , 
an te e l j u e z f u é m e n t i r a . Y o no soy 
el a u t o r de ese c r i m e n . 
L u e g o c u r s ó u n a ins t anc ia a l p re s i -
dente de l a A u d i e n c i a de Barce lona . E n 
el la expone que t res o c u a t r o d í a s antes 
de come te r se el c r i m e n de San F e l í u 
de L l o b r e g a t é l se encont raba detenido 
a r e su l t a s de o t r o s u m a r i o incoado por 
uno de l o s Juzgados de Barce lona . C i t a 
el n ú m e r o de l j u i c i o y da o t ros detalles, 
con los que qu ie re demos t r a r que la de-
c l a r a c i ó n p r e s t a d a ante el juez es falsa, 
y a f i r m a que desconoce quien h a y a sido 
el a u t o r de ese c r imen . 
D e e l lo se desprende que no ha ha-
bido e r r o r j u d i c i a l a lguno . S á n c h e z Mes-
tres, aeaso a n t e promesas de dinero de 
C lemen te S a c r i s t á n , que le e n t r e g a r í a 
é s t e t a n p r o n t o como sa l ie ra del penal, 
se c o n f e s ó a u t o r . Como decimos, cum-
ple condena p o r homic id io , y S a c r i s t á n 
l a c u m p l e p o r h o m i c i d i o y robo . 
M e s t r e s obse rva una conduc ta i n t a -
chable en e l penal . A p r i m e r o s de a ñ o 
i n g l e s a r o n ambos en d icho es tableci -
m i e n t o p e n i t e n c i a r i o y en tab la ron amis-
t ad . L o s dos son catalanes. 
T e n e m o s en tend ido que h o y ha m a -
n i fe s t ado deseos S á n c h e z Mes t res de 
dec l a r a r de nuevo an te el j uez de Car-
t agena n e g a n d o sus an te r io res mani fes -
taciones que h a n serv ido de base pa ra 
la p e t i c i ó n de r e v i s i ó n de d icho proceso. 
E l t e m p o r a l i m p i d e las 
faenas de p e s c a 
% — — — — — — — 
Desaparece un marinero, arreba-
tado por las olas 
S A N S E B A S T I A N , 5 .—A 140 mi l l a s 
de l a costa, u n golpe de m a r a r r e b a t ó 
de cub ie r t a a l mar ine ro Sant iago G r i -
te , de Ondarroa , t r i p u l a n t e del pesque-
r o « I t x a s g a i n » , que d e s a p a r e c i ó ent re 
las aguas. Dicho barco y su pareja , el 
« C o m p e » , se d i r igen a Pasajes huyen-
do del v io l en to t empora l . I d é n t i c a ma-
n i o b r a hacen numerosos pesqueros de 
todo e l l i t o r a l . 
A y e r f u é c l a u s u r a d a l a 
C o n f e r e n c i a v a l e n c i a n a 
C A S T E L L O N , 5 .—En las sesiones de 
l a A s a m b l e a organizada por el Cent ro 
de Es tud ios E c o n ó m i c o s Valencianos , se 
h a n le ído y discut ido numerosas ponen-
cias. E s t a tarde, bajo la pres idencia del 
presidente del T r i b u n a l de G a r a n t í a s , 
se ha celebrado l a s e s i ó n de c lausura , 
i n t e r v i n i e n d o las autor idades locales y 
representantes valencianos. E l ac to se 
ha desarrol lado en e l m a y o r entusias-
mo. Se ha cursado u n t e l e g r a m a al jefe 
del Gobierno. 
Asamblea de las clases 
sanitarias en Salamanca 
Piden la intangibilidad de la ley 
y de los reglamentos 
S A L A M A N C A , 5 .—En el Cent ro F a r -
m a c é u t i c o se c e l e b r ó hoy una asamblea 
de todas las clases san i t a r i a s , bajo la 
pres idencia del doctor Prada , inspector 
p r o v i n c i a l de Sanidad. A s i s t i e r o n m á s 
de 200 representantes de prac t icantes , 
m é d i c o s , ve t e r ina r io s y f a r m a c é u t i c o s 
de l a p r o v i n c i a . E l s e ñ o r P r a d a e x p l i c ó 
la l a b o r rea l izada po r los san i t a r ios en 
la J u n t a de l a M a n c o m u n i d a d de M u -
nic ip ios , l abor en la que h a n t ropezado 
con d i f icul tades y o b s t á c u l o s que han 
puesto los representantes de los A y u n -
t amien tos que se encuen t ran en m a y o -
r í a en dicha Jun ta . D e s p u é s de a m p l i o 
debate se ap roba ron unas conclusiones 
en las que se so l i c i t a l a i n t a n g i b i l i d a d 
de l a ley y de los reg lamentos pa ra su 
a p l i c a c i ó n . T a m b i é n se dice que en v i r -
t u d de las coacciones de los represen-
tan tes de los M u n i c i p i o s en l a J u n t a 
de la M a n c o m u n i d a d , se r e t i r a r o n los 
representantes sani tar ios , pro tes tando 
c o n t r a los a t ropel los comet idos . H i c i e -
r o n cons tar que con los votos de los 
representantes de los A y u n t a m i e n t o s 
que n o e s t á n a l co r r i en te en el pago 
de las obligaciones san i t a r i a s , se en-
c u e n t r a pa ra l i zada y boicoteada l a ley . 
Se p ro te s t a c o n t r a el hecho de que con 
los fondos de los A y u n t a m i e n t o s y D i -
putaciones se recauden cantidades para 
c o m b a t i r una ley vo t ada en Cortes . 
T e r m i n a d a l a asamblea, todos los a s í s -
Roban once mil duros en 
alhajas y metálico 
V A L E N C I A , 5 .—A ú l t i m a h o r a de la 
t a rde se h a comet ido u n robo de consi-
d e r a c i ó n e n l a avenida Gio rge t a , 32, do-
m i c i l i o de d o n A l f r e d o Gio rge t a , "cha-
le t " donde e s t á in s t a l ada la f á b r i c a de 
T i n t a s S a m a . L o s ladrones q u i t a r o n u n 
c r i s t a l de u n a c la raboya que da a una 
t e r r aza , y p o r este hueco pene t r a ron 
f á c i l m e n t e en las habi tac iones i n t e r i o -
res. E n u n a de ellas descer ra ja ron u n 
a r m a r i o de l u n a que c o n t e n í a a lhajas y 
d inero . L a s e ñ o r a de l a casa e n c o n t r ó 
a l p ie d e l a r m a r i o los estuches v a c í o s 
de las j o y a s . 
L a s a l h a j a s robadas son: u n aderezo 
de za f i ros y b r i l l an t e s , o t r o de b r i l l a n -
tes y p e r l a s , una pulsera de oro de T o -
ledo, c u a t r o pares de pendientes de oro 
y b r i l l a n t e s , u n t r e s i l l o de b r i l l an tes , 
t res m e c h e r o s de n á c a r , t r es rosar ios de 
oro, u n p e n d e n t i f de b r i l l a n t e s y per-
las, t r e s pa res de pendientes de coral , 
u n p a r de pendientes de o ro y perlas, 
una p u l s e r a de oro y b r i l l a n t e s de fo r -
m a c u c h i l l o y u n estuche con o t r a s a l -
hajas de escaso va lor , seis l i b r a s ester-
l inas , c a t o r c e onzas de o ro y ot ras mo-
nedas de m e n o r c u a n t í a . E l v a l o r de 
las a l h a j a n se eleva a 25.000 pesetas. 
A d e m á s se h a n l levado t res cajas con-
t en i endo 29.000 pesetas en bi l le tes . 
t en tes se t r a s l a d a r o n a l Gobie rno c i v i l , 
donde u n a c o m i s i ó n dió cuen ta a l go-
b e r n a d o r de los acuerdos adoptados. 
M a r c h a r á a M a d r i d una c o m i s i ó n p a r a 
i n v i t a r a que secunden esta a c t i t u d t o -
dos la los colegios san i ta r ios de E s p a ñ a . 
e l co rone l del r e g i m i e n t o de I n f a n t e -
r í a , el a lcalde, el pres idente de l a D i p u -
t a c i ó n , el de legado de Hac i enda y el 
coronel de l a G u a r d i a c i v i l . 
E l s e ñ o r G i l Robles h a b í a p romet ido 
as is t i r , pe ro no pudo hacer lo por te-
ner que c o n c u r r i r a l Consejo de min ia , 
t ros . 
T a m p o c o estuvo el prelado, por ha-
berse v i s t o ob l igado a sa l i r urgente-
men te p a r a Barce lona , a causa de la 
enfermedad de uno de sus fami l ia res . 
A s i s t i e r o n numerosas representaciones 
de entidades, es tudiantes y A c c i ó n Ca-
t ó l i c a . Ofició en los f u n e r a l é s el supe-
r i o r de los A g u s t i n o s . A c t u ó l a "Schola 
C a n t h o r u m " de l a Catedra l , con seten-
t a voces del coro de los PP. Dominicos, 
y se c a n t ó l a G r a n M i s a de Perossi, ba-
j o l a d i r e c c i ó n del maes t ro B e r n a l . La 
o r a c i ó n f ú n e b r e estuvo a cargo del ma-
g i s t r a l de la C a t e d r a l de Zamora . P í . 
na lmen te hubo u n solemne responso. 
B e n d i j o el t ú m u l o el padre A t i l a n o Sanz. 
Por la tarde 
E s t a ta rde , en el t e m p l o de las Agus-
t inas , a b a r r o t a d o de p ú b l i c o y con 
as is tencia de las au tor idades , t u v o lu-
g a r una v e l a d a en l a que pronuncia-
r o n discursos don A n t o n i o G a r c í a Boi-
zas, profesor de l a U n i v e r s i d a d ; el ca-
n ó n i g o s e ñ o r A r t e r o , representante del 
secre ta r io de l a P r o p a g a c i ó n de la Fe; 
don F e r n a n d o I s c a r Peyra , delegado dé 
Be l l a s A r t e s , y don J u a n D o m í n g u e z 
B e r r u e t a , c a t e d r á t i c o y escr i tor . E l di-
r e c t o r y profesores del Conservatorio 
i n t e r p r e t a r o n escogidas composiciones. 
* * * 
A R A N J U E Z , 5 .—Ha estado hoy en 
é s t a el obispo de M a d r i d - A l c a l á , doctor 
E i j o , a l que a c o m p a ñ a b a n sus fami l i a -
res y a lgunos m i e m b r o s de l a Confede-
r a c i ó n C a t ó l i c a de Padres de Fami l i a . 
V i s i t ó los estudios de la E . C. E. , donde 
p r e s e n c i ó el rodaje de algunos trozos da 
las p e l í c u l a s " E l 113" y " C u r r i t o de la 
C r u z " . 
Imposición de insignias 
Z A M O R A , 5 .—En V i l l a r a l b o se ha" 
celebrado e l a c t o de j u r a de bandera 
e i m p o s i c i ó n de ins ign ias a los jóve-
nes de A c c i ó n C a t ó l i c a , con asisten-
c i a del pre lado , pres idente diocesano, 
s e ñ o r G o n z á l e z M i r a n d a ; cons i l ia r io , 
don A n t o n i o A l o n s o y numerosos jó -
venes de o t ros centros . 
E l ac to re l ig ioso se c e l e b r ó en la 
ig les ia p a r r o q u i a l , y luego el consi-
l i a r i o y e l p re l ado p r o n u n c i a r o n unas 
pa labras de f e l i c i t a c i ó n a los j ó v e n e s . 
Muere un párroco 
Z A R A G O Z A , 5 .—Ha fa l lec ido repen-
t i n a m e n t e el p á r r o c o de la iglesia del 
P i la r , don J o s é M a r í a Blasco, nombrado 
hace pocos meses. Gozaba de grandes 
s i m p a t í a s y e ra persona de g r a n celo 
sacerdota l y fe a p o s t ó l i c a . 
E l m e r c a d o de C i u d a d R e a l 
C I U D A D R A L , 5 .—La S e c c i ó n A g r o -
n ó m i c a h a f a c i l i t a d o hoy l a s iguiente 
n o t a de precios medios en el mercado 
p r o v i n c i a l : 
T r i g o , 50 pesetas q u i n t a l m é t r i c o ; ha-
r inas , 73,50 í d e m ; cebada, 33 í d e m ; ave-
na, 28 í d e m ; habas, 43 í d e m ; garban-
zos, 119 í d e m ; habichuelas, 105 í d e m ; 
panizo, 43 í d e m ; pa ta tas , 20 í d e m ; acei-
te, 160 pesetas h e c t o l i t r o ; vinos, 24 
í d e m ; a lcohol , 255 í d e m . 
A r d e u n a c a s a de l a b r a n z a 
T E R U E L , 5 .—En Mon teagudo del 
Cas t i l l o a r d i ó po r comple to una casa. 
Quedaron des t ru idos 2.000 arrobas de 
paja, t r i g o y u tens i l ios de labranza . Las 
p é r d i d a s ascienden a m á s de 3.500 pér 
setas. Como presun to a u t o r de l incenA 
dio f u é detenido el vecino Saturnino\ 
Gl ien . 
Muere abrasada 
T E R U E L , 5 .—En B á g u e n a , a l a ve? 
c i ñ a Josefa Gal lego, de cua ren ta y nue*:. 
ve a ñ o s , se le p rend ie ron las ropas c u f l H 
do se h a l l a b a en l a cocina. A los gr i toá ; 
de la m u j e r se l e v a n t a r o n de la cam# 
su m a r i d o y u n h i j o , que, con o t ros | H 
cinos, p r e s t a r o n a u x i l i o a Josefa, que 
poco d e s p u é s f a l l e c í a a consecuencia de 
la^ quemaduras suf r idas . 
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A N D R E B R U Y E R E 
SE HA ROTO EL MISTERIO 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa ) 
ftl m é d i c o . Pau la , con el c o r a z ó n desgarrado, no se 
a t r eve a hacer la m á s l igera i n s i n u a c i ó n acerca de lo 
conveniente que s e r í a la presencia en A r a v a l de un 
f a c u l t a t i v o . U n a noche, cuando se hal la , como de cos-
t u m b r e , a l a cabecera de l a enferma, en la que se ad-
v i e r t e un v i s ib le empeoramiento , m u r m u r a en voz baja, 
s i n poderse contener y d i r i g i é n d o s e a C a r l o t a que la 
a c o m p a ñ a : • 
— Y o l a encuen t ro bastante m a l . 
— ¡ T a n t o mejor!—es la respuesta, b reve y p r o n t a 
Y an te el es tupor de Paula , que r e f l e j a n sus ojos, Car-
lot? a ñ a d e : 
— ¿ P i e n s a s que v o y a compadecerla , que me puede 
i n s p i r a r l á s t i m a ? S i se muere, Dios l e h a b r á hecho un 
g r a n favor , el de l l e v á r s e l a de este mundo. ¡ Q u é suer-
te pa ra e l l a ! 
L a noche ha sido penosa. U n poco antes de r a y a r la 
au ro ra , l a en fe rma ha l l amado con V02 d é b i l . Pau la ha 
co r r i do a su lado. 
Con los ojos di latados por la fiebre, Isabel respira 
con d i f i cu l t ad , como si se ahogara po r momentos . 
— ¿ Q u é quieres, I s a b e l ? — m u r m u r a dulcemente Pau-
l a , creyendo en u n acceso de de l i r io , no r a r o en una 
T-rsona abrasada por la ca len tu ra . 
— P a t r i c i o no puede hacerlo—responde l a enferma— 
C a r l o t a e s t á m u y ocupada; t ú te e n c a r g a r á s , ¿ v e r d a d , 
P a u l i t a ? 
— ¿ D e q u é ? — i n q u i e r e P a u l a con esa condescenden-
c ia que se pone en el acento cuando se h a b l a con en-
fermos o con n i ñ o s . 
— S í , t ú me r e e m p l a z a r á s . E l pobre debe de tener 
hambre y f r ío . T ú le l l e v a r á s l a cesta bien reple ta pa -
r a que nada le f a l t e . 
— L o h a r é de l a m e j o r gana—promete i a joven, como 
hub ie r a p rome t ido l a l u n a s i I sabe l se l a hubiera 
pedido. 
— G r a c i a s — m u r m u r a a l i v i ada l a paciente—. Le d i -
r á s que le amo y que espero ve r lo o t r a vez, m u y pron-
to, en cuanto me levan te de la cama. 
Ca r lo t a , que d o r m i t a b a en u n s i l lón , se acerca al le-
cho y ayuda a P a u l a a da r l e de beber a la enferma que, 
poco d e s p u é s se sume en un profundo sopor. 
— ¡ C ó m o d e l i r a la i n f e l i z ! — e x c l a m a P a u l i t a — . ¿ H a s 
o í d o lo que m e ha dicho, C a r l o t a ? 
— S í , y te aseguro que ha estado m u y lejos de de l i -
ra r , que ha hablado con absoluta lucidez. Quiere decir-
se que has p r o m e t i d o una cosa y que e s t á s obl igada 
a c u m p l i r t u promesa. 
Y como vea que Pau la la m i r a con los ojos m u y 
abiertos, con mi r adas de espanto, c o n t i n ú a : 
—Tiene r a z ó n Isabel . A P a t r i c i o no le es posible i r , 
y t an to M a n u e l como Regina ldo y como y o estamos 
ocupadis imos, porque el abuelo ha c a í d o en cama 
t a m b i é n y a m a m á se le ha recrudecido l a crisis en t é r -
minos que requieren la presencia c o n t i n u a de una per-
sona a s u lado. T e n d r á s que ser t ú l a que subas a l l á 
a r r i b a . 
— ¿ A d o n d e ? — p r e g u n t a P a u l a que expe r imen ta una 
e x t r a ñ a s e n s a c i ó n , como si se le f u e r a la cabeza. 
— A las praderas que hay en lo a l to de la m o n t a ñ a . 
Hace ocho d í a s que n i n g u n o de nosotros ha subiefb. H a -
b r á n comenzado a f a l t a r l e las provisiones, a escasearle 
por l o menos, y debe de estar inquieto , no sin r a z ó n . 
— ¿ D e q u i é n hablas, C a r l o t a ? ¿ Q u i é n debe de estar 
inqu ie to ?. 
Pero no bien h a pronunciado esta frase, a P a u l a l a 
asal ta el recuerdo del viejo pas tor de b lanca y l u e n g a 
barba que v ive en la c i m a de la m o n t a ñ a , solo, s in o t r a 
c o m p a ñ í a que la de sus r e b a ñ o s . 
E r a por él po r quien se preocupaba l a c a r i t a t i v a I sa -
bel. E r a el pensamiento del anciano y fiel s e rv ido r que 
padece f r í o y hambre , l o que a u m e n t a el s u f r i m i e n t o 
de la pac ien te enfiebrecida. 
¡ P o b r e Isabel , dulce y compas iva con todos! ¡ P o b r e 
Isabel, que se o lv idaba de sus propios dolores p a r a 
pensar en las necesidades de los d e m á s ! 
D u r a n t e toda l a noche la enfe rma se ha ag i t ado s in 
cesar. Paula , que no ha cerrado los p á r p a d o s p a r a po-
der a u x i l i a r l a en cualquier m o m e n t o , h a o í d o su i n i n t e -
r r u m p i d o l amen to , pronunciado con acento de a f l i c c i ó n ; 
« T i e n e hambre , t i ene f r ío y yo no puedo l l evar le n i n -
g ú n s o c o r r o . » 
Cuando comienza a r a y a r el alba, I sabel , que y a no 
conoce a nadie, a r r o j a a l suelo las mantas de la c a m a 
con a d e m á n f r e n é t i c o , e, i nco rporada en el lecho, ex-
c lama: 
—Se e s t á helando de f r ío y yo , en cambio, es toy a q u í 
tan cal iente. ¡ N o quiero, no lo consiento!. . . ¡ D a d l e en-
seguida m i s ropas para que se ab r igue ! 
Y obsesionada por una idea fija, r ep i te g r i t ando , a 
la vez que se niega a que la t apen : 
—Tiene f r ío el infeliz. . . Que le l l even enseguida las 
man ta s que a m i me sobran.. . 
L l o r o s a y acongojada, Paula se dice que Isabel se ha-
l la m u y g rave , que e s t á m u y cerca de Dios , a qu i en t a n -
to ama, y m u y lejos ya de las personas que, a l rededor 
de ella t r a t a n en vano de c a l m a r l a , de consolar la , de 
p roporc iona r l e a l i v i o . 
Poco a poco la va r indiendo l a f a t i g a y t e r m i n a p o r 
ceder a l s u e ñ o que c i e r r a sus p á r p a d o s has ta bien en-
t rada l a m a ñ a n a del dia s iguiente . 
Cuando se despierta, ve clavados en ella, con una 
e x p r e s i ó n de angus t i a i n f i n i t a , los ojos casi l ú c i d o s de 
ia 'enferma. 
I s a b e l no puede hablar , aunque lo pre tende. Sus l a -
bios se mueven con t raba jo , pero s i n que cons igan ar-
t i c u l a r una pa labra . Y Paula , que l a o b s e r v a con an-
siedad creciente, con inqu ie tud que se re f le ja en su 
semblante, a d i v i n a lo que quiere dec i r l e , y a que no la 
oiga . Es esto: 
— N o te olvides de tu promesa... R e p í t e m e l a . . . pa ra 
que e s t é t r anqu i l a . . . S iento deseos de d o r m i r . . . 
A g i t a d a por un intenso e s c a l o f r í o , P a u l i t a se acuer-
da de o t r a p romesa hecha a o t r a m o r i b u n d a y que no 
ha podido c u m p l i r has ta ahora. 
« E n esta o c a s i ó n no o c u r r i r á lo mi smo—se dice la 
j o v e n — . C u m p l i r é lo p romet ido , puesto que e s t á en m i 
mano, puesto que depende de m i v o l u n t a d » . 
U n cua r to de hora m á s tarde, luego de deposi tar un 
t ie rno beso en las me j i l l a s de l a e n f e r m a que c o n t i n ú a 
amodorrada , P a u l a se pone en c a m i n o . E n l a p u e r t a 
del cas t i l lo se cruza con P a t r i c i o , m u y p á l i d o y v i s i -
b lemente f a t i gado . 
L a enfermedad del abuelo, co inc iden te con l a de Isa-
bel y con una r e c a í d a en el estado de t í a Magda lena , 
ob l iga a los d e m á s m i e m b r o s de la f a m i l i a a redoblar 
sus cuidados y a imponerse sacr i f ic ios con generosidad 
y a b n e g a c i ó n . No se ven sino ro s t ro s p á l i d o s y desen-
cajados por las prolongadas v i g i l i a s , c a r a s t r i s t e s en 
las que la inqu ie tud ha dejado su h u e l l a . 
T a m b i é n P a u l a e x p e r i m e n t a u n g r a n cansancio. So-
b r e p o n i é n d o s e a é l , sacando fuerzas de flaqueza, vadea 
el Gave po r el puen tec i l lo y se e n c a m i n a derechamente 
h a c í a l a m o n t a ñ a , pensando que t a l vez en este momen-
to se debate I sabe l en los es te r tores de l a a g o n í a . 
A b s o r b i d a t u a t e n c i ó n po r ideas t a n l ú g u b r e s , Pau-
l a m a r c h a a buen paso, m a q u i n a l m e n t e , inconsciente-
mente. Hace y a u n r a t o que avanza bosque adent ro y 
no l a separa m u c h a d i s t anc ia de la c u m b r e de la mon-
t a ñ a , cuando u n pensamiento asa l ta su mente . 
« E l v ie jo pastor—piensa—debe de es ta r l igado de 
a lguna mane ra a l m i s t e r i o de A r a v a l . Necesar iamente 
ha tenido que represen ta r en él un pape l m u y impor -
tante , a j u z g a r por l a a d h e s i ó n y po r el afecto que le 
demuestra I s a b e l . » 
Pau l i t a , cuyos pies hue l l an y a los frescos y jugosos 
p r a d e r í o s de color verde esmeralda , l l e g a j u n t o a la 
humi lde c a b a ñ a que s i r v e de a b r i g o a l pas tor . E m p u -
j a l i g e r a m e n t e la pue r t a , que e s t á no m á s que entor-
nada, y en t ra . 
U n h o m b r e se l e v a n t a a l v e r l a acercarse y sale a su 
encuentro . Dos ojos en los que se adv ie r t e l a sorpresa 
se fijan inquietos , con t emor , en el r o s t r o de Paula, 
bajo cuyo c a p u c h ó n encarnado asoman los bucles rubios. 
—Salud , pa s to r—exc lama l a f resca voz a r g e n t i n a de 
l a muchacha . 
Y , ad iv inando l a p r e g u n t a m u d a que lee en las fac-
ciones del anciano, c o n t i n ú a r á p i d a : 
— L a pobre e s t á m a l , bas tante m a l , pero piensa en 
us t ed a todas horas y espera vo lve r l e a ve r p ron to , en ; 
cuan to pueda levanta rse de l a cama . 
E l pas tor deja escapar un gemido , t a l vez u n ahoga-
do sollozo, y t o r n a a ocupar su asiento, u n r ú s t i c o es-
cabel, hund iendo l a cara en t re las manos. P a u l i t a , asua-; 
t a d a y l l ena de c o m p a s i ó n , le ve l l o r a r con l l an to m a n -
so y ca l lado que la conmueve p ro fundamen te . 
A q u e l vie jo no es y a p a r a e l la el pas to r incu l to , el 
hombre semi-salvaje que v i v e s i n o t r a sociedad que la 
de las bestias confiadas a su cuidado, sino el c o r a z ó n 
su f r i en te que su p r o p i o c o r a z ó n quiere consolar. 
— N o se apure, que I sabe l c u r a r á — d i c e con acento 
dulce, con voz que parece u n susurro , un m u r m u l l o — . 
¡ D i o s se l a d e v o l v e r á , no se apure! 
¿ Q u é sen t imien to obscuro, imprec i so y m a l definido 
ha d ic tado esta frase ? ¿ Q u é confusa presciencia le ase-
g u r a a Paula que I sabe l se p o n d r á buena, que c u r a r á 
p ron to m á s p a r a l a d i c h a de este hombre que para l a 
a l e g r í a y f e l i c i d a d de su f a m i l i a ? 
— S í , c u r a r á , se p o n d r á buena por comple to—repi -
t e — . H a y que pedi r le a D i o s que le devuelva la sa lud 
perd ida . R u é g u e l o con f e rvo r , ore con f e y confianza 
E l pas to r a lza l a cabeza. P a u l a puede observar dete-
nidamente sus rasgos fisonómicos, su l a r g o y enflaque-
cido ros t ro , m u y p á l i d o , y encuadrado por l a barba ^ J ^ J J ^ 
qu i s ima . ¿ Q u é edad puede tener este h o m b r e ? 
l i t a no le es posible dec i r lo . Parece m u y viejo y . 
(Cont i im 
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Texto de los hechos y antecedentes que han determinado el dictamen de la Comisión 
E l d i c t amen de l a C o m i s i ó n que p u -
blicamos en p r i m e r a plana, se basa en 
jos s iguientes: 
A n t e c e d e n t e s 
Por e sc r i t u ra o to rgada en 16 de no-
viembre de 1926 por la Presidencia del 
Consejo de M i n i s t r o s y la. Sociedad A n ó -
n i m a A f r i c a Occidenta l , se f o r m a l i z ó el 
cont ra to p a r a la p r e s t a c i ó n de los ser-
vicios de comunicaciones intercoloniales . 
Es te con t r a to fué rescindido por real 
orden de 7 de sep t iembre de 1929 con-
t r a la cual in terpuso A f r i c a Occidenta l , 
S. A . recurso contencioso a d m i n i s t r a t i -
vo, que fué resuelto por sentencia de 
18 de noviembre de 1930, en cuyo fa l lo 
se a n u l ó l a r e s o l u c i ó n i m p u g n a d a por 
haberse comet ido en el expediente i n -
fracciones de procedimiento , como era 
el no haberse oído a l a C o m p a ñ í a n i a 
la C o m i s i ó n permanente del Consejo de 
Estado. 
Incoado nuevo expediente de r e s c i s i ó n 
d e s p u é s de o í r a la en t idad interesada, 
la C o m i s i ó n permanente del Consejo de 
Estado, po r m a y o r í a , i n f o r m ó substan-
cialmente que no h a b í a l uga r a l a res-
cis ión del con t ra to celebrado ent re la 
C o m p a ñ í a A f r i c a Occidenta l y el Es-
tado. 
L a Presidencia del Consejo de M i n i s -
tros, de confo rmidad con el v o t o par -
t i c u l a r de u n voca l de l a C o m i s i ó n per-
manente del Consejo de Estado, resol-
vió por orden de 10 de febrero de 1932 
declarar rescindido el c o n t r a t o de re-
ferencia po r est imarse que la Sociedad 
A n ó n i m a A f r i c a Occ iden ta l h a b í a ín -
. f r ingido algunas c l á u s u l a s del con t ra to . 
In terpues to recurso contencioso admi_ 
n i s t ra t ivo con t r a esta orden por l a S. A . 
A f r i c a Occidenta l , l a Sala te rcera del 
T r ibuna l Supremo, por sentencia de 22 
de ab r i l de 1935, r e v o c ó l a orden m i -
nister ial r ecur r ida , s i n que procediese 
hacer d e c l a r a c i ó n a lguna en cuanto a la 
pe t i c ión f o r m u l a d a en l a demanda de 
que se condenase a l a A d m i n i s t r a c i ó n a 
abonar a l r ecur ren te los d a ñ o s y per-
juicios que se supone se le causaron, los 
que en su caso p o d r í a r ec lamar en la 
v ía y f o r m a procedente. 
R e m i t i d a l a c e r t i f i c a c i ó n de l a refe-
r ida sentencia a l a Presidencia del Con-
sejo de M i n i s t r o s con c o m u n i c a c i ó n de 
25 de a b r i l de 1935, que tuvo ent rada 
en l a I n s p e c c i ó n genera l de Colonias 
en 29 de dicho mes, se c o m u n i c ó a l 
inspector genera l de Colonias en el s i -
guiente d í a 30, l a o rden disponiendo la 
e j ecuc ión de la sentencia re fe r ida en 
los t é r m i n o s en que estaba redactado 
el fa l lo r e c a í d o . 
Publ icada en l a "Gaceta" el 4 de m a -
yo l a orden de c u m p l i m i e n t o de l a sen-
tencia de 22 de a b r i l de 1935, l a sec-
ción a d m i n i s t r a t i v a y comerc ia l de la 
I n s p e c c i ó n General de Colonias, y de 
conformidad con ella, el inspector p ro -
pusieron el pase del expediente a la 
A s e s o r í a j u r í d i c a , de l a Presidencia del 
Consejo de M i n i s t r o s p a r a que, en v i s t a 
de la repet ida sentencia se emitiese dic-
t amen sobre sus efectos j u r í d i c o s y ad-
min i s t r a t i vos y la s u b s e c r e t a r í a resol-
vió en 23 de mayo de 1935, que se re-
quiriese a l a Sociedad A f r i c a Occiden-
t a l pa ra que manifestase si estaba dis-
puesta a re in tegrarse en el c u m p l i m i e n -
to de las obligaciones que le correspon-
d ían por el cont ra to , y reanudar el ser-
vicio. 
Not i f icada la presente r e s o l u c i ó n , l a 
Sociedad A f r i c a Occ iden ta l en 27 del 
citado mes de m a y o m a n i f e s t ó su 'p ro-
pós i to de re in tegrarse en todas las ob l i -
gaciones impuestas po r el con t r a to de 
1926, pero c o n d i c i o n á n d o l o a l c u m p l i -
miento po r l a a d m i n i s t r a c i ó n de las pre-
suntas obligaciones de pago a que se 
v e n í a refir iendo aquel la en t idad en d i -
versas instancias . 
Previos informes de l a s e c c i ó n corres-
pondiente, y de la I n s p e c c i ó n general , 
la s u b s e c r e t a r í a de l a Presidencia del 
Consejo de M i n i s t r o s en 30 de m a y o 
de 1935, c o n f o r m á n d o s e con la propues-
t a de la s e c c i ó n r e s o l v i ó en cuanto a 
entrega so l ic i tada por la Sociedad de 
cantidad i m p o r t e de l a l i q u i d a c i ó n que 
se dice p rac t i cada en 30 de a b r i l de 
1931, intereses legales y subvenciones 
no percibidas e i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s 
y perjuicios que se ins t ruyese expe-
diente por juez no per teneciente a la 
secc ión , a cuyo efecto se d i r ig iese co-
m u n i c a c i ó n a l m i n i s t r o de Hac ienda pa-
r a que designase u n abogado del Es -
tado para ac tua r de j uez en el expe-
diente de referencia. 
D i r i g ida esta c o m u n i c a c i ó n se desig-
n ó al abogado del E s t a d o don Viceoite 
M a r í n Casanova. Este propuso que por 
l a I n t e r v e n c i ó n gene ra l se designase 
un jefe del Cuerpo P e r i c i a l de Con ta -
bil idad p a r a ac tua r como seciretario ase-
sor t é c n i c o del Juzgado. A c e p t a d a esta 
propuesta, se n o m b r a r o n juez a l s e ñ o r 
M a r í n y secretar io a l s e ñ o r Duque . 
Ins t ru ido ed expediente, el juez, el 19 
de junio de 1935, e l e v ó a l a Subsecre-
t a r í a su i n f o r m e proponiendo que p ro -
cedía abonar a A b r i c a Occ iden ta l po r 
Ja p r i m e r a de las e tapas de t i e m p o 
consignadas en que es tuvo resc indido 
el cont ra to objeto de este expediente, 
en la f o r m a en que se f o r m u l ó p o r l a 
Di recc ión genera l de M a r r u e c o s y Co-
lonias, en el mes de a b r i l de 1931 . Que 
procede abonar a d i c h a C o m p a ñ í a po r 
la segunda etapa de las consignadas, 
o sea desde p r i m e r o de m a y o de l 3 1 
nasta 10 de febrero del 32, l a subvem-
Clon convenida. 
Que procede abonar d i c h a s u b v e n c i ó n 
com o b l i g a c i ó n n a t u r a l del c o n t r a t o d u -
rante el t i empo t r a n s c u r r i d o desde la 
orden m i n i s t e r i a l de 10 de febrero de 
^•32 hasta l a fecha en que se o rdena 
ei cumpl imien to de l a sentencia del 
• m u n a l Supremo de 22 de a b r i l de 
^adó. Que no ha l u g a r a resolver las 
leciamacmnes de l a C o m p a ñ í a sobre 
mciomn:lzación de d a ñ o s y per.;¡uicioS( y 
P f 0 0 ^ 6 r e m i t i r lo ac tuado a l Con-
f o m ^ p a r a ^ue e m i t a e u i n -
Votos particulares del señor Careaga, nacionalista vasco; del señor Recaséns Siches, de Unión Republicana; del señor 
Reig, de la Lliga Regionalista, y del señor Toledo, tradicionalista. Este último lo firma también el señor Fuentes Pila, de 
Renovación Española, El del señor Recaséns lo firmará también el señor Marial, de la Esquerra 
• ?ubsecretar ia se c o n f i r m ó . 
tar?n i n fo rme ' y depone que el aecre-
PecL / 0 r del Juz&aclo t é c n i c o es-
guiéntp! . S0bre los ex t remos s i -
^ X d a f " ^ * de l a p a c i ó n 
C r u ^ o / v 0 1 " ^ D i r e c c i ó n ^ n e r a l de 
-antiSad / n , ^ 1 ^ ™ a?ril de 1931: 
seis meses a f l e n d e e l a p o r t e de 
a l a s , s u b v e n c i ó n , con a r r e g l o 
S. A AftUSXll*S de l c<>ntrato con l a 
• l l iwnm-f 0cc identa l ) de 16 de no-
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v i e m b r e de 1926, y de t res meses y 
diez d í a s del 50 por 100 de dicha sub-
venc ión ; sobre el i m p o r t e de d icha sub-
v e n c i ó n du ran te t res a ñ o s , dos meses 
y v e i n t i t r é s d í a s ; sobre si v ino con-
s i g n á a d o s e en presupuesto de gastos e 
l igreses de las posesiones e s p a ñ o l a s del 
A f r i c a Occ iden ta l l a s u b v e n c i ó n a la 
C o m p a ñ í a r e f e r i da duran te el t i empo 
comprendido desde el 20 de j u n i o de 1929 
hasta el 4 de m a y o de 1935, concre-
tando si en el v i g e n t e presupuesto figu-
ra t a l s u b v e n c i ó n ; sobre s i dichas can-
tidades consignadas en presupuesto 
fueron ingresadas en el Tesoro co lon ia l 
por no haber sido hechas efect ivas a 
la C o m p a ñ í a , y no re in tegradas a l Te-
soro p ú b l i c o , y , po r ú l t i m o , sobre s i es 
posible l a c o n c e s i ó n de c r é d i t o s suple-
men ta r ios a los de actuales presupues-
tos y t r á m i t e s legales que p a r a l a c ó n -
ces ión de tales c r é d i t o s sup lementa r ios 
son necesarios, con s u j e c i ó n a l a legis-
l a c i ó n de colonias . 
E l secre tar io asesor t é c n i c o en 24 de 
jun io e m i t i ó u n in fo rme en el sentido 
del del Consejo de Estado, en el cual 
r esu l t aba un remanente de 648.000 pe-
setas, abonable p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n ; 
que el Tesoro colonia l se ha l l aba fo r -
mado p o r las diferencias que cons t i tu -
yen los s u p e r á v i t s que a r r o j a n las l i -
quidaciones de los presupuestos, y que 
era posible a l presidente del Consejo 
conceder aplicaciones de c r é d i t o o c r é -
ditos suplementar ios , s i b i en parece na-
t u r a l que cuando l a l e g i s l a c i ó n no sea 
precept iva , se o iga a l Consejo de Es-
tado. 
E l 26 de j u n i o de 1935 el subsecreta-
rio , -de acuerdo con el an t e r i o r in fo rme , 
dispuso elevar el expediente a l a Pres i -
dencia del Consejo, y en l a m i s m a fe-
cha el presidente o r d e n ó in formase el 
Consejo de Estado, que e m i t i ó d ic ta -
men e l 29 de j u n i o en el sent ido de que, 
procede dec larar el derecho de l a Com-
p a ñ í a A f r i c a Occ iden ta l a re in tegra rse 
en l a p r e s t a c i ó n del servicio, d á n d o l e el 
t i empo necesario p a r a que, una vez fi-
j ada l a i n d e m n i z a c i ó n , pueda ponerse 
en condiciones de r eanudar el servic io , 
que no procede abonar le el i m p o r t e de 
las subvenciones no percibidas y que 
se debe i n s t r u i r expediente en el que se 
de te rminen y ju s t i f i quen los d a ñ o s y 
per ju ic ios causados a la C o m p a ñ í a . 
Hechos más directamente relaciona-
dos con el objeto de la denuncia 
í . E levado el expediente a la Pres i -
dencia del Consejo, y por i n d i c a c i ó n ex-
presa del jefe del Gobierno, en aquel en-
tonces s e ñ o r L e r r o u x , se d e s i g n ó una po-
nencia i n t e g r a d a por los min i s t ro s se-
ñ o r e s C h a p a p r i é t a , G i l Robles y R o y o 
V i l l a n o v a , p a r a que es tud ia ra el expe-
diente y p ropus ie ra l a s o l u c i ó n a adop-
tar . A s í las cosas e s t i m ó don A l e j a n -
dro L e r r o u x que en el Consejo de m i -
n is t ros celebrado el 11 de j u l i o p r ó x i -
mo pasado se a d o p t ó el acuerdo, a p ro -
puesta del entonces m i n i s t r o de M a r i -
na, don A n t o n i o R o y o V i l l a n o v a de abo-
nar a l a Sociedad A f r i c a Occ iden ta l la 
c an t i dad que se d e d u c í a del i n f o r m e del 
juez i n s t r u c t o r especial, y en cambio, 
s e g ú n mani f i es tan los m i n i s t r o s s e ñ o r e s 
C h a p a p r i é t a , G i l Robles y L u c i a , aun-
que en d icha r e u n i ó n se h a b l ó del asun-
to, n o se c o n c r e t ó acuerdo a lguno. Con 
este c r i t e r i o coincide, en cier to modo, 
l a o p i n i ó n del ex m i n i s t r o s e ñ o r R o y o 
V i l l a n o v a , que asegura e x i s t i ó el acuer-
do, pe ro que, desde el p u n t o de v i s t a de 
la t é c n i c a a d m i n i s t r a t i v a , dice no l o ha-
b í a habido. \ 
E n el expediente aparece una n o t a 
a m á q u i n a redac tada en f o r m a de acuer-
do del Consejo, conforme a l a propues-
t a del juez i n s t r u c t o r , pero s in fecha, 
sello n i firma del m i n i s t r o secretar io 
del Consejo. A c o n t i n u a c i ó n se consig-
na u n a r e s o l u c i ó n de fecha 13 de j u l i o 
por l a que el pres idente del Consejo de 
m i n i s t r o s deja en suspenso el acuerdo 
a n t e r i o r y ordena pase de nuevo el ex-
pediente a r e s o l u c i ó n del Consejo de 
min i s t ro s . 
2. C o m o consecuencia de lo o c u r r i -
do en el Consejo de m i n i s t r o s de 11 de 
j u l i o p r ó x i m o pasado, el presidente del 
mismo en aque l entonces, se c r e y ó en 
e l caso de exped i r orden m i n i s t e r i a l (en 
cual fecha no aparece e l d í a ) resol-
viendo: 
« O í d o el Consejo de Estado, y de 
c o n f o r m i d a d con e l Consejo de min i s -
tros, esta Pres idencia se h a servido re-
solver que procede abonar a A f r i c a Oc-
c iden ta l , S. A . , l a s u m a de 3.033.318 pe-
setas, rec lamadas p o r l a m i s m a por 
consecuencia de l a a n u l a c i ó n hecha por 
el T r i b u n a l Supremo, de l a r e s o l u c i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a qne d e c l a r ó rescindido 
e l c o n t r a t o de comunicaciones m a r í t i -
mas in te rco lonia les , v e r i f i c á n d o s e el 
pago con ca rgo a l c r é d i t o que f i g u r a 
en el a r t i c u l o 3.°, c a p í t u l o I V , de l a Sec-
c ión 5.* del v i g e n t e presupuesto de co-
lonias , a m p l i á n d o s e el m i s m o en l a can-
t i d a d prec isa con cargo a los remanen-
tes que c o n s t i t u y e n el Tesoro colonia l , 
y cumpl iendo l o dispuesto en el a r t í c u -
l o 3.° del R . D . de 7 de nov iembre de 
1901.—Lo que comunico a V . E . pa ra 
su c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o de lo 
que se dispone, p o r l a I n s p e c c i ó n ge-
n e r a l de Co lon ia s .—Madr id , de j u -
l io de 1935.—A. L e r r o u x . » 
E n t r e los d í a s 11 y 13 del c i t ado mes 
de j u l i o , el su-bsecretario de la Pres i -
dencia t r a m i t ó l a orden a ludida , que 
se r e m i t i ó a l a I n s p e c c i ó n de Colonias 
p a r a su c u m p l i m i e n t o , y t u v o constan-
c i a en el R e g i s t r o el d í a 13 indicado, 
cuyo asiento coincide con la pa r t e dis-
p o s i t i v a antes copiada. 
H a y que a d v e r t i r que n i la orden re-
f e r i d a nd su m i n u t a correspondiente 
a p a r e c í a en t re l a d o c u m e n t a c i ó n en-
v i a d a a la C o m i s i ó n , y que el s e ñ o r 
M o r e n o Calvo, dos d í a s d e s p u é s de su 
d e c l a r a c i ó n , p r e s e n t ó orden reso lu tor ia , 
su sc r i t a po r don A l e j a n d r o L e r r o u x , 
man i fe s t ando l a e n c o n t r ó en t re sus pa-
peles; que l a a u t e n t i c i d a d de esta or-
den ha sido reconocida po r el s e ñ o r 
L e r r o u x , y que el encargado de l Re-
g i s t r o d u d a de que d icho documento 
fue ra e l que a n o t ó , po r cuan to no t i e -
ne Q1 sello y n ú m e r o de constancia, 
a ñ a d i e n d o .que no puede asegura r s i la 
orden que r e g i s t r ó iba a u t o r i z a d a por 
l a f i r m a del s e ñ o r L e r r o u x o del s e ñ o r 
Moreno Ca lvo . . 
E l inspector genera l de Colonias, don 
A n t o n i o N o m b e l a Torneusit, a l conocer 
la r e s u l t a n c i a del expediente, y l a or- se p r a c t i c ó una l i q u i d a c i ó n en 30 de 
den r e fe r ida , c r e y ó deber impues to po r 
el ca rgo que d e s e m p e ñ a b a , res is t i rse a 
su e j e c u c i ó n , i n t en t ando ent rev is ta rse 
p a r a exponer le su p r e o c u p a c i ó n e i n -
quietudes, con los min i s t ro s s e ñ o r e s G i l 
Robles y L u c i a . 
3. E n las p r i m e r a s horas del d í a 13 
de j u l i o , don J o s é M a r í a G i l Robles se 
p e r s o n ó en la Presidencia de l Consejo 
de m i n i s t r o s , so l ic i tando el expediente, 
que le f u é seguidamente entregado, y 
por su i n i c i a t i v a en el Consejo de m i -
n is t ros del 16 del repe t ido mes, se 
a c o r d ó : 
'"El Consejo de m i n i s t r o s acuerda que 
procede i n s t r u i r expediente de compro-
b a c i ó n y l i q u i d a c i ó n de los d a ñ o s y per-
ju ic ios causados a " A f r i c a Occiden-
t a l , S. A . " po r i n c u m p l i m i e n t o del con-
t r a t o po r l a a d m i n i s t r a c i ó n , cuyo i m -
por t e se h a r á efect ivo con los c r é d i t o s 
que en su d í a se de te rminen con suje-
c ión a l a ley de Con tab i l idad . " 
E n consecuencia, no se a b o n ó a la 
sociedad rec lamante , can t idad alguna, n i 
se ha p roduc ido d a ñ o pa ra el Tesoro. 
4. I n s t r u i d o el expediente a que aca-
ba de a ludirse , po r el s e ñ o r inspector 
genera l i n t e r i n o de Colonias, s e ñ o r V á z -
quez, d e s p u é s de o í r a l a representa-
c ión de A f r i c a Occidental , S. A . , se 
f o r m u l ó u n resumen en 13 de sept iem-
bre ú l t i m o , con el t o t a l a sat isfacer a 
dicha sociedad, que a s c e n d í a a pesetas 
3.172.659, a cuya suma, y en el s igu ien-
te d í a p r e s t ó su con fo rmidad l a e n t i -
dad t an t a s veces nombrada , y en 16 del 
expresado mes f o r m u l ó el s e ñ o r V á z -
quez p ropues t a de r e s o l u c i ó n p o r la ex-
presada can t idad , de las que 414.000 
d e b e r í a n abonarse con fondos del Teso-
ro Colonia l , y el resto med ian t e c r é d i t o 
e x t r a o r d i n a r i o aprobado por las Cortes, 
a ca rgo de los remanentes en d e p ó s i t o 
del Tesoro co lon ia l . 
A p a r t i r de d icha fecha no se prac-
t i c a d i l i g e n c i a a lguna . 
5. Se h a comprobado l a d e s a p a r i c i ó n 
de o t r o expediente i n s t ru ido a l parecer 
en el a ñ o 1931, p a r a fijar l a i n d e m n i -
z a c i ó n correspondiente a A f r i c a Occi -
dental , S. A . p o r los p r i m e r o s meses 
de l a s u s p e n s i ó n del servic io , en el que 
a b r i l de 1931, que a r ro j aba u n t o t a l a 
pagar de 524.118 pesetas. E s t a l i qu ida -
c ión f u é dejada s in efecto p o r orden 
de la Presidencia de 4 de j u l i o de 1931, 
y que i g u a l m e n t e han desaparecido 
otros documentos, a lguno de los cuales 
t iene cons tanc ia en el Reg i s t ro . 
6. E n 17 de j u l i o p r ó x i m o pasado, 
por o rden de la Presidencia, se dispu-
so el cese de don A n t o n i o N o m b e l a T o -
mas i t en el cargo de inspector general 
de Colonias, p a r a el que h a b í a sido 
nombrado por decreto de 29 de agosto 
de 1934, y el de don J o s é A n t o n i o de 
Castro en el cargo de secretar io gene-
r a l de l a a lud ida I n s p e c c i ó n , p a r a el 
que t a m b i é n h a b í a sido nombrado por 
decreto de i g u a l fecha. 
E l s e ñ o r L e r r o u x h a declarado que 
o r d e n ó l a f o r m a c i ó n de expediente a 
dichos func ionar ios p a r a exigi r les res-
ponsabilidades po r m o t i v o s independien-
tes de este asunto, siendo una de las 
indicadas responsabilidades su cese 
mien t r a s el expediente se t r a m i t a b a , el 
expediente que, po r o t r a par te , no ha 
l legado a ins t ru i r se . 
P o r ú l t i m o , en l a s e s i ó n de Cortes 
celebrada el 26 de j u l i o p r ó x i m o pasa-
do, el m i n i s t r o de l a Gue r r a m a n i f e s t ó 
que sobre el asunto se i n s t r u í a expe-
diente, a f i r m a c i ó n cor roborada en su 
d e c l a r a c i ó n a l decir que en el Consejo 
del 16 de j u l i o propuso se i n s t r u y e r a 
un expediente en a v e r i g u a c i ó n de to -
das y cada una de las a n o m a l í a s que 
en el expediente del s e ñ o r T a y á hubie-
r a podido cometerse, con lo que se mos-
t r ó t o t a l m e n t e conforme el Consejo de 
min i s t ros , s i n que dicho expediente ha-
y a l legado a incoarse. 
7. D o n A n t o n i o N o m b e l a d i r i g i ó , en 
14 de nov iembre p r ó x i m o pasado, escr i to 
a l s e ñ o r presidente del Consejo de M i n i s -
t ros e x p o n i é n d o l e los hechos que c r e í a del 
caso referente a l asunto de l a i n d e m n i -
c ión a p a g a r a A f r i c a Occidenta l , S. A . 
y so l ic i tando se recabara de las Cortes 
una d e c l a r a c i ó n de l a honorab i l idad con 
que h a b í a procedido dicho s e ñ o r , y que, 
en escri to que t u v o en t rada en 28 de 
dicho mes, f o r m u l ó ante el p rop io Par-
l amen to su denuncia. 
V o t o s p a r t i c u l a r e s 
E l d i pu t ado que subscribe, voca l de 
la C o m i s i ó n -especial n o m b r a d a p a r a i n -
ves t igar los ; hechos re lacionados en l a 
denuncia presentada a l Congreso por el 
ex inspector^ gene ra l de Colonias, don 
A n t o n i o Ñ o m b e l a T o m a s i t , l a m e n t a 
d i sen t i r de sus c o m p a ñ e r o s en l a m i s -
ma, hac iendo cons tar que se encuen-
t r a i den t i f i cado con ellos en lo r e l a t i v o 
al a p u n t a m i e n t o de antecedentes y he-
chos, pe ro no a s í en las conclusiones, 
por lo que p ropone el s i gu i en t e 
V O T O P A R T I C U L A R 
« E n v i s t a de las actuaciones p r a c t i -
cadas y p o r e l detenido es tudio que se 
recoge en el a n t e r i o r a p u n t a m i e n t o de 
antecedentes y hechos, l a C o m i s i ó n so-
mete a la a p r o b a c i ó n de la C á m a r a es-
tas conclusiones: 
1. ° L a C o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i -
ca, ley o r g á n i c a f u n d a m e n t a l del Es -
tado e s p a ñ o l y e l r e g l a m e n t o de l a C á -
m a r a s e ñ a l a n c l a ramen te en los a r t í c u -
los 91 de a q u é l l a y 48 (uno y dos) y 
120 ( t r e s ) de é s t e , l a f o r m a de cons-
t i t u c i ó n del objeto y alcance de las Co-
misiones especiales, a s í como las a t r i -
buciones de l a C á m a r a t oda en lo que 
se re f ie re a l es tab lec imien to y exigen-
cia de responsabil idades p o r actos de 
gobierno, no siendo el caso a c t u a l de 
los p rev i s tos en los ci tados a r t í c u l o s 
de ambos cuerpos legales. 
2. ° P o r el lo, l a C o m i s i ó n e s t ima que 
debe l i m i t a r s e a exponer los hechos so-
bre los que h a actuado, s i n m a r c a r n i 
establecer responsabil idades de n i n g u -
na í n d o l e , y a que p a r a cua lqu ie ra de 
ellas debe seguirse l a t r a m i t a c i ó n que 
la C o n s t i t u c i ó n y los C ó d i g o s ordenan 
pa ra que l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a y l a 
j u s t i c i a puedan y deban sus tanc ia r las 
en su caso. 
Pa lac io del Congreso, a 5 de d ic iem-
bre de 1 9 3 5 . » — C A R E A G A . 
El de Unión Republicana 
E l d i pu t ado que suscribe, v o c a l de l a 
C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a especial desig-
nada p a r a subs tanc ia r l a denuncia que 
p r e s e n t ó a las Cortes don A n t o n i o N o m -
bela, s i n t i endo discrepar en a lgunos ex-
t remos y apreciaciones de o t r o s c o m -
p a ñ e r o s de C o m i s i ó n , p resen ta a l a con-
s i d e r a c i ó n de l a C á m a r a el s iguiente 
V O T O P A R T I C U L A R 
Se acep ta l a e x p o s i c i ó n de anteceden-
tes y e x t r e m o s de hechos acordada por 
u n a n i m i d a d en l a C o m i s i ó n , y ent iende 
que, como consecuencia de e l lo , se de-
ben establecer las s iguientes conclu-
siones: 
1." D e los hechos re la tados en los 
antecedentes que se cons ignan en l a 
e x p o s i c i ó n menc ionada se puede apre-
c i a r que e n l a t r a m i t a c i ó n de las re -
c lamaciones presentadas por la en t idad 
A f r i c a Oooidenta l , S. A. , o c u r r i e r o n i n -
cidencias n o t o r i a m e n t e anormales , i r r e -
gulares p rec ip i t ac iones e i n c u r i a en es-
c larecer a lgunas a n o m a l í a s . Como quie-
r a que la C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a es-
pec ia l e n t e n d i ó y a c o r d ó que su m i -
s ión d e b í a c e ñ i r s e exd lus ivamente a en-
j u i c i a r só lo s i h a b í a responsabil idades 
de t i p o p o l í t i c o , no h a podido i n s t r u i r 
las d i l igenc ias suficientes p a r a d i l u c i -
dar s i h a y que ap rec ia r r e sponsab i l i -
dades de o t r a í n d o l e ( a d m i n i s t r a t i v a s 
y pena les ) , l a figura j u r í d i c a de las 
m i smas y las personas sobre las cuales 
pudiesen recaer en el caso de que exis-
t i e ran . Pero, pues que no es n o t o r i a 
l a ex i s tenc ia de anormal idades y de 
puntos obscuros en l a t r a m i t a c i ó n de 
los expedientes; como qu ie ra , a d e m á s , 
que los graves cargos f o r m u l a d o s po r 
el s e ñ o r N o m b e l a en su denuncia y en 
sus declaraciones con t r a quien a l a sa-
zón e ra subsec re ta r io de l a Pres iden-
cia, y no h a n obtenido una suficiente 
prueba dent ro del l i m i t a d o campo en 
que se h a n desarrol lado las ac tuaciones 
o d i l igenc ia s de esta C o m i s i ó n pa r l a -
m e n t a r i a , t ampoco h a n aido decis iva-
men te desv i r tuados p o r c o n t r a r i a p ro-
banza; y como q u i e r a que a d e m á s de 
los ex t r emos en los cuales quepa ad-
v e r t i r i nd ic ios de esas responsabi l ida-
des, h a y t a m b i é n hechos de los cuales 
puede as imismo sospecharse 1 » pos ib i -
l idad de responsabil idades j u r í d i c a s de 
t i p o v a r i o c o n t r a o t r a s personas, pare-
ce no s ó l o p ruden te , s ino ob l igado , .que 
las ac tuaciones de esta C o m i s i ó n par -
l a m e n t a r i a , j u n t o con todos los docu-
mentos y antecedentes que en e l l a obran , 
pasen a l a a u t o r i d a d j u d i c i a l compe-
tente , p a r a que p o r e l l a se i n s t r u y a n 
las o p o r t u n a s d i l igenc ias . 
2. a L o s hechos que ex t r ac t adamen te 
se r e l a t a n en l a e x p o s i c i ó n aprobada 
por l a C o m i s i ó n — y en genera l el con-
j u n t o de las actuaciones inves t igadoras 
de é s t a — c o n s t i t u y e n a j u i c i o del vocal 
que suscribe, base suficiente a f o r m a r 
c o n v i c c i ó n sobre los s iguientes ext re-
mos: 
a ) Que en el Consejo de m i n i s t r o s 
del 11 de j u l i o se r e s o l v i ó el expedien-
te en c u e s t i ó n , s i b ien no se cumpl iesen 
las solemnidades formales de firma y 
sello p a r a au ten t i f i ca r el acuerdo; 
b) que dicho acuerdo t r a n s c r i t o en 
l a orden m i n i s t e r i a l que d i c t ó la Pre-
sidencia del Consejo, y t ras ladado por 
la S u b s e c r e t a r í a a l a I n s p e c c i ó n de Co-
lonias p a r a s u c u m p l i m i e n t o , se h a b r í a 
e jecutado—sin que a l Consejo de m i n i s -
t r o s se le h u b i e r a oc u r r i do vo lver sobre 
el m i s m o — y si el inspector de Colo-
nias, don A n t o n i o Nombe la , n o se h u -
biese considerado en el deber de no dar-
le e j e c u c i ó n a v i r t u d de las a n o r m a l i -
dades de t r á m i t e y f o r m a observadas 
en el acuerdo, y en l a o b l i g a c i ó n de ha-
cer todo lo posible p a r a e v i t a r lo que 
él es t imaba como l e s i ó n al Tesoro colo-
n i a l ; 
c) que a las gestiones del inspector 
genera l de Colonias, don A n t o n i o N o m -
bela, (que cons iguieron a t raer l a aten-
c ión de a lgunos s e ñ o r e s m i n i s t r o s ha-
c ia el expediente despachado en el Con-
sejo del d í a 1 1 de j u l i o ) se d e b i ó que se 
ordenase por e l je fe del Gobierno , el 
d í a 13, l a s u s p e n s i ó n del acuerdo ante-
r i o r , d isponiendo que pasara de nuevo 
a estudio del Consejo de m i n i s t r o s ; y 
que en l a s iguiente r e u n i ó n de é s t e (ce-
lebrada e l d í a 16) se volviese a conside-
r a r el expediente y se p r o n u n c i a r a el 
nuevo acuerdo) . 
3. » En ju ic iados los hechos en l a for-
m a expuesta, el voca l que suscribe es-
t i m a que ellos i m p l i c a n no to r i amen te 
una responsabi l idad p o l í t i c a p a r a quie-
nes i n t e r v i n i e r o n en el despacho del ex-
pediente, y p a r a el Gobierno de enton-
ces en genera l ; responsabi l idad p o l í t i c a 
que se concre ta en l a f a l t a de d i l i g e n -
c ia en que se i n c u r r i ó , po r no poner la 
obl igada a t e n c i ó n y el celo preciso que 
requiere l a s u b s t a n c i a c i ó n de los asun-
tos p ú b l i c o s , m á x i m e en aquellos que 
t ienen v o l u m e n de considerable i m p o r -
tancia, como aque l de cuyo conoci-
m i e n t o se t r a t a ; responsabil idad p o l í t i -
ca t a m b i é n p a r a aquel Gobierno que, a l 
no deducir consecuencia n inguna de to -
do lo ocur r ido , q u e d ó sol idar izado con 
ello, y porque, una vez enterado des-
p u é s del Consejo de m i n i s t r o s de l d í a 
16 de j u l i o de las anormal idades a d m i -
n i s t r a t i v a s en l a t r a m i t a c i ó n del expe-
diente, no v e l ó p a r a la efec t iva depura-
c ión de las responsabil idades a que 
a q u é l l a s pudiesen d a r l uga r , n i t a m p o -
co s u b s a n ó esta o m i s i ó n , d e s p u é s de la 
L I N O L E U M 
Hules, a r t í c u l o s l impieza , burletes, pre-
cios a l m a c é n . Almacenes S E R R A . San 
Bernardo, 2. Te lé fono 22361. 
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¡¡AFICIONADOS!! 
Labora tor ios fo tográ f i cos . P e r f e c c i ó n , eco-
n o m í a . B A T R E S . Glorieta Bilbao, 5. 
s e s i ó n p a r l a m e n t a r i a del d í a 26 de j u -
l io , en l a que c l a ramen te se a p u n t ó la 
pos ib i l idad de que hubiese func ionar io 
(a lguno de a l t a c a t e g o r í a ) , incurso en 
responsabi l idad. 
Pa lac io de las Cortes, 5 de d ic i em-
bre de 1935.—Luis R e c a s é n s Siches. 
(Es te v o t o p a r t i c u l a r le firma t a m -
b i é n el s e ñ o r M a r i a l y seguramente le 
s u s c r i b i r á el s e ñ o r M a r c o M i r a n d a ) . 
El de los regionalistas 
A las Cor te s : 
E l d ipu tado que suscribe voca l de la 
C o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a i nves t i ga r los 
hechos relacionados con l a denuncia pre-
sentada a l Congreso por el ex inspector 
genera l de Colonias don A n t o n i o N o m -
bela Tomas i t , l amentando d i s en t i r de 
sus c o m p a ñ e r o s de l a misma , haciendo 
constar que acepta los hechos consig-
nados en el d ic tamen , pero no asi las 
conclusiones, propone el s iguiente vo to 
p a r t i c u l a r : 
1.° L a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a ha 
de ser fiel a su pecul iar c a r á c t e r , l i m i -
tando el func ionamien to de su ac tua-
c ión a exponer a l Congreso los hechos 
invest igados, pero s in pre tender ejer-
cer en m o m e n t o a lguno funciones juz -
gadoras n i hacer declaraciones de res-
ponsabi l idad que i r í a n en c o n t r a del 
marco cons t i t uc iona l e i n f u n d i r í a n g ra -
ve d a ñ o a l m i s m o i n t e r é s p ú b l i c o que 
se pretende defender. A m a y o r abun-
damiento , es evidente en el supuesto de 
que exist iesen cargos con t r a m i n i s t r o s 
o ex min i s t ro s , que la C o m i s i ó n , pa ra 
f o r m u l a r cualesquiera p ropues ta , ha -
b r í a de o lv ida r preceptos t a x a t i v o s de 
la ley f u n d a m e n t a l de l á R e p ú b l i c a , lo 
que en m a n e r a a l g u n a e s t á - d i s p u e s t a a 
hacer. 
2.o L a s responsabil idades de t i p o ad-
m i n i s t r a t i v o , j u d i c i a l en que puedan ha-
ber i n c u r r i d o cualesquiera otras perso-
nas, sean del t i p o que fuere, han de ser 
exigidas po r l a C o m i s i ó n o po r t r i b u n a -
les a quienes debiera dejarse l i b r e la 
i n i c i a t i v a p a r a que los i n s t r u y a n expe-
diente o s u m a r i o den t ro de las no rma s 
legales o p a r l a m e n t a r i a s . 
3.° P o r ú l t i m o , incumbe a l Gobier-
no resolver e l expediente de comproba-
ción de l a l i q u i d a c i ó n de d a ñ o s y p e r j u i -
cios ocasionados como consecuencia del 
acuerdo del Consejo de min i s t ro s de 16 
de j u l i o no i r r o g a n d o l e s i ó n a l guna a l 
Es tado . 
Pa lac io de las Cortes a 5 de d i c i e m -
bre de 1935 .—REIG. 
El de los tradicionalistas 
y monárquicos 
Los d ipu tados que suscr iben, l a m e n -
tando d i s en t i r de sus c o m p a ñ e r o s de 
C o m i s i ó n , f o r m u l a n el s iguiente V O T O 
P A R T I C U L A R : 
Como consecuencia de los hechos que 
se deducen del es tudio del expediente 
incoado por l a S. A . A f r i c a Occ iden ta l 
sobre i n d e m n i z a c i ó n r ec l amada a l Esr 
tado y de las d i l igenc ias p rac t i cadas 
por l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a n o m -
brada p a r a depura r l a denuncia p re -
sentada a las Cor tes p o r don A n t o n i o 
Nombela , se deducen las s iguientes con-
clusiones que los d iputados que susc r i -
ben t i enen el honor de someter a la 
a p r o b a c i ó n de l a C á m a r a : 
1.a Que l a t r a m i t a c i ó n del expedien-
te que ha dado l u g a r a l a propues ta 
de i n d e m n i z a c i ó n a l a S. A . A f r i c a Oc-
c iden ta l po r u n v a l o r de 3.033.000 pese-
tas f o r m u l a d a p o r e l juez i n s t r u c t o r se-
ñ o r M a r í n , y que f u é elevada a l a con-
s i d e r a c i ó n del Consejo de min i s t ros , 
exis ten i r r egu l a r i dades de orden a d m i -
n i s t r a t i v o que deben ser depuradas en 
las ju r i sd ico iones correspondientes aje-, 
ñ a s a l a f u n c i ó n e s p e c í f i c a del Pa r la -
mento. , . . 
2.a N o exis t iendo acuerdo de hecho, 
n i m u c h o menos de derecho, en el Con-
sejo de m i n i s t r o s celebrado el d í a 11 de 
ju l i o sobre el expediente an te r io rmen te 
mencionado, cons t i t uye u n acto grave 
de evidente responsabi l idad p o l í t i c a , que 
al P a r l a m e n t o compete sustanciar , con 
a r reg lo a los preceptos const i tucionales , 
la o rden de e j e c u c i ó n f i r m a d a por el 
s e ñ o r pres idente del Consejo de m i n i s -
t ros y t r a m i t a d a por el s e ñ o r subsecre-
t a r io de l a Presidencia . 
3.,, L a p r e s e n t a c i ó n po r el s e ñ o r M o -
reno Calvo a l a C o m i s i ó n invest igado-
ra (asegurando habe r l a encontrado en 
sus papeles pa r t i cu la res , d e s p u é s de dos 
d í a s de su d e c l a r a c i ó n ) de l a orden de 
la Presidencia ordenando l a e j ecuc ión 
del pago de l a i n d e m n i z a c i ó n propues-
ta, m a n i f i e s t a u n a destacada i r r e g u l a r i -
dad, que, u n i d a a l hecho de no f i g u -
r a r en el expediente y a l a ausencia en 
la m i s m a de los requis i tos que deben 
a c o m p a ñ a r a todo documento o f i c i a l de 
t a l Índo le , supone, só lo po r ello, una 
conducta p o l í t i c a poco escrupulosa, que, 
s in p re sc ind i r de su d e p u r a c i ó n po r la 
v í a correspondiente , debe merecer del 
P a r l a m e n t o una severa c o n d e n a c i ó n m o -
r a l y p o l í t i c a . 
4.,, C o n s t i t u y e u n a m a n i f i e s t a a r b i -
t r a r i e d a d m i n i s t e r i a l , que debe ser re -
parada, el cese s i n expediente o dispo-
s ic ión adecuada de los s e ñ o r e s N o m b e -
la y Cast ro , inspec tor genera l de Co-, 
lonias y secre ta r i ogenera l de Colonias, 
dispuesto por ó r d e n e s min i s t e r i a l e s da 
17 de j u l i o p r ó x i m o pasado. 
Palacio del Congreso, 5 de d ic iembre 
de 1935.—Romualdo de Toledo.—San-
t i ago Fuentes P i l a . 
I n s t r u c c i o n e s a G i n e b r a p a r a e l d í a 1 2 
E l C o n s e j o de m i n i s t r o s d e l i b e r ó a y e r a c e r c a de l a a m p l i a c i ó n 
de l a s sanciones . T a m b i é n se o c u p ó e l C o n s e j o de l a r e f o r m a 
d e l Inst i tuto de R e f o r m a A g r a r i a 
A las diez y m e d i a de l a m a ñ a n a que-
d ó reunido e l Consejo de m i n i s t r o s en 
l a Presidencia. L a r e u n i ó n t e r m i n ó a la 
una menos cua r to . 
E l s e ñ o r L u c i a a b a n d o n ó u n momen to 
el despacho de min i s t ros , diciendo que 
se adelantaba a f a c i l i t a r la re fe renc ia 
ve rba l del Consejo, porque t e n í a que 
con t inua r despachando algunos asuntos 
con el m i n i s t r o de T raba jo . E n su con-
secuencia f a c i l i t ó a los in fo rmadores la 
s iguiente 
Referencia verbal 
— C o m e n z ó el Consejo con el despacho 
del m i n i s t r o de Estado, quien, a p r o p ó -
s i to del confl icto í t a l o e t i o p e , d ió cuenta 
de l a p o s i c i ó n de las d i s t in t a s naciones 
en lo que se refiere a la a p l i c a c i ó n de 
sanciones a l p e t r ó l e o y de l a p o s i c i ó n 
de E s p a ñ a en este asunto. E l s e ñ o r M a r -
t í n e z de Velasco d ió l e c t u r a de las ins-
t rucciones que han de ser t r a n s m i t i d a s 
a los negociadores e s p a ñ o l e s de Conve-
nios comerciales con los Gobiernos de 
los dominios b r i t á n i c o s y • de la I n d i a 
inglesa. H a b l ó t a m b i é n e l m i n i s t r o de 
Estado a este respecto de que las na-
ciones negocien d i r ec t amen te con sus 
dominios . 
T a m b i é n se re f i r ió a una p e t i c i ó n de 
Cuba sobre t r i b u t a c i ó n de alcoholes en 
Canar ias , y , p o r ú l t i m o , d ió cuen ta de 
que h a b í a sido declarado desierto el p re -
mio Nobe l de L i t e r a t u r a . 
Reorganización del I. de Refor-
ma agraria 
E l m i n i s t r o de I n d u s t r i a , en t re va-
r ias propuestas , t r a j o a l Consejo t res 
r e l a t i va s a a lgunos decretos de i m p o r -
t anc ia . U n a se refiere a l a r eo rgan iza -
c i ó n del I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a , 
o t r a a l a r e g u l a c i ó n de l a i n d u s t r i a del 
v i d r i o y o t r a r e l a t i v a a l a r e f o r m a del 
C o m i t é regulador de l a i n d u s t r i a t a r -
t á r i c a . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
t r a j o a l Consejo u n decreto p o r e l que 
se sat isface u n a v i e j a y l e g í t i m a as-
p i r a c i ó n de nuest ros d i p l o m á t i c o s y 
c ó n s u l e s , cua l es l a de c o n s o l i d a c i ó n de 
estudios cursados por sus h i jos en el 
ex t ran je ro . D i ó cuenta el s e ñ o r B a r d a -
j í a l m i s m o t i e m p o de que el d í a 12 
del presente mes se i n a u g u r a r á e n L i s -
boa la E x p o s i c i ó n del L i b r o E s p a ñ o l . 
E l Consejo a este respecto a c o r d ó que 
as is ta u n a D e l e g a c i ó n de dicho depar-
t a m e n t o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Medidas contra el paro 
Para e v i t a r e l f a v o r i t i s m o p o l í t i c o en 
cuan to se refiere a l a r e a l i z a c i ó n de 
t raba jos en obras que acuerde l a J u n -
t a nac ional con t r a el p a r o i n v o l u n t a r i o , 
e l m i n i s t r o de T r a b a j o propuso, y el 
Consejo a c o r d ó , que p a r a esta clase de 
obras se declare u n t u r n o forzoso en-
t r e los obreros de l a loca l idad en cuan-
t o se refiere a l a l abor de peonaje. 
T e r m i n a d o el despacho o r d i n a r i o se 
h a b l ó ampl i amen te sobre los proyectos 
e c o n ó m i c o s que se h a l l a n pendientes de 
d i s c u s i ó n y sobre el p l a n p a r l a m e n t a -
r i o p a r a los d í a s que res tan de l a pre-
sente semana. 
D e s p u é s de f a c i l i t a r el s e ñ o r L u c i a 
l a a n t e r i o r referencia , s e g ú n h a b í a 
anunciado, p a s ó a reuni rse con e l se-
ñ o r S a l m ó n , permaneciendo unos m o -
mentos en l a Presidencia, y m a r c h a n d o 
d e s p u é s al m in i s t e r i o de T raba jo . 
NOTA OFICIOSA 
Estado.—Propuesta de ins t rucciones 
para neg-ociaciones comerciales con los 
Gobiernos de los dominios b r i t á n i c o s e 
I n d i a inglesa. 
Obras P ú b l i c a s . — D e c r e t o sobre riegos 
abusivos en el Segura. Pasando 'a l Conse-
j o de Estado el expediente del pantano 
de Ol iana ( L é r i d a ) . , D e n e g a n d o , de acuer-
do con l a m a y o r í a del Consejo de Es-
tado, la so l ic i tud sobre c o n t i n u a c i ó n por 
par t iculares del pantano de A l a r c ó n . 
Aprobando obras de dragado en el puer-
to de San Esteban de Prav ia . Readmi -
t iendo al ingeniero don Vicen te R a m ó n . 
Decreto aprobando el Reglamento de 
peones camineros del Estado. 
Traba jo y Just ic ia .—Decreto disponien-
do se prepare u n proyecto de ley que re-
gule la d e f i n i t i v a o r g a n i z a c i ó n y f u n -
c ionamiento del M o n t e p í o m a r í t i m o na-
cional . Decre to regulando los expedien-
tes p romovidos con m o t i v o de l a ley de 
S e c u l a r i z a c i ó n de cementerios. 
Mar ina .—Decre to au tor izando a l m i -
n i s t ro pa ra presentar a las Cortes u n 
proyecto de ley reorganizando el perso-
nal de por teros y mozos del m i n i s t e r i o . 
G u e r r a . — A m p l i a c i ó n en u n represen-
tan te de l a M a r i n a los C o m i t é s de de-
fensa pas iva de l a p o b l a c i ó n c i v i l con-
t r a los ataques a é r e o s correspondientes 
a San Fernando , E l F e r r o l , Cartagena, 
M a r í n , V i g o , Barce lona , M a h ó n y M a -
d r i d , y conf i r i endo a l m i n i s t e r i o de l a 
Guer ra la f a c u l t a d de v a r i a r l a com-
p o s i c i ó n de los C o m i t é s a n t i g á s cuando 
lo e x i j a n las necesidades de l a defensa 
nacional , p rev io acuerdo del Consejo de 
min i s t ros . Decre to creando los Equ ipos 
q u i r ú r g i c o s . A d q u i s i c i ó n de motores de 
a v i a c i ó n . 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , — D e c r e t o s apro-
bando proyectos p a r a cons t ru i r edif icios 
con destino a escuelas graduadas en La -
gun i l l a , en M a t i l l a de los C a ñ o s del R i o 
(Sa lamanca) ; en V i l l a g o r d o del Gabriel 
(Va lenc i a ) ; en Rus ( J a é n ) ; en Azuaga, 
S a l v a l e ó n y R i b e r a del Fresno (Bada-
joz ) , y en Gadahor tuna , A t a r f e y Monte-
j í c a r (Granada ) . D i c t a n d o normas pa ra 
l a c o n v a l i d a c i ó n de los estudios cursa-
dos en el ex t r an je ro po r estudiantes per-
tenecientes a los Cuerpos d i p l o m á t i c o y 
consular de las R e p ú b l i c a s hispanoame-
ricanas. A p r o b a c i ó n de proyectos pa ra 
cons t ru i r escueles graduadas en Sama 
de Lang reo (Oviedo) y Egea de los Ca-
balleros (Zaragoza) . A p r o b a c i ó n para ter-
m i n a r el ed i f ic io p a r a escuela de p á r v u -
los, s istema Breebel , en Pontevedra . 
Agr i cu l t u r a .—Decre to creando el Co-
m i t é regulador del v i d r i o hueco y apro-
bando el Reg lamen to correspondiente. 
I d e m re fo rmando el Reglamento del Co-
m i t é regulador de la i n d u s t r i a t a r t á r i -
ca. I d e m modi f i cando el a r t í c u l o 18 del 
decreto que reorgan iza el min i s t e r io de 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio. As-
censos de ingenieros del Cuerpo de M o n -
tes. Decre to que m o d i f i c a la d i s t r i b u c i ó n 
de cupos de i m p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s 
sometidas a r é g i m e n de contingentes. I n -
t e r v e n c i ó n del Consejo de I n d u s t r i a en 
los expedientes del personal f acu l t a t ivo 
i n d u s t r i a l . Cua r t a d i s t r i b u c i ó n de c a n t i -
dades p a r a obras de abastecimiento de 
aguas y a l can t a r i l l ado con cargo a los 
c r é d i t o s de la J u n t a N a c i o n a l del Paro , 
por u n i m p o r t e t o t a l de 603.018,02 pese-
tas. Segunda í d e m id . pa ra obras de sa-
neamiento por un t o t a l de 795.258,50 pe-
setas. Dec imosex ta d i s t r i b u c i ó n de can-
tidades p a r a paro obrero por un t o t a l de 
154.804,20 pesetas. 
AMPLIACION 
E l Consejo de aye r c o m e n z ó con el 
acos tumbrado examen de l a s i t u a c i ó n 
i n t e rnac iona l , expues ta p o r el m i n i s -
t r o de Estado, p l a n t e á n d o s e luego el 
caso de l a a m p l i a c i ó n de las sancio-
nes en lo re ferente a l s u m i n i s t r o de pe-
t r ó l e o , c u e s t i ó n sobre l a que ha de d e l i -
b e r a r l a Sociedad de Naciones en su 
p r ó x i m a r e u n i ó n d e l d í a 12. A este res-
pecto, e l Gobie rno a d o p t ó el o p o r t u n o 
c r i t e r i o , t r a n s m i t i é n d o s e las cons iguien-
tes ins t rucc iones a nuest ros represen-
tan tes en e l o r g a n i s m o de Ginebra . 
D i ó cuen ta t a m b i é n el s e ñ o r M a r t í -
nez de Velasco de u n a novedad i n t r o d u -
cida po r I n g l a t e r r a en e l r é g i m e n i n -
t e rnac iona l , p roponiendo es ta n a c i ó n que 
en l o sucesivo las re laciones i n t e r n a -
cionales de todos los p a í s e s se l l even a 
cabo d i r ec t amen te con los domin ios i n -
gleses, incluso p a r a conce r t a r t ra tados , 
e t c é t e r a . A s i m i s m o h a n sido cursadas 
las opor tunas ins t rucc iones a nuest ros 
embajadores . 
E l m i n i s t r o de Es tado i n f o r m ó a sus 
c o m p a ñ e r o s respecto a una p e t i c i ó n he-
cha por el Gobie rno de Cuba, que se re-
fiere a l a c o n c e s i ó n de deter inadas c o m -
pensaciones de r ec ip roc idad sobre el r é -
g i m e n de alcoholes en Canarias , a l i g u a l 
que esa n a c i ó n hace con la p r o d u c c i ó n 
a lcoholera e s p a ñ o l a en Cuba. 
F i n a l m e n t e , e l s e ñ o r M a r t í n e z de Ve-
lasco d ió cuen ta de que h a b í a sido de-
clarado desier to el P r e m i o Nobel de [ 
L i t e r a t u r a , p a r a e l cua l h a b í a sido p r e - ' todos ello 
sentado como candidato español el s«-
fior Unamuno. 
.Se aplaza el asunto de 
los trigos 
Los m i n i s t r o s comenzaron a t r a t a r 
del p r o b l e m a de los t r i g o s ; pero e l 
presidente del onsejo m a n i f e s t ó que, 
estando pendiente de r e c i b i r una p ro -
puesta del comisar io del T r i g o , que é s t e 
h a b r á de en t r ega r l e el s á b a d o por l a 
m a ñ a n a , c o n v e n í a no t r a t a r el asun to 
a fondo y aplazar , en consecuencia, has-
ta l a p r ó x i m a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l , l a 
d i s c u s i ó n del p rob lema . Y a s í se a c o r d ó . 
E l s e ñ o r L a r r a z p r e s e n t a r á m a ñ a n a 
el p royec to p a r a l a r e g u l a c i ó n de f in i -
t i v a de l p r o b l e m a t r i g u e r o . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ha -
bló sobre l a o r g a n i z a c i ó n de la F e r i a 
del L i b r o E s p a ñ o l , cuya i n a u g u r a c i ó n 
t e n d r á l u g a r en L i sboa e l d í a 12. A 
este ac to a s i s t i r á u n delegado del Go-
bierno. 
Medidas para regular los 
paros parciales 
E l m i n i s t r o de Trabado i n f o r m ó so-
bre u n decreto que se refiere al r é g i -
men a seguir en caso de pa ro pa rc i a l 
en las indus t r ias . Se establece en él que, 
caso de que h a y a necesidad de reduci r 
el personal y j o r n a d a de t rabajo , los 
obreros se t u r n e n , de mane ra que no 
queden unos ocupados y o t ros s in co-
l o c a c i ó n , sino que se r e p a r t a n equ i t a t i -
vamente los t u r n o s y , cons iguientemen-
te, los p e r í o d o s de t r aba jo y de paro. 
Los cementerios incautados 
D i ó cuenta t a m b i é n el s e ñ o r S a l m ó n 
de la r e o r g a n i z a c i ó n de l a Cruz Roja y 
de un decreto sobre cementerios. Se da 
el caso de que c i e r t o n ú m e r o de A y u n -
tamien tos se i n c a u t a r o n de cementerios 
par t icu lares , sin que hasta l a fecha ha-
yan pagado c a n t i d a d a lguna por i n d e m -
n i z a c i ó n . E n este decreto se fijan las 
normas y plazos a que ha de sujetar-
se l a i n d e m n i z a c i ó n a sat isfacer por t a -
les incautaciones . 
Los min i s t ro s comenzaron a es tudiar 
el p royec to de l ey que deroga la de 20 
de d ic iembre de 1934 sobre l a "Ciudad 
J a r d í n de A l i c a n t e y avenida de l a L i -
be r t ad" . 
La imposición del birrete 
cardenalicio al Nuncio 
Por ú l t i m o , el Consejo se d ió po r en-
terado de que el d í a 23 de l a c t u a l ae 
c e l e b r a r á el acto de imponer e l b i r r e t e 
cardenal ic io a l N u n c i o de Su Sant idad , 
m o n s e ñ o r Tedeschini , i m p o s i c i ó n que es-
t a r á a cargo del Presidente de la R e p ú -
blica. 
Los decretos de Agricultura 
A l l l e g a r a l Congreso el m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a , los per iodis tas le p id i e ron 
a m p l i a c i ó n a los decretos de su depar-
tamento , aprobados en el Consejo de es-
ta m a ñ a n a . 
P o r lo que se re f i e re a l a r e f o r m a del 
Reg lamento del C o m i t é r e g u l a d o r de 
la i n d u s t r i a t a r t á r i c a , d i jo el s e ñ o r Usa -
biaga que in te resaba mucho a C a t a l u ñ a , 
porque ex is ten a l l í var ias f á b r i c a s de 
este á c i d o , y que c o n s i s t í a en m o d i f i c a r 
los a r t í c u l o s que a fec tan a las sancio-
nes, a l objeto de que en l a d i s t r i b u c i ó n 
de la m a t e r i a e x i s t a equidad en t re las 
d is t in tas entidades produc toras . 
De l que se re f ie re a la r e fo rma del 
I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a c i a , d i jo 
que n o p o d í a ade lan ta r nada a ú n . 
E n cuanto al decreto que modif ica 
la d i s t r i b u c i ó n d i cupos sometidos a 
r é g i m e n de cont ingentes , m a n i f e s t ó 
que en l a a c t u a l i d a d o c u r r í a que a l 
d i s t r ibu i r se el cupo del 10 por ^00, 
que exis te en f a v o r de los f ab r i can -
tes, a lgunos de é s t o s no d is f ru taban 
del beneficio, p o r lo que era necesa-
r io r e f o r m a r l o en el sent ido de que 
exis t ie ra un r e p a r t o e q u i t a t i v o ent re 
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Movimiento de Cámaras 
de C. Bancaria 
E l m o v i m i n t o de la C á m a r a de Com-
p e n s a c i ó n Bancar i a de M a d r i d ha sido 
en el mes de noviembre el s iguiente: 
C o m p e n s a c i ó n , cobros y pagos acumu-
lados, 3.851.387.572 pesetas; importes l i -
quidados, 669.477.946 pesetas; efectos pre-
sentados, 47.275; media d ia r ia , 148.130.291 
pesetas; porcentaje de l i q u i d a c i ó n , 17,38 
por 100. 
Cámara de Bilbao 
L a C á m a r a de C o m p e n s a c i ó n Banca-
r i a de B i lbao ha fac i l i t ado el siguiente 
mov imien to de operaciones registradas 
durante el mes de noviembre : 
Cheques cruzados, exentos, 31.956, por 
va lor de 175.454.326,26 pesetas; cheques 
cruzados, no exentos, 4, por va lor de 
44.558,80 pesetas; cheques s in cruzar 32 
por impor t e de 85.346,88; letras y d e m á s 
efectos 14.792, por va lor de 70.811.187,64; 
devoluciones 240 efectos, por va lor de 
646.094,76. E l to t a l de efe.ctos suma 47.024, 
por un i m p o r t e global de 247.041.514,24. 
Banco de Crédito Local 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
In*o*ior 4 % 
F , 4« 90.000 
S, Ja.000 
D, 4» 12.5#« , 
C, de S.000 
B, 4» 2.509 
A. 4* 500 
G y H , 4a 100 y 2( 
F , 4o 24.0«« 
S, 4o 12.000 
D, 4* fi.040 
C, 4o 4.000 
B, do 2.000 
A, do 1.000 
G y H , 4» 100 y 20C 
Amortiaoblo 4 % 
E , 4e 25.00» 
D, 4e 12.500 
C, 4o 5.000 
3, de 2.500 
A., de 5W 
E n el sorteo celebrado ayer para las 
c é d u l a s con lotes a l 5,50 por 100 del 
Banco de C r é d i t o Loca l resu l ta ron pre-
miadas las s iguientes: con 20.000 pesetas 
la n ú m e r o 22.456; con 5.000, las n ú m e r o s 
9.330 y 2.856; con 2.000 pesetas, las nú -
meros 17.219, 24.794, 9.783 y 3.334. 
M a ñ a n a , s á b a d o , a las siete de l a tar-
de, p r o n u n c i a r á en la Academia de Ju-
r i sp rudenc ia y L e g i s l a c i ó n una conferen-
cia don Blas Vives y L lo rca , sobre el te-
m a " U n aspecto t ranscendental del pro-
blema f e r r o v i a r i o : la c o o r d i n a c i ó n del 
f e r r o c a r r i l con l a carre tera" . 
E l Sindicato Carbonero As tu r i ano se 
ha d i r i g ido a l s e ñ o r m i n i s t r o d® Obras 
p ú b l i c a s con un atento escrito, en el que 
sol ic i ta la a p l i c a c i ó n inmedia ta del de-
creto de 29 de agosto, que reg lamenta el 
t r anspor t e por carretera, e x p r e s á n d o s e 
diversas razones en defensa de una pro-
d u c c i ó n anua l \ ie cuat ro mil lones de to-
neladas y una p o b l a c i ó n de 30.000 obre-
ros mineros . 
N o t a s b u r s á t i l e s 
Nuevos corredores de Comercio 
E n l a l i q u i d a c i ó n de fin de noviembre 
ee recogieron en l a Bolsa m a d r i l e ñ a los 
siguientes t í t u l o s : Explos ivos , 1.050; Nor -
te y Al i can te , 2.100 cada uno; Azucare-
ra , o rd inar ias , 1.009; R i f , por tador , 1.002; 
bonos preferentes de la Azucarera , 2.050; 
Pe t ro l i tos , 3.075; Los Guindos, 850; Ba-
nesto, 550; Felguera , 425; T r a n v í a s , 1.500; 
Alberche y Mengemor , 175 cada una; 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 25; H . Espa-
ñ o l a y A l i can t e , p r i m e r a hipoteca, 50 ca-
d a una ; Azucare ra , estampilladas, 175; 
E l e c t r a serie A , 25; Previsores, 200; V i -
l las del 31, 100; C ó r d o b a a Sevilla, 25; 
T r a n v í a s 5,50 y Sevillana, 100 cada uno, 
y Banco Hipo teca r io , 25. T a m b i é n se re-
cogieron 5.000 pesetas de A m o r t i z a b l e 5 
por 100, de 1927, con impuesto, y 24.000 
de E x t e r i o r . E l saldo m e t á l i c o fué de 
3.041.083,60 pesetas, frente a 3.478.009, 24 
del mes an te r ior . 
El neo-ocio en noviembre 
E l negocio realizado en la Bolsa de 
M a d r i d ha sido el s iguiente en nov iem-
bre : 
Valores del Estado y del Tesoro, pe-
setas 76.975.800; otros efectos p ú b l i c o s es-
p a ñ o l e s , 14.711.300; valores emit idos con 
g a r a n t í a del Estado e s p a ñ o l , 1.280.500; 
efectos p ú b l i c o s extranjeros, 954.000; efec-
tos p ú b l i c o s extranjeros con g a r a n t í a del 
Es tado e s p a ñ o l , 952.500; C é d u l a s : h ipo-
tecarias, 6.693.800; locales, 3.057.000; ac-
ciones de s o c i e d a d e s industr ia les , 
27.597.325; obligaciones y bonos de socie-
dades industr ia les , 17.847.325; acciones de 
sociedades extranjeras , 241.500; obligacio-
nes de sociedades extranjeras, 676.500. 
E l t o t a l negociado fué de 150.987.550 
pesetas nominales, frente a 166.525.650 en 
el mes an te r io r . 
Nuevos corredores de Comercio 
L a "Gaceta" de ayer pub l i ca dos ór-
denes de Hac ienda por las que se nom-
b r a corredores de Comercio colegiados a 
don Felipe Olivares Canales, de la pla-
za m e r c a n t i l de Sevil la, y a don J o s é 
G a r c í a de l a Ros i l l a y N a v a r r o Reverter , 
de l a plaza m e r c a n t i l de C ó r d o b a . 
iVmort. S % 190<i 
F , 4e 50.00C 
£, 4o 2o.00« 
D, do 12.500 
C, 4o 5.000 
S, 4o 2.500 
A., 4o 500 















Amort. 5 % 19Vi 
F . 4o 60.080 
£, 4o 25.000 
D, 4e 12.000 
C, 4o 5.000 
B, 4o 2.500 
A, 4o 500 
Amor t . 5 % 1926 
F, 4e 50.000 
E, 4o 25.000 
D, de 12.500 
C, do 5.000 
B, de 2,500 
A, 4o 500 
Amort . & f, .1927 I 
F, 4e 50.08» 
S, 4o 25.000 
D, 4o 12.500 
C, de 5.000 
B, 4e 2.500 
^ 4e 500 
Amort . 5 % 1927 c 
F , 4o 50.000 
S, de 2».000 
D, 4o 12.500 
C, do i.00« 
B, do 2.500 
A, 4o 500 
Amort. 3 % 1928 
H , 4e 250 000 
G, 4o 100.000 











Amort. 4 % 1938 
H, de 200.000 
G, 4e 
F , 4e 












Amort. 4 Vz f, 1928 
F , 4o 50.0«f! 
4o 25.000 
D, da 12.500 
C, 4o 5.000 
B, 4o 2.500 
A, 4e 300 
Amort. 5 % 1939 
F, 4o 50.000 
E . de 25.000 
D, 4a 12.500 
C, 4e 5.000 
B, 4e 2.500 







abr i l 1935 A ., 
ó % octubre A .... 
— — B .... 
ó % abr i l 1934 A 
1 % % jul io A 
— — B 
— noviembre A . 
- B ;. 
• M i d » for ror . 5 5£ 


















































8 0| 8 0 
8 0 8 04 Va 
7 9 
— C 
Ferrov. i Vs % 
4 ya 
% 1928, A 
B 
C 
% 1929, A 
B 
C 9 9 5 0 — 
9 9 5 0 
9. 9 •) 0 Aynnta.mientos 
9 0 5 0 
Madrid, 1868 3 % 
9 9, 7 5 Exprops. 1909 5 % 
O. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914. 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. TJrb. 5 ys % 
Subsuelo 5 % % 
9 2 2 5 — 1929 
9 2 2 5 In t . 1931, 5 J¿ % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con garant ía 
1 0 7 5 
1 0 2 7 5 
1 0 2 7 5 
1 0 3 
1 0 3 




9 8 8 B 
9 8 8 
9 8|8 
9 8¡ 8 
9 8 8 5 
9 8 8 5 
8 4 2 5 
8 4 2 
8 4 2 
8 4 2 5 
5 4, 2 5 
1 (I 2 3 0 30 1 0 2 
2 4 3 
10 4 
10 4 
10 1 5 0 
1 0 1150 




1 0 0 f. 0 
1 0 0 (i 0 
1 0 0 G 0 








1 0 2 
10 2 
7 5 
1 0 1 1 0 
1 0 4¡ 1 0 
1 0 2 G 0 
1 0 2 G 0 
10 4 4 
1 0 4 4 
10 2 

















1 0 1 




1 0 1 
Prensa, € % .. 
C. Emisiones, 5 
t l id rográf icas , 5 % 
— 6 % 
11. Ebro « %'i930.;1 0 o 
Trasatl . 5 ya % m . <, ? 
Idem i d . i d . nov. 07 
Idem id . 5 % 1926! q 
Idem id . 5 % 1928 
Turismc, 5 % 
E-. T á n g e r - F e z ... 










1 0 1 
l 0 -l 





I 0 0-10 
1 0 0 2 5 
12 0, 
Local, ti % 
— 5 % 
Interprov. 5 % 
— 6 % 
C. Local 6 % 1932 
— 5 ya 1932 
Efec. Extranjeros 
TS'. argrentino .. 
Alarruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 
8 9 7 5 
1 0 1; 
1 0 1 
Banco C. Local 




E. de Crédi to .. 
H . Americano .. 
L. Quesada ..... 
Previsores 25 ... 
• - 50 ... 
Rio de la Plata 
Guadalquivir .... 
C. Electra A .. . . 
- — B .... 




1 0 2 
9 7 7 5 
9 7 7 5 
1 0 0 2 5 
9 G 
C... 
Chade, A, B, C ... 
[dem, f. c 
Cdem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. B . Madr i l eña . . . 
Telefónicas, pref... 
i ldem, ordinarias.. . 
1 slflif, portador 
10 18 0 ¡ ^ e m . f c 
10 5 p e m , f. p 
1 1 1 8 5 -deirtii nominativas 
An t r . D ía 5 









3 2 0 
G 1 0 
3 0 
3 4 0 
8 7 
2 6 0 
1 9 G 











1 1 7 
1 1 tí 
13 3 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 3 










6 0 8 
87 2 5 5 
1 9 6 
7 3 
7 5 
1 7 1 
2 0 0 
1 4 2 
5 G 
1 1 7 
1 1 6 
l 3 3 2 
3 2 1 
3 2 l l 
Cotizaciones de Barcelona 
Aecciones 
Tranvía..-, Bar. ord. 
'Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B , C . . . 
Hu l l e ra E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Agr í co la s . . 
Maquinis ta terrss. 






C-Torte 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— «sp . (i %. . . 
Valen. 5 Vi % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturia-s 3 % 1.» 
Antr . l í í a 5 
Segó v í a 3 % 
— 4 % 
órd . -Sevi l l a 3 Tr. 
. Rcal-Bad. 5 íc 
Alsasua 4 ^ ',c... 
I l . -Canfranc 3 %. 
M. Z. A . 3 % 1.» 
- r 2." 
— 3." 
Ariza 5 Vi 





Trasat l . 6 < 









1 1 6 









2 6 2 
3 9 5 
3 2 0 
17 7 
19 7 
































4 9 2 
3 0 
3 2 1 
17 2 2 0 0 








1 0 713 5 
73 
8 5 7 5 
7 7 
1 6 50 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. UrquijO "V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
P. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U. E . V i z c a í n a ... 
Chad es 
Setolazar, nom. ... 
I l i f , portador 
Rif, nom 
Ant r . D í a 5 
1 2 G 0 
16 2 
12 0 9 
3 7 0 
1 5 0 
3 8 7 
3 9 5 
2 0 2 
7 8 2 
4 6 0 
5 0 
3 2 5 
3 2 3 
3 9 5 
2 0 1 
7 8 2: 5 0 
5 0 
Naviera. Nervión . . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babc.ocR Wilcox ... 
Basconia .'. 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





In te r ior 4 % .. . _ 
An t r . D ía 5 
5 0 0 
4 7 0 
8 5 
3 2 0 








5 0 0 
4 7 0 
8 6 
10 
6 t 1 
1 9 7 
Cotizaciones de París 
A n t r . D ía 
Banque de Paris. 
B. de l 'Union 
S. G. E lec t r i c i t é . . . 
Socié té Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Riot into 
W a g ó n L i t s 
Et . Kuh lmann 
E. et G. du Nord . 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






9 5 l i 
4 17 
1 3 7 8, 
9 8 5 
2 3 3 
14 9 4 
5 7 5 
4 3 6 
1 8 4 5 0 
10 2 6 
2 6 9 
2 0 7 2 5 
1 2 2 
2 5 C 6 2 
7 4 9 1' 










1 8 4 8 5 
1025 
2 72 
2 0 7 25 
122 
2 5 6 ilQ 
7 4 9 3 
15 19 
Cotizaciones de Zurich 
1 An t r . D ía 5 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adr ia . 
I ta lo-Argent ina ... 
Elektrobank 
Motor Columbus... 
1. G. Chemie .. 
B rown Bovery 
8 9 5l 
17 6l5 0 
17 7| 
4 1 
1 8 1 
8 8 
12 0 








1 8 1 
2 9 
118 




ü u r o Felguera 
Idem, f. c 
Idem, £. p 
ju indos 
— f. c 
Pet ró leos . . . 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z . A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madr id 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madr i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El A g u i l a 
V. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
'deán, f. p 
— Cédu la s 
Gspañ . Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
Idem, f. p . 
Explosivos .." 
Idem, f. c 
Idem, f. p. 
Idem en alza 
i.dem en baja . 
Obligaciones 




Gas Madrid 6 %. 
— - 5 Vi %. 
H . E s p a ñ o l a 
• serie D 
Chade 6 % 
— 5 V<i % 
Sevillana 10.' 
R. Levante 1934... 
U. E . Madr i l . 5 % 
— 6 % 1923 ... 






R i f A 6 % 
— B 6 % 
- - C 6 % 






Alman. -Val . 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.*, 3 %. 
% A (Ariza) ... 
1,50 % B 
1 % C 











órd. -Sevi l la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. T r a n v í a s 8 Vi. 
- 6 Vi % 
Azuc. sin estam. 
tam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 % ... . 
Int. pref.... 
E. de P e t r ó . 6 %. 




P e ñ a r r o y a , 6 '.o ... 
M O N E D A S 
Francos 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
danesas... 
noruegas. 
Chncs. a u s t r í a c o s . 


















1 1 9 
1 1 0 







m á x i m o . , 
mín imo. . 
— suizos, m á x . . . 
— n\inimo 
Belgas, m á x i m o .. 
mín imo. . . . 
Liras, m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
Libras, m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
Dóla res , m á x i m o . . 
8 6117 — mín imo. . . 
7 4 9 3 Marcos oro, m á x . 
4 9 3 — mínimo, 
se. port., m á x . . . 
— mínimo. 
P. argent., m á x . . 
— mínimo. 
1 2| 2 7lFlorines, m á x i m e . 
mín imo . , 
noruc , m á x . 
mínimo. . 
Checas, m á x i m o . . 
— mín imo. . 
Danesas, m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— eu«caR, m á x . 




2 3 6 
2 3 6 
15 6 
2 6 5 
1 9 





1 3 8 
19 6 
l^J 7 
2 0 3 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 9 









6 3 2 
6 3 2 
6 3 9 
6 4 7 





1 0 015 0 
2 2 0 
2 2 0 
15 5 
6 7 5 
17 0 











1 0 9 
10 9 
1 0 8 
10 6 
10 0 











6 3 6 








5 3 5 0 
3 0 015 0 







De un la ' lo , po l í t i ca . 
De o t ro . Guindos, H i d r o e l é c -
t r i c a E s p a ñ o l a , obligaciones fe-
r rov ia r ias . 
E n resumen: se advier te un 
claro predominio de los facto-
res de baja. Todo es i n d e c i s i ó n , 
y el mercado se aploma en el 
t ranscurso de estos d í a s , s in 
nuevas que cotizar, sometido a 
la p r e s i ó n de la i n c ó g n i t a . 
El negocio 
Sesiones aburr idas y pobres. 
H e aqu í , s in embargo, el co-
men ta r io que recogemos en el 
co r ro : 
—Es c ieno que las sesiones 
son estos d í a s raras y a h u n i -
das y que, como consecuencia 
de. estas t ó n i c a s el n ú m e r o de 
operaciones se reduce y el volu-
men del negocio s-; contrae. A u n 
asi, las transacciones en la se-
s i ó n del miéfcoÁes i m p o r t a r o n 
m á s de cinco mil lones de pese-
tas. H a y que comparar este re-
sul tado con el que a r ro j aban 
aquellas ries:ones del b ienio fa-
moso, cuan l o las operaciones 
sumaban en t ' . t a l los dos m i l l o -

























1 1 1 




1 0 0|7 5 
6 4 5 0 
9 6 3 5 
10 1 5 0 
1 0 1 
9 9 2 5 
1 0 8i5 0 
1 0 6|2 5 
8 15 0 




















L a ac tual idad del d ia nos de-
vuelve forzosamente el tema de 
las acciones de Guindos. T r a s 
el r e s b a l ó n de hace unos d í a s , 
con mot ivo de la J u n t a frus-
t rada, se man tuvo un n ive l dis-
creto a 240. Pudo advert i rse , s in 
embargo, que el sos tenimiento 
t e n í a algo de a r t i f i c ia l , y era de-
bido en g r a n parte a la pre-
s ión del descubierto. N o f a l t ó 
quien se ' l iquidó a r a j a t ab la y 
c a m b i ó to ta lmente su p o s i c i ó n 
de alza a la baja; pero la rap i -
dez del descenso i m p i d i ó una 
l i q u i d a c i ó n de posiciones como 
muchos hub ie ran deseado. 
Pero han sobrevenido nuevos 
elementos de p r e s i ó n , los m á s 
temibles : papel de contado. Las 
ventas de contado, s iempre algo 
retrasadas en r e l a c i ó n con las 
realizaciones de la e s p e c u l a c i ó n , 
son las que han agobiado en es-
ta j o rnada con franco impulso , 
y, como suele o c u r r i r en estos 
casos, e'l desplome ha sido ver-
t i c a l . Sin d inero apenas que sir-
v iera de cont rapar t ida , al ñ n a l , 
y a cerrada la ses ión , quedaba 
papel a 218, cambio ya m u y p r ó -
x i m o al m í n i m o del a ñ o , 212. 
Los comentarios versan sobre 
las ya "famosas" declaraciones, 
que encuent ran en los corros 
amplias censuras. Claro es que 
alcistas y bajistas no piensan 
lo mismo. Pero hay u n fondo 
de unan imidad , en cuya apre . 
e l ac ión no inf luyen las d i f e r e n - | c i a r 
c í a s que a r ro j en las l i q u i d a d o 
nes. 
E l combate p a r a e l t í t u l o europeo de peso "welter" se 
c e l e b r a r á el d i a 9* E l domingo se j u g a r á n tres intere* 
santes par t idos de l Torneo J ú n i o r de "rugby" 
C A M P E O N A T O S C A S T E L L A N O S D E " H O C K E Y " Y P E L O T A 
P u g i l a t o 
A c u e r d o s de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
E l Consejo- D i r e c t i v o de l a Federa-
c i ó n E s p a ñ o l a de Boxeo ha tomado los 
s iguientes acuerdos: 
D a r conoc imien to a l a I n t e r n a t i o n a l 
B o x i n g U n i ó n del c o n t r a t o firmado por 
el c a m p e ó n de E s p a ñ a del peso « w e l t e r » 
H i l a r i o M a r t í n e z , p a r a c o m b a t i r con t r a 
G u s t a v Edor , en B e r l í n , el d ia 9 del co-
r r i e n t e . E n este comba te Edor , c a m -
p e ó n de E u r o p a del peso « w e l t e r » , pon-
d r á en juego , v o l u n t a r i a m e n t e , su t í -
t u l o de c a m p e ó n europeo. 
N o m b r a r delegado genera l en Vizca -
y a a don R a m ó n dé A z u m e n d i , de B i l -
bao. 
H o m o l o g a r el resu l tado del campeo-
n a t o de E s p a ñ a del peso « w e l t e r » dis-
p u t a d o ent re H i l a r i o M a r t í n e z y Pedro 
I s a s t i , con t inuando con el t i t u l o M a r -
t í n e z , que v e n c i ó po r pun tos . 
H o m o l o g a r el resu l tado del campeo-
n a t o de E s p a ñ a del peso mosca dispu-
t a d o en t re F o r t u n a t o O r t e g a y E m i -
l i ano Sero, con t inuando con el t í t u l o 
O r t e g a , que v e n c i ó po r pun tos . 
A c e p t a r el r e to lanzado r eg l amen ta -
r i a m e n t e po r M i g u e l T a r r o a l c a m p e ó n 
de E s p a ñ a del peso « w e l t e r » H i l a r i o 
M a r t í n e z . 
A resu l tas de la c o m p e t i c i ó n abier-
t a des ignar a J o s é M i c ó y C e s á r e o Be-
t é s p a r a que d i sputen el t í t u l o de cam-
p e ó n de E s p a ñ a del peso l i ge ro , en el 
p lazo r e g l a m e n t a r i o de dos meses. 
S e ñ a l a r l a fecha del 14 de d ic iembre 
p a r a que t e n g a efecto en Barce lona 
el « m a t c h » « a m a t e u r » ent re las selec-
ciones de Cas t i l l a y C a t a l u ñ a , que or-
g a n i z a esta F e d e r a c i ó n y que f o r m a 
p a r t e del p r o g r a m a de reuniones a ce-
l eb ra r , con objeto de o r i en t a r se por si 
h a l u g a r a l a s e l e c c i ó n o l í m p i c a , y que 
a l m i s m o t i empo , s i r v e n p a r a compro-
bar l a f o r m a y progresos de los « a m a -
t e u r s » , en los que se t ienen m á s f u n -
dadas esperanzas. 
D e c l a r a r vacante el t í t u l o de cam-
G i m n á s t i c o F . C.-Malaci tano, seft 
Bal ib rea . or 
Jerez F . C . - M u r c i a F . C , don Loren 
zo To r r e s . 
Recrea t ivo Granada-Levante F . n 
s e ñ o r M e l c ó n . ' '• 
M u l t a a G a r c í a de l a Puerta 
M U R C I A , 5 .—La D i r e c t i v a del Mur-
c í a h a impues to una m u l t a de 200 pe" 
setas a l j u g a d o r G a r c í a de la Puerta" 
por su a c t u a c i ó n en el encuentro con' 
t r a e l Levan te . A s i m i s m o ha dirigido 
amonestaciones a otros jugadores. 
Ges t iona d icho Club la adqu i s i c ión de 
de u n i n t e r i o r izquierda . 
E l domingo r e a p a r e c e r á , ya curado 
de su l e s ión , Ju l io , y con él f o r m a r á ala 
R e ñ o n e s . 
Nuevo jugador para el R . Granada 
G R A N A D A , 5.—Por el Recreativo ha 
f ichado el j u g a d o r Gross, que actuaba 
en el R á c i n g de C ó r d o b a . Se gestiona 
la a d q u i s i c i ó n de o t ro interior. R a Si. 
do l icenciado el medio centro Cuenca 
cuyo puesto ocupa el h ú n g a r o Buksasy. 
P e l o t a vasc?. 
Campeonatos castellanos 
P a r t i d o s que se c e l e b r a r á n el próxi-
mo domingo , d í a 8, en el f ron tón Jai-
A l a i : 
A las diez y med ia de la mañana 
A m a n o : V a l l e j o - L a t o r r e (Santa E n -
g r a c i a ) c o n t r a Ga la rza - I rao la (Hoo-ar 
Vasco) . 
A m a n o : B l a n c o Hermanos (Santa 
E n g r a c i a ) c o n t r a Oronoz-Adarrao-a 
( H o g a r V a s c o ) . 
A m a n o : De Blas-Beascoechea (San-
t a E n g r a c i a ) c o n t r a ^a ldúa -Traves i 
( H o g a r V a s c o ) . 
A pa l a : L e t a m e n d i a - M e ñ a c a contra 
J. M e n d i z á b a l - S . Arcas . 
H o c k e y 
Campeonatos castellanos 
D e t a l l a m o s a c o n t i n u a c i ó n los parti-
dos que se j u g a r a n m a n a n a y pasado, 
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9 6 1 0 
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4 8 4 5 
4 8 3 5 
2 3 8 






7 3 6 
7 3 4 
2|9 6 
2 9 4 
3 3 -
















Paradojas de la suerte: si ha> 
a lguna nota op t imis t a en esta 
ú l t i m a j o rnada es la que se re-
fiere a los valores f e r rov ia r ios . 
Y a hemos anunciado estos 
d í a s la no t i c ia de las subastas y 
amort izaciones. A estos factores 
se debe fundamenta lmen te la 
r e a c c i ó n operada. Pero el caso 
es que la m e j o r í a se traspasa 
del sector de obligaciones a l de 
acciones. Y a esto a t r i b ú y e s e 
t a m b i é n la me jo ra que a l ce r ra r 
la jo rnada se advier te en otros 
valores especulativos, como Ex-
plosivos, que c ie r ran en Barce-
lona a 638. 
L a a m o r t i z a c i ó n , s e g ú n nos 
dicen, alcanza t a m b i é n a las 
obligaciones Ciudad Real -Bada-
joz, correspondiente a los sor-
teos de marzo y sept iembre. Y 
los pagos se e f e c t u a r á n a par-
t i r de 1." de enero. 
Con las proposiciones de Ma-
d r i d y Barce lona se f o r m a r á , 
s e g ú n nos dicen en el co r ro , 
una sola, y é s t a s e r v i r á de base 
para la a d j u d i c a c i ó n . 
Deshielo en las H i d r o e l é c t r i -
cas E s p a ñ o l a s , que c i e r r an con 
papel a 200. Y esta vez no pare-
ce que sea B i lbao el que e m p u -
je, pues de aquella plaza nos 
t r ansmi t en el cambio a 201. 
No se a t i sban nuevas cau-
sas si no son las real izaciones 
de beneficios. 
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los valores que f i g u r a n en 
e l cuadro, se han cotizado los s iguien-
tes: 
Amor t i zab le 4 por 100, 1935, a 99,35; 
C é d u l a s Hipotecar ias , de 100 pesetas, a 
96,25; C r é d i t o Loca l , 5 por 100, lotes, a 
102; Cupones H i d r o - E s p a ñ o l a , a 105; 
Sant i l lana , segunda, a 95; E l e c t r o - M e c á -
nicas, s in c u p ó n , 95; H i d r o - E s p a ñ o l a , E, 
a 101,50; Riegos, 5 por 100, a 89; Due-
ros, 107,50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 633; en alza, 639; A l i c a n -
tes, 171; Guindos, 233; en baja, 228; en 
alza, 238; Bonos preferentes de l a A z u -
carera, 64,75 por 05,50; R i f portador, 322 
por 320; Azucareras ordinar ias , 37 d i -
nero. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 636, y quedan a 636 por 
635; Alicantes , 172; Nortes, 201 por 200; 
Guindos, desde 218 llegan a 210 opera-
ciones, y c i e r r a n con d inero a 214. Todo 
a f i n corr iente . .! 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — A l i c a n t e s , 171,75; I 
Nor tes , 198,75; R i f portador, 321,25; Ex-1 
plosivos, 633,75; Colonial , 39; Ford , 267,50; i 
Chades, 450. 
Bols ín de la tarde.—Nortes, 201,50, d i - | 
ñ e r o ; Al icantes , 173; Explosivos. 638,75; | 
R i f por tador , 321,25, d ine ro ; Chade, 452.1 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France, 9.100; í 
Banque de Pa r i s et Pays Bas, 951; Ban- j 
que de l 'Un ion Parisienne, 417; C r é d i t : 
Lyonna i s , 1.632; C o m p t o i r d'Escompte,! 
820; Créd i t Commerc ia l de France. 532;! 
S o c i é t é G é n é r a l e , 985; S o c i é t é G é n é r a l e ' 
d ' E l e c t r i c i t é , 1.378; Indus t r ie Elect r ique, 
292; E l e c t r i c i t é de la Seine, 368; Ene rg i e i 
E l ec t . du L i t t o r a l , 718; Energie Elect . du 
Nord-France , 477; E l e c t r i c i t é de P a r í s , ] 
728; E l e c t r i c i t é et Gaz du N o r d , 436 1/2; 
E l ec t r . L o i r e et Centre, 248; Energie In - I 
dustr ie l le . 108; P. L . M . , 827; M i d i , 650;! 
O r l é a n s 778; N o r d , 1.026; Wagons-Lits,1 
43 1/2;' P e ñ a r r o y a , 233; R i o t i n t o , 1.494;; 
Astur ienne des Mines, 77 1/2; The Lau - i 
tare N i t r a t e Co., 20 3/4; E t a b l i s s c n i e n í s j 
K u l h m a n n , 575; Suez Nouveaux, 18.450; i 
Saint Gobain, 1.662; Portugaise de Ta-
bac, 269; R o y a l D u t c h , 22.000; De Beers, 
509; Soie de Tubize, 85; U n i o n et Phe-
nix Espagnol, 2.857; F o r c é Mot r i ce de l a 
T r u y é r e , 485; E m p r é s t i t o Belga. 1934, 939. 
Fondos p ú b l i c o s : Rentes Frangaises, 
3 % , p e r p é t u e l , 74,50; í d e m id . , 4 %, 1917, 
77; í d e m id . , 4 %, 1918, 77; í d e m id. , 5 % , 
1920, 103,80; í d e m id . , 4 1925, 82,60; 
í d e m id . , 4,50 % , 1932, A, 83,50 í d e m í d e m , 
4,50 %, 1932, B , 82,25; Créd i t Nat . , Bonos 
5 % , 1919, 534; í d e m i d . i d . , 1920, 505; 
í d e m i d . i d . , 6 %, 1923, 512; Rentes E m -
p run t Maroc, 5 %, 1918, 411; C é d u l a s A r -
gentinas, 222. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cié . M a d r i l e ñ o du 
Gaz, 43; Cié. de Lisboa Gaz, E l e c t r i c i t é , 
223; T r a m w a y s de Buenos Aires, 42; Ta-
bacs du Por tuga l , 240; Cié . Tabac F i l i p i -
nas, ' 4.025. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Badajoz, 5 % , 
815; C ó r d o b a a Sevilla, 3 %, 443; Sara-
gosse, 3 % , l .ere hypotheque, 477; í d e m 
í d e m , 2.eme í d e m , 435; T á n g e r a Fez, 
5,50 %, 383. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inenta l G u m m i w e r k e 158 1/4 
Chade A k t i e n A-C 279 
G e s f ü r e l A k t i e n 124 1/4 
Farben A k t i e n 149 7/8 
Harpener A k t i e n 102 1/2 
Deutsche B a n k & Di skon to -
Trac t ion , 286 3/4; Banque de B r u x e l l e s , : P a r í s 6,5837 
1.040; Banque Belgue pour l 'E t ranger , i Londres 4,935 
587 1/2; P r i v . U n i o n M i n i é r e , 3.010; C a p . ¡ Z u r i c h 32,36 
Union M i n i é r e , 2.870; Gaz de L i s b o n n e , , B e r l í n 40,23 
433 3/4; He l i ópo l i s , 1.415; Sidro, p r i v i l e - i A m s t e r d a m 67,75 
giée, 474; Sidro, o rd inar io , 475; As tur ien- ! Buenos A i r e s 27,50 
ne des Mines, 168; Ka tanga , pr iv . , 31.150;' 
¡dem, ord., 31.300. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 
Trac t ion , ord . 
10 1/4; H i d r o E l é c t r i c a s securities, ord.. | ̂ 0*50' 171 
5 1/2; Mexican L i g t h and power, ord. , ' 
1 1/4; í d e m id . i d . , pref., 2; Sidro, ord. , 
3 3/8; P r i m i t i v a Gaz of Baires , 12 7/8; 
, d r o - E s p a ñ o l a , 200,50 y 
14 1/2; B raz ihan T r a c t i o n , | a 225, 223 y 220 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
I n t e r i o r 4 por 100, 80,90 y 80,80; H ¡ -
200; Los Guindos, 
y 220 a f i n mes; Alicantes, 
170,50 contado; Alicantes , I , 
85, 85.25 y 85.50; Bonos Azucare ra inte-
r é s preferente. 65. 65,25 contado; a f i n 
ges 
Dresdener 
B a n k 
83 
84 
Reichsbank A k t i e n 179 
Hapag A k t i e n 15 
Siemens und Halske 171 
Siemens Schucker t 120 
Rheinische Braunkoh le 212 
Bemberg 100 
E lek t r . L i c h t & K r a f t 133 









E lec t r i ca l Musica l Indus t r ies , 27 3/4; So-;meS' 
fina, 1 1/2. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 106 1/4; Consolidado i n g l é s , 2,50 (Balance del d í a 30. Mi l lones de pesetas.) 
65,50 y 65,75. 
Banco de España 
A C T I V O 




por 100, 86 5/8; Argen t ina , 4 por 100, 
P r e s c i s i ó n . 101 1/4; 5.50 por 100, Barce-
lona T r a c t i o n , 65; U n i t e d K i n g d o m and 
Argen t ino 1933 Convent ion T r u s t cert. C , 
3 por 100, 79 1/16; Mexican T r a m w a y 
ord., 1/4; W h i t e h a l l E lec t r i c Inves tments , Cuentas corrientes 
25 1/4; Lau ta ro N i t r a t e , 7 por 100, pref., E n el E x t r a n j e r o : 
5 5/8; M i d l a n d Bank, 94; A r m s t r o n g i Tesoro 
W h i t w o r t h , ord., 8 1/2; í d e m id . . 4 por Banco 
100. debent., 102 3/4; C i ty of Lond . Elec t . 
L i g t h , ord. , 36 7/8; í d e m id . id . , 6 por 100, 
pref., 31 7/8; I m p e r i a l Chemical, ord. , 
37 3/8; í d e m id., deferent., 9; í d e m í d e m , 
7 por 100, pref., 33 5/8; Eas t Rand Con-
solidated, 14; í d e m Prop Mines, 63 3/4; 
Union Corpora t ion , 8 3/8; Consolidated 
Ma in Reef, 3 7/8; C r o w n Mines , 14. 
23 Nobr. 30 Nobr. 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d ' 42,175 
P a r í s 20,345 
Londres 15.245 
Nueva Y o r k 3,09 
B e r l í n 124,20 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 55 
B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 52; S. N . £ 
A. Viscosa, 344; M i n i é r e M o n t c c a t i n i , 
169 1/2; F . I . A . T., 325; A d r i á t i c a , 150 1/4; 
Edison, 231; Soc. Id ro -E le t t r . P í e n (S. I . . „ 
P.), 46 1/4; E l e t t r i c a Va ldarno , 139; Te r - ,Ba l t imo i ' e and 0 h l 0 
ni, 195; 3,50 por 100, Conversione. 64,35; 1Canadian Pacific 
Banca d ' I ta l ia . 1.325. ¡ A n a c o n d a Copper 
Roval D u t c h 
U. S. Steels 
E lec t r i c B o n d Co 
Amer i can Te l . & T e l . .. 
I n t e rna t . Tel . & Te l . .. 
General E lec t r i c 
Consol Gas N . Y 
Pennsylvania Ra i l road 
B O L S A D E B R U S E L A S 
B a r c e l o n a T r a c t i o n , 395; B r a z i l i a n 
Na t iona l C i t y B a n k 























7 / * 
P l a t a 
Bronce 
Efectos a cobrar en el 










P a g a r é s del Tesoro 
Cuentas de c réd i to . . . 
C r é d i t o s disponibles.. . 
C u e n t a s de c r é d i t o 
con g a r a n t í a 2.207.7 
C r é d i t o s disponibles.. . 
P a g a r é s de p r é s t a m o s . 
Otros efectos 
Corresponsales en Es-
p a ñ a 






r io r 
A n t i c i p o al Tesoro . . . 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas . . . . . . 
Tesoro p ú b l i c o 
Tota l .. 



















































Fondo de reserva 
Fondo de p r e v i s i ó n . . . 
Reserva especial 
Bi l le tes en c i r c u l a c i ó n 
Cuentas corrientes ... 
Cuentas corrientes en 
oro 
D e p ó s i t o s en efectivo. 
Dividendos e intereses 
Ganancias y p é r d i d a s . 
Tesoro p ú b l i c o — 
T o t a l 6.456.9 6.438.4 
T ipo de i n t e r é s . — D e s c u e n t o s , 5 por 
100. C r é d i t o s personales, comerciales y 
de M e r c a n c í a s , 6 por 100. C r é d i t o s y 
p r é s t a m o s con g a r a n t í a : Amor t i z ab l e 3 
y 4 por 100 1928, 4 por 100; "los d e m á s 
valores del Estado. 4,50 por 100; O b l i -
gaciones Tesoro A b r i l 1935, 4 por 100; 
í d e m i d . A b r i l 1934, 5 por 100; í d e m 
í d e m Ju l io 1934 y Nov iembre 1934, 4,50 
por 100; í d e m id . Octubre 1935, 3,50 por 
100; Bonos de T e s o r e r í a de las Compa-
ñ í a s de F. C.. 4 por 100; Valores indus -
tr ia les , 5 por 100. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 5.—Como a p r e c i a c i ó n 
do c a r á c t e r general, se no ta una i r r e -
gu l a r i dad notable en el sector contado, 
con descensos y mejoras de c u a n t í a en 
las cotizaciones. As í se nos, presenta u n 
sector encalmado y m u y activos o t ros . 
E n Fondos púb l i cos h a y que hacer re-
sa l ta r l a firmeza existente en las ob l iga -
ciones del Tesoro, que l levan una m e j o r a 
de u n cua r t i l l o para el A m o r t i z a b l e l i -
bre de 1927 y un descenso de i d é n t i c a 
c u a n t í a para la Deuda exter ior . E l amor -
t izable 1927 con impuesto repi te cambios . 
E n general , hay negocio en este g r u p o . 
Los " fe r ros" siguen firmes, aunque per-
siste la i r r egu la r idad . E l g rupo del 3 por 
100 repi te cambios y se t r a t a escasamen-
te ; en c o m p e n s a c i ó n t a l vez hay a c t i v i -
dad suma en l a serie de Al icantes , que 
me jo ran de medio duro a 3/4 de en-
tero. 
M u y acentuada l a baja en A l i c a n t e s F ) 
que u l t i m a n con 2 y 3/4 de baja. Los H ) 
con 10 pesetas por a c c i ó n t a m b i é n de 
baja. 
E n Indus t r ia les hay firmeza e x t r a o r d i -
nar ia , con cambios m u y sostenidos. Me-
j o r a en Hul le ras del 26, en alza de dos 
duros sobre el m á x i m o reg is t rado ayer . 
Los Cross t ienen hoy una ven ta ja de u n 
entero. 
t e n t a b a A n g e l Sobral , po r no haber lo 
d i spu t ado dent ro del p lazo s e ñ a l a d o con 
su « c h a l l e n g e r » of ic ial T o r i b i o N i s t a l . 
A n t e el "match" C a t a l u ñ a - C a s t i l l a 
M a ñ a n a s á b a d o , a las diez y media 
de l a no^he, en el " r i n g " del S a l ó n L e -
g a n i t o s los mejores boxeadores "ama-
t e u r s " de C a s t i l l a d i s p u t a r á n el honor 
de ser seleccionados p a r a el " m a t c h " 
C a t a l u ñ a - C a s t i l l a , que se v e n t i l a r á en 
B a r c e l o n a una semana d e s p u é s . 
M a ñ a n a daremos el p r o g r a m a com-
p l e t o de l a r e u n i ó n , pero podemos anun-
como seguros el choque del cam-
p e ó n de Cas t i l l a del peso ga l lo . L i b r e -
ro , con el del peso mosca G ó m e z , que 
Ferrocarriles h a sub ido de c a t e g o r í a ; l a esperada re-
v a n c h a en t re el ganador del C i n t u r ó n 
M a d r i d , R o d r í g u e z , y el g i m n á s t i c o Ca-
ba l l e ro , ve rdade ra r e v e l a c i ó n de esta 
t e m p o r a d a , y el comba te que l i b r a r á n j 
P a b l o S á n c h e z , a u t é n t i c o v a l o r en loa' 
p l u m a s y su h o m ó n i m o J o s é S á n c h e z , I 
que en el peso gal lo f u é c a m p e ó n de1 
C a s t i l l a . 
G a s c ó n y J o s é M a r t í n e z , e l ex cam-
p e ó n nac iona l , d e c i d i r á n q u i é n puede as-
p i r a r a f o r m a r en las filas o l í m p i c a s . 
L T r a s h o r r a s , M i g u e l M a r t í n e z y 
C u e r v o f r e n t e a los mejores de su peso, 
d e m o s t r a r á n sus m é r i t o s p a r a represen-
t a r a C a s t i l l a b r i l l a n t e m e n t e . 
L a Sociedad G i m n á s t i c a e s p o n t á n e a -
m e n t e h a aplazado p a r a el s á b a d o s i -
g u i e n t e su r e u n i ó n semana l con objeto 
de d a r las m á x i m a s fac i l idades p a r a 
e s ta r e u n i ó n que h a de r e s u l t a r in te re -
s a n t í s i m a . 
L a Copa G i m n á s t i c a 
N o s c o m u n i c a l a Sociedad G i m n á s t i -
c a E s p a ñ o l a pongamos en conoc imien-
t o de l p ú b l i c o , que el p r ó x i m o d í a 7 no 
se c e l e b r a r á l a ve lada correspondiente 
H. Españolas de l a I I Copa G i m n á s t i c a . Con m o t i v o 
de h a b e r l e so l ic i t ado l a F e d e r a c i ó n Cas-
t e l l a n a de Boxeo esa f echa p a r a selec-
c i o n a r el equipo que r e p r e s e n t a r á a 
C a s t i l l a en l a r e u n i ó n de p r e p a r a c i ó n 
o l í m p i c a que se c e l e b r a r á en Barce lo -
na, e s ta Sociedad h a accedido a 1 a 
p e t i c i ó n , t a n t o m á s gus tosa , pues to 
que los combates a que d a r í a lugar 
esa v e l a d a o rgan izada p o r l a Federa -
c i ó n , c inco g i m n á s t i c o s , t o m a r á n par te . 
R u g b y 
E l Torneo J ú n i o r 
E l p r ó x i m o domingo , d i a 8, se ve-
r i f i c a r á n los s iguientes encuen t ros : 
E n C u a t r o Vien tos , a las nueve y me-
d ia , M a d r i d F . C. c o n t r a G i m n á s t i c a ; 
á r b i t r o , H a r o . 
A las once, S o c i é t é c o n t r a A D . M e -
t r o p o l i t a n a ; á r b i t r o , M a r t í n e z A l o n s o . 
A l a m i s m a hora , en el campo de Fe-
r r o c a r r i l e s , A D . T a m a y o c o n t r a R á -
c i n g R C ; á r b i t r o , B l anco . 
F o o t b a l l 
A r b i t r o s p a r a e l d o m i n g o 
P a r a d i r i g i r los p a r t i d o s de pasado 
m a ñ a n a h a n sido designado los s igu ien-
tes á r b i t r o s : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
A t h l é t i c M a d r i d - A t h l é t i c B i l b a o , se-
ñ o r C o m o r e r a . 
C. D . E s p a ñ o l - B e t i s B a l o m p i é , s e ñ o r 
E s c a r t í n . 
O v i e d o F . C . - H é r c u l « s P . C , don Ce-
l e s t i no R o d r í g u e z . 
R á c i n g Santander-C. Barce lona , s e ñ o r 
I t u r r a l d e . 
S e v i l l a F . C - M a d r i d F . C , s e ñ o r San-
c h i z O r d u ñ a . 
V a l e n c i a F . C . -C . A . Osasuna, s e ñ o r 
C a n g a A r g ü e l l a s . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
C . C . Corufia-Club Ce l ta , s e ñ o r V i -
Uaverde. 
S t á d i u m A v i l e s i n o - S p ó r t i n g Gijón, se-
ñ o r S i m ó n . 
U n i ó n S p ó r t i n g - V a l l a d o l i d , don Isaac 
F e r n á n d e z . 
Z a r a g o z a D. - C . D. Nacional, s e ñ o r 
A r r i b a s . 
A r e n a s C l u b - U n i ó n I r ú n , s e ñ o r 
Crespo . 
Donost ia F . C . -Baracaldo F . C . , señor 
S t e i n h o r n . 
G e r o n a F . C . - C . C. Sabadell. señor 
A r m e n g o l . 
J ú p i t e r F . C . - F . C. Badalona , s e ñ o r 
Espo le t a . 
E l c h e F . C - Mirandil la F . C , señor 
So l iva . 
P r i m e r a c a t e g o r í a 
V a l l a d o l i d - C a m i n o s . D i a 8, a las tres. 
C a m p o V a l l a d o l i d . A r b i t r o , Alvarez. 
Segunda c a t e g o r í a 
A lemanes - Indus t r i a l e s . D i a 7, a laa 
t res y media . Campo Alemanes. 
M . de M a r i n a - F u n d a c i ó n . D i a 7, a 
las t res . C a m p o C. de Campo. 
C a m i n o s - A t h l é t i c . D í a 7, a las trea 
y c u a r t o . C a m p o A t h l é t i c . 
C u l t u r a l - A k a d e m o s . D i a 7, a las tres. 
C a m p o C u l t u r a l C a t ó l i c o . 
G i m n á s t i c a - C u l t u r a l C a t ó l i c o . Dia 8, 
a las nueve y media . Campo Alemanes. 
Res idenc i a -Madr id . D í a 8, a las diez 
y med ia . Campo Residencia. 
P a d i l l a - A . D . T a m a y o . D í a 8, a las 
t res . C a m p o A t h l é t i c . 
S p ó r t i n g - C l u b de Campo. D i a 11, a 
las t res y cua r to . Campo C. de Campo. 
A t l e t i s m o 
O t r a in te resante conferencia 
M a ñ a n a , s á b a d o , a las siete y treinta 
de l a ta rde , l a Sociedad C u l t u r a l Depor-
t i v a i n a u g u r a r á un curs i l lo de confe-
rencias sobre e d u c a c i ó n f í s i c a y depor-
tes. L a p r i m e r a d i s e r t a c i ó n e s t a r á a 
cargo del pres idente de la Confedera-
ción E s p a ñ o l a de A t l e t i s m o y ex pro-
fesor de l a Escuela C e n t r a l de Gimna-
sia de Toledo, don J o s é Hermosa, que 
d i s e r t a r á sobre « N e c e s i d a d del profe-
sor de G i m n a s i a » . 
A este acto—que se c e l e b r a r á en el 
loca l de l a C u l t u r a l , V i s i t a c i ó n , 8—po-
d r á n a s i s t i r cuan tas personas tengan 
i n t e r é s po r e l tema. Coincidiendo con 
esta conferencia se e n t r e g a r á n los pre-
mios adjudicados en e l Concurso at-
l é t i c o p a r a n e ó f i t o s ; c a r r e r a lisa de 3.000 
metros , n e ó f i t o s : 5.000 me t ros libres y 
5.000 me t ros social . 
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V I L L E F R A N C H E - G I B R A L T A R -
N E W Y O R K 
"Conté di Savoia" 
17 diciembre de G I B R A L T A B 
"VULCANIA" 
27 diciembre de G I B R A L T A B 
" R E X " 
10 enero de G I B R A L T A B 
G I B R A L T A R - B U E N O S A I R E S 
44OCEANIAn 
31 diciembre de G I B R A L T A B 
E s c a l a s : Pernambuco, B a h í a , Río Ja-
neiro, Santos, R í o Grande, Montevi-
deo y Buenos Aires . 
G I B R A L T A R - S U D A F R I C A 
uGIULIO CESARE" 
22 diciembre de G I B R A L T A B 
E s c a l a s : Capetown, Natal, E a s t I-o"' 
don, Port E l l sabeth " J 
L í n e a s de gran lujo de B A R C E L O N A 
para STJD A M E R I C A , C E N T B ' ' 
A M E R I C A y SUD P A C I F I C O 
L í n e a mensual para M A N I L A . Servi-
cio mensual para A U S T R A L I A 
Billetes especiales de ida y vuelta Ppfl 
validez l imitada para todas las líneas 
a precios muy reducidos. P í d a n s e i"' 
formes. 
"Italia" - "Cosulich^ 
Agencia general: 
B A R C E L O N A : Rambla Santa Mom-
ea, 31-33. 
Oficina de M A D R I D : Alcalá , 45. E L D E B A T E , 6-12-1935. 
U R G E N T E T R A S P A S A R 
LOCAL AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor c^e 
Puente VaHccas, junto Mercad* 
NEGOCIO PAPELERIA, Pet^ 
raería, plaza céntrica, p r ó x w 
cinco colegios y Merca* 
A P A R T A D O CORRr 
Madrid U 
i 
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Una cátedra castiza 
Acorde con el viento frío y ventoso, 
hubo ayer en la Cámara ele Diputados 
un poquito de marejada política. 
E n cambio, en el Consejo hubo tal 
bonanza pi-esupuestaria, que se decla-
rra en el Conservatorio de Mur ?ld y tados extensivamente hacen la compe-
Declamación. 
Da novedad viene de perilla en esta 
época de triunfante flamenquismo en 
ca-si todos los tabladillos de ;Madrid. 
E l «Niño de Marchena» y Angelillo 
tencia a los productos de secano y con-
tribuyen hasta cierto punto a su desva-
lorización; son mucho más caros de im-
plantar, porque exigen el establecimien-
to de todos los factores de una coloni-
zación, como caminos, viviendas, ser-
nos hacen llorar a diario con dramas vicios Públicos' mercados, etc., tardan 
más en entrar en explotación, encuen-r6 en sesión extraordinaria un hermoso *** unp ^ronne guitarreo. ^ mayores clificultades para la venta 
superávit. Cien millones de ingreso y 
Pastora Imperio ofrece su ración trá-
gica en «comprimidos» de soleares, 
P7 v medio de gastos. Total, dos y me- . • . . .. 
ai y IUOUÍV FE J Imartinetes y seguidillas gitanas... 
dio de beneficio... Pero un maldiciente | claro eg que ^ flamante disciplina 
municipal, nos advirtió que entre los ; ^ referirá ¿ la g.u,itarra cla. 
o-astos seria oportuno contar cerca de . . 
f113 1 sica, como se ensena en vanos Conser-
un miilón que parece se adeuda a los; , . . .. . . „. 
un i i/ vatonos europeos, que tienen entre su 
farmacéuticos abastecedores de la Be-|d.dácUca ejecutante el ag,areno in,s.tru. 
neficencia eciilicia, y el millón y m e - E n tal cas0 se llamará ei nue. 
dio que se llevaron los pistoleros. Asi ^ catedrátic0 Segovia( Lloveti Fe,rre. 
queda el activo con el pasivo "ras con ras o Sa.z áe la Maz 
ras", y conste que no hacemos alusión 
a la guerra de Abisinia, cuyas opera-ciones, como las corridas de la Cuares-
ma, están suspendidas por causa del 
temporal. 
Da "Gaceta de Madrid", con sintaxis 
O sin ©lia (más bien^'sin" que "con"), 
Pero en justicia debiera desdoblarse 
la «asignatura» en dos cursos, metien-
do en él adicional de puro estilo fla-
menco un Montoya, un «Habichuela», 
un Molina o un Borrul. Como auxiliar 
del catedrático de la «sonánta» podia 
crearse un profesor de resistencia en 
la consumición de vino. 
¡He aquí un tema que brindamos pa-
Disertó ayer tarde en el Museo Na-
val sobre "Da náutica mediterránea" 
don Castor Ibáñez Aldecoa. He aquí un 
resumen de la interesante conferencia. 
Como antecedente a la parte céntrica 
.de su disertación expone el señor Al-
de los productos y originan un reparto decoa la5 incidencias de la navegación 
más defectuoso de la riqueza en el te- costera d¿ don Juan cle Austria hasta cl 
'momento de su llegada al puerto de 
Messina, lugar donde se reunió la E s -
S o b r e l a n á u t i c a 
m e d i t e r r á n e a 
DON C A S T O R IBAÑEZ E N E L C U R -
S I L L O D E L E P A N T O 
Finalmente excitó a los oyentes a que 
estudien estos problemas con el mayor 
entusiasmo. 
E l Primer Congreso de la 
cuadra. A continuación empieza a ha-
blar ele la organización naval ele la 
época. Nos dice que eran los pilotos a 
quienes se encomendaba la dirección 
náutica de las naves; eran los pilotos 
los técnicos de la navegación, formados 
E n los días 20 al 22 del actual se [desde niños en la vida del mar, gente 
celebrará el primer Congreso Nacional inculta que tenía por maestro a la ex-
Propiedad Urbana 
publica a veces noticias dignas del más¡ra qUe i0 incluyan en sus conclusiones 
callejero comentario. 
de la propiedad urbana, en el que se 
tratará de los problemas que en estos 
momentos afectan a dicha propiedad. 
Cuantas personas o entidades deseen 
informes pueden dirigirse al secretario 
general de la Defensa de la Propiedad 
periencia y cuyo repertorio de conoci-
mientos era el siguiente: sabían el ma-
nejo de la aguja de marear, sabían car-
tear con su carta, tomaban la altura del 
sol con el astrolabio y la de la estrella 
polar con la "ballestilla", hallaban la 
de la noche. 
lUna ac laración 
Da directiva de la Academia Médico 
. , Quirúrgica Española nos remite una 
a los mil quinientos asambleístas vmi- nota en la que hace constar que al 
Asi ayer insertó una disposición mi-! cultores que ayer comenzaron a reunir-, presentarse a la elección, no lo hizo con 
Urbana Española, San Bernardo 19, to- . . c , . . ' . , . 
, -,- , r. ' i,, , „•„ „ „„t,^ declinación del sol, sabían de vientos, 
os los días laborables, ele cinco a ocho i . ' . _ , ^ ... 
'tiempos y mareas, etc. Dn definitiva, 
podían precisar la latitud de un lugar, 
pero no su longitud. Existían tres cla-
ses de técnicos de la navegación, tres 
variedades de pilotos: de río, de barra 
y de mar. Y era universal la descon-
fianza que sentía respecto a sus conoci-aisterial, creando la cátedra de guita-¡se en Madrid!—COKBACHIN. ¡carácter político ni confesional de nin- ™entos la gente d  tierra, Antonio de 
guna especie, ni, por lo tanto, con ei!Guevara-que había navegado probable-
que le ha atribuido algún periódico. ¡mente por compromiso-afirmaba que 
Inconvenientes de los gran-¡cidad Y necesidades más inmediatas dej 
. .'país. • 
des regad íos E1 carácter extensivo con que es for-
Conces ión de socorros 
Da Junta Provincial ele Beneficencia 
zoso cultivar los grandes y nuevos re- anuncia la concesión de catorce socorros, 
Igadíos, por esta falta de colonización, de ciento cincuenta pesetas cada uno, 
' establecidos por la fundación benéfica 
de don Jesús Rodríguez Cao, en favor 
de obreros del distrito del Hospital, de-
E n el Instituto de Ingenieros Civiles,;» incrementar el denomina 
diserto ayer sobre «Implantación de re-! , 1 J i ^ • „ - i - i , • „„„ 
gadíos», el ingeniero agrónomo don^o «problema del trigo, no solo por el 
Leopoldo Ridruejo Ruiz Zorrilla. Como aument.0 de P^duccion sino por la dis-
intr?ducción a la conferencia el señov'minucion en el precio de cosLe. 
Estudia detenidamente el 
líos pilotos estaban locos. 
E n 1500 se formó la primera congre-
gación de pilotos: el colegio de Cádiz, 
especie de cofradía constituida por ma-
rinos vizcaínos que pasaban en los puer-
tos de la bahía de Cádiz—a la que qui-
zás perteneció Juan de la Cosa—y que 
fué reglamentada por los Reyes Cató-
Ridrueio exhibió, anteayer, una película. 
^- - del crédito agrícola y se ocupa del or-
problema edif1Ci0S. 
denominada «Da'puesta en m a r ^ Los solicitantes deberán presentar, 
las brandes zonas regables». clen cle preferencia de las obras, y elice Con ia instancia, certificados de resi-
*Describió el conferenciante el estado^ fl116 los Pe^ueños reoadios deberían cons- dencia en el distrito, desde enero del 
actual de los riegos en España e hizo:tituir un sector importante de nuestra corriente año, ele buena conducta, del 
resaltar la paralización que existe en i Política hidráulica. E l pequeño regadío oficio a eiue están deelicados y de la cau-
las zonas regables por ausencia de Jairevaloriza el secano circundante, entra] Sa por la que están parados, 
verdadera finalidad colonizadora qus Jos1 en inmediata producción, encuentra más 
dicados a los oficios de construcción deíficos. Por cierto, que en las reglas de 
proyectos debieran tener, y por haber 
exagerado el establecimiento de gTai-
des zonas regables más allá de la capa-
fácil mercado para sus productos y es-
tablece una riqueza mejor repartida. 
Dos grandes regadíos, al ser explo-
(Jueyes 5 de diciembre de 1935) 
Bajo el titulo «Un cerrojazo a des-
tiempo», escribe «El Sol»: «¿Se está 
quitando la herrumbre al cerrojo de las 
Cortes? ¿Qué manos trabajan en ese 
menester? Si el hecho anunciado llega 
a producirse, traerá aparejada una du-
da: Si se cerraran ahora las Cortes, i 
¿volverán a abrirse?... Das Cortes no 
deben cerrarse. Si la situación parla-
mentaria no está clara, si la normali-
dad política se ha quebrantado, mejor 
es que todo se plantee, se dilucide y se 
resuelva en pleno Parlamento. Es una 
garantía para todos los partidos.» 
Y «La Libertad», para quien, como 
es archisabido, la República es patri-
monio exclusivo de «los del bienio», 
acepta complacida y hasta agradecida 
la colaboración y ayuda del señor Cha-
paprieta, porqu:—son palabras textua-
les—«sería un error crasísimo el cerrar 
las puertas a quienes, como el señor 
Ch'apaprieta, han llegado a la Repúbli-
ca con un caudal técnico, en cualquier 
materia de las fundamentales para el 
desarrollo de la vida nacional, y con 
sana intención.» Elogia seguidamente 
«la actitud politicamente sincera del 
señor Chapaprieta» y le pide a éste . . . 
«un gesto decisivo: Plantear la crisis, 
sin dilación de un día, sin esperar a los 
resultados de la Comisión investigadora 
del asunto Tayá»... Porque, con el e 
paldarazo republicano que le ha dado 
el consecuente señor Hermosilla, «si al 
señor Chapaprieta se le permite conti-
nuar su obra económica rodeado de mi-
nistros republicanos, en el caso de no 
entregarse el Poder íntegramente a las 
izquierdas, se podría ver si su obra res-
ponde a las exigencias totales del régi-
men, y aprobarla en este caso o modi-
ficarla eficientemente». Y porque «el 
fracaso de la mayoría y de la coalición 
abre nuevos caminos a las izquierdas, 
que en plazo breve realizarán su pro-
grama de reconstrucción». 
«Ahora», bajo el titulo «Da militari-
Hermandad de Profesionales 
de Banca y Bolsa 
Da Hermandad de San Carlos Borro-
meo celebrará la misa mensual obliga-
toria, mañana sábado, a las ocho y me-
dia de la mañana, en la iglesia de las 
Calatravas. 
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PARA E S C R I B I R 
De todas las marcas, 
de todos los precios. 
Ahora da gusto; se 
pueden adquirir má-
quinas nuevas de las marcas más cono-
ciaas y acreditadas, fuertes y resisten-
lls' ^ «o se acaban nunca, por 600, 
ow, 400 ptas. y aun más baratas. E n 
rn7,qUinas reconstruídas, garantizadas 
v-omo nuevas, tenemos el mayor surtido 
* ^nqUo^as de ocasión en buen estado 
a íuu, ¿00 y 150 ptas. También alquila-
YflSt "?acluinas de las mejores marcas. 
i a todos escriben a máquina porque se 
' e me.ior, gusta más y se compran por 
loco dinero o se alquilan. Todo el mun-
ao sabe que vendemos muchas máqui-
nas porque tenemos mucho donde ele-
sir y las damos muy baratas; además, 
a nuestros clientes en todo tiempo les 
cambiamos su máquina por otra o se la 
volvemos a comprar. Pida catálogo gratis, 
iuaqumas sumadoras, calculadoras, mul-
ticopistas de todos los precios. Cintas a 
* Ptas. Papel carbón, 8 ptas. Se remiten 
Por correo a reembolso. 
E N R I Q U E L O P E Z 
P"érta del Sol, (i. MADEII) 
.niBimimiinniiia. _.. 
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P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
ESPOZ Y MINA, 3 
entresuelo 
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zación de la política», dice: «El espec-
táculo de Francia con su Frente popu-
lar mirando hacia la violencia de iz-
quierdas, y sus Digas patrióticas hacia 
la de derechas, es instructivo. A fuerza 
de militarizar la política se engendra 
la guerra civil, y el Poder público, que 
es el único depositario legítimo de la 
fuerza, como garantía suprema'del De-1 sajado 
recho, queda emparedado; primero, ató-
nito; después, desfallecido; al final, 
inerme. Das masas, que se militariza-
ron contra ley, c nplen una ley bioló-
gica imponiendo el influjo de su voca-
ción irrefrenada... Da militarización es 
buena para el instrumento de fuerza 
que maneja el Poder público; pero es 
funesta para la politica. E l arma de 
ésta es el voto, y su ambiente, la civi-
lidad. Desconocerlo es . peligroso desde 
el primer momento, porque en cuanto 
se dejan dar los primeros pasos se pro-
voca la atracción del abismo.» 
Homenaje al doctor Cabello 
Habla "Da Nación" de la amenaza 
revolucionaria y de la actitud , que de-
ben adoptar las clases conservadoras. 
"Nosotros decimos que ha llegado el 
momento de oponer un dique insalvable 
a la ola de salvajismo. Y en este sen-
tido, repetimos que no es lícito ya per-
der el tiempo ni distraer la atención 
en escándalos que se provocan con de-
masiada frecuencia y facilidad, haciendo 
del Parlamento un juzgado de guardia. 
No. Das clases conservadoras del país 
tienen que defenderse por sí mismas, 
llegando a un tacto de codos rápida-
mente, y a conclusiones que luego no 
puedan burlarse al socaire ele cualquiei 
táctica improvisada." 
"Da Epoca" comenta el discurso de) 
señor Calvo Sotelo sobre el capitalis-
mo financiero. 
"No basta con elogiar calurosamente 
la actuación del poder financiero cuan-
elo ha obrado impulsado por motivos no-
bles e ideales y lamentarnos mucho de 
los estragos que ocasiona cuando ol-
vida aquellas normas. Es preciso evi-
tar en todos los casos estos deslices. 
Calvo Sotelo indica un remedio: el ca-
pitalismo futuro necesitará mayor es-
piritualidad. Se ha construido la econo-
mía sobre bases materializadas; lucro 
y goce fuere como fuere. E n lo futuro 
necesitará ética que lo oxigene; espl-
ritualismo que lo engrandezca; digni-
dad que derroque el vellocino de oro." 
"Informaciones" escribe sobre los in-
genieros en paro forzoso. 
"Queremos esperar que las razones ex-
puestas por el ministro de Trabajo para 
acudir a resolver un problema que no es 
ya de una clase o de una profesión, sino 
que a todo el país interesa, no habrán 
'de perderse en él tráfago de asuntos 
que solicitan la atención de los gober-
nantes. Y ello, además ele por las con-
veniencias esbozadas, porque la situa-
ción actual, con esas injustificadas di-
ferencias ele trato, de categoría y de 
sueldos, entre los ingenieros españoles 
y extranjeros, dan la impresión de que 
nos avenimos gustosos a considerarnoo 
un país colonial." 
Y "Diario de Madrid" trata de los 
presupuestos. 
"Mientras en ese terreno no se transi-
j a de una manera franca y suficiente, 
tendrá todo el presupuesto la tacha de 
que en unos casos hay deficiencia de do-
taciones y mutilación de servicios; en 
otros, trastrueque injustificado de re-
tribuciones, y casi siempre, lesión gene-
ral a los intereses de una clase social, 
la mesocrática, cuando no se molesta 
ni proporcionalmente, ni de ningún mo-
do en la mayoría de los casos, a las 
restantes clases sociales." 
Se ha celebrado el banquete en honor 
del doctor don Manuel Cabello, por ha-
ber obtenido el premio anual de la Aca-
demia Médico Quirúrgica. 
A los postres hicieron uso de la pa-
labra los doctores Doredo, que ofreció 
el homenaje, y González Duarte. E l aga-
agradeció el homenaje. 
Excurs ión artística de la 
Tuna Universitaria 
L a Tuna Universitaria de Madrid ha-
rá durante las próximas vacaciones de 
Navidad, una excursión artística por di-
ferentes poblaciones de España y Por-
tugal, con objeto de recaudar fonelos 
para las obras de la Ciudad Universi-
taria. Es ta noche dará comienzo a las 
serenatas con que obsequia a las auto-
ridades oficiales y académicas. 
Asamblea del Cuerpo de 
Guarder ía 
Mañana dará comienzo la Asamblea 
anual del Cuerpo de Guardería Forestal, 
con asistencia de delegados de toda Es-
paña. Se discutirán asuntos de gran in-
terés para la clase. Da sesión de clau-
sura se celebrará el día 10, bajo la pre-
sidencia del director general de Agri-
cultura, Montes y Ganadería. 
Ciento noventa y tres acciden-
tes del trabajo en octubre 
E n el mes de octubre fueron comu-
nicados a la Caja Nacional de Seguro 
de Accidentes del Trabajo 193 siniestros, 
de los cuales 90 de muerte y 103 de in-
capacidades permanentes. De los 193 pa-
tronos responsables, 30 estaban asegu-
rados en la Caja Nacional, 67 en Com-
pañías de Seguros, 90 en Mutualidades 
y seis no estaban asegurados. 
E l número de nuevos pensionistas es 
de 252. 
Etnograf ía del norte argentino 
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a de estudios universitarios. VENTURA D E DA VEGA, 2. Director: 
^ai cía Alonso. Preparación intensiva a cargo de don Augusto María 
• co, abogado y jefe de Negociado del Ministerio de la Gobernación, con 
especializado, redacción de documentos oficiales y repaso de -temas 
E n la sesión celebrada por la Socie-
dad Española de Antropología, en ei 
Pabellón Valdecilla, disertó don Fernán 
do Márquez Miranda, profesor de la 
Universidad de Da Plata y Buenos Aires, 
sobre la "Etnografía del norte argén 
tino". 
E l conferenciante estudió las condi 
clones naturales y etnográficas de una 
región en la cual él ha sido el único in-
vestigador hasta el presente; aquélla en 
que se extienden los departamentos de 
Iruya y Santa Victoria, en la provin-
cia ele Salta (República Argentina). Ex-
puso, con ayuda de diapositivas, los di-
ferentes aspectos de la cultura material 
estableciendo una comparación con loa 
usos y las costumbres de las poblado 
nes aborigénes protohistóricas. Das 
grandes dificultades de acceso a esta 
región explican su desconocimiento aun 
para, los propios argentinos, pese a su 
interés científico. 
Para hoy 
Academia de Ciencias (Valverde, 24). 
7 t, don J . M. Albareda: "Das fraccio-
nes gruesa y coloidal del suelo". 
Ateneo (Prado, 21).—6 t, junta con-
memorativa de la fundación del Ateneo. 
Casas de Cuenca y Valencia (Princi-
pe, 12).—7 t., don Jesús Dlorca Radal: 
"Da fiesta de San Nicolás. Cómo honra 
la región valenciana a sus maestros". 
Colegio de Módicos (Esparteros, 9).~ 
7 t., sesión cientíñea. 
Colegio Oficial de Odontólogos (Fer-
nanflor, 4).—10 n., sesión científica. 
Cursillo de Cultura Religiosa (Cate-
dral, Colegiata, 15).—6,45 t., don Máxi-
mo Yurramendi: Teología dogmática; 
7,30, don José García Goldaraz: Apolo-
g-ética. 
Federación Española de Trabajadores 
(Sacramento, 5).—8 t. "La juventud tra-
bajadora ante la situación actual. Nece-
sidad de su organización'-, por el secre-
tario de- la Juventud Sindicalista Obrera. 
Instituto Pedagógico F A E . (Claudio 
esta hermandad se preceptúa que sus 
miembros, bajo pena de importantes 
multas, no podrán navegar por el Medi-
terráneo. E n 1687 se constituye lo que 
pudiéramos llamar la primera escuela 
oficial de pilotos: el colegio de San Tel-
mo de Sevilla. 
Pasa a exponer el conferenciante lo 
repercusión que tuvo en el crecimiento 
de los conocimientos náuticos la crea-
ción de la Casa de Contratación de las 
Indias, en Sevilla, en 1503. Aparecen 
importantes libros de náutica. Se ense-
ñaba a los pilotos a manejar los ins-
trumentos indispensables para la nave-
gación: la aguja, el astrolabio y la ba-
llestilla, reglamentándose su empleo y 
determinándose cuáles y cuán':os de 
ellos debían aportar los pilotos al em-
prender viaje. 
Habla Aldecoa del cargo de piloto ma. 
yor en la Casa de la Contratación de 
Sevilla y de la dinastía de sabios y 
graneles navegantes que se sucedieron 
en el . cargo.. Particularmente comenta 
la benemérita labor de Alonso de Santa 
Cruz, y en relación con sus obras re-
cuerda los esfuerzos infructuosos que se 
hicieron para poder determinar la lon-
gitud de un lugar, habiéndose inventa-
do multitud de aparatos y dispositivos 
que resultaron inútiles. 
E l Consejo de Indias pudo lograr que 
se formase un colegio en Madrid para 
estudiar los problemas de la navegación, 
colegio que desapareció al poco tiempo. 
Su desaparición coincide con la deca-
dencia de los estudios náuticos en E s -
paña. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
B a n q u e t e h o m e n a j e a d o n 
F e r n a n d o C a s t i e l l a 
P o r s u t r i u n f o en l a s o p o s i c i o n e s a 
c á t e d r a s de D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l 
Anoche se celebró el banquete en ho-
nor de don Fernando María Castiella, 
por su triunfo en las oposiciones a cá-
tedras de Derecho Internacional. 
Fueron numerosos los concurrentes, 
entre1 ellos muchos catedráticos, perso-
nas destacadas en el mundo de las le-
tras y bastantes diputados a Cortes. 
Con el señor Castiella ocuparon- la 
presidencia el marqués de Dozoya, rec-
tor del Centro de Estudios Universita-
rios; don Ramiro de Maeztu, don Fer-
nando Martín-Sánchez, profesor del Cen-
tro de Estudios Universitarios, y el ca-
tedrático y diputado a Cortes señor 
Sancho Izquierdo. 
Das adhesiones recibidas fueron nu-
merosísimas, entre ellas la del ministro 
de Trabajo, señor Salmón; la del cate-
drático y ex ministro señor Giménez 
Fernández, otros catedráticos y señala-
das personalidades. 
Ofreció el homenaje el marqués de 
Dozoya. Expresó su complacencia por 
la exaltación de un profesor del C. E . U. 
a una cátedra de la Universidad espa-
ñola. Señaló el contraste que la sesión 
de Cortes celebrada por la tarde ofre-
cía con este homenaje. E n aquélla unos 
muchachos vascos, diputados de dere-
cha, habían, renegado de España. Este 
banquete, por el contrarío, se ofrecía 
a un vasco hondamente español que vie-
ne a seguir la tradición de aquel gran 
internacionalista vasco que fué Fran-
cisco de Vitoria. 
Habló después don Ramiro de Maeztu 
y dijo que había para felicitarse por 
el hecho ele que un joven católico y 
español ocupe uno de los centros no-
dales de la vida nacional, como es una 
cátedra. Hizo notar cuán grande es la 
importancia de algunos puestos estra-
tégicamente distribuidos para influir en 
la vida de una nación y a este respecto 
adujo su experiencia personal de cuan-
do fué embajador en la Argentina. 
Don Pedro Sainz Rodríguez, catedrá-
tico y diputado a Cortes, señaló la im-
portancia que para la restauración de 
los valores tradicionales de España, 
ofrece una cátedra universitaria. Afir-
mó que la actual situación política na-
cional se debe a la actuación desarrolla-
da durante treinta años por quienes 
ocupaban los. puestos de formación de 
la juventud 'Imiversitaria. Propuso al 
señor Castiella como un ejemplo que 
los jóvenes españoles deben imitar. 
Duego el profesor y secretario gene-
ral del C. E . U., don Fernando Martín 
Sánchez, se congratuló del éxito uni-
versitario de un estudiante católico. Re-
cordó los tiempos en que don Fernando 
Castiella, casi un niño todavía, fué or-
ganizador de la Federación de Estu-
diantes Católicos de Bilbao. Elogió ca-
riñosamente al nuevo catedrático y dijo 
que ha llegado a una cátedra con toda 
brillantez por propios méritos, sin los 
servilismos tan frecuentes para llegai 
a esta clase de puestos. 
Sus palabras, llenas de afecto, fueron 
muy aplaudidas, como las de todos los 
demás oradores. 
Visiblemente emocionado dió las gra-
cias don Fernando María Castiella. Dijo 
que todavía ha de trabajar con ahinco 
durante varios años para perfeccionarse 
más y más en la esencia del Derecho 
internacional y ofrecer el fruto de su 
trabajo a Dios y a España. 
Fué ovacionado. 
S u p e r á v i t e n e l P r e s u p u e s 
Por primera vez ha pasado de los clen millones. 
Debía el Ayuntamiento tres años de medicinas. 
Nuevo gestor de Acción Popular 
Das dudas que en muchos construc-
tores de casas ha despertado el decre-
to de la Alcaldía publicado ayer piden 
una aclaración. E l plazo de cuarenta y 
ocho horas marcado en ese decreto es 
cl que se concede a la Dirección de 
Arquitectura para practicar la opera-
ción de tira de cuerda. Dos particula-
res podrán solicitarlo a lo largo de 
todo el corriente mes de diciembre. 
Da Administración de Rentas, habi-
litando cuantas horas sean precisas y 
utilizando si fuera necesario los servi-
cios de otro personal de la misma de-
pendencia, despachará en término de 
veinticuatro horas cuantos documentos 
le remita la Dirección de Arquitec-
tura. 
Varias docenas de constructores pi-
dieron ayer por la mañana aclaracio-
nes a este decreto, lo que indica que va 
a recibir la construcción en Madrid un 
auge insospechado en este mes de di-
ciembre, al final del cual expira la fe-
cha marcada por la ley para comenzar 
las obras que hayan de beneficiarse de 
exenciones tributarias y de su apoyo. 
Superávit inicial en el 
presupuesto 
E l presupuesto ordinario municipal 
que ayer comenzó a estudiarse, tiene 
un superávit inicial de 2.701.371 pese-
tas. Este superávit quedó ya disminui-
do en la primera discusión para aten-
der a partidas indotadas o consciente-
mente omitidas, y cuya inclusión en los 
presupuestos defendieron los gestores 
señores Morales y Soler, especialmente, 
para no continuar la ficción presupues-
taria que se inició en el año 1931. 
Se deben tres años de me-
signadaa en los presupuestos ordina-
rios. 
Nuevo gestor de Acción Po-
pular 
E l gobernador civil nombró ayer ges-
tor municipal de Madrid a don Aveli-
no Parrondo, que representará en el 
dicinas 
Coello, 32).—7 t., padre Subiela: "Los ti-
pos en psicología". 
Otras notas 
Asociación Oficial de Vecinos.— Da 
votación para la elección de cargos va-
cantes en la Directiva se celebrará el 
próximo sábado, de tres de la tarde a 
nueve de la noche, en el domicilio social, 
Hernán Cortés, 13. 
Asociación protectora de niños ciegos. 
Se están realizando trabajos para cons-
tituir una Asociación de padres y pro-
tectores de niños ciegos. Dos que deseen 
cooperar a esta obra pueden enviar su 
adhesión al Apartado 3.038, Madrid. 
Exposición Ricardo Cañáis.—Hoy que-
dará abierta en el Musco de Arte Mo-
derno la exposición postuma de graba-
dos y dibujos del artista Ricardo Ganáis. 
Nuevo Consejo sindical del Bloque Pa-
tronal.—Presidente, don Santiago P. Es-
pinosa; vicepresidentes, don Ernesto 
Aviles del Castillo, don Teodosio Valen-
tín Coca y don Emilio Cabello Gutié-
rrez; secretario, don Adolfo Dluch Ca-
ñado; vicesecretarios, don Pablo de las 
Heras Fernández, don Pedro Duran Rey 
y don Gregorio Gallardo Egaña; teso-
rero, don Duis García Santos; contador, 
don Fernando Rodríguez de la Torre; 
bibliotecario, don Juan Pedro Herrera 
Montenegro; vocales, don Juan Vera 
Arribas,, don Cesáreo Cerezo Olmos, don 
Luis García de la Vega, don Antonio Ru-
bal López, don Emilio Viloria Muñoz, don 
José Cortijo Menéndez, don Luis Muñoz 
Jaime, don Eugenio Martín Pernia, don 
Gregorio Pascual Escudero, don Fran 
cisco Blanco Lasa, don Nicolás Martín 
Gaitero, don Federico Prieto Rodríguez, 
don Isidoro Barahona de López, don Be-
nito Crespo García, don José García Ga-
llego, don Mariano Zamorano Romo, don 
Servando Pascual Gil, don Tomás Cube-
ro Franco, don Angel Marcos Herrera, 
don Feliciano Ortega López, don Cipria-
no Calleja Suárez, don Luciano del Mon-
te Orive, don Ramón Ortiz Castejón, don 
Orestes Calvet Salvatella y don José 
Urusa Gutiérrez. 
Peña Fleta.—La junta de señoras de 
esta entidad ha acordado organizar pa-
ra las próximas fiestas de Navidad y Re-
yes un reparto de comestibles a los po-
bres y el acostumbrado de juguetes a 
los niños del Asilo de San Rafael. 
Unión de Dibujantes Españoles. — L a 
cena correspondiente al mes actual se 
celebrará el próximo sábado. Los que de-
seen asistir deberán comunicarlo a Se-
cretaría antes del viernes. 
Un ejempdo típico de estas omisio-
nes es la partida, que se había omitido, 
destinada al pago de medicamentos. E l 
Ayuntamiento de Madrid no paga a los 
farmacéuticos desde el año 1933. L a 
deuda no se había reconocido oficial-
mente, como otras muchas, con el fin 
de nivelar los presupuestos, y lo mis-
mo se pretendía hacer este año, a pre-
texto de que ios expedientes no esta-
ban dictaminados. Se supone que a * 
cenderá a unas 700.000 pesetas, y se 
han consig-nado 200.000. 
Bl presupuesto municipal de ingre-
sos asciende a pesetas 100.172.743 y el 
de gastos a 97.471.371. Ayer discutié-
ronse únicamente los diez primeros ca-
pítulos del presupuesto de gastos; los 
restantes se discutirán a continuación 
de la sesión ordinaria de hoy. 
E n la exposición o informe de la 
Comisión de Hacienda hace constar ésta 
que el marco económico en que se des-
envuelve la vida municipal viene estre-
cho para el cúmulo de necesidades de 
la ciudad, a pesar de que aquéllas que 
por su naturaleza tienen el carácter de 
primer establecimiento no vienen con-
Don Avelino Parrondo, nuevo ges-
tor municipal en representación de 
Acción Popular 
Ayuntamiento al partido de Acción Po-
pular. 
Dentro de éste, el señor Parrondo se 
ha destacado como organizador de la 
J . A. P. Al frente de ésta, como vocal 
directivo, trabajó activamente en oc-
tubre de 1934 por la normalidad de los 
servicios públicos, especialmente de loa 
municipales. 
Con este nombramiento han queda-
do cubiertos todos los puestos vacan-
tes en la Comisión Gestora. 
Ciérrase el paso por el Puen-
te de Segovia 
E l puente de, Segovia va a quedar 
cerrado a la circulación rodada, a par-
tir de hoy hasta que se terminen laa 
obras de ampliación que desde hace 
tiempo se vienen realizando en él. 
Dos vehículos que necesiten cruzar 
el Manzanares deberán hacerlo por el 
de la República, inaugurado anteayer, 
que une la Casa de Campo, por la par-
te del paseo del Marqués de Monistrol, 
con la ciudad. 
Donativos para A. Social.—Ha reci-
cibido el alcalde uno de 250 pesetas de 
doña Duisa Rocabertí; otro de 25, de 
don Juan Nespral, y uno de tres de la 
viuda de don Narciso Sánchez. 
Barcelona - Majestic Hotel 
Paseo de Gracia.—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta. 
Precios moderados. E l más concurrido. 
C R O N I C A D E S 0 C 
Ll S E I O n EDEIM O S M E 
tiene el agrado de participar a su dis-
tinguida clientela madrileña que se ha 
incorporado de nuevo a su consultorio 
de Conde de Peñalver, 7, para atender 
a los cuidados de belleza, rogando a las 
señoras que reserven su hora personal-
mente. Das consultas para el tratamien-
to de belleza son gratuitas. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Diquido las existencias, PLAZA COR-
T E S , 10, esquina Prado, 31. 
Por fallecimiento del excelentísimo 
señor don Ramón Pelayo de la Torren-
te, marqués de Valdecilla, Grande de 
España, ocurrido en Santander el 26 de 
marzo de 1932, ha entrado en posesión 
de dicho marquesado, por expresa dis-
posición del finado, su sobrina doña Ma-
ría Duissa Gómez y Pelayo, Zubeldío y 
de la Torríente, I marquesa de Pelayo, 
dama de la Orden de Antiguas Damas 
Nobles de María Duisa. 
—Dos títulos de duque de la Roca y 
conde de Castroponce, que poseía don 
Juan Gualberto del Alcázar y de Ñero, 
pasan a doña María del Milagro Hur-
tado de Amézaga y Collado, Zabala y 
del Alcázar, IV marquesa de la Da-
guna. Grande de España, X V I marque-
sa de Sofraga, casada con don Juan 
Pérez de Guzmán y Sanjuán, Boza y 
Garvey, V conde de Marquina. 
—También ha empezado a usar del 
marquesado de la Puebla de Parga, don 
Ignacio de la Huerta y Fernández de 
Henestrosa, Avial y Gayoso de los Co-
bos, por cesión de su madre, doña Ma-
ría Rafaela Fernández de Henestrosa 
y Gayoso de los Cobos, Ortiz de Mioño 
y Sevilla, X I I I duquesa de Mandas y 
Villanueva, Grande de España, viuda 
de don Ricardo de la Huerta y Avial. 
—Ha obtenido la autorización para 
ostentar el título de V duquesa de Te-
tuán, doña Blanca O'Donell y Díaz de 
Mendoza, Vargas y Aguado, I V condesa 
de Lucena, Grande de España, por de-
función de su hermano don Juan, an-
terior poseedor del título. 
= E n la parroquia de la Concepción, 
lindamente adornada, se celebró ,ayer 
la boda de la bella señorita María de 
!a Asunción Marín Sánchez-Pescador 
hija del ingeniero de Minas y académi-
co de Ciencias, don Agustín Marín y 
Bertrán de Lis, con el abogado, oficial 
técnico de la Presidencia del Consejo, 
don Ricardo Ruiz-Benítez de Lugo. 
Bendijo la unión el ex ministro del 
Tribunal de la Rota, don Ramón Gue-
rra. Fueron padrinos doña María de los 
Angeles Ruiz Trillo-Figueroa de R.-Be-
nitez de Lugo, y don Agustín Marín y 
Bertrán de Lis. 
Como testigos de los contrayentes 
firmaron el acta, por la señorita de 
Marín, sus tíos el marqués de la Fron-
tera, don Eduardo y don Francisco 
Sánchez-Pastor, . don Rafael Bertrán 
de Lis y don Luis Ballestero. Y por el 
señor Ruiz-Benítez de Lugo, el mar-
qués de Villafuente, don Manuel Ba-
randíca, don José de Lara y Mesa, don 
Pedro Matos Massieu y don José Luis 
Rojas Morales. 
L a novia lucía un precioso vestido de 
«crépe» rumano, con finísimo velo de 
tul y un magnífico ramo de «liliums». 
Durante la ceremonia, la señorita Rita 
López Asiain deleitó a los numerosos 
invitados con su bella voz. 
E l nuevo matrimonio ha salido para 
Mallorca. 
— E n la Basílica de Nuestra Señora 
de la Merced, de Barcelona, ha tenido 
lugar el enlace matrimonial de la en-, 
cantadora señorita María de los An-
geles Riviere y de Caralt con don An-
tonio Pons y LMbre. 
Se dignó bendecir la unión el obispo 
de Solsona, monseñor Cornelias, y fue-
P a r a fiestas de noche, la moda, in-
cansable, ha presentado úl t imamen-
te esta chaqueta blanca de "smo-
kihg" para las señoras . Una falda 
negra completa tan original 
creación 
(Foto. Montaña.) 
ron padrinos el conde de Oaralt, tío de 
la novia, y la madre del novio, doña 
Pilar Llibre de Pons-Arola. 
Firmaron como testigos don José 
Pons Ferrer, don Guillermo Llibre Rey-
nis y don Heriberto Pons-Arolax, por 
el novio, y por la señorita de Riviere, 
don Femando Riviere de Caralt, don 
Francisco Torres y don Ignacio Carak 
Sala. 
Terminada la ceremonia, los invita-
dos se trasladaron a un hotel, donde 
fueron obsequiados con un banquete, 
terminado el cual los nuevos señores 
de Pons salieron para Londres. 
= E n su residencia de Málaga, ha 
recibido con toda felicidad un precioso 
niño, la distinguida señora de don E n -
rique García Paadin, de soltera María 
del Carmen Ahumada, hermana del 
marqués de Montealto. 
=:E1 próximo día 14, sábado, tendrá 
lugar en el Hotel Ritz, un té-«bridge» 
y baile a beneficio del British American 
Nursing Home (Clínica Angloamerica-
na), de Madrid, y cuya fiesta está pa-
trocinada por los embajadores de los 
Estados Unidos y de la Gran Bretaña. 
L a fiesta dará comienzo a las seis de 
la tarde. 
Las invitaciones"pueden recogerse en 
las Embajadas y Consulados de dichos 
dos países, y también en el Banco An-
glo Sud Americano, y en el Internatio-" 
nal Banking Corporation. 
=Ayer por la tarde tuvo lugar en 
el Salón María Cristina, la tercera fun-
ción de abono. Se proyectó la película 
"Tres lanceros bengalíes", en la que loa 
tres protagonistas se superan a sí mis-
mos y lucen su maestría como actores. 
Fué muy del agrado del numeroso y 
distinguido público. 
Por causas ajenas a la voluntad de 
los Padres de Familia, organizadores 
—como se sabe—de las funciones, no 
pudo proyectarse la cinta «Canción de 
Cuna". Todavía no se ha fijado el pro-
grama para el próximo jueves. 
Viajeros 
Después del viaje de estudios en Pa-
rís, ha regresado a Madrid el doctor Al-
varez González. 
—Han salido: para Castro-Urdiales, el 
marqués de Guadalerzas; para Vígo, don 
Luis Orozco. 
Han regresado: de Orihuela, el mar-
qués de Rafal; de Rueda, don Juan Pi-
mentel;. de Cehegín. doña Josefa Nava-
rro; de Piedrahita, don Ricardo Hernán-
dez; de Vidiago, don Manuel María Gon-
zález; de Bernuy de Coca, don Ildefon-
so García Martín, y de Covella, don 
Fermín Arteta; de Buenache de Alar-
cond, don Francisco Escribano.; de Va-
lencia, doña Amparo Andrés. 
—Procedente de Zaragoza ha llegado a 
Madrid don Luis Aldaz Muguiro. 
Necrológicas 
Ayer falleció don Gustavo Espinos, 
hermano de nuestro querido amigo don 
Víctor, director de la Biblioteca circu-
lante municipal. E l finado fué durante 
muchos años jefe del Gabinete de Pren-
sa del ministerio de la Gobernación. 
Testimoniamos a su viuda, doña Tere-
sa Oliver, hijos, Gustavo, María Luisa, 
Margarita, Fernando, hermano y demás 
familia nuestro más sentido pésame. 
M n e b l e b d e 
L i q u i d a c i ó n p o r c e s a c i ó n d e c o m e r c i o 
Tapices, alfombras, abrigos, pieles, renards e infinidad de artículos de temporada 
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Oposición-concurso a más de 15.000 
habitantes. — Rectorado de Madrid. Se 
convoca a los opositores números: 279, 
Aurora Menina de la Fuente; 280, Ma-
ría de los Dolores Medio Estrada; 283. 
Antonia Salas Diez; 284, Serafín Apari-
cio Marcos; 285, Augusto Martínez de 
Castro; 286, Matilde García Barón. 
Cuerpo de Judicatura. — Aprobados: 
Ninguno. Convocados para hoy, del 159 
al 180. 
Médicos forenses.—Aprobado: 98, don 
Alonso Romero Losada, 11. 
Oficiales de Sala de A. Territorial 
Aprobados: 19, don Rafael Luis Herranz 
de las Pozas, 9,70; 20, don Tomás Hi-
dalgo Gavi, 5,90; 21, don Mario Hidalgo 
Salas, 5,50; 22, don Angel Hoyos Meri-
no. 5,50; 24, don Angel Jiménez Escobar, 
9,85; 25, don Daniel Maestre Daza, 9, y 
29, don Carlos de la Mora Pajares, 6,90. 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia. 
Aprobados el día 3. Primer Tribunal: 135. 
don Julio Dage Cid, 2,60; 136, don Ma-
ximino Conesa Esparza, 2,60; 137, don 
Luis Cayón Fernández, 2,62; 148, don An-
tonio Sánchez . Marzoco, 2,65; 149, don 
Francisco Sanz Jimena, 2,80; 153, don Ra-
fael Muñoz Atienza, 2,60; 158, don Fer-
nando León Moreno, 2,60; 160, don An-
drés Morales Fernández, 2,60; 165, don 
Luis Domenech García, 2,60; 167, don 
José María de Iturriaga González Jura-
do, 2,60; 168, don Basilio Herrero Roble-
dano, 2,60; 176, don Modesto Manzano 
Ruiz, 2,65; 177, don José Fernández de 
los Ríos, 2,60; 200, don Carlos Lussón 
López, 2,80; 210, don Teófilo Curieres del 
Agua, 2,65; 213, don Justiniano Rodrí-
guez Pelaz, 2,75; 216, don José Antonio 
Gallego Hernández, 2,60; 220, don Aman-
do Mudarra Mudarra, 2,60; 221, don An-
tonio Rodríguez Fontana, 2,60; 227, don 
Luciano Sanchas Martín, 2,70; 236, don 
Luis Teodoro Monte Regato, 2,65; 240, 
don Florentino Ramos Borrachero, 2,60; 
253, don Juan Ferrer Martínez, 2,75; 265, 
don Alfonso Vázquez Borjar, 2.66; 267, 
don José Luis Barriuso Herrería, 2,60; 
287, don Andrés Barceló Meroño, 2,60; 
288, don Julio Borrajo Díaz, 2,60; 291, don 
Carlos García de Ibar, 2,64; 292, don Lo-
renzo Pérez Verú, 2,60; 297, don Germán 
González Méndez, 2,70; 298, don Antonio 
Moreno Moreno, 2,63; y 299, don Higinio 
González Pescador, 2,63. 
Segundo Tribunal: 2.865, don Julián 
García Martínez, 2,69; 2.866, don Luis Es-
cudero Rodríguez, 2,08; 2.871, don Miguel 
Moya Moreno, 2,61; 2.872, don Mariano 
Cuesta Meléndez, 2,62; 2.875, don Marce-
lino Peña Cristóbal, 2,62; 2.879, doir José 
Riquelme Martínez, 2,68; 2.883, don Car-
los Altolaguirre Bolín, 2,60; don Florela 
Quintana Núñez, 2,64; 2.894, don Carlos 
Martínez Cosín, 2,60; 2.895, don Angel 
María Grajea Vargas Zúñiga, 2,64; 2.900, 
don Angel Gajo Manjón, 2,60; 2.929, don 
Enrique Balaca Navarro, 2,64; 2.950, don 
Luis Martín de la Iglesia, 2,60; 2.952, don 
Antonio Alonso Zarzoso, 2,65; 2.959, don 
Jacinto Arnaz Marín, 2,61; 2.982, don Jo-
sé Ignacio Cebollino Cardenal, 2,61; 2.983, 
don Esteban Hernández Rubio, 2,80; 
2.998, don Miguel Gili Gomila, 2,60; 3.007, 
don Gaspar Bestard Balaguer, 2,61; 3.011, 
don Rafael Triay Gomila, 2,70; 3.012, don 
Francisco Salvá Font, 2,61; 3.020, don 
Manuel Escutia Escutia, 2,61; 3.023, don 
Antonio García Lozano, 2,62; 3.024, don 
Miguel Hom Gil, 2,62; 3.025, don Cándido 
López Iranzo, 2,61; 3.031, don Alejandro 
Bayón Olivera, 2,60; 3.045, don Pablo Ma-
tabuena Alonso, 2,61; 3.051, don Tesifon-
te Rodríguez Alvarez, 2,60; 3.054, don 
Fernando Melchor García, 2,60; 3.055, don 
Julián Royo Alzaga, 2,61; 3.056, don An-
tonio Galán de Francisco, 2,75, y 3.075, 
don Laureano Ingelmo Gómez. 
Notarías de segunda clase.—Turno 1° 
Antigüedad en la carrera.—Número 5. 
Calatayud, distrito del mismo nombre, co-
legio de Zaragoza. 
Número 6.—Villaviciosa, distrito del 
mismo nombre, colegio de Oviedo. 
Turno 2.°—Antigüedad en la clase.— 
Número 7.—Novelda, distrito del mismo 
nombre, colegio de Valencia. 
Número 8.—Villagarcía, distrito de 
Cambados, colegio de L a Coruña. 
Notarías de tercera clase.—Antigüedad 
en la carrera.—Número 9.—Sóller, distri-
to de Palma, colegio de Baleares. 
Número 10.—Cabezón de la Sal, distri-
to de Cabuérniga, colegio de Burgos. 
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Número 11.—Enguera, distrito del mis-
mo nombre, colegio de Valencia. 
Número 12.—Almagro, distrito del mis-
mo nombre, colegio de Albacete. 
Número 13.—Aldaya, distrito de To-
rrente, colegio de Valencia. 
Número 14,—Ribadeo, distrito del mis-
mo nombre, colegio de L a Coruña. 
Número 15.—Callosa de Ensarriá, dis-
trito del mismo nombre, colegio de Va-
lencia. 
Número 16.—Monzón, distrito de Bar-
bastro, colegio de Zaragoza. 
Número 17.—Hornachos, distrito de 
Almendralejo, colegio de Cáccres. 
Número 18.—Jimena, distrito de Man-
cha Real, colegio de Gr riada. 
Número 19.—Huesear, distrito del mis-
mo nombre, colegio de Granada. 
Número 20.—Villa del Río, distrito de 
Montoro, colegio de Sevilla. 
Número 21.—Villafranés, distrito de 
Castellón, colegio de Valencia. 
Los notarios solicitarán en una sola 
instancia—o telegrama, tratándose de 
los que desempeñen Notarías pertene-
cientes a los colegios de Baleares y Las 
Palmas—las vacantes que pretendan, 
aunque correspondan a turnos diferen-
tes, sujetándose en un todo a las reglas 
y requisitos establecidos en el artículo 94 
del vigente Reglamento del Notariado 
de 8 de agosto de 1935; entendiéndose 
por fecha de ingreso en la carrera (re-
gla cuarta de dicho artículo) la de po-
sesión de la primera Notaría servida y 
no la del título. 
Las instancias—o telegramas, en su 
caso—se presentarán o dirigirán a esta 
Dirección general (Subdirección de los 
Registros y del Notariado, calle de San 
Bernardo, 45, segundo.) 
L a Notaría de primera clase de Santa 
Cruz de Tenerife ha correspondido al 
turno tercero, o de oposición, establecido 
en el articulo 88 del reglamento nota-
rial vigente y, dentro de éste, al de opo-
sición libre, y la de Cuevas de Vera, de 
segunda clase, ha sido destinada asi-
mismo al turno tercero, o de oposición, 
establecido en el precitado artículo re-
glamentario y, dentro de éste al de opo-
sición libre. 
Las Notarías de Jávea, San Javier, Vi-
llacarriedo, Villamarín y Aliaga han co-
rrespondido igualmente al turno de opo-
sición libre en los Colegios Notariales 
respectivos, por haber quedado desierta 
su provisión en el concurso anterior. 
L a Notaría de Puente Genil ha sido 
destinada para nombrar para la misma 
a don Juan Antonio Egea y Torres, no-
tario de Medina-Sidonia, en situación de 
excedencia voluntaria, cuyo plazo de ex-
cedencia ha terminado, fuera de turno. 
L a Notaría de Barcelona, que ha sido 
destinada al turno primero, o de anti-
güedad en la carrera, y la de Badalona, 
que lo ha sido también al turno pri-
mero, o de antigüedad en la carrera, se 
excluyen de este concurso por corres-
ponder su provisión en los turnos men-
cionados, a la Generalidad de Cataluña. 
Vacantes en el territorio de la Au-
diencia de Las Palmas las Notarías que 
a continuación se enumeran, que duran-
te la vigencia del artículo 13, párrafo 
segundo, de la regla B), del Reglamen-
to del Notariado de 7 de noviembre de 
1921, redactado con arreglo al Real de-
creto de 21 de agosto de 1929, han co-
i rrespondido al turno de oposición direc-
1 ta y libre, se anuncia su provisión por 
j esta convocatoria, en" la cual se com-
prenden también todas aquellas vacan-
¡tes que, perteneciendo al mismo Colegio, 
se produzcan hasta el día en que termi-
ne el último ejercicio de estas oposicio-
nes y correspondan ál mismo turno de 
oposición libre, en los Colegios Notaria-
¡les, establecido en el artículo 88 del vi-
gente Reglamento del Notariado, confor-
me dispone el artículo 21 del mismo; de-
biendo los aspirantes presentar sus ins-
tancias a la Junta directiva del Colegio 
Notarial de Las Palmas, con estricta 
sujeción a 'lo establecido por el artícu-
lo 8,° del repetido Reglamento, dentro 
de los treinta días naturales, contados 
desde el siguiente al de la inserción de 
esta convocatoria en la ("Gaceta" 3 de 
diciembre). 
Provincia de Las Palmas. Notarías de 
a d í o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 
274 metros).—8: Campanadas. «La Pa-
labra». — 9: Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. Calendario astronómico. San-
toral. Bolsa de trabajo. Gacetillas. Pro-
L Y C U L T 
DIA 7. Sábado.—Santos Ambrosio, dio-
cesano; Urbano, obispo; Martín, abad; 
Fara, virgen; Policarpo, Teodoro, Sier-
vo, Agatón, mártires. 
L a misa y oficio divino son de San 
Ambrosio, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—La Inmacula-gramas del dia,-13: Campanadas. Se- ^ y Santiag0i patronos de España. 
nales horarias. Boletín meteorológico, 
«El «cook-taíl» del día.» Música variada. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, que 
13,30: Sexteto de Unión Radío: «Cop- costean doña Felisa Sanz Mócete y do 
ña Josefina Rojas. A las 7, salve solem-
ne y reparto de pan a 40 pobres. 
Corte de María.—La Divina Pastora, 
San Martín (P.) y San, Millán. De los 
Dolores, parroquia de los Dolores, San 
Bernardo, 101 (P.). 
Cuarenta Horas.—Religiosas Concep-
, «Intermedio numero 1», «Tango»,j cionistas. A las 8, exposición; a las 10, 
ibourin».—15,50: Noticias de última i misa solemne; a las 5,30, ejercicio. 
pelia», «Los tesoros de Colomibina», 
«Berceuse árabe».—14: Cartelera. Cam-
bios de moneda extranjera. Música va-
riada.—1430: Orquestas. — 15,15: «La 
Palabra». Sexteto de Unión Radio: Can-
ciones portuguesas», «Gavota en si be-
mol» 
«Tambou 
hora.—16: Campanadas.—17: Campana-1 Santa Iglesia Catedral.—Novena a la 
das. Música ligera. — 17,30: «Guía del Inmaculada. A las 8, misa, comunión 
viajero». Músáca ligera. «Paranoias so-
cialmente peligrosas», por el doctor don 
José Salas.—18: Relación de nuevos so-
cios de la Unión de Radioyentes. Emi-
sión Fémina: Crónicas para la mujer, 
por Mercedes Fortuny.—19: «La Pala-
bra». Cotizaciones de Bolsa. — 19,30: 
«La hora agrícola». Discos.—20,15: «La 
general y ejercicio. 
Parroquia de los Angeles.—Novena a 
la Inmaculada. A las 7,30, misa y me-
ditación; a las 6,30, ejercicio, sermón 
por don Rafael .Sanz de Diego. 
Parroquia de Covadonga.—Novena a 
la Inmaculada. A las 5, ejercicio, ser-
món por don Rafael Sanz de Diego. 
Parroquia de los Dolores.—Novena a 
Palabra». Música de baile. — 20,45: ¡la Inmaculada. A las 6, ejercicio, ser-
Transmisión, desde Barcelona, del pro-1^011 por el reverendo padre Rosendo 
_ rama semanal «Ford».—22: Campana-
das.—22,5: «La Palabra». Concierto por 
el Sexteto de Unión Radio: «Schereza-
Ramonet. 
Parroquia del Pilar.—Novena a la In-
maculada. A las 6, ejercicio, sermón por 
el reverendo padre Juan Echevarría. 
de», «Schon Rosmarin», «Rapsodia no- Parroquia de Santiago y San Juan 
ruega», «Sansón y Dalila», «La vieja ca- Bautista.—Novena a la Inmaculada. A 
ja de música», «Muy precioso». Música 
de baile.—23,45: «La Palabra». — 24: 
Campanadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J.' 2, 410,4 me-
tros).—Notas de sintonía. "Pan, pan, 
pan". "La Tempestad". "Largo". "Ma-
las 5,30, ejercicio, sermón por don Fé-
lix Verdasco. 
Parroquia de San Ahtonio de la Flo-
rida.—Novena a la Inmaculada. A las 
5,30, ejercicio, sermón por el señor Ji-
ménez Lemaur. 
Parroquia de San Ginés.—Novena a 
zurka". "Toccata". "Gigantes y cabe-¡la Inmaculada. A las 5,30, ejercicio, ser-
zudos". "Sardana". "Anclante de la cas- món por don Enrique Vázquez Cama-
satión". "Rondalla aragonesa". "Lamen-1rasa-
to indio". "Nocturno". Noticias de Pren-L Parroquia de San José—Novena a la 
Tí^fl- TT-in 17^0- AT TTno-mpn J-nmaculada. A las 11, misa; a las 6, 
sa.—15,30. Fin.—17.30. N. S. Fragmen-j ejerciCj0i sermón por don Diego Toi-
tos de la opera de Bizet Carmen .— 'tosa 
18,45: Curso de divulgación sobre tu- Parroquia de San Luis.—Novena a la 
berculosis, por el doctor Tomás de Be-!Inmaculada. A las 7, ejercicio, sermón 
nito Landa.—19: Noticias de Prensa, por don Diego Tortosa. 
Música de baile.—19,30: Fin.—21,30: 
N. S. Selección de valses.—22,30: "Diez 
minutos de política internacional, por 
Adelardo Fernández Arias. " E l Duende 
de la Colegiata".—22,45: Fragmentos 
de zarzuelas.—23,15: Música de baile. 
23,45: Noticias de Prensa.—24: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
Parroquia de San Marcos.—Novena a 
la _ Inmaculada. A las 6, ejercicio, ser-
món por don Enrique Vives. 
Parroquia de San Millán.—Novena a 
la Inmaculada. A las 10, misa cantada; 
a las 6, ejercicio, sermón por fray Juan 
Fernández. 
Parroquia de San Pedro el Real.—No-
vena a la Inmaculada. A las 7, ejercicio. 
cepción del Rosario.—Novena a la In-
maculada. A las 8, misa y ejercicio; a 
las 5,30, ejercicio, sermón por fray Sil-
vestre Sancho Morales. 
Iglesia de San Antonio de los Alema-
nes.—Novena a la Inmaculada. A las 10, 
misa; a las 5,30, ejercicio, sermón por 
don Faustino García de la Parra. 
Iglesia de San Fermín de los Nava-
rros.—Novena a la Inmaculada. A las 
8,30, misa de comunión; a las 5,30, ejer-
cicio, sermón por el reverendo padre 
Juan B. Gomis. 
Iglesia de Santa María Magdalena.— 
Novena a la Inmaculada. A las 5,30, 
ejercicio, sermón por don Andrés de Lu-
cas. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—No-
vena a la Inmaculada. A las 6, ejercicio, 
sermón por don Jesús García Colomo. 
Oratorio del Olivar.—Novena a la In-
maculada. A las 8, misa y ejercicio; a 
las 10, misa solemne; a las 6, ejercicio, 
sermón por fray Juan Burgos. 
Padres Agustinos Recoletos.—Novena 
a la Inmaculada. A las 9, misa cantada; 
a las 5,30, ejercicio, sermón, por un pa-
dre de la Residencia. 
Religiosas Clarisas de San Pascual.— 
Novena a la Inmaculada. A las 10, misa 
solemne; a las 4,30, ejercicio, sermón 
por el R. P. Andrés de Ocerin. 
Religiosas Escolapias.—Novena a la 
Inmaculada. A las 4,30. ejercicio, sermón 
por don Celedonio León. 
Religiosas Trinitarias.—Novena a la 
Inmaculada. A las 6,30, ejercicio, ser-
món por don Mariano Benedicto. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—No-
vena a la Inmaculada. A las 8, misa y 
ejercicio; a las 10, misa solemne; a las 
5,30, ejercicio, sermón por el reverendo 
padre Nicasio Muin. 
ADORACION NOCTURNA. — SECCION 
D E MADRID 
Solemne Tedeum y vigilia &eneral 
extraordinaria. Mañana sábado, a las 1U 
de la noche, en la iglesia de los reveren-
dos padres Agustinos, Valverde, 18, ce-
lebrará esta Sección, en unión de las 
¡Asociaciones eucarísticas, un Tedeum en 
acción de gracias por la exaltación a la 
sacra investidura cardenalicia del nun-
cio apostólico, monseñor Tedeschini, y 
del primado de Toledo, doctor Goma, 
celebrando también una vigilia fenerai 
extraordinaria por la intención de esta 
eminentísimos señores cardenales. 
Podrán asistir a estos actos las seno-
ras. . 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
j.iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii , 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
\\T£VrZ 'd "d mTS\A ~ o ^ l ¿= | .n . -eÍ?oavUe-7 de la tarae, con onda de ^Qj^tros. na a j a ^ Inmaculada. A las 6,30, ejerci-
tercera clase.—1. p-uerto de Cabras. Dis- zal0 Barren. 
trito notarial del mismo nombre. 
2. Guía, de Las Palmas. Distrito del 
mismo nombre. 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
Notarías de primera clase.—3. Santa 
Cruz de Tenerife (por defunción de don 
Pío Casáis Canosa). Distrito del mismo 
nombre. 
Parroquia de Santa Cruz—Novena a 
la Inmaculada. A las 5,30, ejercicio, ser-
món, por don Alfonso L . Guerrero Por-
tocarrero. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Novena a la Inmaculada. A las 
5,30, ejercicio, sermón por don Hilario 
Vera Gil. 
Notarías de tercera clase.—4. Valver-1 Parroquia de Santos Justo y Pastor.— 
de (Isla de Hierro). Distrito del mismo Novena a la Inmaculada. A las 5,30, ejer-
nombre. 
5. Granadilla. D i s t r i t o del mismo 
nombre. 
6. Realejo Bajo. Distrito de Orotava. 
7. San Sebastián de la Gomera, Dis-
trito del mismo nombre. 
cicio, sermón por don Rogelio Jaén. 
Basílica de Atocha.—Rogativas por la 
Paz.- A las 6,30, ejercicio y Vía Crücls. 
Capilla de la V. O. T. de San Fran-
cisco.—A las 4,30, ejercicio. Vía Crucis, 
Comendadoras de Calatravas.-^Novena 
8. Güimar. Distrito de Santa Cruz de¡a la Inmaculada. A las 9, comunión ge-
Tenerife. jneral_ y ejercicio; a las 4,30, ejercicio. 
E l primer ejercicio se verificará con ¡sermón por el reverendo padre Eduardo 
arreglo al programa redactado por la|Dodero. 
M a r q u é s d e R i s c a l I 
"-o 
E L C I E G O ( A l a v a ) I 
E S P A Ñ A | 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero S 
E L C I E G O (Alava). S 
TiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiniiininiiiiiiiniiiiiiiriiiiiiiniT 
A 
R E M E D I O R A D I C A L 
D E L A H E R N I A 
O J E S T A D O 
SIN MEDICAMENTOS 
E N C U A L Q U I E R E D A D 
SIN OPERACIONES — SIN APARATOS — 
A L G O N U E V O Y S E N S A C I O N A L 
I N F O R M E S G R A T I S ENVIANDO E L B O L E T I N ADJUNTO A L 
APARTADO 10.009. — MADRID 
Don domiciliado en 
provincia de calle de , número , 
que padece hernia (indiquese la que padece) , desea 
recibir informes gratis y sin compromiso alguno. 
iiniiiniiHiniiiiiniiiHiiiMiiiiHiiiiiwiiiim 
Dirección general de los Registros y del 
Notariado en 19 de junio de 1926 (in-
serto en la "Gaceta de Madrid" del día 
21 de los mismos mes y año). 
Los solicitantes deberán acreditar que 
reúnen los requisitos prevenidos en el 
artículo 10 de la 'ley del Notariado y 6.° 
del vigente Reglamento del Notariado, 
que no están comprendidos en las limi-
taciones enumeradas en el artículo 7.° 
del mismo, y haber cumplido lo dispues-
to en la Real orden de 31 de julio de 
1924 ("Gaceta" del 2 de agosto), dicta-
da a los efectos del artículo 26 de'l Real 
decreto de 18 de junio del mismo año 
("Gaceta" del 19); presentando con sus 
instancias los documentos que exige el 
artículo 8.° del repetido Reglamento. 
IIKIIIIHIIIIIWIIIII IIBIimilllHIIIWIIIliBllllIlBIIIIIHIIIIIBIIIIIHIIIiniini 
Esclavas del Sagrado Corazón.—Nove-
na a la Inmaculada. A las 5,30, ejercicio, 
sermón por don Rogelio Jaén. 
Escuela Católica de San Martín.—No-
vena a la Inmaculada. A las 8, ejercicio, 
sermón por el reverendo padre Gonzalo 
Barrón. 
Iglesia de Calatravas.—Novena a la In-
maculada. A. las 6,30, ejercicio, sermón 
por el señor Vázquez Camarasa. 
Iglesia de Jesús Nazareno.—Novena a 
la Inmaculada. A las ,45 y a las 8, mi-
sas y ejercicio; a las 5,30, ejercicio, ser-
món por don Alberto de Azpeitia. 
Iglesia de María Magdalena.—Novena 
a la Inmaculada.. A las 6,30, ejercicio, 
sermón por don Manuel Rubio Cercas, 
Iglesia de Nuestra Señora de la Con-
lllll!»llinillllBIIII!Hlllliniinilll>BI!IIIHIII!HIM 
Provisión de escuelas. — L a Sección 
Administrativa de Huesca anuncia pa-
ra su provisión por los turnos de tras-
lado forzoso, reingreso por excedencia 
voluntaria y consortes ías escuelas si-
guientes: 
Para maestros: Artiart, Ayuntamien-
to de Toledo de Lanata, mixta, 49 ha-
bitantes. 
Para maestras: San Pedro, Ayunta-
miento de Toledo de Lanata, mixta, 65 
habitantes. 
Ansó, Ayuntamiento de Anso, unita-
ria número 2, 1.216 habitantes. 
Binaced, Ayuntamiento de Binaced, 
unitaria número 1, 1.643 habitantes. 
Siresa, Ayuntamiento de Hecho, uni-
taria, 368 habitantes. 
Ventafarina, Ayuntamiento de Tama-
rite, mixta, menos de 500 habitantes. 
Santalecina, Ayuntamiento de Santa-
lecina, párvulos, 575 habitantes. 
Loporzano, Ayuntamiento de Lopor-
zano, unitaria, 397 habitantes. 
Se da un plazo de quince días a par-
tir del de ayer para presentación de 
solicitudes, acompañando a las instan-
cias hojas de servicios y los justifican-
tes que procedan. 
A G R O E S P A N O 
Oficina agronómica, jurídica y de publicaciones agrarias a cargo de abogados 
e ingenieros especializados en cuestiones agrarias. Ingeniero agrónomo con-
sultor: Don Angel de Torrejón y Boneta. Calle Sagasta, 16. Tel. 35865. Madrid. 
E F O A A G R A R I 
Valoraciones de fincas y mejoras. Redacción de documentos y gestiones en 
el Instituto de Reforma Agraria para la oferta voluntaria por los propieta-
rios de venta de sus predios; pago del valor de éstos al ser parcelados por 
sus dueños y concesiones a los cultivadores de parcelas en propiedad. Con-
versión de las expropiaciones sin indemnización en ocupaciones temporales 
con pago de rentas. Informes diversos. 
A R R E N D A M I E N T O S R U S T I C O S 
Valoración técnica de rentas, mejoras, aportaciones y daños. Actuación 
conciliadora de intereses. Informes sobre la ley. 
P U B L I C A C I O N E S D E " A G R O E S P A Ñ O L " 
Economía y Valoración agrícola, forestal y urbana, por el ingeniero agró-
nomo Torrejón y Boneta. Texto completo, con multitud de fórmulas prácti-
cas, ejemplos y datos de las producciones agrícolas. Vol. de 624 páginas, de 
25 X 17 cms., encuadernado en tela. Madrid, 34 ptas.; provincias, 35. 
Principales preceptos de legislación común y arrendamientos rústicos. 
Legislación completa, con notas, comentarios, normas evaluatorias, estudio 
comparativo de legislaciones, índices de concordancias, etc., por Torrejón y 
Boneta. Vol. de 164 págs., de 25 X 17 cms. E n cartoné al cromo, 8 pesetas; 
en libro-carpeta, 9 ptas. 
Reforma Agraria. Ley (texto refundido) y sesenta y ocho disposiciones 
complementarias, con notas aclaratorias, concordancias e índice alfabético 
útilísimo, por el ingeniero agrónomo Torrejón y abogados Vázquez y García 
Herrero. Se pondrá a la venta el 12 de diciembre. E n libro-carpeta (sistema' 
original muy práctico para coleccionar cuadernos adicionales que se publiquen 
sobre cada materia), 8 ptas. 
E n principales librerías y en "AGRO ESPAÑOL", Sagasta, 16, Madrid. 
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P a r a l a s C O N C H A 
r e g a l o s d e L O E W i 
ailíUÍlHIllllrtlIHIllllllllillllillllWllllilllllHIliim 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. | 
Cada pafabra m á s 0,10 " | 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre | 
ani inni i i i immmmumimmii iummnmimi i i i iun 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 13. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
PI. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R. Cortés, Valverde, 8, 1." 
A B O G A D O S 
SESOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta tros-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Expedientes matrimoniales. 
Instituto Internacional (fundado 1918). 
Preciados, 50, principal. Teléfono 17125. 
(3) 
AUTO-Oficina. Matriculas, carnets, trans-
ferencias. Rapidez, economía. Tetuán, 8. 
Teléfono 15659. (7) 
PATENTES, marcas, nombres España y 
extranjero. Tavira y Botella. Caracns. 
10. Madrid. (T) 
TESTAMENTARIAS, consultas cinco pe-
setas. Certificaciones penales, últimas vo-
luntades, 10 pesetas. Hortaleza, 110, ter-
cero derecha. (E) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Crur, 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
EIQUIDACION, Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, uomeaoi 
y recibimiento, 550, S50 y 1.200. Fernán 
dez de los Rios. 31. Garrido (V) 
SALON dorado, comedor, despacho espa-
ñol, muebles isabelinos, arañas, cuadros, 
porcelanas, espejo grande, máquina Sin-
gar, salamandra. Leganitos, 13. (5) 
EltiUIDACION muebles Isabelinos, impe-
rio, porcelanas, alfombras, pinturas, etc. 
Núñez Balboa, 17, bajo derecha. (3) 
OCASION, sin estrenar, estupendo despa-
cho Renacimiento, tresillo pie regio, co-
medor español elegante, alcobas, come-
dor moderno, recibimiento, muchos ob-
jetos. Desengaño. 12, primero. (2) 
FANTASTICA ocasión. Elegantísimo des-
pacho español, alcoba, comedor, tresillo, 
recibimiento. Fuencarral, 21, entresuelo. 
(4) 
tjKANDIOSA ocasión. Comedor completo 
SPti. Muchos muebles, precios increíbles, 
uosmozos. Santa Engr.icía, 60. (V) 
URGENTE ausencia vendo magnífico co-
medor, despacho, tresillos cuero y tapi-
zados, sillerías, vitrinas y mesa una pa-
ta, isabelinos, alfombras arañas, cua-
dros y muebles hall. Velázquez. 30, pri-
mero izquierda. (V) 
PARTICULAR vende cama bronceada ma-
trimonio, colchón lana 200 pesetas, va-
rios muebles. Olavide, o, principal dere-
cha. Traperos no. (V) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas rio-
radas, plateadas, infinidad de muebles; 
precios baratisimes, Luna. 13. (5) 
POR marcha, toda .casa, magnífico tresi-
llo, salón dorado, recibimiento, varios en-
seres. Puebla, 16, primero. (T) 
CAMA, colchón, almohada., VJ pusetas. .Lu-
na, 13. ;5) 
ALMONEDA particular (ocasión), todos 
muebles, colchones extra. Barbieri, 3, ba-
jo. (T) 
ALMONEDA. Tresillos, comedores, arcas, 
bargueños, lámparas, urge. Avenida To-
ros, 8. (3) 
SOLO siete días quemo 8.000 duros mue-
bles, enseres, cambio industria Ferraz. 
33. (16) 
A L Q U I L E R E S 
SIA, del Banco General de Administración, 
Informa gratuitamente pisos, hoteles v 
locales. De 10 a 1. Avenida Eduardo Da 
to. 32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
TIENDA, 150; nave. 60; sótano, 100. Em-
bajadores. 104. (2) 
CHA.MARTIN alquilo hermoso hotel, pee-
ció rebajado. Teléfono 55883. ¡1 ) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos. "El Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Coya. 56, (21 j 
CASA completamente amueblada, 500 pe-
setas. Puente. Pelayo, 31. (T) 
EXTERIORES. 175 pesetas, casa nueva, 
calefacción central, baño, ascensor, cinco 
habitaciones. Donoso Cortés, 41. (T) 
ARENAL, 21. Casa nueva, alquílanse cuar. 
tos y tiendas. (3) 
COLINDANDO plaza Callao, interior bajo, 
6 habitables. 210. Miguel.Moya. 4. (2) 
PISOS desalquilados, amueblados, lista peT 
seta. Preciados, 10, Montera. 24. (5) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas, to-
dos sitios. Centro Alquileres. Principe, 
4. (3) 
MAGNIFICO cuarto, orientación Mediodía, 
frente Retiro, dos baños. O'Donnell. 4, 
v2) 
INTERIORES. 65; exteriores. 80; tiendas, 
150. Embajadores, 104. (2j 
HOTELITO alquílase, confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 53195. Í3) 
NAVES industria, almacenes, con vivien-
da, patio, entrada camiones. L.inneo, 14, 
vaquería. (3) 
ALQUILASE centro barrio Salamanca am-
plio principal, lujosamente decorado, con-
fort, entrada única, propio oficinas, aca-
demia, colsgio, consulado, alquiler mode-
rado. Informes: teléfono 35892. (.10) 
MIGUEL Alonso. Transportes económicos. 
Casa especial para mudanzas. Dos Ami-
gos, 5. Teléfono 15721. (2) 
GRAN nave de 10 X 25 para Industria, 
taller, almacén, depósito. Martínez Iz-
quierdo. 14. (21) 
GABINETE, gran sala, para oficina. Mora-
tin, 46, principal. (V) 
MEDIODIA, espléndido, calefacción cen-
tral, gas. 45 duros; ático, 32; terracita, 
17. Ramón Cruz, 105. (-i) 
CUARTITO bajo, lujosísimo, amueblado, 
250 pesetas. Alcántara, 32. (T) 
CUARTOS confort, 150, casa nueva, cua-
tro habitables. Arriaza, 18 (plaza Espa-
ña). (9) 
HOTEL todo confort. 2:urbano, 73. Doce a 
dos. (T) 
HERMOSA tienda en elegante casa mo-
derna, próxima Sagasta, cinco huecos 
amplios. Francisco Rojas, '¿. (3) 
ESCUELAS, academias, oficinas, ofrécen-
se hermosos locales. Alameda, 9. (3) 
ALQUILO finca, dos viviendas, huerta, co-
sa análoga. Razón: calle Wilson, 5. Te-
tuán de las Victorias. Juana Martín. (2.) 
HOTEL Parque Metropolitano. Andrés Me-
llado, 3, tercero derecha. (V) 
CUARTO gran lujo, calefacción incluida 
45 duros. Viriato, 20. (2) 
SE alquila, tienda tres huecos, con vivien-
da. Claudio Coello, 64. (T) 
SE alquila local propio para industria o 
almacén. Razón: Ventosa, 24, portería. 
(E) 
NAVE de 10 por 20 para taller, industria, 
depósito, garage. Cervantes, 2. Ventas 
Espíritu Santo. (A.) 
PISO primero, nueve habitaciones, baño, 
calefacción individual, 230 pesetas. Mo-
ratin, 36. Razón: piso segundo. (A) 
SE alquila gran local, con vivienda, para 
almacén u oficina. Paseo Ramón y Ca-
jal, 16. (A) 
ESPLENDIDO piso, 38 duros, calefacción 
central, gas, teléfono, mejor orientación. 
Ibiza 19, entrada Retiro. Autobús puer-
ta. (3) 
ALQUILO tienda, vendo pila para conser-
var pescado. Echegaray, 15. (3) 
f !' \RTOS sol, baño, 112,50, Cristóbal Bor-
díu, 31. (7) 
BONITO hotel confort, 350. Fernando Ca-
tólico, 74. Once-una, cuatro-cinco. (V) 
—Perdone usted que haya venido con el traje corriente. 
— ¡ O h ! De nada. Al contrario. Nosotros tenerle, hoy un 
aspecto más idiota que de costumbre y usted no. 
("London Opinión", Londres.) 
E N L A T I E N D A D E L P U E B L O 
-3>eseo ur. cepillo de dientes.. 
-Las novedades se nos Kan concluido, señora. 
("Lustige BlactLer", Berlín.) 
TINO D E N A U F R A G O S 
—pv.cde usted empezar desde hoy a disfrutar su mes de va-
caciones, Perkins. 
("London Opinión", Londres.) 
TIENDA, dos huecos, frente mercado. Tor-
tosa, 5, propietario. Teléfono 57462. (3) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. í21' 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte-
• Galei-ías Ferreres. Echegaray, 25. (T' 
A U T O M O V I L E S 
ANTES de comprar o vender su automóvi! 
visite: Ayala, 7. 
GARAGE Cotlsa, amplísimo. ftslaciCin to-
dos servicios. Alcántara. 28. 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato Casa Ardid. Génova, 4. Envíos r™-
vincias. ' ' ' 
i AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa fe'1-
ciana, 10. Teléfono 36237. 
AUTOMOVILES, camiones, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Cotisa. Alcántara, 28. 
VAUXHALL, coche inglés, llegaron nii> 
vos modelos aerodinámicos, rueda '""v,' 
pendiente. Alcántara, . 
CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica, LOQ-
go. 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. 
AUTOACEDO, el automóvil sin motor q"e 
no requiere gasto. Precio 895 pesetas. 
Visite al exclusivista de su localidad o 
diriiase a Manufacturas "Nestal". Apar-
tado 241. Madrid. (4' 
GARAGE, dos camionetas, taller, KW pe-
setas. Embajadores, 104. 
ESCUELA Automovilista. Enseña condu-
cir automóviles. 49 pesetas; carnet ga-
rantizado. Niceto Alcalá Zamora, 56. l*' 
0,25 kilómetro, automóviles siete V'̂ fr1' 
matrículas 55.800, abonos. Teléfono ^¿i»-
0,75 hora; viajes, 19 céntimos kilómetro. 
Alquiler automóviles nuevos. Torrijos, •¡•'j 
Teléfono 61261. Regalamos lotería. <" 
AUTOMOVILES 1935. Alquiler 1 pese10 
hora; viajes. 0,20 kilómetro. Blasco 
ray, 12. Doctor Gástelo. 19, Teléfonos 
47174-60006. v *' 
BEKLINA Citroen C-6. F., 2.500. m^"!' 
fleo estado, toda prueba. Telefono 
PARTICULAR vende Ford 8 caballos. M-''> 
tera, 27, iglesia. Sacristán. W 
NECESITASE garage o en construcción 
50 o más plazas. Escribid: 8.627. Aia* 
Alcalá, 12. 
PARTICULAR vende Nash cuatro puertas. 
17 caballos, impecable, urge. Montserrat. 
4, garage. 1 
BNSJKÁÁMOS conducir, rapidez, ê onom'g. 
coches nuevos, carnet garantizado, ^ pe 
setas. Cuesta Santo Dom.ngo. \ i . 
UECAUCHUTADOS Badals, por n ^ g ^ 
únicos garantizados; máximo 
Cubiertas, cámaras ocasión. 
cha, 39 (antes Castro-Ford). 
MADRID-—Año XXV.—Núm. 8.118 E L D E B A T E ( 1 1 ) Viernes 6 de diciembre de 1935 
P E I O E O T nueve caballos, cuatro puertas, 
último modelo. Hortaleza. 106. u ; 
AI TOMOVIMSTAS. Cadenas, líquido in-
congelable para radiadores, antideslizan-
tes faros, limpia parabrisas, lubrifican-
tes' accesorios, la casa más surtida. Gar-
cía' Palacios. Bárbara Braganza, 2, es-
quina Conde Xiquena. W 
T>4RTICL'I-AK vende Ford 17 HP. . del 33, 
1 estado nuevo, ruedas superconfort, fa-
ros Bosch. 6.500 pesetas, verdadera gan-
ga. Hartzenbusch, 1. (V) 
n \ R \ O E particular, en elegante casa, 
próxima Sagasta. 110 pesetas. Francisco 
Rojas, 3. <3> 
V E N D E S E coche monísimo, muy rápido, 
moderno, ocasión única. Antonio Acuña, 
15. (3) 
COMPRO ómnibus 20 plazas. Teléfono 
36043. Señor Monar. (16) 
pA.RTICl"I'AR vendo Hillman 9 caballos, 
'conducción, perfecto estado. Garage Si-
marro. Jorge Juan, 38. No interemdiarios. 
( E ) 
POR ausencia, particular a particular ven-
de coche Minerva todo lujo 28, 7 pla-
zas solamente 24.000 kilómetros roda-
dos! Informes: Garage Delta. Príncipe 
de Vergara, 36. (T> 
VÉNDO camión Dodge, perfecto estado, 
carga 4.000, verdadera ocasión. Reven-
dedores abstenerse. Lagasca, 44. (T) 
S T A N D A R D SwalloAV, impecable, vénde-
se buen precio. Antonio Acuña, 15. (3) 
P E I ' G E O T 1.600 pesetas, probándolo. Te-
léfono 47433. (A) 
C H R Y S L E R 72. cabriolet. Garage Espron-
ceda. Esnronceda, 19. (T) 
CALZADOR 
ZAPATOS descanso. Señora, 9.75; caballe 
'ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O M A D R O N A ; 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
í. (2ni 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas, médico e«p<3':)alista. Alca, 
lá. 157, principal. (5) 
PAZ Iscar. consulta, nospedaje, médico os. 
pecialista. Glorieta Bilbao. 7. (»; 
E X profesora Maternidad Cuenos Aires 
Confeulta diaria. Bravo Murllo. 24. 4LJ*U 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
, barazadas. económica. Mayor, 40. (11) 
K A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2i 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza. 61. Provincias sello. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje-
embarazadas. Médico especialista. Car-
men."33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista. 
Palma, 11, principal; 5 a 8. (2) 
SISINIA, antigua comadrona. Consulta dia-
ria. Corredera Alta, 12. (6) 
J U A N A Robla. Consulta particular espe-
cialista. Santa Engracia, 150. (3) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa "Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
q'ue nadie. Gfanda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
I M P O R T A N T I S I M O : Particularmente com 
pro mobiliarios, objetos plata, ropas, por 
celanas. Hidalgo. 74330. (VI 
PAGAMOS mucho, muebles, objetos. Par-
diñas. 17. Vamos rápido. 52816. (5) 
COMPRO cosas usadas, buhardillas, sóta 
nos. 71879. Román. - (7) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
I N M E J O R A B L E M E N T E pago muebles, l a 
pices. objetos. Merodio. Recoletos, 4. Te. 
léfono 59823. (3) 
COMPRO muebles, máquinas Sínger, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 
(7) 
COMPRO rápidamente muebles, ropas, ob-
jetos buhardillas, 76418. Sanz. íV) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
B1G King dispone magnífica casa para 
permutarla por hotel condiciones .sana-
torio. Fuencarral, 64. (V) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 
(2) 
COMPRAMOS plata fina y en objetos usa-
dos. Ramón la Cruz, 25. (6) 
PAGO altos precios cuadros, libros, graba-
dos, porcelanas. Hortaleza, 84. (8) 
T U B E R I A hierro colado, acero, 60 milí-
metros diámetro interior, para traída 
aguas, compraría 1,500 metros. Ofertas: 
Carlos Eugui, Pamplona. (T) 
CONDECORACIONES 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, horda-
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor. 
21. Madrid. (3) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A , en pocos días, con métodos 
científicos de Palacios Pelletier. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu-
rarla Palacios Pelletier. (T) 
ARRUGAS, desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 54700. 
(T) 
C O N S U L T A cientilica cosmética. Pida ho-
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletier. PadjUa, 78. (T) 
A L V A U E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rías, blenorragia, Preciados, 9. Diez-una. 
siete-nueve. (4) 
HOMEOPATICA. Enfermedades agudas y 
crónicas. Glorieta San Bernardo, 4. Far-
macia. (2) 
E S P E C I A L I S T A enfermedades piel, vené-
reas. Progreso, 20, principal izquieida. 
(9) 
E N F E R M E D A D E S génitourinarias, sexua 
les. matriz. Consulta particular. Horta-
leza, 30; tres-seis. (5) 
MEDICINA, cirugía, ojos, honorarios des-
pués alta. Pobres, gratis. Mayor, 68. (,T) 
ESTREÑIDOS, curación económica, sin 
drogas. Fuencarral, 4, clínica. (5) 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez, dentista; espe 
cialidad dentaduras, consultas gratis. Te-
léfono 11264. 15) 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N , profesora diplomada, da clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes. Señorita Trude. Alberto Agui-
lera, 5. 13) 
F R A N C E S , inglés para bachillerato, oposi-
ciones. Garantizo éxito exámenes . Pro-
fesorado diplomado. Ibiza. 10. Colegio. 
13) 
1NGENIEUO. clases particulares matemá-
ticas, preparaciones bachillerato. Honora-
rios academia. Sagasta, 34. (4) 
C O R T E . Fernández de la Hoz, 38, princi-
pal derecha. Faustina Estrada. (10) 
ACADEMIA Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro. 16. (2) 
ÍKOFESOR írancés enseñanza rápida, 
precios económicos. San Marcos. 33. (5) 
MODlSTAfj alta costura enseñan corte y 
confección; se hacen patrones; precios 
económicos. J u a n ^ M a ^ T l , ático. (2) 
L*jCCIONES, cii/ío idiomaV^lSV^pesetas. 
c.ít̂ rIT"\J^enclada Fi'osofia y Letras. 
chni 1CÍV/-<:™ria íeociones, prepararla iba-
V o Roa -̂ ' Primei a enseñanza Escribiid: 
^ a á í r í r a s . Alcalá, 12. \z) 
I N G L E S A diplomada (Universidad), leccio-
nes. Teléfono 62931. C^) 
I ' R A N C A I S E Lyon, diplómée, instruction 
genérale, leQons. Robert. 35, Lagasca. Te-
lephone 60774, (4), 
I N T E N D E N T E mercantil, especializado en 
Preparaciones Escuela Comercio da cla-
ses. Escribid; Profesor. Prensa. Carmen, 
6- (2) 
TM¿̂ S<)1lA Oquigrafía, 5 pesetas me£. Teléfono 73668. (S) 
1>,C^1EMÍ)K ciencias ofrécese lecciones » 
«oniícillo, económico. 27932. (2) 
Riol1*!^ PrePara alumnos bachillerato, 
^'os Rosas. 6, primero derecha. ( E ) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta dé Aventura» del Gato Félix, diferentes de las que publica p;L D E B A T E . 
— E l caso es que no me voy a quedar 
encerrado. Le diré que se quite de la 
puerta. 
[ O 19-'?, Kinn Ftt*ivirw 5)'ndi(«it, ine.. G r u í Brimi» n|!hw ^ ^ ¡ ¡ ¿ i 
—¡¡Fuera!! —¡Me he roto una pata! 
F O T O G R A F I A S industriales, casa especia-
. lizada. Glorieta Bilbao. 1. Teléfono 32436. 
(3) 
F O T O G R A F I A Nira. Especialidad en am-
pliaciones, grupos y niños. Plaza Pro-
greso, 12, tienda. (T) 
G U A R D A M U E B L E S 
G Ü A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-| 
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
—Mire, un perro petrificado. 
— ¿ Q u é marca es? 
—Me parece que mastín, pero está bo 
rrada. 
HIIIIII i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i g i i i i i i í L i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n iiMMil" 
D E S T I N O S para licenciados Ejército 4.000. 
Nueva disposición. " L a Patria", diario 
nacional, remite relaciones de vacantes, 
informa, enviando sello. Suscripción, seis 
pesetas trimestre. Redacción: Santa E n -
gracia, 24. (X) 
N E C E S I T A M O S aprendizas listas. Factor 
7, fábrica. De 9 a 9 y2. (3j 
¡ ; S E S O R A S ¡ ¡ Facilitamos gratuitamente 
servidumbre seriamente informada. Te-
léfono 13735. (3) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos 
Madrid, provincias. Teléfono 11716. Cruz, 
20, principal. (V) 
P A R A mutualidad católica, buena comisión, 
faltan propagandistas ambos sexos. Di-
rigirse a: don M. Guerrero. Jardines, 26. 
De 6 a 8. (T) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre infor-
mada seriamente. Preciados. 33. Teléfo-
no 13603. (4) 
P A R A casa importante se precisa persona 
práctica en correspondencia comercial, 
dominando también mecanografía; tam-
• bién se necesita joven oficinista con po-
cas pretensiones. Dirigirse por escrito al 
señor Gutiérrez. Calle Carretas, núme-
ro 6, segundo. Madrid. (T) 
N E C E S I T A N S E bordadoras bastidor. Co-
ya, 109. (5) 
P R O F K S O R taquigrafía acreditado cam-
biará con enseñanza italiano. Escribid: 
señor Cáceres. Fuencarral, 102. (T) 
SEÑORITA inglesa, formal, diplomada 
Londres, da clases. 14453. (3) 
P R O F E S O R daría lecciones física, mate-
máticas , bachillerato. Escriban: 12.803. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
P R O F E S O R A mercantil francesa da lec-
ciones taquigrafía, adaptándose francés, 
español, inglés, contabilidad. Teléfono 
54863. (V) 
SEÑORITA parisina, licenciada Sorbona. 
lecciones francés. Dato, 21. (V) 
I N G L E S , y especial, técnicos, traduccio-
nes. Martín de los Hcros, 76, principal 
izquierda. (5) 
E S P E C I F I C O S 
ASMA. Catarros bronquiales. Remedio eli-
caz. Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
H O M E O P A T I A , diabetes, catarro, etc. Ca-




F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla-
dos. Administración "Hispania". Oficina 
la más importante y acreditada. Alcalá. 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
C A S A vendo calle Recoletos, orientación 
Mediodía, precio por sus cargas 377.000 
pesetas, trato directo. Teléfono 11353. (10) 
P R O P I E T A R I O , directamente, vendo solar 
céntrico, facilidades pago, exento contri-
bución ley Paro. Teléfono 18771. (3) 
O C A S I O N . Casa moderna, exenta tributos 
20 años, 325.000 pesetas; renta 33.000. 
Apartado 1.102. (2) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
H A C I E N D A , labor, viñedos, ganados, per-
muto por casas, directamente propieta-
rio, sin corredores. Teléfono 62654. Ma-
drid. (T) 
COMPRO solar a cambio casa nueva, si-
tuada barrio Salamanca. Orduña. Pardi-
ñas, 24. De 2 a 5. (2) 
COMPRO solar barrio Chamberí y Sala-
manca, diseño, precio. Apartado 9.128. (2) 
S O L A R E S magníficos vendo Velázquez, 
Hermosilla, Pardiñas, Príncipe Vergara, 
Diego León, Doctor Castelo, baratísimos. 
Orduña. De 2 a 5. Pardiñas, 24. (2) 
S O L A R E S vendo plazos, contado, permu-
tas y posponiendo al Banco. No inter-
mediarios. Venta directa. Razón: Mori-
yón. Gaztambide. 19. (3) 
P R O P I E T A R I O vende solares con facili-
dades máximas, precios mínimos. Telé-
fono 57900. (2) 
POR cuatro pesetas mensuales adquiera 
magnifica parcela terreno Ciudad F in Se-
mana. Oficinas: San Bernardo, 15. De 
4 a 9. (6> 
S O L A R 16.000 pies véndese todo o parle, 
también admito proposiciones para sui 
edificación; calle primer orden. Dirigir-j 
se: Ramón Virallé. Apartado 69. (2) 
P R O P I E T A R I O vende directamente soiar 
Galileo. Teléfono 22628. (3) 
V E N D E S E , alquílase granja 4 kilómetros 
Madrid, próximo carretera Aragón. R a -
zón: Preciados, 58, anuncios. í5) 
V E N D O solar baratísimo, por ausencia, 
carretera Hortaleza, próximo tranvía. Te-
léfono 54944. (5) 
CASAS céntrica, renta segura, 7 por 100. 
Tratar sin intermediarios. Ave María, 
3, segundo izquierda. De 6-8. " (A) 
D A R I A 50.000 pesetas segunda hipoteca, ur-
bana Madrid. Lucrfmar Eduardo Dato. 
7. ^T) 
C A S A un millón pesetas puede adquirirse 
500.000, inútil intermediario. Teléfono 
50506. De once a tres. (3) 
V E N D O casa exenta contribución veinte 
años, precio veintitrés mil duros. D E -
B A T E 57.335. (T) 
V E N D O finca regadío 40 fanegas carrete-
ra primer orden a 15 kilómetros. RazOn: 
Alcalá, 129. Inocencio Suárez. De 2-3. (V) 
V E N D O solar testamentaría, desmontado, 
5.500 pies Cea Bermúdez, casi esquina 
Vallehermoso. Razón: Vallehermoso, 74, 
portería. (T) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por rus-
ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
V E N D O barato solar 26.000 pies calle Al-
cántara y en 500.000 pesetas hermosa ca-
sa calle Lista , trato directo. Escribid: 
Alarcón. Alcalá, 126. (3) 
G A N G A . Casa rentando 4.150 duros año, 
adquiérese 10.000 más 16.200 Banco. F r u -
tos. 21947. (4) 
C O M P R A R I A casa sitio comercial hasta 
30.000 duros. Escribid detalles: D E B A T E 
57.194. 
C O N E J O S raza 5 pesetas; terrenos pago 
120 meses. "Granja Malvarrosa". P i Mar-
gall, 9. Once-una. (2) 
P K E C I O S A casa magníficamente construi-
da caíle primer orden, próxima boule-
vares, superficie 10.000 pies, renta 110.000 
pesetas, precio 1.100.000. Villafranca. Gé-
nova, 4. Cuatro-seis. (3) 
CASA oportunidad próxima Princesa, exen-
ta veinte años contribución, renta 33.300, 
vendo 325.000 pesetas, deduciendo 155.000 
Banco. Tutor. 3 duplicado. Fernández. 
5-7. <T) 
P A L A C I O amueblado, con extenso parque, 
propio para Institución educativa, orden 
religiosa, etc., entre Milán y Brescia 
(Italia), cómodas comunicaciones ferro-
carril, véndese o alquila. Informes: José 
Vecino. Adra (Almería). (T) 
S O L A R Francos Rodríguez y Bellas Vis-
tas, 4.576 pies a cinco pesetas, vale sie-
te. Urge. J . Barallat. Príncipe Vergara. 
77. Tres a siete. (2) 
S O L A R semiesquina Antonio López, calle 
Pellejeros, 4.300 pies para cinco plantas, 
contado, 7.500 pesetas, tranvía a la puer-
ta. Francisco. Alcalá, 2, continental. (2) 
V E N D O hotel todo lujo Plantío. Teléfo-
no 28129. (3) 
C A L L E Coya vendo directamente casa ele-
gante. Mediodía. Teléfono 51780. (3) 
H O T E L I T O Guadarrama vendo. Teléfono 
53354. • CV) 
V E N D O uno mejores hoteles Madrid, me-
jor sitio, 26.000 pies, precio 500.000, re-
bajar Banco 250.000 pesetas, solar vale 
más. Escribid: Apartado Correos 10.057. 
(8) 
V E N D O calle primer orden, local cubier-
to mil metros, propio almacenes o ga-
rage, precio último 25.000 duros. Escri-
bid: Núñez. Glorieta Bilbao, 3, estanco. 
(8) 
COMPRO casa bien situada hasta millón 
pesetas. Teléfono 16279. (8) 
V E N D O casa Chamberí, esquina 21.000 du-
ros. Apartado 3.080. (8) 
F O T O G R A F O S 
FOTO Aida. Los mejores retratos de bo-
das y niños. Ampliaciones bellísimas. 
Puerta del Sol, 9 (esquina a Arenal). (2) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A . Primeras, segundas, casitas, 
colocaciones capitales. Hortaleza, 22. (V) 
B I G King. Hipotecas mejores condiciones 
que Banco Hipotecario. (V) 
B I G King: Hipotecas varias, largos plazos 
amortización, proindivisos. (V) 
L E A anuncios Big King sección "Présta-
mos". Le interesa. (V) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
D E S E A directamente capitalista 200.000 
pesetas primera hipoteca, entregadas va-
rias veces hasta junio próximo, intereses 
descontados un año. Escribid: D E B A T E 
57.345. (T) 
T E N G O 50.000 pesetas para buena hipote-
ca. Teléfono 49283. (3) 
HAGO rápidamente segunda sobre casa, 
hotel o solar. Valverde, 6, principal. 5-7. 
ÍS) 
H U E S P E D E S 
M A T R I M O N I O alemán alquila dos habita 
clones, para dormir, respectivamente, f 
matrimonio y caballero extranjero. Baño, 
teléfono, calefacción central, ascensor. 
Plaza San Miguel, 7, segundo centro iz-
quierda. Cinco minutos de la Puerta del 
Sol. (T) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. .Mayor, 9. (20) 
S E alquila cuarto Covarrublas, 34. Once 
habitaciones, calefacción, dos escaleras, 
bien decorado. (T) 
H . París Palace. Precios especiales para 
familias y estables, todo confort. Aveni-
da Pi Margall. 16. Teléfono 15437. (A) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera. 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi-
tación. 2,50; completa, 6 pesetas. (3) 
E S T A B L E S , désde 6,25; pensión, edificio, 
instalación nuevos, calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa. "Balty-
more". Miguel Moya, 6, segundos. (3) 
H O T K L Niza. Completa, 8. 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
C O N V A L E C I E N T E S . Pensión sanísima. 
Francos Rodríguez, 104, 2.° centro. (16) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos-
tre, baño, teléfono. Arrieta, 8. entresue-
lo izquierda. y (2) 
P A R T I C U L A R bonita exterior, dormir, 100 
mes, baño, teléfono, calefacción, ascen-
sor. Conde Aranda. 5, primero izquierda. 
(A) 
A D M I T E N S E huéspedes familia formal, 
económica. Calle Prado, 15, principal iz-
quierda. (V) 
L A mejor pensión de Madrid, 10 pesetas. 
Principe, 15. (2) 
F A M I L I A honorable, reducida, ofrece pen-
sión confortable. Doctor Castelo, 12. Te-
léfono 59.642. (3) 
A L Q U I L O habitación confort, teléfono, 
matrimonio, dos amigos, con, sin. Alca-
lá, 38. Informarán portería. „. (5) 
G R A T I S facilito casas distinguidas, reli-
giosas. Preciados, 10. Montera, 24. (5) 
P E N S I O N Areneros. Confort, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 5. (8) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
A L Q U I L A S E habitación confort. Santa E n -
gracia, 5, primero izquierda. (T) 
T R E S amigos desean habitación céntrica, 
calefacción, teléfono. Dirigirse escrito de-
tallado: J . L . Sagasta, 24, tercero iz-
quierda. (3) 
P A R T I C U L A R desea dos estables, exterio-
res espléndidos, confort. Goya, 109. (5) 
P E N S I O N , aguas corrientes, duchas, cale-
facción, teléfono. Serrano, 8. (T) 
F A M I L I A admitirla dos amigos o matri-
monio. Avenida Menéndez Pelayo, 4, prin-
cipal. (3) 
D E S E A N S E uno, dos únicos huéspedes, 
confort. Gaztambide, 13. (3) 
SEÑORITA desea pensión barrio Salaman-
ca, todo confort, preferible única. E s -
cribid: 8.637. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
M A T R I M O N I O católico alquila habitación 
económica señora, señorita, estable. Zur-
barán. 15. Teléfono 35793. (V) 
D E S P A C H O , alcoba, uno, dos amigos, con 
o sin, mejor sitio barrio Salamanca. Te-
léfono 55464. (V) 
F A M I L I A católica desea señoras o seño-
ritas en familia, confort. Pablo Iglesias. 
4, bajo C . (8) 
F A M I L I A honorable alquila habitación a 
matrimonio, lujosamente amueblado, to-
do confort. San Bernardo, 67, principal 
B . (3) 
P E N S I O N García. Todo confort, habita-
ciones exteriores. Peñalver, 16. (6> 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17, orimero, desde 7 pesetas; todo con-
fort." (23) 
P E N S I O N Eiffel, confortable, económica, 
amplias terrazas. P i Margall, 7. 17848. 
(2) 
A L Q U I L A S E alcoba precio económico. Nú-
ñez Balboa, 92, principal. (10) 
E N casa moderna, todo confort, espléndi-
das habitaciones exteriores, admito hués-
pedes. Alberto Aguilera, 5, entresuelo 
centro derecha. (T) 
F A M I L I A vasca, todo confort, excelente 
comida. Andrés Mellado, 13 moderno, pri-
mero centro. (T) 
( ¡ A P I Ñ E T E exterior señora, señorita so-
la Madera, número 9, primero derecha. 
(T) 
P A R T I C U L A R , casa lujo, todo confort, ha-
bitación para dos, con pensión, 7,50. Cer-
vantes, 44. Pregunten señores Martínez. 
(T) 
F A M I L I A honorable admite dos amigos, 
matrimonio: todo nuevo, confort. 28585. 
(Ti 
A L Q U I L A S E habitación, teléfono, baño. 
Escosura, 58, segundo centro derecha. (V) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
O P O S I T O R E S , funcionarios, casa nueva, 
muy tranquila, sol, calefacción central. 
Teléfono 31893. (V) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas, Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, confort, ma-
trimonio, dos amigos. Avenida Menéndez 
Pelayo, 13, primero A derecha, escalera 
izquierda. Frente Retiro. (5) 
H A B I T A C I O N confort, económica, matri-
monio, dos amigos. Fuencarral, 129, áti-
co centro izquierda. No molestar portero. 
(16) 
H A B I T A C I O N todo confort, dos amigos, 
matrimonio, completa 10 pesetas. Mar-
qués Cubas, 25, ático izquierda. (9) 
E S P L E N D I D A S habitaciones todo confort, 
matrimonio e individual, céntricas. Te-
léfono 27333. (2) 
PROPORCIONAMOS buenísimas pensio-
nes, habitaciones particulares. Centro 
Hospedajes. Príncipe, 4. (3) 
P E N S I O N E l Grao. Aguas corrientes, ca-
lefacción, exteriores, completa, desde 7,50. 
Preciados, 33. (4) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquí, 
na Eduardo Dato). (23) 
B O N I T A habitación amueblada, habitación 
y baño caballero, señorita formal. 65 pe-
setas para estable. Zurbano, 54, ático iz-
quierda. (T) 
E X T R A N J E R A desea habitación céntrica, 
económica, preferible ático. Teléfono. 
"777". Apartado 911. (9) 
E X T E R I O R E S , dos, tres amigos estables, 
siete pesetas, baño, agua corriente, ca 
lefacción, teléfono 20410. Pensión Negu-
ri. Eduardo Dato, 23. (9) 
P A R T I C U L A R , casa respetable, cede ga-
binete, alcoba, soleado. Puebla, 4, ter-
cero centro. (10) 
G A B I N E T E , alcoba exterior, matrimonio, 
dos amigos, baño, calefacción, teléfono, 
ascensor. Carrera San Jerónimo, 19, se-
gundo. (2) 
UNICO admite familia distinguida, todo 
confort, 7 diarias. Ramón de la Cruz. 
64, quinto izquierda. (16) 
H E R M O S A habitación exterior, para uno 
o dos amigos estables, pensión comple-
ta. R a z ó n : Almirante. 26, estanco. (T) 
CASA alemana alquila dos habitaciones 
con m á x i m a limpieza. Modesto Lafuen-
te, 6, principal E . Metro Iglesia. (T) 
P A R T I C U L A R alquila habitaciones exte-
riores, con, sin, todo nuevo, teléfono 
56610, calefacción, trato inmejorable. A l -
calá, 157, segundo izquierda, esquina To-
rrijos. (T) 
C E D E S E calle Mayor lujosa, confortable 
habitación. Teléfono 28526. (T) 
H A B I T A C I O N confort, en familia culta. 
Salamanca. 51998. (T) 
C E D E S E en familia habitación, caballero 
estable, todo confort. Pardiñas, 32. ter-
cero ,107. (V) 
P R I N C I P E Vergara, 8. Magnífica habita-
ción, con pensión, a matrimonio, dos ami-
gos, confortabilísima. (V) 
A L Q U I L O habitación confortable, caballe-
ro o matrimonio, únicos. 26608. (A) 
ADMI T E N S E estables coníort. Duque Sex-
to, 14, quinto izquierda. (V) 
F A M I L I A honorable cede habitación con-
fort. Augusto Figueroa, 4, tercero iz-
quierda. (2) 
SEÑORITA de familia distinguida desea 
habitación Rosales, Argüelles. Escriban: 
8.677. Alas. Alcalá, 12. (3) 
A L Q U I L O gabinete económico. Acuerdo, 
3, segundo derecha. (3) 
C A S A nueva, todo confort, alquilarla am-
plia habitación a dos señoras o señoritas, 
con o sin. Viriato, 67, entresuelo. (3) 
F A M I L I A católica ofrece habitación dos 
amigos, únicos, con, ático, terraza Me-
diodía. Razón: Esgrima, 9, ultramarinos. 
(7) 
A L Q U I L O habitaciones todo confort. L a -
rra, 15, segundo centro izquierda. (V) 
P A R T I C U L A R cede habitación soleada. 
Plaza Santo Domingo, 11, primero iz-
quierda. (V) 
P E N S I O N económica, excelente trato, sol, 
baño, teléfono. Zaragoza, 21. (V) 
G R A N V i a espléndidas habitaciones, 3 pe-
setas. 25953. (V) 
P A R T I C U L A R , espaciosas habitaciones, 
sol. Jovellanos, 7, principal. Señora Pi -
ca yo. (V) 
P E N S I O N particular, 5 pesetas, baño. Ato-
cha, 28, segundo derecha. (V) 
E D I F I C I O nuevo, confort, magnífica ca-
lefacción, cédese espléndida habitación. 
Santa Isabel, 15. (V) 
A L Q U I L O gabinete, casa confort, cerca 
Sol, caballero formal, con o sin. Teléfo-
no 27607. (V) 
H A B I T A C I O N alquilase, baño, calefac-
ción. Teléfono 42052. (V) 
E S T A B L E S , habitaciones, uno, dos ami-
gos Calle Prado, 3, principal derecha. 
( A ) 
H A B I T A C I O N exterior persona formal. 
Santa Engracia, 103, tercero. (A) 
H U E S P E D E S casa honorable, trato esme-
rado, calefacción. Jorge Juan, 28. (A) 
A L Q U I L O habitación caballero formal, to-
do confort. 61927. (V) 
E N familia desearía huéspedes, pensión 
económica, buen plato. Hermosilla, 102, 
tercero izquierda exterior. (T) 
C A B A L L E R O honorable solicita en fami-
lia particular habitación amplia, Medio-
día, calefacción, piso madera, alimentos 
esmerados Dirigirse: D E B A T E 57.391. 
(T) 
A señoras formales ofrecen alcoba con ga-
binete, confort, soleado, céntrico, familia 
católica. San Gregorio, 33, tercero. (T) 
CASA particular, habitación confort, buen 
trato. Castelló, 40, tercero izquierda. (T) 
S E cede gabinete caballero, dos amigos. 
General Arrando, 18. segundo izquierda. 
(T) 
C O N F O R T A B L E S habitaciones. Marqués 
Valdeiglesias, 1, tercero. 13970. Desayuno. 
(E) 
S E S O R A honorable desea habitación sin 
muebles, derecho cocina, en casa católi-
ca. Doctor Esquerdo, 13, portería (Am-
paro). (A) 
P E N S I O N a persona honorable. Pardiñas, 
8, entresuelo izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R , alcoba, gabinete, uno, dos 
amigos, baño, Alvarez Castro, 16, segun-
do izquierda. ( E ) 
L A 1 E . Pensión todo confort, trato esme-
rado, económica. Avenida Conde Peñal-
ver, 7, tercero derecha. (5) 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 5, segundo" centro Izquierda. 
(8) 
P A R T I C U L A R , pensión confort, económi-
ca. Churruca, 14, segundo A derecha. 
(8) 
F R E N T E Universidad señora honorable, 
sola, ofrece hermoso gabinete señor se-
rio, único. Pez, 38. (8) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. (4' 
l 'KNSION desde 5 pesetas, baño, teléfono, 
habitaciones independientes, balcón calle. 
Pontejos, 2, entresuelo. (16) 
P E N S I O N Málaga. Habitaciones para es-
tables y viajeros, desde 8 pesetas; todo 
confort. Alcalá, 8, tercero. (16) 
F A M I L I A admite estable, económico, con-
fort. Pardiñas, 8, primero izquierda. (4) 
F A M I L I A honorable cede gabinete todo 
confort, muy céntrico. 26738. (5) 
E N familia tomaría estable habitación ex-
terior, confort. Goya, 58, Razón porteril. 
G R A N Vía hospedaje familiar, matrimo-
nio, dos amigos, 8 pensión. Teléfono 
20483. (T) 
C E D O habitación exterior, señorita formal. 
Goya, 109. (5) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32 y Hor-
taleza, 43. (5) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal séptima, aveni-
da de la Libertad. 48. Tetuán de las Vic-
torias. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir a 100 pesetas .escri-
biendo perfectamente. Morell. Hortaleza, 
17- (21) 
MAQUINAS escribir, alquiler, desde 20 pe-
setas. Academia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
MODISTAS 
G E N E V I E V E . Modista francesa Alcalá. 
106. bajo. Teléfono 51361. (T) 
E X oficiala Lacoma, vestidos, abrigos, 15 
pesetas. Andrés Mellado, 34. (3) 
MODISTA. Abrigos, desde 15 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 
P E L E T E R I A , inmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas, especialidad encargo?. 
Bola, 13. (3) 
MODISTA de Bilbao. Cardenal Cisneros. 
14. (V) 
MODISTA. Vestidos, 12; abrigos, 15. Te-
léfono 73668. (8) 
S E S O R A : Confección ropa interior, maes-
tra Casa Rayo. Teléfono 77804. (7) 
P E L E T E R A económica, confección, refor-
ma, teñido. Bretón Herreros, 9. (V) 
M U E B L E S 
CAMAS plateadas, precios sin competen-
cia. Puente. Pelayo, 31. (T) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas. Desengaño, 
20. (10) 
A L M A C E N E S Reneses. Aparadores, trin-
cheros, mesas comedor elegantes. Nico-
lás Salmerón, 2. (7) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
109.242, por "Conexión para la alimen-
tación de dos o varios ánodos que traba-
jan en paralelo de uno o varios rectifica-
dores o dispositivos equivalentes por arro-
llamientos secundarios especiales de un 
transformador común." (T) 
L O S propietarios de las patentes de in-
vención números 95.195, por "Perfeccio-
namientos en aparatos para la separa-
ción, o clasificación de materias de di-
ferentes pesos específicos"; 116.067, por 
"Un procedimiento para la preparación 
de medios humectantes, purificadores. 
emulsionantes, dispersores y similares", 
concederían licencia de explotación para 
las mismas. Dirigirse al Registro de la 
Propiedad Industrial o a los agentes ofi-
ciales Schleicher y Sancho. Cruz, 23. Ma-
drid. (23) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 128.668, por "Una máquina de 
sellar valores". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
P E L U Q U E R I A S 
T R A S P A S O peluquería señoras, céntrica, 
acreditada, 2.500, tienda. Cardenal Cis-
neros, 12, vaciador. (V) 
T R A S P A S O peluquería caballeros, cuatro 
sillones, céntrica, vivienda, 5.000 pesetas. 
Facilidades pago. Barquillo, 10. (2) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
casitas, valores, usufructos, comercian-
tes, pensionistas, muebles, mercancías, 
automóviles. (V) 
A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales. Hortaleza, 22. (V) 
B I G King: Hipotecas menor interés que 
Banco Hipotecario. (V) 
B I G King: Préstamos y compra usufruc-
tos, nudas propiedades. (V) 
B I G King: Dinero automóviles, radios, 
muebles, máquinas escribir, (V) 
B I G King: Solvencia máxima moral, ban-
caria. Fuencarral, 64. (V) 
SOCIO capitalista disponga 10.000, 15-000 
pesetas, asociaré negocio comercial de 
gran rendimiento e imposible pérdida. 
Escribid: Señor Aldo. Conde Romanones, 
12, estanco. (3) 
S E facilita dinero a empleados, comercian-
tes, jubilados por mercancías, automóvi-
les y sobre cualquier garantía; gran ra-
pidez en las operaciones. Escribid: D. V. 
López. Fuencarral, 47. (3) 
N E C E S I T O socio capitalista industria es-
tablecida. Escribid: Lis ta de Correos. 
Pedro López. (3) 
C A P I T A L I S T A S : Operaciones de imposible 
pérdida y doble garantía, productivísi-
mas. Valverde, 6, principal. 11-1, 5-7. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. CT) 
G A R A N T I Z A M O S reparaciones radio. E m -
presas Radio-Eléctricas. Peligros, 2. (9) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
R E S T A U R A N T E S 
V E N T A - B e r r i . Se come bien y barato, pla-
tos regionales. E l salón preferido para 
bodas y banquetes. Postas, 32. (5) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo, 
(24) 
T R A B A J O 
Ofertas 
B U E N sueldo percibirán residentes pueblos, 
provincias, trabajándome. Apartado 494. 
Madrid. (5) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17; tardes. (5) 
NODRIZAS, las mejores; cocineras, don-
cellas particulares, asistentas, hoteles, 
pensiones, sanatorios; proporcionamos 
gratuitamente de todo llamando 16279. 
Palma, 7. Agencia. (T) 
N E C E S I T O profesor interno, fuera de Ma-
drid, para tercero y cuarto año bachille-
rato. Teléfono 177. Aranjuez. (A) 
P R E C I S A M O S carpinteros, con herramien-
tas y local, para darles trabajo constan-
te por cientos de piezas. Dirigirse: Pa-
seo de los Pinos, 1. Nestal. (Glorieta Pi-
rámides.) (4) 
IMIEC'ISAMOS ajustadores mecánicos, con 
torno o talleres mecánicos, que deseen 
construir piezas por cientos. Pasco de los 
Pinos, 1. Nestal. (Glorieta Pirámides. ) 
1 (4) 
; Demandas 
! J O V E N católico, 20 años edad, habiendo 
cumplido servicio militar, se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o cosa análoga, completamente informa-
do. Señor García. Paseo Florida, núme-
ro 37 antiguo. (T) 
S A N T I A G O Fernández ofrécese para por-
tero, ordenanza o cosa análoga, con in-
formes. Paseo San Vicente, 40. (T) 
1 I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
I T A P I C E R O , ebanista, económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
¡ D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
S E S O R I T A educar niños, regentar casa. 
1 inmejorables informes. Rafael Calvo, 24. 
Pío Martín. (3) 
F A L T A N muchís imas cocineras, doncellas, 
amas secas, chicas hoteles, pensiones, 
sanatorios. Palma, 7. Agencia. (T) 
S E S O R I T A hispanoamericana recibe tra-
I bajos máquina y traducciones, muy eco-
nómica. 33407. De dos a tres. (8) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O corresponsal in-
glés, castellano, trabajaría día entero. 
| medio u horas. Teléfono 31517. (3) 
! SEÑORITA enfermera ofrécese, compañía 
o enfermos. Infante, 3. (A) 
I S E ofrece planchadora hotel, casa particu-
lar. Palma, 54, segundo, tercero. (T) 
1 O F R E C E S E retirado guardia civil para co-
brador, pagador, cargo análogo. Teléfo-
no 25225. (5) 
; P E L U Q U E R A y manicura francesa. Ca-
mille Laboire. María Guzmán, 33. (V) 
S E S O R A alemana ofrécese mañanas cla-
se, económico. Teléfono 24438. (A) 
C O C I N E R A vascongada, sin pretensiones, 
ofrécese. Salud, 7, tintorería. (2) 
O F R E C E S E doncella o " niñera, sabiendo 
corte. San Bernardo, 51. (2) 
1 C O N T A B I L I D A D E S a horas ofrécese con-
table experto. Teléfono 20332. (3) 
• O F R E C E S E caballero católico, 38 años, in-
formado, para cargo confianza, ayuda 
cámara, etc. Teléfono 10122. (2) 
¡ C O R T A D O R sastre desea colocación. Bar-
bieri, 4, tercero izquierda. (3) 
! O F R E C E S E señora de compañía, educada, 
de 38 años, o primera doncella o cocine-
ra, con informes. Augusto Figueroa, 8, 
primero izquierda. (V) 
P O R T E R I A de hombre o mujer deseo, in-
i mejorables referencias, solvencia. E s c r i -
bid: D E B A T E 51.915. (T) 
P A R I S I N A culta, lecciones, compañía, v ía . 
jaría. "5555". Apartado 911. (9) 
O F R E C E S E joven sabiendo muy bien obli-
gación, días y medios días. Teléfono 
45486. (2) 
I N G L E S A diplomada, lecciones o interna, 
mayores. Hermosilla, 3, tercero derecha 
8. (T) 
P O R T E R I A , buena gratificación a quien la 
proporcione, matrimonio de inmejorables 
referencias. Gómez. Apartado 671. (T) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, arreglos, 
montador, calefactor económico. Teléfo-
no 70075. Moreno. / (T) 
S O L I C I T A portería de hombre matrimonio 
solo, formal y trabajador, inmejorables 
referencias. Monteleón, 4, portería. ( E ) 
S ' O F F R I assistante, employée o chose ana-
logue. Mademoiselle Terville Tutor, 46. 
(E) 
M E C A N O G R A F A , práctica oficina, urge 
colocarse. Escribid: Saura. Hortaleza, 
73, tercero. ( E ) 
O F R E C E S E joven ayuda cámara, cuidar 
enfermo, cosa análoga. Unión, 7, tercero 
izquierda. (V) 
O F R E C E S E asistenta joven. Alcalá., 86 mo-
derno, portería. (V) 
C A B A L L E R O culto, idiomas, ofrécese con-
serje, análogo. L i s ta , 50. Alvarez. (3) 
SES-ORITA francesa, formal, culta, refe-
rencias, ofrécese en familia distinguida 
enseñanza o colegio, bachillerato, espa-
ñol, francés. Escribid: Rex. 928. Pi Mar-
gall, 7. (4) 
O F R E C E S E cocinera formal, informada, 
para poca familia. Preciados, 33. 13603. 
(4) 
O F R E C E S E doncella sabiendo modista, 
buenos informes. Teléfono 16109. (4) 
O F R E C E S E señorita culta para niños, 
, acompañar señora, inmejorables refe-
rencias. Preciados, 33. 13603. (T) 
T R A S P A S O S 
B A R o local entre Preciados-Arenal. Te-
léfono 22464. (2) 
T R A S P A S A S E hotel-pensión, todo confort. 
R a z ó n : Dato, 6 (Gran Vía) . (10) 
J E F E molinero se desea con algún capi-
tal para asociarle fábrica de harinas, 
producción asegurada. Señor Aparicio. 
Alcalá, 2. continental. (T) 
SK traspasa, por ausencia, despachito bien 
puesto tintorería, propio otro comercio. 
Hermosilla, 10. (V) 
T R A S P A S A S E pensiólt acreditada. Precia-
dos. 35, primero izquierda. (5) 
T R A S P A S O pensión, lo más céntrico, ca-
pacidad 44. 26 balcones, aguas corrientes, 
calefacción. Teléfono 18934. (4) 
F R U T E R I A o local dos huecos, vivienda, 
poca renta. Fernando Santo, 5. (A) 
P E L U Q U E R I A señoras, trabajando, cedo 
económica. San Andrés, 33. • (10) 
M E R C E R I A sitio buenísimo, poca renta.. 
Escribid: Mercería. Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
T R A S P A S O buena pensión, acreditadísi-
ma, sitio inmejorable. Teléfono 11464. (2) 
M O D E R N A lechería, chocolatería, esquina 
Gran Vía, reducido precio. Principe. 18. 
(T) 
T K A s r A S O pensión confort, facilidad en el 
pago, llena, de estables, por no poder 
atender la . -Razón: Jorge Juan. 76, porte-
ría. (T) 
P E N S I O N acreditadísima, plena Gran Via . 
12453. (V) 
TRASPASAMOS restaurante próximo Puer. 
ta Sol. Teléfonos: 21490. doce-dos; 26960. 
tres media-cuatro media. (5) 
T R A S P A S O tienda tres huecos, sótano, 
renta 150 pesetas, próximo mercado cen-
tral abastos. Teléfono 75932. (5) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua-
drado. Teléfonos: 36991. 16210. (T) 
S E S O R A S : Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
MUDANZAS en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V) 
C O N T R A humedad calzado caucho Garay, 
inmejorable, barat ís imo: chanclos, botas, 
zapatos katiuska. Toledo, 12. Tres Cru-
ces. 9. (3) 
I M P E R M E A B L E S , capltas. botas katlus-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3) 
A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro. Te-
léfonos 45524, 36881. (V) 
P I N T O R , pinto habitaciones, 7 pesetas, res-
pondo trabajos. Teléfono 47322. (T) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
MATRIMONIO joven, serio, coche propio, 
relacionaríase matrimonio, excursión Pa-
rís, pagándose gastos. Escribid: Veláz-
quez, 71, portería. (T) 
A V I C U L T O R E S : Trigo partido .̂0 pesetas 
100 kilos. Teléfono 55883. (T) 
SEÑORAS: Sus bolsos arregla y tiñe a 
todos colores Rodrigar. Atocha, 35, en-
tresuelo. (4) 
G A B I N E T E de belleza, masajista diploma, 
da, únicamente señoras. General Pardi-
ñas, 17, principal. Teléfono 62052. (V) 
MUDANZAS desde 12 pesetas; traslados 
provincias; camiones guateados. Teléfo-
no 57268. ( E ) 
SOCIO 10.000 pesetas, industria en marcha. 
Teléfono 47995. (3) 
J O V E N profesora, francés, lección, 50 pe-
setas. Teléfono 50004. (8) 
A F I C I O N A D O caza, poniendo coche y gas-
tos excursión o gratificando aceptarla 
invitación para coto próximo Madrid. Te-
léfono 27869. (8) 
P E R M A N E N T E novedad toda bucles y ca-
racoles con aparato comodísimo sin elec-
tricidad hilos ni amoníaco; no va. pues-
to en la cabeza, puede hasta pasearse; 
rizado más perfecto por ser enrollado el 
pelo de punta a raíz (lo contrario demás 
aparatos), garantizada un año, 15 pese-
tas. No lo hay mejor. Andrés Mellado. 
19. Teléfono 40575. (3) 
P I N T O R E S católicos, especializados todos 
trabajos, económicos. Teléfono 26629. (4) 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas. Telé-
fono 44748. • (T) 
V E N T A S 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas. 
finas y de imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay, 25. (T) 
¡ ¡AGUA, agua; ¡ Grupos elevadores para 
últimos pisos, económicos. Móstoles. Ca-
bestreros, 5. (20) 
N A C I M I E N T O S . Gran surtido en figuras 
estilo hebreo. Casitas con movimiento. 
Hortaleza, 9. Teléfono 11497. 121) 
PIANO colin Ronisch, «eminuevo, baratí-
simo., Casa Corredera. San Mateo, 1. (3) 
PIANOS, autopíanos, garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3) 
PIANOS baratís imos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Telefono 
20328. (10) 
P I A N O L A , gran ocasión, con rollos, vén-
dese. Teléfono 15240. (A) 
I N M E J O R A B L E S puertas cristales, hue-
eos balcón, persianas hierro usadas. Prin-
cesa, 50. (3) 
S E vende depósito de hierro de cuatro me-
tros cúbicos, apropiado para aceite, agua. 
Razón: Dato, 10. * c3) 
POR ausentarme vendo equipo completo 
de ski para estatura mediana. Avenida 
Pablo Iglesias, 19, cuarto B. (T) 
V K N D E S E piano, barato. Lista, 47. Weg-
mann. (V) 
R A D I O magnifica, todas ondas, vendo mi-
tad precio coste. Ayala, 61 moderno, por-
tería! (3) 
S O B E R B I O abrigo bisón legítimo, verda-
dera ocasión. Teléfono 48956. 14) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. v23) 
A P A R A T O medicinal portátil, rayos ultra-
violetas, económico. 736C8. (8) 
B U R L E T E 0,10 metro. " L a Pelota de Go-
ma". Pez, '27. Teléfono 19387. (2) 
V E N D E N S E contadores eléctricos y aspi-
rador Electrolux. Fuencarral, 64, .se-
gundo derecha. (V) 
" P A J A R E R I A Moderna". Preciosos perros, 
I gatos, monos, canarios y periquitos de 
todos colores, para regalos Purísima. Con-
de Xiquena, 12. 
L I Q U I D O enseres peluquería señoras, mu-
ñecas, lunas. Torrijos, 60. (2) 
L I Q U I D O restos cristalería, artículos re-
galo. Torrijos, 60, hotel. (2) 
V E N D E S E comedor nuevo, moderno. L i s -
ta, 49, cuarto izquierda. (2) 
S E vende mesa despacho, buen uso, 50 
pesetas. Razón: Toledo, 38. (T) 
P A R T I C U L A R , magnifico piano estudio, 
250 pesetas, urgentísimo. Enrique Gonzá-
lez. Embajadores, 76. (T) 
G A L A L I T H . celuloide; toda clase objetos 
encargo. Fábrica: Argumosa, 11. Teléfo-
no 70174. (7) 
M A G N I F I C O despacho nogal, comedor 
caoba, estupendo, por marcha urgente. 
Esquilache, 10. Señor Muñoz. (V) 
NO dejen de acudir a la monumental al-
moneda, donde apreciarán toda clase de 
muebles, lámparas, tapices, tresillos lu-
jo, alcobas, comedores, cuadros, jarro-
nes, objetos arte, relojes, vitrinas, apli-
ques, piano colín (decorado único en E s -
paña), todo baratísimo. Torrijos, 60, ho-
tel, (2) 
G R A N partida plantas lilas 20 cent. Tele-
fono 10961. (A) 
V E N D O grandes puertas de hierro. Calla 
Toledo, 136. (V) 
V E N D O espejo antiguo, varios muebles. 
Santa Engracia, 103. 9 a 11. (A) 
U R G E N T E M E N T E liquido restos bibliote-
ca. Espronceda, 14, principal 5. 11 a 2, 
3'a 5. (3) 
MÁQUINA Royal, seminueva, vendo bara-
tísima. Raimundo Fernández Villaverde, 
10, bajo F . (4) 
COMEDOR, 150; armario luna tres puer-
tas, 100; despacho español, baratísimo. 
Hortaleza, 84. (8) 
C O M E D O R completo, barato; traperos no. 
Señor Serrano. Modesto Lafuentc, 50. 
(V) 
D E R R I B O : Vendo cristales, madera, puer-
tas, huecos fachada. Alonso Barco, 4, es-
quina ronda Valencia. (3) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, enquiña a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta do Bilbao, 
c<squlna a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marqués de Urquijo. 
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DE AÍTUALIIDAD 
M a n i f esta-
ción de «ta-
xis» viejos de 
Barcelona pa-
ra pedir que 
se les autori-




D o n Elees-
baán Serrano, 
que ha sido 
nombrado co-
misario d e l 






i i t S S I H I l i i 
Seis mil vitivinicultores de la 
Mancha llegaron ayer a Ma-
drid, en trenes especiales y ca-
ravanas de autobuses, para pe-
dir al Gobierno medidas de 
protección para los vinos. En el 
«cine)) de la Prensa celebraron 
una Asamblea, y después die-
ron cuenta de sus aspiraciones 
al presidente del Consejo. Arri-
ba: aspecto que ofrecía el «ci-
ne» de la Prensa, durante la 
Asamblea. Abajo: la presiden-
cia del acto. A los lados: gru-
pos de vinicultores dirigiéndo-
se a la Presidencia 
(Fotos Santos Yuhero) 
El violinis-
ta Yehudi Me-
nuhin, de fama 
mundial, llegó 
ayer a Madrid. 
E n l a o foto» 
aparece b r i n -
dando en unión 
de los músicos 
españoles q u e 
acudieron a re-
cibirle 
Don A u r e 1 io 
Molero, que de 
camillero de la 
Cruz Roja, llegó 
a doctorarse en 
Medicina, y que 
ha sido galardo-
n a d o con la 
Cruz del Mérito 
Militar 
(Foto S a n t o s 
Yuhero ) 
Peter Fleming continúa en la crónica que 
hoy publicamos, el relato de su intermi-
nable marcha a través del desierto y de 
su llegada al oasis de Cherchen. En el 
camino, Mlle. Maillart tuvo que curar a 
uno de los dos únicos camellos que que-
daban. En el círculo, uno de los guías de 
la expedición 
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Su niño se criará mejor aún con 
Hace hombres fuertes de niños débiles 
